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C H A P T E R  I  
I N ' l ' R O D U C T I O N  
T h e  P r o b l e m :  T h e  p r o b l e m  h e r e i n  u n d e r t a k e n  i s  t o  
p r e s e n t  a  s t u d y  o r  t h e  I n d i a n a  S t a t e  S o h o o l  r o r  t h e  B l i n d  
r r o m  t h e  t i m e  t h a t  a n  i n t e r e s t  i n  s p e o l a l i z e d  t r a i n i n g  r o r  
b l i n d  y o u t h  w a s  e v i d e n o e d  i n  1 8 4 4  t o  t h e  o l o s e  o r  t h e  r l s o a l  
y e a r  1 9 4 7  - 1 9 4 6  w h e n  t h e  s t u d y  w a s  b l l g u n .  T h i s  i n o l u d e s  
o n e  h u n d r e d  a n d  o n e  c a l e n d a r  y e a r s  o r  t h e  s c h o o l  i t s e l f ,  a n d  
o n e  h u n d r e d  a n d  t w o  s o h o o l  t e r m s .  P a r t i o u l a r  a t t e n t i o n  i s  
g i v e n  t o  t h e  h i s t o r i o a l ,  p h y s i o a l ,  a d m i n i s t r a t i v e ,  a n d  o u r ­
r l c u l a r  a s p e c t s ,  a s  w e l l  a s  t o  Q u t s t a n d l D g  p e r s o n a l i t i e s ,  
a n d  t o  a s  m a n y  e l e m e n t s  o r  s t u d e n t  a n d  r a o u l t y  o o m p o s i t i o n  
a s  a v a i l a b l e  d a t a  p e r m i t t e d .  
S o u r o e  o r  t h e  D a t a :  T h e  d a t a  r o r  t h i s  s t u d y  h a s  b e e n  
g a t h e r e d  r r o m  t h e  a n n u a l  r e p o r t s  o r  t h e  s u p e r i n t e p d e n t s  t o  
t h e  b o a r d s  o f  t r u s t e e s  o f  t h e  s c h o o l ,  a n d  f r o m  t h e  t r u s t e e s  t o  
t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e s  o r  g o v e r n o r s ;  f r a m  s t u d e n t s '  a p p l i c a ­
t i o n s  f o r  a d m i S S i o n ,  s c h o o l  r e c o r d s ,  n e w s p a p e r s  a n d  p e r i o d i ­
c a l s ,  i n t e r v i e w s  a n d  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n .  
M e t h o d  o r  S t u d y :  S i n o e  t h e  s t u d y  i s  h i s t o r i o a l ,  t h e  
d a t a  h a s  b e e n  a s s e m b l e d ,  a n a l y z e d ,  a n d  ~nterpreted. i n  s o  f a r  
a s  p O S S i b l e ,  i n  a o o o r d a n o e  w i t h  t h e  p r i n o i p l e s  o r  h i s t o r i o a l  
e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h .  E v e r y  e f f o r t  h a s  b e e n  m a d e  o n  t h e  p a r t  
o r  t h e  w r i t e r  t o  p r e s e n t  a  s t u d y  t h a t  i s  t h o r o u g h  a n d  r e l i a b l e .  
1  

2  
L i m i t a t i o n s  o t  t h e  S t u d l l  W h i l e  a l l o t  t h e  B o h o o l  
r e c o r d s  h a v e  b e e n  p r e s e r v e d ,  s e v e r a l  t a c t o r s  l i m i t  t h e  i n ­
t e r p r e t a t I o n  o r  t h e  d a t a :  m a n y  f o r m s  a r e  1 n c o m p l e t e ,  t h e  
l e n g t h  o r  t I m e  i n v o l v e d  h a s  m a d e  i t  i m p o s s i b l e  t o  s u p p l e m e n t  
r e c o r d e d  d a t a  w i t h  p e r s o n a l  t e s t i m o n y  i n  a l m o s t  h a l t  o t  t h e  
p e r i o d  u n d e r  o o n s i d e r a t i o n ;  c e r t a i n  d a t a ,  m o s t  n o t a b l y  t h a t  
r e g a r d i n g  t h e  c a u s e  o t  b l i n d n e s s ,  i s  u n r e l i a b l e  d u e  t o  
i g n o r a n c e  o r  i n t e n t i o n a l  e v a s i o n  o n  t h e  p a r t  o t  i n d i v i d u a l s  
s u p p l y i n g  t h e  i n f o r m a t i o n .  
C H A P T E R  I I  
A N  H I S T O R I C A L  S K E T C H  
T h e  E a r l y  Y e a r s  
I n  1 8 4 4 ,  a  d e l e g a t e  r r o m  I n d i a n a p o l i s  t o  t h e  
P r e s b y t e r i a n  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  L o u i s v i l l e ,  K e n t u c k y ,  
w a s  i n v i t e d  w i t h  o t h e r  m e m b e r s  t o  a t t e n d  a  d e m o n s t r a ­
t i o n  a t  t h e  K e n t u c k y  I n s t i t u t e  r o r  t h e  B l i n d .  T h a t  
v i s i t o r  w a s  J a m e s  M .  R a y ,  w h o ,  t w e n t y - t w o  y e a r s  e a r l i e r ,  
h a d  b e e n  e l e c t e d  t h e  f i r s t  c l e r k  o r  M a r i o n  C o u n t y ,  I n d i a n a ,  
a n d ,  t w e n t y  1 B a r s  l a t e r ,  w a S  t o  b e  s e c r e t a r y  o r  t h e  S t a t e  
S a n 1 t a r y  C o m m i s s i o n  d u r i n g  t h e  C i v 1 l  W a r .  T O  H o o s i e r s ,  
f a m i l i a r  w i t h  h i s  h a l f - c e n t u r y  o f  v i g o r o u s  p a r t 1 c 1 p a t i o n  
i n  a f r a i r s ,  n o t h i n g  w o u l d  s e e m  m o r e  r e a s o n a b l e  t h a n  f o r  a n  
u n d e r t a k i n g  t o  s t a r t  w i t h  J a m e s  M .  R a y .  
W i t h  h i m  i t  w a s  t h a t  e d u c a t i o n  f o r  t h e  b l i n d  h a d  
i t s  i n c e p t i o n  i n  I n d i a n a  a s  h e  s a t  m a r v e l i n g  a t  w h a t  h e  s a w  
t h a t  s p r i n g  d a y .  S i g h t l e s s  c h i l d r e n  w h o  c o u l d  r e a d  a n d  
w r i t e ,  s i n g  a n d  p l a y  w e r e  a l m o s t  u n b e l i e v a b l e  t o  h i m .  M o r e ­
o v e r ,  t h e y  m a n i f e s t e d  a  h a p p y  a d j u s t m e n t  t o  t h e i r  e n v i r o n ­
m e n t ,  a n d  d e m o n s t r a t e d  s k i l l s  w h i c h  p r o m i s e d  t o  e n a b l e  t h e m  
t o  b e c o m e  u s e f u l l y  i n d e p e n d e n t  c i t i z e n s .  T h e  m a n  w h o  h a d  
h e l p e d  b r i n g  l o o o m o t i v e s  a n d  m a i l  s e r v i c e  t o  h i s  s t a t e  b e g a n  
t o  w o r k  w i t h  a  n e w  i d e a .  
3  
4 .  
A t  C h r i s t m a s  t i m e  t h a t  y e a r ,  M r .  R a y  a r r a n g e d  f o r  
a n  e x h i b I t i o n  b y  B .  M .  P a t t o n ,  w h o  w a s  S u p e r i n t e n d e n t  o t  
t h e  K e n t u c k y  s C h o o l j  W i l l i a m  H .  C b u r o h m a n ,  o n e  o t  i t s  
t e a c h e r s ;  a n d  s e v e r a l  o t  t h e  p u p i l s  i n  t h e  S e o o n d  P r e s b y ­
t e r i a n  C h u r c h  t o r  t h e  I n d i a n a  L e g i s l a t u r e ,  t h e n  i n  s e s s i o n  
i n  I n d i a n a p o l i s .  I t  w a s  a  d a y  o t  a m a z e m e n t  o n  t h e  p e r t  o t  
t h e  l e g i s l a t o r s .  T h e y  e x p r e s s e d  d i s b e l i e t  t h a t  b l i n d  o h i l ­
d r e n  o o u l d  b e  " s u s c e p t i b l e  t o  l e a r n i n g " .  
T h e  d e m o n s t r a t i o n s  m u s t  b a v e  p r o v e d  c o n v i n o i n g ,  h o w ­
e v e r ,  f o r ,  o n  d a n u a r y  1 3 ,  1 8 4 5 ,  t h e  A s s e m b l y  p a s s e d  t h e  
f o l l o w i n g  ~oint r e s o l u t i o n :  
S e o t i o n  I :  B e  i t  r e s o l v e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
o t  t h e  s t a t e  o t  I n d i a n a :  T h a t  B .  M .  P a t t o n ,  E s q . ,
P r i n o i p a l  o t  t h e  K e n t u c k y  I n s t i t u t i o n  t o r  t h e  B l i n d ,  
b e ,  a a  h e  i s ,  a l l o w e d  t h e  s u m  o t  t o r t y  d o l l a r s  t o  d e ­
f r a y  t h e  t r a v e l l i n g  e x p e n s e s  o f  h i m s e l f  a n d  p u p i l s  t o  
t h i s  c i t y  a t  t h e  p r e s e n t  s e s s i o n  f o r  a n  e x h i b i t i o n  o f  
t h e i r  i m p r o v e m e n t  b e f o r e  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ;  w h i c h  
t h e  a u d i t o r  i s  a u t h o r i z e d  t o  p a y o u t  o f  t n y  m o n e y s  i n  
t h e  t r e a s u r y  n o t  o t h e r w i s e  a p p r o p r i a t e d .  
T h e  L e g i s l a t o r s  w e r e  w i l l i n g  t o  g o  e v e n  f U r t h e r .  
W i t h i n  t h e  y e a r ,  t h e y  d e o i d e d  t h a t  I n d i a n a ' s  b l i n d  o h i l d r e n  
d e s e r v e d  o p p o r t u n i t i e s  e q u a l  t o  t h o s e  a v a i l a b l e  i n  n e i g h b o r ­
i n g  s t a t e s .  U n t i l  p r o v i s i o n s  . o u l d  b e  m a d e  t o r  a n  I n d i a n a  
s c h o o l ,  t h e  A s s e m b l Y  p r o p o s s d  t o  s e n d  t h e  o h i l d r e n  e i t h e r  t o  
t h e  O h i o  I n s t i t u t e ,  o r  t o  t h e  o n e  i n  K e n t u o k y ,  d e p e n d i n g  u p o n  
p r e f e r e n c e  a n d  l o c a t i o n  o t  r e s i d e n c e .  T h e y  i n s e r t e d  n o t i c e s  
t o  t h a t  e t f e c t  i n  t h e  n e w s p a p e r s ,  d i s t r i b u t e d  o i r c u l a r s  t o  
c o u n t y  o f f i c i a l s ,  a n d  w a i t e d  t o r  a p p l i c a t i o n s  t o  p o u r  i n .  
d .  P .  C h a p m e n ,  
S t a t e  P r i r r  
5  
O n l y  : t i n  a p p l i e d .  W i l 1 1 a m  I ! .  C i l u r c h m a n  o t  t h e  
K e n t u c k y  s c h o o l  o t t e r e d  h i s  s e r v i c e s .  I t  w a s  h i s  o p i n i o n  
t h a t ,  s i n c e  p a r e n t s  w e r e  w o n t  t o  k e e p  b l i n d  c h i l d r e n  u n d e r  
e s p e c i a l l y  c l o s e  s u r v e i l l a n c e ,  i t  w a s  n a t u r a l  t h a t  t h e y  
w o u l d  n e e d  m o r e  a s s u r a n c e  t h a n  a  p r i n t e d  a n n o u n c e m e n t .  H e  
b e l i e v e d ,  t o o ,  t h a t  p e r s o n a l  t e s t i m o n y  0 1 '  a n  e d u c a t e d  b l i n d  
p e r s o n  m i g h t  b e  p e r s u a s i v e .  
B a c k e d  b y  o n e  h u n d r e d  d o l l a r s  i n  s t a t e  f U n d s ,  M r .  
C l n 1 r c h m a n  w e n t  t o  R i c h m o n d ,  I n d i a n a ,  w h e r e  h e  h i r e d  a  h o r s s ,  
b u g g y ,  a n d  d r i v e r  o n  S e p t e m b e r  I ,  1 8 4 6 .  T a k i n g  w i t h  h i m  a  
b o o k  i n  e m b o s s e d  t y p e  a n d  s e v e r a l  p i e c e s  o : t  p u p i l - m a d e  h a n d i ­
w o r k  t r o m  t h e  O h i o  S c o o o l  w h e r e  h e  h e d  p r e v i o u s l y  t a u g h t ,  
M r .  C l n 1 r c h m a n  s e t  o u t  o n  a  s e r i e s  0 1 '  i n t e r v i e w s .  H e  d r o v e  
n o r t h  t h r o u g b  W a y n e ,  R a n d o l p h ,  H e n r y  a n d  J a y  c o u n t i e s ,  o n  t o  
F o r t  W a y n e ,  t h e n  n o r t h w e s t  a c r o s s  W h i t l e y ,  K o s c i u s k o ,  a n d  
M a r s h a l l  c o u n t i e s  t o  L a P o r t e ;  e a s t  t o  S o u t b  B e n d ,  a n d  b a c k  t o  
I n d i a n a p o l i s ,  m a k i n g  s t o p s  a l o n g  t h e  w a y .  F r o m  I n d i a n a p o l i s ,  
h e  w e n t  s o u t h  a n d  e a s t  a s  t a r  a s  F l o y d  C o u n t y ,  t h e n  w e s t  
a o r O B S  t h e  s t a t e  t o  E v a n S v i l l e ,  a n d  n o r t h  b e y o n d  T e r r e  H a u t e  
b e 1 ' o r e  s w i n g i n g  b a c k  t o  t h e  s t a t e  c a p i t a l ,  v i s i t i n g  t h i r t y - s i x  
c o u n t y  s e a t a  i n  a l l .  B y  t a l k i n g  w i t h  p~s101ans a n d  c o u n t y  
o t t 1 0 i a l s ,  h e  w a s  a b l e  t o  o o n t a c t  t b e  t a m i l i e s  o t  b l i n d  c h i l ­
d r e n .  T o  e a c h ,  h e  s h o w e d  t h e  s p e c i m e n s  o : t  a c o o m p l i s h m e n t ,  
a n d  s p o k e  0 1 '  h i s  0 ' W ! l  e : < p e r i e n e e s  a s  p u p i l  a n d  t e a . h e r  i n  
8 c o o o l s  t o r  t h e  b l i n d .  
I I  
B y  O c t o b e r ,  t h e r e  w e r e  t w e n t y  p u p i l s  r e a d y  f o r  
e n t r a n o e  i n t o  s c b o o l .  A v a i l a b l e  f i n a n c e s  l i m i t e d  t h e  e n r o l l ­
m e n t  t o  t h e t  n u m b e r .  N i n e  w e n t  t o  t h e  K e n t u c k y  I n s t i t u t e ,  
e l e v e n  t o  t h e  o n e  i n  O h i o .  M r .  C h U r o h m a n  h a d  r e g i s t e r e d  
t w e n t y - e i g h t  o t h e r s ,  a l l  u n d e r  t w e n t y - t h r e e  y e a r s  o f  a g e .  
T h i s  n u m b e r  s e e m e d  t o  j u s t i f Y  p r e p a r a t i o n s  f o r  a  s c h o o l  i n  
I n d i a n a .  A o c o r d i n g l y .  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  n a m e d  a  b o a r d  o f  
t r u s t e e s  w h o  r e n t e d  a  b u i l d i n g  a n d  s e l e o t e d  W i l l i a m  H .  C h U r o h ­
m a n  t o  h e a d  t h e  n e w  s o h o o l .  S i n o e  i n v e s t i g a t i o n  d i s o l o s e d  t h a t  
n o  b l i n d  m a n  h e l d  s i m i l a r  o f f i c e  i n  o t h e r  s c h o o l s ,  h o w e v e r .  
t h 6 7  w e r e  r e l u o t a n t  t o  b r e a k  p r e o e d e n t  t o  t h e  e x t e n t  o f  n a m i n g  
h i m  s u p e r i n t e n d e n t .  a n d  g a v e  h i m  t h e  t i t l e  T e a o h e r  w i t h  P o w e r  
o f  P r i n c i p a l .  
F o u n d e r s  o f  t h e  s o h o o l  m a d e  c o n s o i o u s  e f f o r t  t o  
e s t a b l i s h  i t s  f u n o t i o n  b e f o r e  t h e  p u b l i c  e e  p u r e l y  e d u c a t i o n a l .  
y e t  p h r a s e o l o g y  e m p l o y e d  b y  t h e m s e l v e s  a s  w e l l  a s  o t h e r s  d e ­
f e a t e d  t h e i r  p u r p o s e .  T e r m s  l i k e  " m a l e " ,  " f e m a l e " ,  i n m a t e s " ,  
" i n s t i t u t i o n " ;  i t s  c l a s s i f i c a t i o n  w i t h  t h e  s t a t e  b e n e a v o ­
l e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  t h e  r e p e a t e d  u r g i n g  o f  t h e  p u p i l s  
t o w a r d  e x p r e s s 1 0 n s  o f  g r a t i t u d e  a l l  h e l p e d  t o  k e e p  t h e  s o h o o l  
f o r  y e a r s  o n  a  s o m e w h a t  l e s s e r  e d u o a t i o n a l  p l a n e  t h a n  t h e  
p u b l i o  s o h o o l s .  A s  l o n g  a s  i t  r e m a i n e d  a t  i t s  f i r s t  p e r m a n e n t  
l o o a t i o n ,  t h e  s o h o o l  w a s  t h e  " B l i n d  A 6 7 l u m "  t o  I n d i a n a p o l i s .  
T h e  s o h o o l  o p e n e d  O o t o b e r  7 .  1 8 4 7  i n  t e m p o r a r y  

q u a r t e r s  a t  t h e  s o u t h e a s t  c o r n e r  o f  I l l i n o i s  a n d  M a r y l a n d  
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S t r e e t s  i n  d o w n t o w n  I n d i a n a p o l i s ,  b u t ,  b e f o r e  t h e  c l o s e  o f  
t h e  f i r s t  t e r m ,  o w n e r s  o f  t h e  b u i l d i n g  n o t i f i e d  t h e  t r u s t e e s  
o t  t w o  a l t e r n a t i v e s :  s u r r e n d e r  o t  t h e  l e a s e ,  o r  p a y m e n t  o t  
d o u b l e  r e n t .  T h e  l a t t e r  w a s  i m p o s s i b l e ,  t h e  f o r m e r  d i s a s t e r ­
Q U B  t o  t h e  v e n t u r e ,  u n l e s s  s u i t a b l e  a r r a n g e m e n t s  c o u l d  b e  
m a d e .  T h e  s t a t e  h a d  a l r e a d y  p u r o h a s e d  l a n d  n o r t h  o f  N o r t h  
S t r e e t  f o r  a  p e r m e n e n t  s c h o o l  s i t e .  D u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  
1 8 4 8 ,  o n e  b u i l d i n g  w a s  h a s t i l y  e r e o t e d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
s m a l l  b r i o k  b u i l d i n g  a l r e a d y  o n  t h e  l a n d ,  a n d ,  b y  S e p t e m b e r ,  
t h e  s c h o o l  w a s  r e a d y  t o  r e - e s t a b l i s h  i t s e l f  i n  t h e  n e w  l o o a ­
t i o n .  
D u r i n g  t h e  s c h o o l  t e r m  o f  1 8 5 0 - 1 6 5 1 ,  W .  H .  C h u r c h m a n ' s  
s u c o e s s  a s  a n  a d m i n i s t r a t o r  a p p a r e n t l y  l o o m e d  l a r g e r  t h a n  h i s  
s t a t u s  a s  a  b l i n d  m a n ,  t o r  t h e  t r u s t e e s  g a v e  h i m  a  v o t e  o f  
c o n f i d e n c e  b y  a p p o i n t i n g  h i m  s u p e r i n t e n d e n t  i n  t u l l .  M o r e ­
o v e r ,  t h e y  a S S i g n e d  t o  h i m  t h e  t a s k  o f  p l a n n i n g  t h e  m a i n  
b u i l d i n g  o f  t h e  n e w  s c h o o l  u n i t ,  a  b u i l d i n g  w h i c h  w a s  t o  s t a n d  
f o r  e i g h t y  y e a r s  a s  a n  I n d i a n a p o l i s  l a n d m a r k .  
B e f o r e  t h e  s c h o o l  w a s  t o u r  y e a r s  o l d ,  a  a e r i e s  o f  p r o ­
b l e m s  o o n f r o n t e d  i t s  m a n a g a m e n t .  A t t e n d a n o e  h e d  i t s  t r o u b l e ­
s o m e  a s p e c t s .  M a n y  p u p i l s  w e r e  d i l a t o r y  a b o u t  r e t u r n i n g  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  a  n e w  t e r m ,  o r  d r o p p e d  o u t  a l t o g e t h e r  b e f o r e  
o o m p l e t i n g  t h e  c o u r s e ,  t h e r e b y  c r e a t i n g  a n  u n f a v o r a b l e  i m ­
p r e s s i o n  f o r  t h e  s o h o o l .  I n  t h e i r  1 6 5 1  r e p o r t ,  t h e  t r u s t e e s  
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r e c o m m e n d e d  t h a t  a  s t u d e n t  t a r d y  m o r e  t h a n  t w o  w e e k s  b e  
d r o p p e d  t r o m  t h e  e n r o l l m e n t  a n d  b e  r e q u 1 r e d  t o  t i l e  a  n e w  
a p p l i c a t i o n  b e t o r e  h e  w a s  r e i n s t a t e d .  T h e  s a m e  y e a r ,  t h e  
s u p e r I n t e n d e n t  b e g a n  t h e  p l e a  w h i c h  w a s  t o  e o h o  t h r o u g h  
t h e  y e a r s  - t o r  m o r e  b o o k s  a n d  e q u i p m e n t .  T h e t  n e e d ,  
c o m m o n  t o  m a n y  s o h o o l s ,  h a s  i t s  p e c u l i a r  a s p e c t s  i n  a  s c h o o l  
t o r  t h e  b l i n d .  T h e  b o o k s  m u s t  b e  1 n  e m b o s s e d  t y p e ,  e x p e n ­
s i v e ,  a n d  r a r e  a t  a n y  p r i c e  i n  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
A t  t h a t  t i m e ,  n O  s t a n d a r d  t y p e  h a d  b e e n  a d o p t e d .  A t  l e a s t  
h a l f  a  d o z e n  w e r e  i n  g e n e r a l  u s e ,  a n d  p u b l i s h e r s  w e r e  l o a t h e  
t o  e x p e n d  t i m e  a n d  m o n e y  u p o n  a  p r i n t  w h i c h  m i g h t  s u m m a r i l y  
b e  d I s c o n t i n u e d .  
I l l u s t r a t i v e  m a t e r i a l s  w e r e  r e l a t I v e l y  a s  c o s t l y  
a n d  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n ,  b u t ,  l i k e w i s e ,  a s  i n d : l s p e n s i b l e .  
I t  a  b l i n d  c h i l d  i s  t o  f o r m  a  c l e a r  c o n o e p t  O f  t h e  u n f a m i ­
l i a r ,  w h e t h e r  1 t  b e  a  m o u n t a i n  r a n g e ,  a  g e o m e t r i o  t i g u r e ,  a  
w i l d  a n L m a l ,  o r  a  m e a n s  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  h e  m u s t  h a v e  a  
t a n g 1 b l e  o b J e o t ,  o r  a c c u r a t e  m o d e l ,  t o  e x p l o r e  w i t h  h i s  f i n ­
g e r t 1 p s .  
I n  s p i t e  o f  . h i n d r a n c e s ,  t h e  s c h o o l  g r e w  a n d  t h r i v e d .  
B y  1 6 5 3 ,  t h e  e n r o l l m e n t  h a d  a l m o s t  d o u b l e d ;  t h e  n e w  b u 1 l d i n g  
w a s  o o m p l e t e d  a n d  o c o u p i e d .  T h e  p r e v i o u s  f a l l ,  t h e  p u p 1 l s  
h a d  e n t e r e d  e x h i b 1 t s  1 n  t h e  S t a t e  F a 1 r  w h e r e  t h e y  h a d  w o n  
t o u r  d i p l o m a s  a n d  t w o  p r e m i u m s .  
\ I  
T h e  y e a r  1 6 5 1 . ' 1  m a r k e d  a n  e p o c h .  I t  s a w  a  c h a n g e  o f  
p o l i t i o a l  p a r t i e s  w i t h i n  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  I i  c o m p l e t e l y  
n e w  b o a r d  o f  t r u s t e e s  f o r  t h e  s c h o o l  w h o  e x p r e s s e d  a  s t r o n g  
d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  t h e  s c h o o l .  
W h e r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  d i s s e n t i o n  l e y ,  w h e t h e r  i t  
w a s  p a r t i s a n  o r  o t h e r w i s e ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  n o w  t o  B a y .  H O w ­
e v e r ,  b e f o r e  t h e  s c h o o l  t e r m  o p e n e d  t h a t  O c t o b e r ,  t h e  t r u s t e e s  
h a d  n a m e d  a  n e w  p h y s i c i a n  a n d  t w o  n e w  t e a c h e r s ,  a n d  S u p e r i n ­
t e n d e n t  W i l l i a m  H .  C h u r c h m a n  h a d  b e e n  r e p l a c e d .  
A n  I n t e r i m  
D u r i n g  t h e  e i g h t  y e a r s  o f  M r .  C h u r c h m a n ' s  a b s e n c e ,  
t h e r e  w a s  a  s u c c e s s i o n  o f  t h r e e  s u p e r i n t e n d e n t s ,  o n e  h o l d i n g  
t h a t  p o s i t i o n  f o r  f o u r  y e a r s ,  t h e  o t h e r s  f o r  t w o  e a c h .  T h e  
Reveran~ G e o r g e  S .  A m e s ,  e l e c t e d  b y  t h e  T r u s t e e s  i n  t h e  
s u m m e r  o f  1 6 5 3 ,  t o o k  o f f i c e  O c t o b e r  f i r s t .  T h a t  w i n t e r ,  
t h e  h e a t i n g  p l a n t  w h i c h  h a d  b e e n  o n e  o f  t h e  c h i e t  c o n c e r n s  
s i n c e  i t s  i n s t a l l a t i o n ,  f a i l e d  a l t o g e t h e r ,  a n d  s t o v e s  w e r e  
s u b s t i t u t e d .  T h a t  y e a r ,  a s  w e l l ,  t h e  t r u s t e e s  e m p h a s i z e d  
t h e i r  o p i n i o n  o f  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n s  b y  b o r r o w i n g  $ 1 2 , 0 0 0  
a n d  h a v i n g  a n  o v e r d r a f t  o n  t b e  s t a t e  f o r  $ 1 , 8 4 4 . 6 0 .  H o w  v a l i d  
w e r e  t h e i r  l a m e n t s  t h a t  t h e  p r e c e e d i n g  b o a r d  a n d  s u p e r i n t e n ­
d e n t  h a d  p l u n g e d  t h e  B o h o o l  i n t o  c h a o s ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
t e l l .  T h e r e  1 a  n o  r e o o r d  f o r  t h e  d e f e n S e .  T w o  r a c t s ,  h o w ­
e v e r ,  s t a n d  a s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  c h a r g e s  a g a i n s t  t h e  p r e d e ­
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c e s s o r s  w e r e  n o t  j u s t i f i e d :  e v e n  t h e  a c c u s e r s  d i d  n o t  i n t i ­
m a t e  t h a t  l e g a l  i n d i o t m e n t s  s h o u l d  b e  b r o u g h t ,  a n d ,  e i g h t  
y e a r s  l a t e r ,  Willi~ H .  C h u r c h m a n  w a s  r e c a l l e d .  
I n  1 8 5 6 ,  t h e  f i r s t  i n s t a n o e  o f  a  g r a d u a t e ' s  r e t u r n ­
i n g  a s  a n  i n s t r u c t o r  o o o u r r e d  w h e n  M a r g a r e t  B e l c h e s  C B l ! l e  b a o k  
a s  a n  a s s i s t a n t  i n  t h e  I 4 U s i o  D e p a r t m e n t .  T h e  p o s i t i o n  g a v e  
h e r  a n  a n n u a l  r e m u n e r a t i o n  o f  $ 1 0 0 ,  p l u s  m a i n t e n a n o e .  
T h e  p r e v i o u s  y e a r ,  t h e  b o a r d  h a d  r e c e i v e d  a n d  a p p r o ­
p r i a t i o n  o t  $ 4 , 0 0 0  t o r  a  a t e B l ! !  h e a t i n g  p l a n t ,  b u t ,  s i n c e  t h e r e  
i s  m e n t i o n  i n  t h e  r e p o r t s  b o t h  o f  t h a t  y e a r  a n d  1 8 5 6  o t  t h e  
n e e d  t o r  a  c e n t r a l  h e a t i n g  s y s t e m ,  a n d ,  s i n c e  a  h o t  a i r  p l a n t  
w i t h  b l o w e r  w a s  i n s t a l l e d  i n  1 8 6 1 ,  i t  s e e m s  i l I I p r o b a b l e  t h a t  
t h e  s t e e l ! !  p l a n t  p r o p o s e d  i n  1 8 5 5  m a t e r i a l i z e d .  
T h a t  s u m m e r ,  t h e  s u p e r i n t e n d e n o y  p a s s e d  t o  P r o t e s s o r  
w .  C .  l~rrabee. A d m i t t e d l y  u n f a m i l i a r  w i t h  b l i n d  c h i l d r e n ,  
h e  m a d e  fre~uent m e n t 1 0 n  o t  t h e  p h Y s 1 0 a l  f r a 1 l t i e s  w h i o h  
s e e m e d  t o  a c c o m p a n y  t h e i r  b l i n d n e s s .  L i k e  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  
b e t o r e  h 1 l ! l ,  h e  d e p l o r e d  t h e  p o l i o y  w h i c h  s e t  n o  l i m i t  u p o n  t h e  
l e n g t h  o t  s c h o o l  a t t e n d a n c e .  P u p i l s  w h o  h a d  b e e n  g r a d u a t e d  
a n d  h a d  n o  e m p l o y m e n t ,  w e r e  r e t u r n i n g  t o  t h e  s o h o o l  f o r  i n d e ­
f i n i t e  p e r i o d s .  
I n  1 8 5 7 ,  D r .  J a m e s  M o W o r k m a n  w a s  n a m e d  s u p e r i n t e n d e n t ,  
a n d ,  a l m o s t  a t  t h e  s a m e  t i l l I e ,  t h e  l e g i s l a t u r e  a d j o u r n e d  w i t h  
n o  a p p r o p r i a t i o n s  m a d e  f o r  t h e  e n s u i n g  s c h o o l  y e a r .  I t  a p p e a r s  
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t o  h a v e  b e e n  a n  o v e r s i g h t ,  r a t h e r  t h a n  d i s i n t e r e s t  o r  a  l a c k  
o f  t u n d s ,  b u t  t h e  r e s u l t  w a s  t h e  s a m e .  I n  d e s p a i r ,  t h e  
t r u s t e e s  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  s c h o o l  w o u l d  c l o s e .  I t  s e e m e d  
t h a t  a l l  t h e  c o s t  i n  mon~, t i m e  a n d  e f f o r t  d u r i n g  t h e  p a s t  
t e n  y e a r s  h a d  b e e n  t o r  n o t h 1 n s .  N o  r e g i s t r a t i o n s  w e r e  a c ­
c e p t e d  f o r  t h e  y e a r .  T h e n ,  o n  t h e  s i x t e e n t h  o f  S e p t e m b e r ,  
G o v e r n o r  A s h b e l  P .  W i l l a r d  a n d  o t h e r  h i g h - r a n k i n g  s t a t e  o f f i ­
c i a l s  m e t  a t  t h e  S t a t e h o u s e  i n  I n d i a n a p o l i s .  T h e  a c t i o n  t h e y  
t o o k  w a s  a t  O n o e  d r a s t i c  a n d  s i m p l e .  S t a t e  t u n d s  w e r e  p l e n t i ­
f u l ;  a  s t a t e  i n s t i t u t i o n  n e e d e d  m o n e y  f o r  i t s  s u r v i v a l .  T h e  
o f f i c i a l s  s h o u l d e r e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  p a s s e d  t h e  r e s o ­
l u t i o n  w h i c h  m a d e  a  s h a r e  o f  t h a t  s u r p l u s  a v a i l a b l e  t o  t h e  
B l i n d  I n s t i t u t e  W i t h o u t  l e g i s l a t i v e  a o t i o n .  
L e s s  t h a n  t h i r t y  d a y s  r e m a i n e d  i n  w h i o h  t o  d o  t h e  
p l a n n i n g  o f  a  s u m m e r .  T e a c h e r s  a n d  a  m a i n t e n a n c e  s t a f f  m u s t  
b e  e m p l o y e d ,  s u p p l i e s  b o u g h t ,  p u p i l s  n o t i f i e d .  W h a t  h a r r i e d ,  
j o y o u s  d a y s  t h e y  m u s t  h a v e  b e e n .  
W h e n  t h e  t r u s t e e s  w e r e  m a d e  i n t o  a  B o a r d  o f  M a n a g e m e n t  
i n  1 8 6 1 ,  t h e y  s o u g h t  t o  p l a c e  t h e  s c h o o l  u p o n  a  s o u n d e r  f o o t ­
i n g .  A s  t h e y  s e a r c h e d  f o r  a  m a n  o f  e x p e r i e n c e  t o  a c t  a s  
s u p e r i n t e n d e n t ,  t h e y  d e o i d e d  t o  i n v i t e  M r .  C h u r c h m a n  t o  r e t u r n .  
H e  w e s  e l e c t e d  i n  J u l y  t o  t a k e  o f f i c e  i n  O c t o b e r ,  b u t ,  w h e n  
D r .  M c W o r k l i l a n  a b r u p t l y  r e s i g n e d  b e f o r e  h i s  t e n  e : x ; p i r e d ,  M r .  
C l N r c h m a n  c a m e  a t  o n c e  t o  s t a r t  t h a t  s c h o o l  y e a r  e n d  t h e  
e i g h t e e n  h e  w a s  y e t  t o  s e r v e  a s  s u p e r i n t e n d e n t .  
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W i l l i a m  H .  C h u r c h m e n  A g o . 1 n  
W h a t e v e r  t h e r e  m a y  h a v e  b e e n  O f  p e r s o n a l  t r i u m p h  i n  
h i s  r e o a l l  t o r  M r .  C l i l l r o l l m a n  w i l l  r e m a i n  e n i g m a t i o ,  b u t  t h e  
l a u n c h i n g  a t  a  n e w  e n t e r p r i s e  b y  a n  i n d i v i d u a l .  h i s  e n t l i l l ­
s i a s t i c  s t r n g g l e s  t h r o u g h  i t s  f i r s t  s i x  y e a r s ,  h i s  d i m n i s s a l  
u n d e r  s t y g I l l s "  a n d ,  f i n 6 1 1 y ,  h i s  r e c a l l  a t  a  t i m e  w h e n  t h e  
s c h o o l  w a s  i n  n e e d  o f  s t r o n g  l e a d e r s h i p  s u g g e s t  a  s i t u a t i o n  
d r a m a t i c  a n d  s a t i s f y i n g .  T h a t  n o  h i n t  a t  t h i s  c r e p t  i n t o  
M r .  C l i l l r o h m a n ' s  1 8 6 1  r e p o r t  i s  a  t r i b u t e  t o  h i s  e q u a n i m i t y .  
I n  t h e i r  o w n  r e p o r t  o f  t h a t  y e a r  ( t h e  t i r s t  m a d e  t o  
t h e  g o v e r n o r  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  l e g i s l a t u r e ) ,  t h e  t r u s t e e s  
c o m m e n t e d :  
I n  t h s  r e - e n g a g e m e n t  o t  M r .  C h u r o h m a n  a s  t h e  e x e c u ­
t i v e  h e a d  o f  t h e  I n s t i t u t i o n  u n d e r  t h e i r  o h a r g e ,  t h e  
b o a r d  t e e l s  t h a t  t h e y  h a v e  c a u s e  t o  c o n g r a t u l a t e  t h e  
t r i e n d S  o t  t h e  b l i n d  y o u t h  o t  I n d i a n a .  H i s  t o r m e r  
l a b o r s  i n  o r g a n i z i n g  a n d  b u i l d i n g  u p  t h e  I n s t i t u t i o n  
a r e  w e l l  a n d  t a v o r a b l y  k n o w n  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  a n d  
i t  i s  o o n f i d e n t l y  b e l i e v e d  t h a t  n o  o t h e r  s e l e c t i o n  
w o u l d  i n  s o  e m i n e n t  a l d e g r e e  h a v e  m e t  t h e  h e a r t y  a p ­
p r o v a l  a t  t h e  p e o p l e .  
A  m i s o e l l a n y  a t  i n c i d e n t  p a t t e r n e d  t h o s e  e i g h t e e n  
y e a r s .  T h e  e e n t r 6 1  h e a t i n g  p l a n t  t a i l e d  a  y e a r  a f t e r  i t s  
i n s t a l l a t i o n .  a n d  t h e  s o h o o l  w a S  f o r c e d  t o  r e v e r t  o n c e  ~ore 
-
l P i t t e e n t h  A n n u a l  R e p o r t  a t  t h e  T r u s t e e s  a n d  S U p e r i n ­
t e n d e n t  a t  t h e  I n d i a n a  I n s t i t u t e  f o r  t h e  e d u c a t i o n  a t  t h e  
B l i n d .  B e r r y  S u l g r a v e .  S t a t e  P r i n t e r ,  I n d i a n a p o l i s  - 1 8 5 1 ;  
p .  1 4 2 .  
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t o  s t o v e s ,  a l l  t h e  w h i l e  d e c r y i n g  t h e i r  d a n g e r  a n d  i n a d e q u a c y .  
T h e  e a m a  y e a r )  R  c o n s e r v a t o r y  w a s  a d d e d  t o  p r e s e r v e  t h e  f l o w e r s  
f r o m  S e a s o n  t o  s e a s o n .  
F i n a n c e s  f i g u r e  p r o m i n e n t l y .  I n  1 8 6 3 ,  t h e  l e g i s l a t u r e  
n e g l e c t e d  t o  a p p r o p r i a t e  f u n d s ,  a n d  a  s e c o n d  t i m e  t h e  s c h o o l  
n a r r o w l y  e s c a p e d  o l o s i n g .  S a l a r y  i n o r e a s e s  w e r e  a d v o c a t e d .  
~he ~chool'. p o p u l a t i o n  w a s  s h i f t i n g  t o  a  y o u n g e r  a g e  g r o u p .  
A  c o m p l e t e  r e o r g a n i z a t i o n  w a S  n e c e s s H r y  i n  1 6 6 4  t o  p r o v i d e  t o r  
t h e  e l e m e n t a r y  d e p a r t m e n t  a n d  a n  e x t r a  t e a c h e r  w a s  a d d e d  t o  
t n e  s t a f t .  
M a n y  o t n e r  n e e d s  w e r e  a r I s i n g .  T h e  16~4 r e p o r t  m a d e  
s p e c . f 1 ' i c  r e q u e s t s :  a  s a t i s f a c t o r y  h e a t i n g  s y s t e m  a n d  a  b u i l d ­
i n g  t o  h o u s e  i t  w h i c h  w o u l d  b e  a  s a t e  d i s t a n c e  f r o m  s c h o o l  
b u i l d i n g . ;  a  s y s t e m  o f  d r a i n i n g ,  s i n c e  t h e  o e B S  p o o l s  s o o n  
t i l l e d  a n d  t h e  p i p e s  c l o g g e d ;  n e w  f e n c i n g  a n d  p a i n t ,  a t  
w h i C h  t h e r e  h a d  b e e n  n o n e  s i n c e  t h e  f i r s t  y e a r .  
A  J o i n t  l e g i s l a t i v e  c o m m i t t e e  a p p r o v e d  a l l  r e q u e s t s ,  
p l u s  . 2 , 5 0 0 .  W h e n  , t h e  b i l l  c a m e  u p  t o r  a  v o t e ,  h o w ­
e v e r ,  t h e  $ 2 5 , 0 0 0  t o r  s u p p o r t  w a s  c u t  t o  $ 2 0 , 0 0 0 ,  t h e  $ 4 e , 0 0 0  
f o r  i m p r o v e m e n t s  t o  $ 3 , 5 0 0 ,  a n d  n o  p r o v i s i o n  w h a t e v e r  w a s  m a d e  
t o r  a  h e a t i n g  p l a n t .  
B y  1 8 6 7 ,  t h e  a l l o t m e n t  h a d  b e e n  s p e n t  o n  t h e  m o s t  
p r e s s i n g  d e m a n d s .  T h e r e  w e r e  p e r m a n e n t  s e a t s  i n  t h e  c h a p e l  
a n d  m o r e  d o r m i t o r y  r o o m s  f o r  g i r l s .  I n s i d e  V e n i t i a n  s h u t t e r s  
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h a d  r e p l a o e d  d i l a p i d a t e d  b l i n d s  a t  t h e  w i n d o w s  o n  t h e  t w o  
p r i n c i p a l  r i o o r s  o t  t h e  m a i n  b u i l d i n g .  T h e r e  w e r e  n e w  b o o k ­
c a s e s  a n d  d e s k s  t o r  t h e  s c h o o l r o o m s .  a n d  a p a r a t u a  c a s e s  a n d  
o a b i n e t s  t o r  t h e  l e o t u r e  r O o m s .  C a r p e n t e r s  h a d  d o n e  r e p a i r  
w o r k  a n d  h a d  g r a i n e d  m o s t  o t  t h e  w o o d w o r k  i n  o a k .  T h e  
g r o u n d s ,  t o o ,  s h o w e d  t h e  r e s u l t s  o f  i m p r o v e m e n t .  T h e  n e x t  
y e a r ,  p r o o e e d s  t r a m  t h e  g r e e n h o u s e  m a d e  p o s s i b l e  t h e  p u r ­
c h a s e  o r  a  g r e n d  p i e n o  a n d  b a n d  i . n s t r u m e n t s .  
I n  1 8 6 9 ,  t h e  s t e a m  h e a t i n g  p l a n t  m a t e r i a l I z e d ,  o o m ­
p l e t e  w i t h  b o i l e r  h o u s e  a n d  s m o k e s t a o k .  B y  1 8 6 9 ,  t o o ,  t h e  
s o h o o l  h a d  e n t e r e d  a n  e r a  w h e n  m o r e  g i r l s  t h a D  b o y s  w e r e  
e n r o l l e d .  
T h e  p r e s < l J I o e  o f  t h e  a i r l s  p o s e d  s e v e r a l  d l r t i c u l t i e a .  
O n e  w a S  s o l v e d  b y  t h e  h i r i n g  0 1 '  a  g i r l s '  g o v e r n e s s ,  w h i c h  
l e t t  t h e  m a t r o n  t r e e  t o  s u p e r v i s e  t h e  b o y s .  A t  t h i s  t i m e  
a s  w e l l ,  t h e y  c e a s e d  t o  b e  " m a l e s "  a n d  " t e m a l e s "  a n d  b e c a m e  
" b o y s "  a n d  " g i r l s "  b y  o f f i c i a l  r e f e r e n c e .  T h e  c u r r i o u l a r  
p r o b l e m s  o f  t h e  t e m i n i n e  e l e m e n t  t r o u b l e d  M r .  C h u r o h m a n .  H e  
e x p r e s s e d  a  t e l t  n e e d  t o r  s p e c i t i o  v o o a t i o n a l  t r a i n i n g  r o r  
t h e x n .  
A n o t h e r  p r o b l e m  w h I c h  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  r e o o g n i z e d  
w a s  t h e  l a c k  o r  c o r r e l a t e d  e t t o r t  o n  t h e  p a r t  o r  e d u o a t o r s  
0 1 '  t h e  b l i n d .  T h e  o n l y  c o n v e n t i o n  h a d  b e e n  h e l d  i n  1 8 5 3 ,  
a n d ,  s i n c e  t b e n ,  t h e r e  h a d  b e e n  l i t t l e  a t t e m p t  e i t h e r  t o  
b e o o m e  a w a r e  o f  o n e  a n o t h e r s '  p r o b l e m s ,  o r  t o  u n i t e  s t r e n g t h .  
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I n  A p r i l  1 8 7 1 ,  M r .  C~rohman o h a r a o t e r i s t i o a l l y  d i d  s o m e t h i n g  
a b o u t  i t .  H e  w r o t e  a  l e t t e r  t o  t h e  h e a d  o f  e a o h  o f  t h e  t w e n t y ­
s e v e n  s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d ) . a n d  t h e  r e s u l t  w a s  a  c o n v e n t i o n  
i n  I n d i a n a p o l i s  f r o m  A u g u s t  e i g h t h  t o  t e n t h  o f  t h e  s a m e  y e a r .  
T h e  p r i n o i p a l  q u e s t i o n  r a i s e d  f o r  d i s o u s s i o n  w a s  t h e  
n e e d  f o r  a  u n i f o r m  s y s t e m  o f  p r i n t i n g  w n i o h  w o u l d  a t  o n o e  r e ­
d u o e  t h e  c o a t  o f  p r o d u c i n g  b o o k s .  m a k i n g  t h a m  a v a i l a b l e  i n  
g r e a t e r  q u a n t i t y .  a n d  g i v e  b l i n d  p e r s o n s  t h e  a d v a n t a g e  o f  a  
C o m m o n  l i t e r a r y  m e d i u m .  C o n f l i c t i n g  i d e a s  o n  t h e  a l p h e b e t  
h e d  l e d  t o  a t  l e a e t  a  B o o r a  o f  s y s t e m s .  T h e  e i g h t  m o s t  
g e n e r a l l y  u s e d  w e r e  ( 1 1  t h e  F r i e d l a n d e r ,  o r  P h i l a d e l p h i a  s y s ­
t e m ,  e n t i r e l y  o f ' R o m a n  c a p i t a l s ,  ( 2 )  t h e  H o w e  o r  B o s t o n  l o w e r  
c a s e  l e t t e r s ,  ( 3 )  a  s y s t e m  c o m b i n i n g  ( 1 )  a n d  ( 2 ) .  t h e  V i e n n a  
P i n  T y p e  ( o a p i t a l s ) .  ( 5 )  B o a t o n  P i n  T y p e  ( l o w e r  o a B s )  ( 6 )  
B r a i l l e ,  o r  F r e n o h  V e r t i c a l  P o i n t  s y s t e m ,  ( 7 )  T h e  N e w  Y o r k  
V e r t i c a l  P o i n t  a n d  ( S )  t h e  N e w  Y o r k  H o r i z o n t a l  P o i n t  S y s t e m .  
T h e  t w o  p i n  t y p e s  a n d  t h e  N e w  Y o r k  V e r t i o a l  w e r e  n o t  i n  a s  
p r e v a l e n t  u s e  a s  t h e  o t h e r  f i v e .  I t  w a s  a  o h a l l e n g e  t o  t h e  
c o n v e n t i o n  t o  r e d u c e  t h e  o t h e r s .  M o s t  o f  t h e  d e l e g a t e s  
f a v o r e d  t h e  a d o p t i o n  o f  s o m e  c o m b i n a t i o n  O f  R o m a n  o a p i t a l s  
a n d  l o w e r  O B S e  l e t t e r s  f o r  p r i n t  a n d  t h e  N e w  Y o r k  H o r i z o n t a l  
P o i n t  f o r  w r i t i n g .  M r .  C~robman w a s  a m o n g  t h e  o p p o s i t i o n .  
H e  w a n t e d ,  a n d  w o r k e d  f o r ,  t h a t  w h i o h  h a  d i d  n o t  l i v e  t o  s e e  
a d o p t e d .  a  s e t  o f  s y m b o l s  e q u a l l y  a d a p t e d  t o  p r i n t  a n d  ~Tlting 
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b y  h a n d .  A t  t h a t  c o n v e n t i o n ,  t h e  A m e r i o a n  A s s o o i a t i o n  o t  
E d u c a t o r s  o r  t h e  B l i n d  . . . . .  s  o r g a n i z e d  w i t h  M r .  C h u r o h m a n  a s  
o n e  o r  t h e  t w o  v i c e - p r e s i d e n t s .  
T h a t  y e a r ,  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  r e a l i z e d  s o m e  o f  h i s  
d e s i r e s  i n  t h e  w a y  o r  e q u i p m e n t ,  b u t  o t h e r  n e e d s  w e r e  u r ­
g e n t .  I n  h i s  1 8 7 2  r e p o r t ,  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  r e c o m m e n d e d  
a d d i t i o n a l  b u i l d i n g s  e n d  o e r t s 1 n  i m p r o v e m e n t s ,  n a m e l y :  r e ­
b u i l d i n g  o t  t h e  s t a b l e ,  e x t e n s i o n  o f  t h e  h e a t i n g  p l a n t  t o  
i n o l u d e  t h e  s h o p s ,  r e : r i n i e h 1 n g  t h e  e x t e r i o r  o f  t h e  m a i n  
b u i l d i n g ,  r e m o v a l  o f  w o o d e n  f a n c e s ,  n o w  g r o w n  u n . a i g h t l y ;  
Q o n s t T U o t 1 o n  o t  s t o n e  o r  b r i o k  s I d e w a l k s ,  c o n n e o t i o n  w i t h  
c i t y  s e w e r s ,  n o w  o n l y  o n e  b l o c k  t o  t h e  w e s t ;  a n d  c o n n e o t i o n  
w i t h  o i t y  w a t e r  m a i n s ,  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  s o f t e r  w a t e r  a n d  
s a v e  t h e  l a b o r  o f  p u m p i n g  i t  b y  h a n d  i n t o  a  r e s e r v o i r .  P r o s ­
p e c t s  f o r  s e c u r i n g  a n y  o f  t h e  i m p r o v e m e n t s  s e e m e d  s l i m ,  f o r  
o n o e  a g a i n  t h e  l e g i s l a t u r e  h a d  f a i l e d  t o  p r o v i d e  a n y  a p p r o ­
p r i a t i o n ,  a n d  t h e  s o h o o l  w a s  o p e r a t i n g  o n  a  m o n t h l y  a l l o w a n c e  
f r o m  t h e  e t a t e .  A t  o n e  t i m e ,  t h e  t r u s t e e s  p r o p o s e d  s e l l i n g  
t h e  n o r t h  h a l f  o t  t h e  l a n d  a s  a  m e a n s  a t  s e o u r i n g  f u n d s .  I t  
h a d  b e e n  o o n v e r t e d  i n t o  S t .  C l a i r  P a r k ,  b u t  w a s  s t i l l  a  p a r t  
o f  t h e  s c h o o l  p r o p e r t y .  
I n  1 8 7 3 ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C e n S U S  l i s t e d  t h e  b l i n d  
p o p u l a t i o n  o f  I n d i a n a  a s  9 9 1 .  A  f o u r t h  o f  t h e s e ,  M r .  C h u r o h ­
m a n  e s t i m a t e d ,  w o u l d  b e  o f  e d u c a b l e  a g e .  T h i s  m e a n t  t h a t  t h e  
s c h o o l  s h o u l d  h a v e  a n  e n r o l l m e n t  o f  b e t w e e n  t w o  a n d  t h r e e  
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l : n m d r e d ,  a n d ,  w i t h  t h e  g r o w t h  o t  p o p u l a t i o n  i n  t h e  s t a t e ,  
h e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  n u m b e r  w o u l d  c o n s i s t a n t l y  i n c r e a s e .  
R e  c o u l d  n o t  k n o w  o f  t h e  . . , d i c a l  I I k U l s ,  d r u g s ,  s a f e t y  d e ­
V i c e s ,  o u t l a w i n g  f i r e w o r k s ,  a n d  o t h e r  t a c t o r s  w h i c h  w e r e  
s o  t o  r e d u o e  t h e  i n o i d e n c e  o f  b l i n d n e s s  t h a t  t h e  r a t i o  w o u l d  
d i m i n i s h ,  p a r t i c u l a r l y  a t  t h e  e d u o a b l e  a g e  l e v e l .  
D u r i n g  t h o s e  e i g h t e e n  y e a r s ,  t h e  r e p u t a t i o n  o t  t h e  
s c h o o l  w a s  s p r e a d i n g ,  i n  r e o o g n i t i o n  o f  w h i o h  c a m e  g i f t s  
f r o m  a c r o s s  t h e  A t l a n t i c :  a  s e t  o f  b o o k s  i n  M o o n  T y p e  f r o m  
S i r  C h a r l e s  L a w t h e r  o f  W i n t o n  C a s t l e ,  Y o r k s h i r e ,  E n g l a n d ;  
a n d  r e l i e f  m a p s  d e v i s e d  a n d  s e n t  b y  o n e  T . A .  A r m i t a g e ,  E r d a  
P a r k ,  L o n d o n .  
I n  1 8 7 5 ,  t h e  I n d i g e n t  G r a d u a t e s '  f u n d  w a s  e s t a b l i s h e d  
w h e r e b y  a  d e s e r v i n g  g r a d u a t e  c o u l d  b o r r o w  m o n e y  t o  e s t a b ­
l i s h  h i m s e l t  i n  b u s i n e s s .  T h e  f U n d  g r e w  r a p i d l y ,  b o t h  
t h r o u g h  d o n a t i o n s  a n d  i n v e s t m e n t .  T h e  t o l l o w i n g  y e a r ,  t h e  
r e p o r t  s t a t e d  t h a t  t h e  m o n e y  w a s  d r a w i n g  1 0 %  i n t e r e s t ,  t h a t  
t h e  p r i n c i p a J .  h a d  g r o w n  t o  1 8 2 1 1 . 1 8 ,  a n d  t h a t  t h r e e  p e r s o n s  
h a d  b e n e t i t t e d  t r o m  i t .  A l t h o u g h  t h e  f U n d  h a s  o o n t i n u e d  i n  
e x l a t a n o e ,  i t  h a s  n o t  i n o r e a s e d  p r o p o r t i o n a t e l y .  O n  J U l y  I ,  
1 1 1 4 8 ,  t h e r e  w a s  a  b a J . a n c e  i n  t h e  f u n d  o t  * 1 , 8 4 8 . 1 1 8 .  T w o  
h u n d r e d  e n d  t i f t y - e i g h t  p u p i l s  h a v e  b e n e t i t t e d  t r o m  i t ,  b u t ,  
i n  r e o e n t  y e a r s ,  o n l y  a s  r e C i p i e n t s  o f  t o k e n  g i t t s  a t  t h e  
t i m e  o f  g r a d u a t i o n .  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h i s  g i f t  
E U I l o u n t s  t o  t e n  d o l l a r s .  
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A  n e w  b u i l d i n g  p r o g r a m  w a s  u n d e r  w a y  i n  1 8 7 9 ,  n e w  
t r a d e  s k i l l s  w e r e  b e i n g  i n t r o d u c e d  i n t o  t b e  b o y s '  w o r k s h o p  
p r o g r a m ,  a n d  t h e  s O h o o l  w a s  p r e p a r i n g  t o  i n s t a l l  i t s  f i r s t  
t e l e p h o n e  t h a t  O o t o b e r ;  t h e  e n r o l l m e n t  s t o o d  a t  1 2 3 ,  w i t h  
t h e  p r o s p e c t  o t  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  t a l l .  E V e n  w i t h  m a n y  o f  
h i s  p l a l l s  u n r e a l . 1 z e d ,  W i l l i a m  ! ! .  C l l U r c h m a n  m u s t  h a v e  k n o w n  
a  d e e p  a n d  g r a t i f y i n g  s a t i s f a c t i o n  a s  h e  h a n d e d  h i .  r e s i g n a ­
t i o n  t o  t h e  t r u s t e e s  t h a t  M a y  d a y .  Y e t  h e  t h o u g h t  t o  t a k e  
e o  l i t t l e  o r e d i t  t o  h i m s e l f  t h a t ,  t h i r t y - f o u r  m o n t h s  l a t e r ,  
n o t  o n e  o f  t h e  t h r e e  I n d i a n a p o l i s  n e w s p a p e r s  m a d e  m e n t i o n  o f  
h i s  d y i n g .  
A  S e o o n d  I n t e r v a l  
T h e  p e r i o d  f r o m  S e p t e m b e r ,  1 8 1 9  t o  J a n u a r y ,  1 8 g e  w a s  
m a r k e d  b y  t h e  t e r m s  o f  f o u r  s u p e r i n t e n d e n t s .  W .  B .  W i l s o n ,  
w h o  w a s  a p p o i n t e d  a t  t h e  t i m e  o f  M r .  C h u r c h m a n ' s  r e s i g n a t i o n ,  
h e l d  t h e  p o s i t i o n  u n t i l  t h e  c l o s e  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  i n  1 8 8 2 .  
! ! 1 r a m  B .  J a o o b s  t o o k  o f f i c e  o n  S e p t e m b e r  f i r s t  o f  t h a t  y e a r  
a n d  r e s i g n e d  O c t o b e r  8 , 1 8 8 9 .  ! ! i s  s u o o e s s o r ,  E l m e r  E .  
G r i f f i t h ,  r e m a i n e d  u n t i l  t h e  e n d  O f  O c t o b e r ,  1 8 4 9 .  W i l l  H .  
G l a s Q o o k  a s s u m e d  t h e  s u p e r i n t e n d e n c y  N o v e m b e r  f i r s t  a n d  s e r v e d  
i n  t h a t  o a p a o i t y  u n t i l  h e  r e s i g n e d  o n  J a n u a r y  5 ,  1 8 9 8  i n  o r d e r  
t o  o o n t i n u e  h i s  o w n  e d u c a t I o n .  
N o t h i n g  i n  t h e  r e c o r d s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  c o m p a r a t i v e  
l e t h a r g y  o f  t h e  p e r i o d  w a s  d u e  t o  t h e  m e n  w h o  w e r e  a t  t h e  
•  
•  •  •  
•  
•  
•  •  
•  •  
•  
•  •  •  •  •  •  
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h e a d  a t  t h e  i n s t i t u t i o n .  Y e t  a n  i n t e r v a l  i t  w a s ,  l a c k i n g  i n  
t h e  p i o n e e r i n g  a t  t h e  p r e c e d i n g  p e r i o d  a n d  t h e  r e c o n s t r u o ­
t i o n  o f  t h e  o n e  t o  t a l l o w .  T h e r e  w e r e  s o m e  b u i l d i n g  r e p a i r s .  
a n d  i m p r o v e m e n t s .  s o m e  c u r r 1 0 u l a r  c h a n g e s ,  y e t ,  i n  t h e  m a i n ,  
t h e  s c h o o l  h a d  r e a c h e d  a  n a t u r a l  l e v e l  i n  i t s  d e v e l o p m e n t .  
T h i s  w a s  a n  e r a  o f  s m a l l  m o n e t a r y  t r a n s a o t i o n s .  T h e  
1 8 7 S  r e p o r t  l i s t s  t h e  f o l l o w i n g  a s  m o n t h l y  w a g e s  o f  h o u s e ­
h o l d  e m p l o y e e s :  
S u p e r i n t e n d e n t ' s  
c l e r k  
•  •  
•  
•  •  
•  
•  •  
•  
$ 1 3 . 0 0  
W a t c h m a n  5 . 0 0  
F i r e m a n  
•  •  •  •  
•  •  
•  
•  
·  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
1 7 . 0 0  
P o r t e r  
•  
•  
•  •  
•  
•  •  
•  •  •  •  •  
•  
•  •  •  
•  
•  
1 7 . 0 0  
C o o k  
•  •  
•  
•  •  
•  
•  
•  
•  •  
•  
•  •  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
1 8 . 0 0  
M a i d s .  
•  
•  
•  
•  •  
•  
•  
•  •  •  
•  
•  •  
•  •  
•  
•  
•  
1 0 . 0 0  
F o o d ,  t o o .  
w a s  a n  i n e x p e n s l V e  i t e m .  I t e m i z e d  
e x p e n d i t u r e s  
t o r  t h e  s a m e  y e a r  l i s t  a  h a l f  b U S h e l  o f  p a r s h i p s  a t  2 5 ¢ ,  
t h i r t y - s i x  p o u n d s  a t  t u r k e y  m e a t  a t  $ 3 . 2 5 ;  1 8  p o u n d s  o f  f i s h  
a t  1 1 . 4 5 ;  o n e - h a l t  b u s h e l  o f  b e e t s ,  2 ¢ ;  b u t t e r ,  1 5 ¢  a  p o u n d ;  
t e n d e r l o i n ,  8 ¢ .  S h o e s  w e r e  $ 1 . 0 0  t o  i l . 4 0  a  p a i r .  M u s l i n  w a s  
7 ¢  "  y a r d ,  c a m b r i c  a n d  p r i n t s  e a c h  5 ¢ .  W h i t e  s h i r t s  r a n g e d  
f r o m  1 1 . 0 0  t o  $ 1 . 5 0 .  
C e r t a i n  i m p r o v e m e n t s  i n  u t i l i t i e s  %~nt i n t o  e t f e c t  
d u r i n g  t h i s  t i m e .  T h e  t e l e p h o n e  w h i o h  w a s  i n s t a l l e d  i n  t h e  
t a l l  o t  1 8 7 9  c a m e  w i t h i n  a  y e a r  a f t e r  t h i s  s e r v i c e  w a s  i n t r o ­
d u o e d  i n t o  I n d i a n a p o l i s .  A  d e e p  w e l l  w a s  d r i v e n  f o r  a  m o r e  
a d e q u a t e  w a t e r  s u p p l y  i n  1 8 8 1 ,  a n d .  s e v e n  y e a r s  l a t e r ,  n a t u r a l  
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g a s  w a s  i n s t a l l e d  a t  e n  e s t i m a t e d  s a v i n g  o f  a  t h o u s a n d  
d o l l a r s  a  y e a r .  T h e  c o s t  o f  t h i s  c o m m o d i t y  r o s e  r a p i d l y .  
h o w e v e r .  T h a t  f i r s t  y e a r ,  t h e  t o t a l  c o s t  w a s  $ 5 4 0 .  I n  
t h e  t h r e e  s u c o e s s i v e  y e a r s ,  i t  p r o g r e s s i v s l y  i n c r e a s e d  t o  
.~30, . 1 , 3 1 0 ,  a n d  $ 2 , 0 0 0 .  
T h r o u g h o u t  t h e  r e p o r t s  o f  t h e s e  y e a r s ,  t h e r e  w a s  
e n  u n d e r o u r r e n t  o f  p r o t e s t  a g a i n s t  o e r t a i n  a d m i n i s t r a t i v e  
p o l i c i e s .  T r u s t e e s  a n d  s u p e r i n t e n d e n t s  a l i k e  u r g e d  t h a t  
t h a  n a m e  o f  t h e  s O h o o l  b e  o h a n g e d  t o  o n e  w h i o h  w o u l d  m o r e  
n e a r l y  i m p l y  i t s  e d u c a t i o n a l  e t a t u s ,  a n d  a s k e d  t h a t  i t  n e e d  
n o  l o n g e r  b e  c l a s s e d  w i t h  t h e  b e n e a v o l e n t  i n s t i t u t i o n s  o f  
t h e  s t a t e .  T h e  d e m a n d  t h a t  s o m e t h i n g  b e  d o n e  f o r  t h e  a d u l t  
b l i n d  b e o a m e  s t r o n g  e n o u g h  i n  1 8 9 2  t o  a d m i t  p e r s o n s  o v e r  
t w e n t y - o n e  y e a r s  o f  a g e  5 0  t h a t  t h e y  m i g h t  r e o e i v e  o o o u p a ­
t i o n a l  t r a i n i n g .  I n  1 8 6 5 ,  t h e  t r u s t e e s  a s k e d  t h a t  t h e  r e g u ­
l a t i o n s  b e  a m e n d e d  t o  p e r m i t  t h e  s o h o o l  t o  o a r e  f o r  o h i l d r e n  
f r o m  " a l m s  h o u s e s "  d u r i n g  t h e  v a o a t i o n  p e r i o d s ,  s i n o e  t h e i r  
r e t u r n  t o  s U O h  a n  e n v i r o n m e n t  w a s  d e e m e d  d e t r i m e n t a l  t o  t h e i r  
e d u c a t i o n a l  p r o g r e s s .  
T h e  b u i l d i n g  p r o g r a m  o f  1 8 8 9  h e l p e d  t o  r e l i e v e  t h e  
o o n g e s t i o n  o f  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h a t  d e c a d e  w h e n  t h e  S C h o o l  
h a d  b e e n  f i l l e d  w i t h  6 0 %  m o r e  s t u d e n t s  t h e n  i t  h a d  b e e n  i n ­
t e n d e d  t o  a o o a m m o d a t e .  A t  t h a t  t i m e ,  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  h a d  
e s t i m a t e d  t h a t  h a l f  o f  t h e  b l i n d  o h i l d r e n  o f  t h e  s t a t e  w e r e  
g r o w i n g  u p  i n  i g n o r a n o e  b e o a u a e  o f  a  l a c k  o f  f a o i l i t i e s  f o r  
t h e i r  e d u o a t i o n .  
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B y  t h e  e n d  o t  t h e  y e a r  l 8 9 ? ,  t h e  I n d 1 a n a  I n s t i t u t e  
t o r  t h e  B l i n d  w a s  r e a d y  t o r  a n o t h e r  p e r i o d  o f  e x p a n s i o n ,  a n d  
t h e  n e w  s u p e r i n t e n d e n t  w a s  a  p r o g r e s s i v e  o n e .  
T h e  E r a  o t  G e o r g e  S .  W i l s o n  
W h e n  G e o r g e  S .  W i l s o n  w a s  a p p o i n t e d  s u p e r i n t e n d e n t  
o n  J e n u a r y  6 ,  1 8 9 8 ,  h e  w a s  a  m a n  J u s t  p a s t  t h i r t y - n i n e  y e a r s  
o t  a g e ,  a l r e a d y  e x p e r i e n o e d  i n  t e a c h i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
o t  t h e  p u b l i o  s c h o o l s .  H e  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  s O h o o l  t o r  t h e  
b l i n d  s b o u l d  b e  c o m p a r a b l e  t o  t h a  b e e t  o f  t h e m .  T h e  c h a n g e s  
c a m e  g r a d u e l l y ,  s o  g r a d u a l l y  t h a t  p e r h a p s  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  
h i m s e l t  d i d  n o t  r e a l i z e  t h e i r  s i g n i f i o a n o e  t u l l y .  F o r t y ­
t h r e e  y e a r s  l a t e r .  w h e n  h i e  a e r v i o 6 s  w e r e  h o n o r e d  a t  a n  
a l u m n i  m e e t i n g  b y  t r i b u t e s  a n d  t h e  p r e s e n t a t i o n  o t  a  p l a q u e  
t o  t h e  s o h o o l  i n  h i s  h o n o r ,  h e  e x p r e s s e d  o b v i o u s l y  g e n u i n e  
s u r p r i s e  a n d  s a i d  t h a t  h e  h a d  t r i e d  o n l y  t o  g i v e  t h e  p u p i l s  
" a  g o o d  s o b o o l  a n d  b r i n g  o u t  t h e  b e s t  i n  t h e i r  n a t u r e s . "  
T h e  p h y s i o a l  a s p e c t  o t  t h e  s c h o o l  b e g a n  t o  o h a n g e  i n  
1 8 9 8  w h e n  l i n o l e u m  w a s  l a i d  t o  c o v e r  t h e  b a r e  b o a r d s  o t  t h e  
t l o o r s ,  a n d  a n  e l e o t r i o  l i g h t  p l a n t  w a s  i n s t a l l e d .  W h e n  a  
p r o p o s a l  t o r  a  n e w  a n d  m o r e  s u i t a b l e  s i t e  f o r  t h e  s c h o o l  w a s  
r e j e o t e d  b y  t h e  l e g i s l a t u r e  1 n  1 9 0 2 ,  a  b u i l d i n g  p r o g r a m  w a s  
b e g u n  o n  t h e  o l d  s i t e ,  w h i c h ,  i n  t h e  n e x t  s e v e n  y e a r s ,  g a v e  
t h e  s o h o o l  t w o  d o r m i t o r y  b u i l d i n g s  a n d  i m p r o v e m e n t s  o n  t h e  
o l d  b u i l d i n g .  T w e n t y  y e a r s  l a t e r ,  a n o t h e r  b u i l d i n g  p r o g r a m  
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o r e a t e d  t h e  b u i l d i n g s  o n  t h e  p r e s e n t  s i t e  o n  C o l l e g e  A v e n u e  
n o r t h  o f  S e v e n t y - f i f t h  S t r e e t .  T h e  m o r e  s p a c i o u s  a n d  m o d e r n  
a o o o m r o o d a t i o n s  h a d  b e e n  a d v o o a t e d  m a n y  y e a r s ,  b u t  w e r e  
a c h i e v e d  o n l y  w h e n  t h e  o l d  o n e  w a s  i n o l u d e d  i n  t h e  o n e  f o r  a  
W a r  M e m o r i a l  P l a z a ,  a u t h o r i z e d  b y  a  s p e c i a l  s e S s i o n  o f  t h e  
l e g i s l a t u r e  i n  1 9 2 0 .  
B y  1 8 9 9 ,  M r .  W i l s o n  h a d  c o m p l e t e l y  r e v i s e d  t h e  
c l a s e i f i o a t i o n  o f  s t u d e n t s  a n d  t h e  o o u r s e  o f  s t u d y ,  p a r t i ­
c u l a r l y  i n  t h e  L i t e r a r y  a n d  M U s i o  D e p a r t m e n t s ,  s e t t i n g  d e ­
f i n i t e  g o a l s  f o r  e a c h  g r a d e  l e v e l  a n d  s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s  
f o r  g r a d u a t i o n .  A d u l t s  w e r e  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  s c h o o l  a n d  
g r e a t e r  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  e x c l u d e  t h o s e  p u p i l s  w h o  l a c k e d  
t h e  m e n t a l i t y  t o  b e  t r a i n a b l e .  
O n  M a r c h  1 7 ,  1 9 1 0 ,  t h e  S t a t e  o f  I n d i a n a  r e c o g n i z e d  
t h a  i m p r o v e d  s t a t u s  o f  t h e  s c h o o l  b y  g r a n t i n g  i t  a  c o m m i s ­
s i o n  w h i c h  i t  h a s  c o n t i n u e d  t o  h o l d .  I t  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  
a n y  s c h o o l  f o r  t h a  b l i n d  h a d  b e e n  s o  d i s t i n g u i s h e d .  
T h r e e  y e a r s  b e f o r e ,  t h e  l e g i s l a t u r e  h a d  y i e l d e d  t o  
p r e s s u r e  a n d  h a d  o h a n g e d  t h e  n a m e  t o  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  t o r  
t h e  B l i n d .  
T h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  s a w  a  
s t e a d i l y  i n o r e a s i n g  m a i n t e n a n c e  c o s t  a t  t h e  s c h o o l .  T h e  
1 9 1 0  r e p o r t  e s t i m a t e d  t h e  r i s e  d u r i n g  t h e  t h r e e  y e a r s  p r i o r  
t o  i t s  p u b 1 i c a t 1 o n  t o  b e  a s  f o l l o w s :  f l o u r ,  4 3 % ;  b e e f ,  1 7 % ;  
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h a m ,  2 6 % ;  b e a n s ,  1 0 % ;  a n d  b u t t e r ,  6 % .  T h e  r e p o r t  i n  1 9 1 7  
i n d i o a t e d  t h a t  t h e  p r i o e  o f  b r e a d  f o r  t h e  s c h o o l  h a d  r i s e n  
f r o m  $~.OO t o  '~.75 p e r  h U n d r e d  p o u n d s ,  a n d  m i l k  t r a m  2 5 ¢  t o  
5 6 ¢  p e r  g a l l o n ,  w h i l e  t h e  p r i c e  o f  o o a l  w a s  $ 4 . 0 5  a  t o n  i n  
o o n t r a s t  t o  $ 1 . 6 9  a  y e a r  b e f o r e .  T h e  i n c r e a s e  f o r  t h e  t h r e e  
i t e m s  a l o n e  w a S  f 6 , 6 7 5  f o r  t h a t  y e a r .  S a l a r i e s  a n d  w a g e s  
r o s e  2 5 %  d u r i n g  t h e  y e a r  1 9 1 9 - 1 9 2 0 ,  r e s u l t i n g  i n  f e w e r  
t e a c h e r s  a n d  a  p l e a  f o r  s p e c i a l  m a i n t e n a n c e  f u n d s .  N o t  
u n t i l  1 9 3 2 ,  i s  t h e r e  e v i d e n c e  o f  a  l o w e r i n g  o f  e x p e n s e s .  
T h a t  y e a r ,  s a l a r i e s  w e r e  c u t  1 0 %  a n d  a p p r o p r i a t i o n s  w e r e  r e ­
d u c e d .  
S u p e r i n t e n d e n t  W i l s o n  a n d  h i s  f a m i l y  m o v e d  w i t h  t h e  
s c h o o l  t o  i t s  p r e s e n t  l o o a t i o n  i n  1 9 3 0  w h e r e  h e  c o n t i n u e d  a s  
h e a d  u n t i l  1 9 3 4 ,  a  t o t a l  o f  m o r e  t h a n  t h i r t y - s i x  y e a r s .  T h e  
c h a n g e s  o f  b u i l d i n g s ,  o f  g r o u n d s ,  o r g a n i z a t i o n ,  c l a S S i f i c a ­
t i o n  o f  s t u d e n t s ,  c o u r e e  o f  s t u d y  a r e  t r o a t e d  i n  d e t a i l  u n d e r  
s e p a r a t e  h e a d i n g s  i n  o t h e r  p a r t e  o f  t h i s  s t u d y .  
T h e  P a s t  F o u r t e e n  Y e a r s  { 1 9 3 4  - 1 1 1 4 8  I  
I t  1 s  t h e  c u r r e n t  h i s t o r y ,  w i t h  a l l  o f  i t s  c o m m o n ­
p l a c e  f a m i l i a r i t y ,  t h a t  a l w a y s  d e f i e s  e v a l u a t i o n .  T h e  
c h r o n i c l e r  l a c k s  t h e  s p a c e  t o  w i t h d r a w  f o r  p e r s p e c t i v e .  I t  
i s  t h u s  w i t h  t h i s  a t t e m p t  t o  m a k e  t h e  p r e s e n t  h i s t o r y  o f  t h e  
I n d i a n a  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  a r t i c u l a t e .  R e o e n t  e v e n t s  m u s t  
b e  s e t  d o w n  a s  s u o h ,  ~~thout r e l a t i v i t y  o r  e v a l u a t i o n .  
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W h e n  t h e  r e s i g n a t i o n  o t  S U p e r i n t e n d e n t  W i l s o n  w a s  
r e q u e s t e d  b y  n~ly-elected G o v e r n m e n t  P a u l  V .  M c N u t t  o n  
M a r o h  1 ,  1 9 3 4 ,  R o b e r t  L a m b e r t  w a s  n a m e d  t o  t a k e  h i s  p l a c e .  
I t  w a s  t h e  e r a  o t  W . P . A .  l a b o r  a n d  t h e  U n e m p l o y m e n t  R e l i e t  
P r o g r a m .  T h e  s c h o o l  m a d e  t h e  m o s t  o f  i t s  o p p o r t u n i t i e s  
u n d e r  t h e s e  p l a n s .  W i t h  F e d e r a l l y - p r o v i d e d  l a b o r ,  a n d  g r a v s l  
t r o m  a  p i t  o n  t h e  g r o u n d s ,  m O r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  o f  d r i v e s  
a n d  r o a d w a y s  w e r e  c o n s t r u c t e d  w i t h i n  t h e  g r o u n d s  d u r i n g  t h e  
n e x t  t w o  y e a r s .  T h e  s a u . e  g r o u p  o f  l a b o r e r s  r e c o n d i t i o n e d  
a p p r o x i m a t e l y  f i t t e e n  h U n d r e d  p i e c e s  o f  f u r n i t u r e  a n d  e q u i p ­
m e n t ,  a n d
J  
t w o  y e a r s  l a t e r ,  p l a n t e d  t r e e s  o n  t h e  g r o u n d s  a n d  
o o n s t r u o t e d  a  ~rror l a k e .  
P a r t  o f  t h e  d r i v e w a y  c o n s t r u c t i o n  p r o v i d e d  a n  e n ­
t r a n o e  l e a d i n g  i n  f r o m  S e v e n t y - f i f t h  S t r e e t .  I t  w a s  d e s i g n e d  
i n  1 9 3 7  t o  e l i r o i n a t e  t h e  h a z a r d  o f  t h e  C o l l e g e  A v e n u e  e n t r a n o e  
w h i o h  l e d  u p  a n d  o v e r  i n t e r u r b a n  t r a c k s .  I n  1 9 4 0 ,  h o w e v e r ,  
a f t e r  t h e  l i n e  h a d  b e e n  a b a n d o n e d ,  t h e  l a n d s o a p i n g  p r o g r a m  w a s  
e x t e n d e d  t o  i n o l u d e  a  l e v e l i n g  o f  t h e  s h a r p  g r a d e  t o  m a k e  a  
g r a d u a l l y  s l o p i n g  a p p r o a o h  t h a t  s e t s  t h e  b u i l d i n g  o f f  t o  g o o d  
a d v a n t a g e  a b o v e  t h e  s t r e e t s  t h a t  b o u n d  t h e  p r o p e r t y .  P r e ­
v i o u s l y ,  l i t t l e  b u t  t h e  s m o k e s t a c k  c o u l d  b e  s e e n  b y  p a s s e r s b y .  
T h e  1 9 3 0 ' s  s a w  o t h e r  i m p r o y e m e n t s .  T h e  t h r e e  d i v i ­
a i o n a  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  w e r e  r e o r g a n i z e d  a s  a  s i n g l e  u n i t  
w i t h  r e q u i r e m e n t s  f o r  g r a d u a t i o n  p a t t e r n e d  a f t e r  t h e  p u b l i c  
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s o h o o l s .  T h e  p l a y g r o u n d  t o o k  o n  a  m o r e  s i g n i f i o a n t  a s p e o t .  
T h r e e  iDno~ation$, t h e  B r a i l l e  g a r d e n s ,  t h e  r o l l e r  r i n k ,  a n d  
t h e  K i t s e l m a n  o h i m e s  a p p e a r e d  o n  t h e  g r o u n d s .  
T h e n  o a m e  1 9 4 1  a n d  w a r ,  w i t h  i t s  h i g h e r  p r i c e s ,  
s h o r t a g e s  o f  m a t e r i a l s ,  a n d  d e m a n d s  u p o n  t h e  p e r s o n n e l .  
M a n y  l i n e s  o f  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  n e x t  f e w  y e a r s  r e p e a t  t h e  
p r o b l e m s  t h e  s o h o o l  f a o e d  a s  n e c e s s a r y  c o m m o d i t i e s  b e c a m e  
m o r e  s c a r c e  a n d  h i g h e r  i n  p r i o e ,  a s  t e a o h e r s  a n d  o t h e r  e m ­
p l o y e e s  l e f t  f o r  m i l i t a r y  ser~ice, o r  s o u g h t  b e t t e r  p a y  i n  
i n d u s t r y .  A t  t h e  t i m e  t h i s  s t u d y  w a s  b e g u n  ( 1 9 4 8 )  t h e s e  
d i f f i c u l t i e s  h a d  b e e n  o n l y  p a r t i a l l y  a l l e v i a t e d .  
T h e  h i g h  p o i n t  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  i n  w h i c h  t h e  s t u d y  
w a s  b e g u n  w a s  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  c e n t e n n i a l  i n  O c t o b e r ,  
1 9 4 7 .  T h e  I n d i a n a  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  h a d  e n t e r e d  a  n e w  e r a .  
S u m m a r y  
T h e  I n d i a n a  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  w a s  f o u n d e d  a t  
I n d i a n a p o l i s  i n  1 8 4 7  u n d e r  t h e  n a m e  o f  t h e  I n d i a n a  I n s t i t u t e  
f o r  t h e  E d u c a t i o n  o f  t h e  B l i n d .  I t  c a m e  a s  a n  outgro*~h o f  
t h e  i n t e r e s t  o f  d a m e s  M .  P~y, w h o  h a d  v i s i t e d  t h e  K e n t u c k y  
s c h o o l  t h r e e  y e a r s  e a r l i e r .  
,  

T h e  s c h o o l  h a s  h a d  t h r e e  l o c a t i o n s :  a  t e m p o r a r y  o n e  
a t  I l l i n o i s  a n d  M a r y l a n d  S t r e e t s  f o r  t h e  y e a r  1 8 4 7 - 1 8 4 8  o n l y ,  
t h e  s e c o n d  o n  N o r t h  S t r e e t  f r o m  1 8 4 8  u n t i l  1 9 3 0 ,  a n d  t h e  p r e ­
s e n t  s i t e  a t  C o l l e g e  A v e n u e  a n d  S e v e n t y - f i f t h  S t r e e t s .  
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E v e n t s  f a l l  n a t u r a l l y  i n t o  s i x  h i s t o r i c a l  p e r i o d s .  
T h e  f i r s t ,  1 8 4 7 - 1 8 5 3 ,  w h e n  b e g 1 n n 1 n g s  w e r e  m a d e  u n d e r  
S U p e r i n t e n d e n t  W i l l i a m  H .  C h u r c h m a n ;  t h e  s e c o n d .  t r o m  
1 8 5 3 - 1 8 6 1 .  d u r i n g  w h i c h  t i m e  t h r e e  s u p e r 1 n t e n d e n t s  m a n a g e d  
t h e  s c h o o l ;  t h e  p e r i o d  f r o m  1 8 6 1  t o  1 8 ' 1 \ l .  M r .  C h u r c h m a n ' s  
s e c o n d  t e r m  a s  S U p e r i n t e n d e n t ;  a  c o m m o n p l a c e  i n t e r v a l  f r o m  
1 8 7 9  t o  1 8 9 8 ;  G e o r g e  S .  W i l e o n ' s  l o n g  t e r m  a s  s u p e r i n t e n d e n t  
f r o m  1 8 9 8  u n t i l  1 9 3 4 ;  e n d  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  u n d e r  R o b e r t  
L a m b e r t .  
I n  s p 1 t e  o f  r e c u r r i n g  d i s a d v a n t a g e s  o f  i n s u f f i c i e n t  
f u n d s  a n d  i n a d e q u a t e  e q u i p m e n t  a n d  h o u s i n g ,  t h e  s c h o o l  h a s  
p r o g r e s s e d  s t e a d i l y  t h r o u g h  v i g o r o u s  l e a d e r s h i p  t o  i t s  p r e ­
s e n t  s t a t u s  a s  a  t h o r o u g h l y  m o d e r n ,  c o m m i s s i o n e d  s c h o o l  i n  
w e l l - e q u i p p e d ,  b e a u t i f u l l y  s p a c i o u s  q u a r t e r s .  
C H A P r E R  I I I  
M A T E R I A L  E Q U I P M E N T  
B u i l d i n g s  
E x c e p t  t h a t  i t  w a s  f t t h e  o n l y  s u i t a b l e  b u i l d i n g  
a v a i l a b l e " ,  t h e  t r u s t e e s  l e f t  n o  r e c o r d  o f  t h e  B o r t  o f  
s t r u c t u r e  w h i c h  t h e y  r e n t e d  f o r  a  t e m p o r a r y  s c h o o l  h e a d ­
~uarters i n  1 8 4 7 .  T h a t  i t  w a s  inade~uate, e v e n  f o r  a  
b e g i n n i n g ,  i s  e v i d e n c e d  b y  t h e  f a o t  t h a t  t h e y  m a d e  a r r a n g e ­
m e n t s  w i t h  t  h e  o w n e r  t o  b u i l d  a n  a d j a c e n t  b u i l d i n g  f o r  a  
w o r k s h o p  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  s t a t e .  T h i S ,  t o g e t h e r  w i t h  
e~uipment a n d  f u r n i s h i n g s ,  t h e y  w e r e  t o  b e  a t  l i b e r t y  t o  
r e m o v e  t o  a  p e r m a n e n t  s i t e .  T h i s  r e n t e d  b u i l d i n g  w a s  
l o c a t e d  a t  t h e  s o u t h e a s t  c o r n e r  o f  M a r y l a n d  a n d  I l l i n o i s  
S t r e e t s  i n  I n d i a n a p o l i s ,  a n d  w a s  l e a s e d  b y  t h e  s t a t e  a t  e  
c o s t  o f  $ 1 2 5  p e r  ~uarter. 
W h e n  t h a t  s u m  w a s  d o u b l e d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  a n d  
t h e  B o a r d  w a s  f o r c e d  t o  m o v e  t h e  s c h o o l  t o  a  p e r m a n e n t  S i t e ,  
t h e y  e r e c t e d  a  b u i l d i n g  w h i c h ,  w i t h  t h e  s m a l l  b r i c k  b u i l d i n g  
a l r e a d y  o n  t h e  p r o p e r t y ,  w o u l d  s e r v e  t h e  n e e d s  o f  t h e  m o m e n t  
a n d  c o u l d  l a t e r  b e  u s e d  a s  a  s h o p  b u i l d i n g .  D u r i n g  t h e  n e x t  
f i v e  y e a r s ,  S U p e r i n t e n d e n t  C h u r c b m a n  p l a n n e d  a n d  d i r e c t e d  t h e  
b u i l d i n g  o f  t h e  m a i n  b u i l d i n g .  
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W h a t e v e r  w a s  l a o k i n g  i n  t h a t  b u i l d i n g  I  a n d  l a t e r  
e d u o a t o r s  o h a r g e d  t b a t  i t s  d r a w b a c k s  w e r e  l e g i o n ,  i t  w a s  
n o t  d u e  t o  l a o k  o r  t h o u g h t r u l  p l a n n i n g .  W i t h  t h e  d e r i n i t e  
n e e d s  o f  h i s  p u p i l s  i n  m i n d ,  l I r .  C h U r c h m a n  v i s i t e d  o t h e r  
s c h o o l s  t o r  t h e  b l i n d ,  s t u d i e d  t h e  d e s i r a b l e  q u a l i t i e s  a t  
e a c h  o t  t h e  p l a n t s ,  a n d  d r e w  u p  p l a n s .  J o h n  E l d e r  s e r v e d  
a s  t h e  a r o h i t e o t .  H i s  d e s i g n s  w e r e  l a t e r  i m p r o v e d  u p o n  b y  
F r a n c i s  C o s t i g a n  o t  M a d i s o n .  H i m s e l t  t o t a l l y  b l i n d ,  M r .  
C h u r o h m a n  w a s  e a g e r  r o r  t h e  b u i l d i n g  o t  h i s  S O h o o l  t o  b e  
b e a u t i f u l  i n  t h e  e s t i m a t i o n  o r  t h e  s t a t e .  
I t  w a s  a n  o r n a t e  s t r u c t u r e ,  ( F i g .  2 )  b u i l t  o t  i r o n ,  
s t o n e  a n d  s t u o c o ,  e x t e n d i n g  n i n e t y  f e e t  a o r o s s  t h e  f r o n t  a n d  
s i x t y  i n  d e p t h .  T h e r e  W e r e  t i v e  s t o r i e s  i n  a l l ,  r e a c h i n g  a  
h e i g h t  o r  1 0 7  f e e t  a t  t h e  c u p s l o e .  E x t e n d i n g  b a c k  f r o m  e a o h  
e n d  o t  t h e  t r o n t  s e o t i o n ,  w~s a  w i n g  t h i r t x  r e e t  w i d e  e n d  
e i g h t y - t h r e e  f e e t  l o n g .  P o r t i c o s  a n d  v e r a n d a s  s t r e t o h i n g  
a r o u n d  t h e  o u t s i d e ,  a r r o r d e d  4 5 0  r e e t  o f  o o v e r e d  w a l k s .  T o  
b e  s U l ' e ,  m u o h  o r  t h e  o r n a m e n t a t i o n  w h i o h  m a d e  t h e  s t r u o t u r e  
h a n d s o m e  i n  t h e  1 8 4 0 ' a  w a s  a o o r n e d  h a I r  a  o e n t u r y  l a t e r ,  b u t  
t h e r e  w e r e  e x a m p l e s  o r  r e a l  a r o h i t e o t u r a l  b e a u t y  a s  w e l l .  
T h e r e  w e r e  t h e  w r o u g h t  i r o n  f e n o e  w h i c h  o o m p l e t e l y  e n o i r o l e d  
t h e  p r o p e r t y ,  ( F i g .  3 )  a n d  t h e  s t a t e l y  I o n i c  p i l l a r s ,  o e m e n t  
o v e r  a  b r i o k  c o r e ,  w i t h  p e r f e o t  f l u t i n g  a t  t h e  t o p ,  w h i o h  
s t o o d  a t  t h e  f r o n t  e n t r a n o e .  O n  e i t h e r  s i d e  o r  t h a t  e n t r a n c e ,  
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F i g u r e  2  
T h e  m a i n  b u i l d i n g  e r e c t e d  o n  N o r t h  S t r e e t  i n  1 8 5 3 .  
( F r o m  a  d r a w i n g  b y  F r a n c i s  C o s t i g a n )  
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F i g u r e  3  
D e t a i l  o f  t h e  w r o u g h t  i r o n  f e n c e  w b i c h  s u r r o u n d e d  
t h e  s c h o o l  o n  N o r t h  S t r e e t .  
( I n d i a n a p o l i s  S t a r  P h o t o )  
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w e r e  s t o n e  b u t t r e s s e s ,  ( F i g .  4 1  e a o h  n i n e  f e e t  I o n s ,  n e a r l y  
f o u r  f e e t  h i g h  a n d  t w o  f e e t  w i d e ,  w i t h  h a n d  o a r v e d  s c r o l l s .  
T h e  v e r y  t a s k  o f  t r a n s p o r t i n g  t h e m  f r o m  t h e  q u a r r i e s  t o  t h e  
b u i l d i n g  s i t e  m u s t  h a v e  p o s e d  a  d i f f i o u l t y  a t  t h a  t i m e  i t  
w a S  d o n e .  
I n  t h e  b a a e m e n t ,  w e r e  t h e  k 1 t o h e n ,  d i n i n g  l " O o m ,  
l a u n d r y ,  r o o m s  f o r  t h e  d o m e s t i c  s e r v a n t s ,  a n d  s t o r e r o o m s .  
O n  t h e  f i r s t  f l o o r ,  w e r e  c l a s s r o o m s ,  w o r k r o o m s ,  t h e  s u p e r i n ­
t e n d e n t ' s  o f f i c . . ,  a  s i t t i n g  r o o m ,  a n d  t w o  r o a m s  i n  w h i c h  
" f e m a l e
f t  
h a n d i o r a f t s  w e r e  t a u g h t .  
R o o m s  f o r  t h e  s u p e r i n t e n d e n t ,  m a t r o n  a n d  t  . . s c h e r s ,  
t w o  d o r m i t o r i e s  f o r  v e r y  y O I l I l g  p u p i l s ,  e n d  a  l a r g e  e x a m i n a ­
t i o n  r o o m  m a d e  u p  t h e  s e o o n d  f l o o r .  T h e  t w o  a b o v e  w e r e  g i v e n  
o v e r  e n t i r e l y  t o  d o r m i t o r i e s .  
A t  t h e  r e e r  o f  t h e  p l a y  e r e a s ,  w a s  t h a  b o y s '  w o r k ­
•  
s h o p .  T h e  e n t i r e  p l e n t  w a s  h e a t e d  b y  a  h o t  w a t e r  s y s t e m ,
•  
c h o s e n  f o r  i t s  h e a l t h f u l n e s s ,  w h i c h  w a s  t o  f i l l  m a n y  l i n e s  
o f  f u t u r e  r e p o r t s  w i t h  i t s  s h o r t c o m i n g s .  
I n  1 8 7 9 ,  a  b r i o k  s t a b l e  w a s  b u i l t ,  a  s p a c i O U S  s t r u c ­
t u r e ,  o o a t i n g  $ 2 , 2 0 0 .  T h e r e  w a s  r o o m  t o  h o u s e  t h r e e  h O r s e s ,  
s i x  c o w s ,  a n d  t h e  m a n  w h o  c a r e d  f o r  t h e m .  I t  h a d  a  l o f t ,  a  
c a r r i a g e  r o o m ,  f e e d ,  h a r n e s s ,  a n d  w a s h  r o o m s .  T h i s  p r o j e c t  
w o u l d  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  a  c o m p r o m i s e  w i t h  t h e  p l a n  s u b m i t t e d  
i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t  s e v e n  y e a r s  e a r l i e r .  T h a t  p l a n  o a l l e d  
F i g u r e  4 .  

S t o n e  b u t t r e s s e s  a t  t h e  e n t r a n o e  t o  t h e  m a i n  b u i l d i n g .  

( I n d i a n a p o l i s  S t a r  P h o t o )  
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f o r  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  h e a t i n g  s y s t e m  t o  i n c l u d e  t h e  s h o p s ,  
r e f i n i s h i n g  t h e  e x t e r i o r  o f  t h e  m a i n  b u i l d i n g ,  r e l I l o v i n g  o f  
w o o d e n  f e n c e s ,  s t o n e  o r  b r i c k  s i d e w a l k s ,  c o n n e c t i o n  w i t h  c i t y  
s e w e r s  n o w  o n e  b l o c k  t o  t h e  w e s t ,  a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  m o r e  
b u i l d i n g s  t o  e c g m e n t  t h s  m a i n  b u i l d i n g  g r o w n  o v e r c r o w d e d  e n d ,  
i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  t r u s t e e s ,  u n s u i t a b l e .  T h e r e  w a s  s t r o n g  
o b j e c t i o n  t o  t h e  h o u s i n g  o f  b o y s  a n d  g i r l s  i n  t h e  s a m e  b u i l d ­
i n g ,  r i g i d l y  s e g r e g a t e d  t h o n g h  t h e y  w e r e .  T h e r e  w a s  m u c h  
c l i m b i n g  o f  s t a i r s  i n v o l v e d ,  a n d  t h e  q u e s t i o n  o f  f i r e  h a z a r d s  
w a s  f r e q u e n t l y  r a i s e d .  T h a t  y e a r ,  h o w e v e r ,  t h e  l e g i s l a t u r e  
h a d  a g a i n  f a i l e d  t o  m a k e  a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h e  r u n n i n g  o f  t h e  
s c h o o l .  I t  w a s  o p e r a t i n g  o n  a  m o n t h l y  a l l o w a n c e  f r o m  t h e  s t a t e  
w i t h  n o  p r o s p e c t  o f  a  b u i l d i n g  p r o g r a m .  T h e  s c h o o l  w a i t e d  
s e v e n  y e a r s  f o r  t h e  s t a b l e ,  a n d  t e n  m o r e  t o r  t h e  m o n e y  t o  m a k e  
a d d i t i o n a l  i m p r o v e m e n t s .  c  
I n  1 8 8 9 ,  t h e  l e g i s l a t u r e  a p p r o p r i a t e d  $ 4 5 , 0 0 0  a n d  t h e  
w o r k  w a s  b e g u n .  T w o  y e a r s  l a t e r ,  a  n e W  b u i l d i n g  p r o v i d e d  s i x  
s c h o o l  r o o m s ,  f o u r  d o r m i t o r i e s ,  a  h o s p i t a l  f o r  b o y s ,  o n e  f o r  
g i r l s ,  a n d  d i n i n g  r o o m s .  W i t h  t h e  c o n g e s t i o n  t h u s  r e l i e v e d ,  
i m p r o v e m e n t s  c o u l d  b e  m a d e  i n  t h e  m a i n  b u i l d i n g .  T h e r e  w a s  a  
S i t t i n g  r o o m  f o r  b o y s  a n d  o n e  f o r  g i r l s ,  t h e  b o y s '  h o s p i t a l  
w a s  c o n v e r t e d  f o r  t  h e  u s e  o f  t h e  b a n d ,  a n d  t h e  o l d  d i n i n g  h a l l  
w a s  t  a k e n  o v e r  f o r  a  g y m n a s i u m .  C o m b i n a t i o n  g a s  a n d  e l e o t r i o  
f i x t u r e s  h a d  b e e n  i n s t a l l e d  i n  t h e  n e W  b u i l d i n g  a n d  w e r e  e x ­
t e n d e d  t o  t h e  h a l l w a y s  o f  t h e  o l d .  A  n e w  b o i l e r  h o u s e  a  s a f e  
M  
d i s t a n o e  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  s c h o o l  u n i t  w a s  p a r t  o f  t h e  
p r o g r a m ,  a s  w e r e  a s p h a l t  w a l k s  a n d  a  l a r g e  b a k e  o v e n .  
A s  e a r l y  a s  1 9 0 2  t h e r e  w a s  a g i t a t i o n  ~or t h e  r e m o v a l  
o f  t h e  s o h o o l  t o  a  n e w  s i t e  1 n  o r d e r  t o  s e o u r e  a d d i t i o n a l  
s p a c e  a n d  e l i m i n a t e  t h e  h e z a r d s  o~ t h e  m a i n  b u i l d i n g .  T h i s  
t h e  l e g i s l a t u r e  r e f U s e d  t o  c o u n t e n a n e e ,  a n d  s e v e r a l  m o r e  
b u i l d i n g  p r o j e o t s  w e r e  u n d e r t a k e n  o n  t h e  s i t e .  M a j o r  u n d e r ­
t a k i n g s  w e r e  t h e  t w o  d o r m i t o r i e s ,  o n e  ~o~ t h e  g i r l s  o n  
M e r i d i a n  S t r e e t ,  ( F i g .  5  a n d  6 )  a n d  o n e  ~or t h e  b o y s  o n  
P e n n s y l v a n i a .  E a o h  w a s  t h r e e  s t o r i e s  i n  h e i g h t ,  w i t h  t h e  
t w o  u p p e r  ~loors b u i l t  a r o u n d  a  c o u r t .  W i t h  t h e  e x o e p t i o n  
o f  r e c e p t i o n  a n d  s i t t i n g  r o o m s  d o w n s t a i r s ,  t h e y  w e r e  g i v e n  
o v e r  e x c l u s i v e l y  t o  r e s i d e n c e s .  T h e  g i r l s '  d o r n i t o r y  w a s  
b u i l t  i n  1 9 0 4 ,  t h e  b o y s '  ~ive y e a r s  l a t e r .  T h e  v e r a n d a s  o~ 
t h e  m a i n  b u i l d i n g  w e r e  e x t e n d e d  t o  c o n n e c t  w i t h  t h e  d o r m i ­
t o r i e s .  
O t h e r  m i n o r  c h a n g e s  w e r e  m a d e  a s  t h e  s c h o o l  p r o ­
g r e s s e d .  A  n e w  g r e e n h o u s e  1 n  l a g ?  r e p l a c e d  t h e  o n e  b u i l t  
t h i r t y  y e a r s  e a r l i e r .  C e m e n t  w a l k s  a p p e a r e d  t h e  s a m e  y e a r .  
T h e  n e x t  y e a r  S u p e r i n t e n d e n t  W i l s o n  h a d  l i n o l e u m  l a i d  o v e r  
t h e  r o u g h  b o a r d s ,  a n  e l e c t r i c  l i g h t  p l a n t  w a s  i n s t a l l e d  a n d  
a  m u s e u m  w a s  e s t a b l i s h e d .  I n  1 9 1 3 ,  a  n e w  a u d i t o r i u m  w a s _ c o n ­
s t r u c t e d  i n  t h e  m a i n  b u i l d i n g  w h i c h  w a s  u s e d  i n  a d d i t i o n  a s  
a  p l a c e  f o r  s u p e r v i s e d  s t u d y  ~or p u p i l s  f a l l i n g  b e l o w  t h e  
s t a n d a r d s .  
'toST u. ~T.nq A~O+~oa ,ST~.D 
'g e.xnllu 
\ : - + - - ! . )  
F i g u r e  6 .  
G i r l . '  d o r m i t o r y  ( i n t e r i o r )  s h o w i n g  t h e  t h r e e  
f l o o r s  b u i l t  a r o u n d  a n  a t r i u m .  
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T h e  1 9 2 0  r e p o r t  o f  t h e  t r u s t e e s  l i s t e d  t h e  f o l l o w i n g  
o b j e o t i o n s  t o  t h e  l o o a t i o n ,  
1 .  I t ' w a s  d a n g e r o u s ,  d u e  t o  t r a f f i c  h a z a r d s .  
2 .  T h e  6 I l 1 0 k e - l a d e n  a t m o s p h e r e  w a s  u n h e a l t h f u l .  
3 .  W i t h  b u s i n e s s e s  o n  t h r e e  s i d e s .  t h e  n o i s e  w a S  
n o t  o o n d u c i v e  t o  g o o d  s t u d y  h a b i t s .  
4 .  T h e  s i z e  w a s  i n a d e q u a t e .  
5 .  T h e  m a i n  b u i l d i n g  w a s  u n s u i t a b l e ,  d a n g e r o u s  a n d  
o v e r  s e v e n t y  y e a r s  o l d .  R o o r s ,  c o r n i c e s ,  a n d  
f l o o r s  w e r e  o u t  o f  r e p a i r .  G a s  p i p e s  w e r e  l e a k y .  
T h e  e l e c t r i c  w i r i n g  w a s  o f  t h e  o b s o l e t e  k n o t  a n d  
t u b e  ~stem. M a n y  r o o m s  w e r e  i n a c c e s s i b l e  t o  
f i r e m e n .  T h e  k i t c h e n  s h o u l d  n o t  b e  i n  t h e  m a i n  
b u i l d i n g .  S t e a m  p i p e s  w e r e  i n  c o n t a c t  w i t h , w o o d .  
F i n a l l y ,  t h e  e s t i m a t e s  o f  M c M e a n s  a n d  T r i p p ,  c o n ­
s u l t i n g  e n g i n e e r s ,  s h o w e d  t h a t  r e p a i r s  o n  t h e  
m a i n  b u i l d i n g  w o u l d  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  t h e  
o r i g i n a l  c o s t .  
6 .  T h e  a b s e n c e  o f  a  r a i l r o a d  s w i t c h  m a d e  t h e  h a u l i n g  
o f  c o a l  c o s t  f r o m  $ 1 2 0 0  t o  $ 1 8 0 0  a n n u a l l y .  
A t  t h a t  t i m e  t h e r e  w e r e  d e f i n i t e  b u i l d i n g  r e o o m m e n d a ­
t i o n s  m a d e  f o r  a  n e w  B i t e .  T h e y  w e r e :  G o o d  n e i g h b o r h o o d ,  
a o o e s s i b i l i t y  t o  o h u r c h e s ,  a m p l e  t r a n s p o r t a t i o n  f a o i l i t i e s ,  
s i x  o o t t a g e s  f o r  p u p i l s ,  a  b u i l d i n g  f o r  t h e  l i t e r a r y  d e p a r t ­
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m e n t  a n d  l 1 b r a r y ,  a n o t h e r  t o  h o u s e  t h e  m u s i o  d e p a r t m e n t ,  
a u d i t o r i u m  a n d  g y m n a s i u m ,  o n e  f o r  t h e  v o o a t i o n a l  d e p a r t m e n t ,  
a  h o s p i t a l  b u i l d i n g ,  a  p o w e r  h o u s e  a n d  l a u n d r y ,  s t a b l e  a n d  
g a r a g e ,  g r e e n h o u s e  a n d  v e g e t a b l e  b u i l d i n g ,  a n  a d m i n i s t r a t i o n  
b u i l d i n g ,  a n d  s u f f i o i e n t  h o u s e s  f o r  e m p l o y e e s .  T h i s  p r o g r a m  
t h e y  d i d  n o t  p r o p o s e  t o  c a r r y  o u t  a t  o n o e ,  b u t  r a t h e r  s u g ­
g e s t e d  a  p l a n  f o r  a  o n e  h u n d r e d  y e a r  p e r i o d .  S i n c e  t h a t  s a m e  
y e a r  a  s p e c i a l  s e s s i o n  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  a p p r o v e d  p l a n s  f o r  
c o n s t r u c t i o n  a t  a  W a r  M e m o r i a l  o n  a  s i t e  w h i c h  w o u l d  i n c l u d e  
t h e  s o h o o 1  p r o p e r t y ,  a  d e c i s i v e  m o v e  w e s  i m p e r a t i v e .  
A t t e r  t h e  n e w  l o o a t i o n  w a s  d e t e r m i n e d ,  a  s e r i e s  o f  
a p p r o p r i a t i o n s  w e r e  n e o e s s a r y  o v e r  a  p e r i o d  o f  s i x  y e a r s  i n  
o r d e r  t o  o a r r y  o u t  t h e  n e o e s e a r y  b u i l d i n g  p r o g r a m .  T h e  i n i ­
t i a l  a p p r o p r i a t i o n  i n  1 9 2 3  c o v e r e d  t h e  c o s t  o f  t h e  l a u n d r y ,  
g a r a g e  a n d  p o w e r  h o u s e .  A n  a d d i t i o n a l  s u m  o f  $ 4 0 0 , 0 0 0  g r a n t e d  
i n  1 9 2 7  p r o v i d e d  f o r  t h e  b o y s '  u n i t ,  t h e  i n d u s t r i a l  b U i l d i n g ,  
m a i n  b u i l d i n g  a n d  m u s i o  h U 1 .  T w o  y e a r s  l a t e r ,  t h e  l e g i s l a ­
t u r e  s e t  a s i d e  $ 4 2 5 , 0 0 0  t o r  a  g i r l s '  u n i t  a n d  t h e  i n s i d e  
f i n i S h i n g  O f  t h e  o t h e r  b u i l d i n g s .  T h e  m o v e  w a s  m a d e  t o  t h e  
n e w  s i t e  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  
T O  t h e  c a s u a l  o b s e r v e r ,  t h e  m a i n  b u i l d i n g ,  t h e  m u s i c  
a n d  i n d u s t r i a l  b u i l d i n g s ,  o o n n e c t e d  a s  t h e y  a r e  b y  e n o l o s e d  
p a s s a g e s ,  p r e s e n t  t h e  a p p e a r a n c e  o t  o n e  l o n g  s t r u o t u r e .  b e n t  
b a o k  s l I g h t l y  a t  t h e  e n d s .  F r o m  t h e  m u s i o  b u I l d i n g  O n  t h e  
a s  
n o r t h ,  a  s t o n e  b r i d g e  o n  t h e  f i r s t  f l o o r  l e v e l  a n d  a  t u n n e l  
a t  t h e  b a s e m e n t  l a v e l  j o i n  i t  w i t h  t h e  g i r l s '  u n i t .  A  s i m i l a r  
a r r a n g e m e n t  c o n n e c t s  t h e  i n d u s t r i a l  b u i l d i n g  o n  t h e  s o u t h  w i t h  
t h e  b o y s '  u n i t .  E a c h  o t  t h e s e  r e s i d e n c e  u n i t s  i s  m a d e  u p  o f  
f o u r  t w o - s t o r y - a n d - b a s a m e n t  b r i c k  b u i l d i n g s  b u i l t  i n  a  q u a d ­
r a n g l e  a r o u n d  a  l a n d s c a p e d  c o u r t .  ( F i g .  7 ) .  T h e  b r 1 d g e  t r o m  
t h e  o t h e r  b u i l d i n g s  e x t e n d s  a r o u n d  t h e  e n t i r e  c o u r t ,  p r o v i d ­
i n g  a n  e a s y  a c c e s s  f r o m  o n e  d o r m i t o r y  b u i l d i n g  t o  t h e  o t h e r .  
O n e  b u i l d i n g  i n  t h e  g i r l s '  u n i t  i s  r e s e r v e d  a s  a  r e s i d e n c e  
f o r  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  a n d  h i s  f a m i l y .  a n d  r o o m s  i n  b o t h  
u n i t s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  e m p l o y e e s  a n d  t e a c h e r s  r e s i d i n g  a t  
t h e  s c h o o l .  T h e r e  a r e  k i t c h e n  a n d  d i n i n g  r o o m  t o r  t h e  g i r l s '  
u n i t ,  t w o  f o r  t h e  b o y s .  T h e r e  1 e  a l s o  p r o v i s i o n  f o r  i n d o o r  
r e c r e a t i o n a l  f a o i l i t i e s .  T h e  b u i l d i n g s  a n d  p a s s a g e s  f o r m  a  
h a l f  c i r o l e  a r o u n d  t h e  p l a y  a r e a .  
O n  t h e  f i r s t  f l o o r  o f  t h e  m a i n  b u i l d i n g ,  t h e r e  a r e  t h e  
o T f l c e s ,  r e o e p t i o n  r o o m s ,  a  l i b r a r y  r o o m  t o r  t e a o h e r s ,  a  r e ­
t e r e n c e  l i b r a r y  t o r  s t u d e n t s ,  s t o r a g e  s p a c e  t o r  s c h o o l  r e ­
c o r d s ,  a n d  r e s t  r o a m s .  
I n  t h e  b a s e m e n t  i s  a  l a r g e ,  w e l l  e q u i p p e d  a u d i t o r i u m ,  
t h e  H o m e  E c o n o m i c s  D e p a r t m e n t .  s c i e n o e  l a b o r a t o r i e s ,  a n d  t h e  
B r a i l l e  l i b r a r y .  
T h e  s e c o n d  f l o o r  i .  g i v e n  o v e r  e n t i r e l y  t o  c l a s s r o o m s .  
•  
,  
I
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F i g u r e  1 .  
S e o t i o n  o r  t h e  q u a d r a n g l e  o f  t h e  G i r l s '  U n i t  ( 1 9 4 8 ) 

s h o w i n g  t h e  w a l k  w h i c h  j o i n s  t h e  c o t t a g e s .  

T h e  m u s i c  b u i l d i n g  h e s  p r a c t i c e  a n d  c l a s s  r o o m s  f o r  
t h a t  d e p a r t m e n t ,  w h i l e  i n  t h e  i n d u s t r i a l  b u i l d i n g  a r e  s h o p s  
r o r  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  t r a i n i n g  o r r e r e d  i n  t h e  v o o a t i o n a l  
d e p a r t m e n t .  
A  s p a o i o u s  g y m n a s i u m  ( F i g .  8 )  w i t h  b a l c o n y  a f f o r d s  
l i g h t ,  w e l l - v e n t i l a t e d  q u a r t e r s  f o r  t h e  e x t e n s i v e  p b y s i o a l  
e d u c a t i o n  p r o g r a m  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  V .  T h i s  l i g h t  a n d  
a i r y  a t m o s p h e r e  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a l l  t h e  b u i l d i n g s .  T h e  
·Tooqos PTo aq~ u, TaaEqO aq~ 
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• (8't6T) £Uooreq "q~ mo.:r,J mn;:st!tl1lrA:f) 
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v i s i t o r  i s  i m m e d i a t e l y  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  m a n y  w i n d o w s ,  t h e  
l a c k  o f  c r o w d i n g  a n d  t h e  p l e a s a n t n e s s  o f  t h e  s u r r o u n d i n g s .  
G r o u n d s  
W h e n  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  u n d e r t o o k  t o  f i n d  s u i t a b l e  
pro~erty u p o n  w h i o h  t o  l o o a t e  t h &  I n d i a n a  I n s t i t u t e  f o r  t h e  
B l i n d  i n  1 8 4 7 ,  t h e y  d e t e r m i n e d  t o  p u r o h a s e  a  g e n e r o u s  a r e a  i n  
a  l o o a t i o n  a t  o n o e  a o o e s s i b l e  a n d  u n c r o w d e d .  T h e y  n o t e d  t h a t  
t h e  O h i o  I n s t i t u t e  w a s  a l r e a d y  f e e l i n g  t h e  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  
s p a c e .  T h e  g r o u n d  u p o n  W h i c h  t h e y  f i n a l l y  d e c i d e d  w a s  e i g h t  
a o r e s  o f  f a r m l a n d  " a d j o i n i n g  t h e  c i t y  o n  t h e  n o r t h . "  M e r i d i a n  
S t r e e t  b o u n d e d  i t  o n  t h e  w e s t ,  P e n n s y l v a n i a  o n  t h e  e a s t ,  S t .  
C l a i r  o n  t h e  n o r t h  a n d  N o r t h  S t r e e t  o n  t h e  s o u t h .  T h e  s t a t e  
p a i d  t h e  s u m  o f  * 5 , 0 0 0  f o r  i t .  T h e  s c h o o l  b u i l d i n g s  w e r e  
s i t u a t e d  O n  t h e  s o u t h  h a l f  o f  t h e  p r o p e r t y ,  t h e  n o r t h  h a l f  
b e c o m i n g  S t .  C l a i r  P a r k .  A t  v a r i o u s  t i m e s ,  w h e n  t h e  f i n a n c s s  
o f  t h e  I n s t i t u t e  e b b e d  l O W ,  t h e r e  w s s  t a l k  o f  s e l l i n g  t h e  p a r k  
t o  t h e  c i t y .  B y  1 9 0 4 ,  t h e  t r u s t e e s  r e o o m m e n d e d  t h a t  t h e  p a r k  
b e  u t i l i z e d  a s  a  p l a y  a r e a  f o r  t h e  s o h o o l ,  s i n c e  t h e y  o b j e c t e d  
t o  t h e  t y p e  o f  i n d i v i d u a l s  h a b i t u a l l y  l o i t e r i n g  t h e r e .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e s e  e i g h t  a o r e s  o f  f a r m ­
l a n d  a r e  a  p a r t  o f  t h e  W a r  M e m o r i a l  P l a z a  o f  I n d i a n a p o l i s ,  a n d  
t h e  s i t e  o f  t h e  n a t i o n a l  A m e r i c a n  L e g i o n  h e a d q u a r t e r s .  I n  t h e  
h u n d r e d  a n d  o n e  y e a r s ,  t h e  c i t y  b a s  s t r e t c h e d  s e v e n  m i l e s  b e ­
y o n d .  
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A t t e r  t h e  p r e s s u r e  a t  t h a t  g r o w t h  b e g a n  t o  b e c o m e  
o p p r e s s i v e  t o  t h e  s o h o o l  a n d  o t h e r  t a c t o r s  m a d e  a  m o v e  d e ­
s i r a b l e ,  t h e  l e g i s l a t u r e  a p p r o p r i a t e d  $ 2 0 0 , 0 0 0  i n  1 9 2 3  f o r  
t h a  p u r c h e s "  o t  a  n e w  s l t e ,  a n d  n a m e d  W a l t e r  E .  R i c h ,  ; r . F .  
C a n t w e l l ,  S c o t t  B r e w e r ,  a l l  o f  I n d i a n a p o l i s ,  e n d  R a l p h  T o d d  
o f  B l u t t o n  t o  s e l e c t  i t .  
W i t h i n  t h e  n e x t  t w o  y e a r s ,  m o r e  t h a n  s i x t y  p i e c e s  o f  
p r o p e r t y  w e r e  o t t e r e d ,  b u t  f e w  o f  t h e m  w e r e  S U i t a b l e  e n o u g h  
f o r  s e r i o u s  o o n s i d e r a t i o n .  O f  t h e  s e v e r a l  c o n s I d e r e d ,  o n e  
w a s  r u l e d  o u t  b y  t h e  p r o h i b i t i v e  p r i c e ,  a n o t h e r  b y  t h e  r e ­
f U s a l  o f  t h e  h e i r s  t o  s e l l .  F i n a l l y ,  t h e  c h o i o e  n a r r o w e d  t o  
t h e  W h e e l e r  p r o p e r t y ,  t h e  M c G o w a n ,  a n d  a  p i e c e  o t  l a n d  o n  
E a s t  W a S h i n g t o n  S t r e e t .  T h e  C o m m i s s i o n  a p p r o v e d  t h e  W h e e l e r  
s i t e ,  a  s e c t i o n  o f  l a n d  t h a t  h e d  t h e  a d v a n t a g e s  o f  b e i n g  c l o s e  
t o  t h e  c i t y  ( i t  w a s  l o c a t e d  o n  a  b l u f f  n e a r  R i v e r s i d e  P a r k )  
a n d  o f  h a v i n g  s e v e r a l  u s a b l e  b u i l d i n g s .  H o w e v e r ,  i t  o f f e r e d  
n o  o p p o r t u n i t y  f o r  g r o w t h ,  a n d ,  a f t e r  d e l i b e r a t i o n ,  G o v e r n o r  
E m m e t t  B r a n o h  d i d  n o t  a p p r o v e  t h e  s e l e c t i o n .  
T h e  C o m m i s s i o n  t h e n  a p p r o v e d  w h a t  w a s  k n o w n  a s  t h e  
M c G o w a n  s i t e ,  b u t  t h e  G o v e r n o r  d e e m e d  t h e  p r i c e  t o o  h i g h ,  a n d  
r e f e r r e d  t h e  m a t t e r  b a c k  t o  t h e  l e g i s l a t u r e .  S e v e r a l  h i l l s  
w e r e  i n t r o d u c e d  a m o n g  t h e m  o n e  w h i o h  p r o p o s e d  t o  l o c a t e  t h e  
n e w  s o h o o l  t o r  t h e  b l i n d  o n  t h e  e a s t  p a r t  o t  t h e  g r o u n d s  o f  
t h e  s c h o o l  f o r  t h e  d e a f .  T h i s  w a s  b i t t e r l y  o o n t e s t e d  b y  
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i n t e r e s t e d  p e r s o n a  ~om b o t h  s o h o o l s .  T h e  l e g i s l a t u r e  a d ­
J O U l ' n e d  i n  1 9 2 5  w i t h  n o  a o t i o n  t a k e n .  T h e  n e w  g o v e r n o r ,  E d  
J a c k s o n ,  c a l l e d  t h e  O o m m i s s i o n  t o g e t h e r .  T h e y  g a v e  h i m  
a u t h o r i t y  t o  o f t e r  $ 1 , 2 0 0  p e r  a c r e  t o r  t h e  M c G o w a n  l a n d  w i t h  
a  t r a d i n g  m a r g i n  u p  t o  $ 2 0 0 .  T h e  i n i t i a l  o t t e r  w a s  a o o e p t e d ,  
a n d  s i x t y a o r e B  l y i n g  n o r t h  o f  S e v e n t y - t i f t h S t r e e t  b e t w e e n  
O o l l e g e  A v e n u e  a n d  t h e  M o n o n  R a i l r o a d  r i g h t  o f  w a y  w e r e  p u r ­
o h a s e d .  O t  t h e  $ 1 0 , 0 0 0  a p p r o p r i a t e d  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n ,  
o n l y  $ 2 1 8 . 3 8  h a d  b e e n  s p e n t .  
A t  t h e  t i m e  o t  t h e  p u r c h a s e ,  t h e  I n d i a n a p o l i s  - F t .  
W a y n e  i n t e r u r b a n  l i n e  p a s s e d  t h e  p r o p e r t y  o n  t h e  w e s t  a n d  p r o ­
m i s e d  s a t i s f a o t o r y  t r a n s p o r t a t i o n  f a o i l i t i e s  t o  o v e r c o m e  t h e  
p o s s i b l e  d i s a d v a n t a g e  o t  t h e  d i s t a n o e  t r o m  t h e  c e n t e r  o f  t h e  
c i t y .  W i t h i n  a  d e o a d e ,  t h i s ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  i n t e r u r b a n  
l i n e s  i n  t h e  s t a t e ,  w a s  a b a n d o n e d .  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  w r i t ­
i n g ,  t h e  a c h o o l  i s  s e r v e d  b y  t h e  S h e r i d a n  B u a  L i n e  a n d  t h e  
I n d i a n a  M o t o r  B u s  C o m p a n y .  n e i t h e r  o f  w h i c h  p r o v i d e s  t r e q u e n t  
s e r v i c e .  A  s c h o o l  s t a t i o n  w a g o n  a c c o m m o d a t e s  p u p i l a  a n d  e m ­
p l o y e e s  w h e n e v e r  a d v i s a b l e .  
T h e  p r e s e n t  g r o u n d s  a r e  p a r t i c u l a r l y  b e a u t i f u l .  W h e n  
t h e  a c q u i r i n g  o f  t h e m  w a s  u n d e r  a d V i s e m e n t ,  t h e  I n d i a n a p o l i s  
N e w s  o o m m e n t e d  i n  a n  e d i t o r i a l  o f  J a n u a r y  1 0 ,  1 9 2 4 :  " W h i l e  
t h e  i n m a t e s  o t  t h e  B c h o o l  s h o u l d  h a v e  a  w h o l e s o m e  e n V i r o n m e n t ,  
a s  t b e  l a w  d i o t a t e s ,  t h e r e  w a s  n o  s u g g e s t i o n  i n  t h e  l a w  t h a t  
m o n e y  s h o u l d  b e  s p e n t  t o r  t h e  p u r o h a s e  a t  s c e n e r y . "  
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T h e  n a t u r a l l y  r o l l i n g  c o n t o u r  o f  t h e  l a n d  p e r m i t .  
t h e  b u i l d i n g s  t o  s i t  h i g h  a b o v e  t h e  r o a d ,  a n d  t h e  s i x t y  a c r e s  
m a k e  f o r  m u o h  s p a c e .  W i l l i a m s  C r e e k  w i n d s  a c r o s s  t h e  p r o ­
p e r t y ,  a n d  t h e r e  i s  a  p r o f u s i o n  o f  t o r e s t  t r e e s .  D u r i n g  t h e  
m i d  1 9 3 0 ' s  W . P .  A .  l a b o r  w a s  u t i l i z e d  t o  f u r t h e r  b e a u t i f y  t h e  
g r o u n d s .  T h e  m i r r o r  l a k e  l y i n g  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  k n o l l  i n  
t r o n t  o f  t h e  m a i n  b u i l d i n g  a n d  t h e  B r a i l l e  g a r d e n  ( F i g .  1 0 )  
m a k e  t h e  a t t r a o t i v e n e s s  o t  t h e  s c h o o l  g r o u n d s  e x t e n d  b e y o n d  
t h e  c o n v e n t i o n a l  l a w n s ,  w i n d i n g  d r i v e s ,  a n d  r i c h  v e g e t a t i o n .  
l a m e s  H .  L o w r y ,  I n d i a n a p o l i s  l a n d s c a p e  e n g i n e e r ,  
( F i g .  1 1 )  h a d  w o r k e d  t o r  m o n t h S  i n  1 9 3 7 - 1 9 3 8  o n  t w o  g a r d e n s  
t o r  t h e  s e h o o l ,  a n  u p p e r  g a r d e n  o f  f l o w e r s ,  a n d  a  l o w e r  o n e  
o f  s h r u b s  a n d  e v e r g r e e n S .  O n e  n i g h t ,  t o o  t i r e d  t o  s l e e p ,  h e  
l a y  w o n d e r i n g  h o w  t h e  s i g h t l e s s  o h i l d r e n  o o u l d  b e  h e l p e d  t o  
e n j o y  t h e  g a r d e n s  n o w  t h a t  t h e y  w e r e  a l m o s t  c o m p l e t e .  T h e n  
t h e  i n s p i r a t i o n  c a m e  t o  h i m  - t o  m a k e  i t  a  B r a i l l e  g a r d e n ,  
e a c h  s p e o i e  l a b e l e d  w i t h  m a r k e r s  t h S  o h i l d r e n  c o u l d  r e a d .  
T h e  p r o b l e m  o t  m a t e r i a l ,  s o m e t h i n g  p l i a b l e  a n d  r u s t p r o o t ,  
a r o s e .  T h e n  s t r i p s  o~ z i n o  w e r e  t h e  a n s w e r .  T o d a y ,  a l m o s t  
e v e r y  k n o w n  s p e c i e  o r  f l o w e r ,  1 2 5  v a r i e t i e s  o f  e v e r g r e e n s ,  
1 0 0  d i f f e r e n t  k i n d s  o t  r o s e s ,  m o r e  t h B n  5 0 0  t y p e s  o t  s h r u b s ,  
e n d  e v e r y  s h a d e  t r e e  k n o w n  t o  t h e  I n d i a n a  o l i m a t e ,  a l l  b e a r  
t h e i r  l i t t l e  z i n c  p l a c a r d s  w h i c b  t e l l  b o t h  t h e  o o m m o n  a n d  
b o t a n i c a l  n a m e o t  e a o h  p l a n t .  I t  h a s  a t t r a o t e d  w i d e  a t t e n ­
t i o n  a s  a n  e d u o a t i o n a l  a n d  a e s t h e t i c  m e d i u m .  
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T h e r e  i s  a  rive-a~re v e g e t a b l e  g a r d e n  o n  t h e  s c h o o l  
p r o p e r t y .  a n d  a n  a p p l e  o r c h a r d  o r  o n e  h u n d r e d  a n d  t e n  t r e e s .  
F i g u r e  1 0 .  

C h i l d r e n  i n  t h e  B r a i l l e  g a r d e n .  

( I n d i a n a p o l i s  S t a r  P h o t o )  
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F i g u r e  1 1 .  
d a m e s  L o w e r y  a t  t h e  k e y b o a r d  
o r  t h e  K 1 t s e 1 . m 8 . l l J l  C h i m e s .  
( I n d i a n a p o l i s  T i m e s  P h o t o )  
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I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  
T h i s  s t u d y  d o e s  n o t  p u r p o r t  t o  c a t a l o g  a l l  o f  t h e  
s c n o o l ' s  e q u i p m e n t  t h r o u g h o u t  i t s  h i s t o r y .  A  c u r s o r y  s u r v e y  
w h i c h  w i l l  s e r v e  t o  s h o w  b o t h  t h e  d i s t i n o t i v e  n e e d s  t o  b e  m e t  
a n d  t h e  p r o g r e s s i v e  a c o u m u l a t i o n  o f  s u p p l i e s  s e e m s  m o r e  p e r ­
t i n e n t .  
W b e n  t h e  s c n o o l _ s  o p e n e d  i n  1 8 4 , 7 ,  t h a r e  w a s  a  d e a r t h  
o f  e q u i p m e n t  o f  a n y  k i n d .  R a i s e d ,  , P h Y s i c a l  m a p s  a n d  a  f e w  
m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  a r e  t h e  o n l y  o n e s  m e n t i o n e d  i n  t h e  r e p o r t  
o f  t h a t  y e a r .  T h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  t h e  i n s t r u m e n t s  w e r e  i n ­
c r e a s e d  t o  i n c l u d e  t w o  ~piano Fortes~, f o u r  v i o l i n s ,  a  v i o l a ,  
a  d o u b l e  b a s s ,  f o u r  o l a r i n e t s ,  t w o  f l u t e s ,  a  c o r n e t ,  t w o  
F r e n c h  h o r n s ,  a n d  a  .  t e n o r  h o r n .  S i m p l e  s h o p  t o o l s  f o r  t h e  
b o y s  a n d  s e w i n g  a n d  ! m i t t I n g  i m p l e m e n t s  f o r  t h e  g i r l s  w e r e  
a l s o  a m o n g  t h e s e  e a r l y  a c q u i s i t i o n s .  
I n  a n  e n u m e r a t i o n  i n  t h e  1 8 7 8  r e p o r t ,  s u c h  t h i n g s  a s  
p h i l o s o p h i c a l  e q u i p m e n t ,  b u s t s  o f  f a m o u s  p e r s o n s ,  m o d e l s  o f  
f o s s i l  r e m a i n s  o f  p r e h i s t o r i o  a n i m a l s ,  t o y  m o d e l s  o f  e x i s t i n g  
a n i m a l s ,  a  h u m a n  s k e l e t o n  a n d  a n  a n a t o m i c a l  f i g u r e ,  s p e c i m e n s  
o f  a n i m a t e d  n a t u r e ,  m i n e r a l o g i c a l  s p e c l m e n s ,  w e i g h t s  a n d  
m e a s u r e s ,  b o t t l e s  a n d  o t h e r  c o n t a i n e r s  t o  g i v e  o o n o e p t  o t  r a ­
l a t i v e  q u a n i t y  a n d  d i m e n s i o n s ,  m o d e l s  o f  a r c h i t e c t u r a l  s t r u c ­
t u r e s ,  o n e  o f  N i a g a r a  F a l l s ,  a n d  o n e  o f  a  s u s p e n s i o n  b r i d g e  a r a  
a l l  m e n t i o n e d .  M o r e  m a p s  h a d  b e e n  a c q u i r e d  i n  1 8 6 8 ,  ( F i g .  1 2 ) ,  
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F i g u r e  1 2 .  
G i r l s  i n v e s t i g a t i n g  m a p s  o f  1 8 7 9  v i n t a g e .
T h e y  h a v e  t h e i r  f i n g e r s  o n  a  a m a l l  f U r r o w  
w h i c h  r e p r e s e n t e d  t h e  g e o g r a p h a r ' s  c o n c e p ­
t i o n  o f  t h e  C o n g o  R i v e r .  
( I n d i a n a p o l i s  s t a r  P h o t o )
,  
•  

5 0  
a  g r a n d  p i a n o  a n d  b a n d  i n s t r u m e n t s  w e r e  p u r o h a s e d  w i t h  p r o ­
o e e d s  t r o m  t h e  g r e e n h o u s e .  
I n  1 8 7 1 ,  s o m e  c h e m i c a l  a p p a r a t u s  
w a s . b o u g h t .  I n  1 9 6 7 ,  t h e  l e c t u r e  r o o m s  h a d  b e e n  g i v e n  
c a b i n e t s  a n d  C a S e S  t o  p r o t e o t  t h e s e  p i e o e s  o f  e q u i p m e n t ,  a n d  
i n  189~ a  m u s e u m  ( F i g .  1 3 )  w a s  e s t a b l i s h e d ;  
.  
B o t h  i n v e n t i o n  a n d  o u r r i c u l a r  o h a n g e s  b r o u g h t  i n  n e w  
t y p e s  o f  e q u i p m e n t .  S e w i n g  m a o h i n e s  w e r e  i n t r o d u o e d  i n  1 8 8 9 .  
T h e  y e a r  1 8 9 1  s a w  k e y b o a r d s  t o  b e  u s e d  i n  t e a c h i n g  t e l e g r a p h y ,  
t w o  " W r i t e r s - f o r  i n s t r u c t i o n  i n  t y p i n g ,  a n d  d u m b e l l s ,  c h e a t  
w e i g h t s ,  a n d  I n d i a n  c l u b s  r o r  u s e  i n  t h e  n e w  g y m n a s i u m .  
( R e f .  1 4 ) .  T h e  n e x t  y e a r ,  a n  e l e c t r i c  c l o o k  a n d  e y s t a m  o f  
b e l l s  w e r e  i n s t a l l e d .  
C h a n g e s  i n  eduoat1o~ t h e o r i e s  a l s o  r e f l e o t  t h e m ­
s e l v e s  i n  t a e  s c h o o l  e q u i p m e n t .  . I n  t h e  p r e s e n t  g y m n a s i u m  
s u o h  e q u i p m e n t  a s  p u n c h  b a g s ,  .  p a r a l l e l  b a r s ,  h o r i z o n t a l  b a r s ,  
o l i m b i n g  p o l e s  a n d  w r e s t l i n g  m a t s  a r e  a l l  p r e s e n t .  ( F i g .  1 5 1 .  
T h e r e  a r e  e l l  i n s t r u m e n t s  n e c e s s a r y  f o r  a  m o d e r n  s t u d y  
o f  g e n e r a l  s o i e n o e  a n d  p h y s i o s ,  w h i l e  t h e  h o m e  e c o n o m i o s  
l a b o r a t o r y  h a s  a  S h i n i n g  e l e o t r i c  k i t o h e n  a n d  m o d e r n  s e w i n g  
r o o m  ( F i g .  1 6 ) .  
T h e r e  a r e  B r a i l l e  m a p s ,  l i k e  h u g e  a t l a s e s ;  c h a r t s ;  
g l o b e s ;  a n d  a n a t o m i o a l  f i g u r e s .  
P o s s i b l y  n o  d e p a r t m e n t  o f  t h e  s c h o o l  h a s  b e e n  m o r e  
t h o r o u g h l y  r e v o l u t i o n i z e d  t h a n  t h e  f t b o y s '  ~~rk s h o p " .  T h e r e  
'TOO~OS PTo aq~ ~ mneanm ~~ 
'£! 9J:n!i!'f,j[ 
TS 
(v06t) es~to mn.e~nmAS .B~og 
'tt ".mStil 
----_... -
: r i g u r e  1 ' 1 .  
M a k i n g  a  b r o o m .  ( I n d i a n a p o l i s  S t a r  P h o t o )  
r,I;~"""~
: , .  ~ , , "  
\  ' . '  
.  F i g u r e  1 8 .  

B o y a  i n  w o o d w o r k i n g  S h o p .  { I n d i a n a p o l i s  T i m e s  P h o t o  
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T h e  T a l k i n g  B o o k s  i n  u s e  i n  e a o h  r e o r e a t i o n  r o o m  
o r  t h e  c o t t a g e s  a r e  i n n o v a t i o n s  o r  t h e  l a s t  t i t t e e n  y e a r s .  
T h e s e  r e c o r d  p l a y e r s ,  s e t  a t  a  s p e e d  a t  3 3  1 / 3  r .  p .  m . ,  
a n d  d e v i s e d  t o r  t h e  e x o l u s i v e  u s e  o r  t h e  b l i n d ,  p l a y  f u l l  
l e n g t h  b o o k s  e x p e r t l y  r e a d  b y  c a r e f u l l y .  s e l e c t e d  r e a d e r s .  
T h e  s c h o o l  d r a w s  o n  t h e  I n d i a n a  S t a t e  L i b r a r y ,  t h e  A m e r i o a n  
P r i n t i n g  R o u s e  t o r  t h e  B l i n d ,  L o u i s v i l l e ,  K e n t u o k y ,  a n d  t h e  
A m e r i o a n  F o u n d a t i o n  t o r  t h e  B l i n d ,  N e w  Y o r k  C i t y ,  r o r  i t s  
s u p p l y  o t  r e o o r d e d  b o o k s .  
T h e  s o h o o l  a l s o  h a s  a  w i r e  r e o o r d e r  w h i c h  i s  u s e d  
,  
p a r t i o u l a r l y  i n  t h e  M u s i c  D e p a r t m e n t  i n  o r d e r  t o r  t h e  p u p i l  
t o  k e e p  a  t a n g i b l e  r e o o r d  o t  h i s  p r p g r e s s .  
A n o t h e r  p i e o e  o t  e q u i p m e n t  o r  w h i c h  t h e  s c h o o l  i s  
p a r t i c u l a r l y  p r o u d  i s  t h e  KitBe~ C h i m e s ,  i n s t a l l e d  i n  
t h e  " s i n g i n g  t o w e r " ,  ( F i g .  1 9 1 ,  a n d  t h e  g i t t  o t  M r s .  C .  M .  
K i t s e l m a n  o t  ! l u n o 1 e ,  I n d i a n a ,  i n  m e m o r y  o t  h e r  h u s b a n d .  T h e  
c h i m e s  a r e  p l a y e d  t r o m  t h e  o o n s o l e  o r  a  s t u d i o  o r g a n .  I t  i s  
p o s s i b l e  t o  t r a n s m i t  h a r p ,  o r g a n ,  O r  v o c a l  m u s i c  a s  w e l l  a s  
r e c o r d e d  s e l e o t i o n s .  
W h e n  t h e  m u s i o  i s  b r o a d o a s t  t r o m  t h e  t o w e r ,  i t  h a s  a  
c a r r y i n g  r a n g e  o t  a b o u t  t h r e e  m i l e s .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  
u s e  t h e  s a m e  m e c h a n i s m  t o  t r a n s m i t  p r o g r a m s  t o  t h e  a u d i t o r i u m  
w i t h o u t  s e n d i n g  t h e m  t r o m  t h e  t o w e r ,  w h i o h  i n o r e a s e s  i t s  
v a l u e  t o  t h e  s o h o o l .  
F i g u r e  1 9 .  
T h e  · S i n g i n g  T o w e r "  h o u s i n g  t h e  K i t s e l m a n  C h i m e s  
( I n d i a n a p o l i s  T i m e s  P h o t o )  
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T h e  " L i b r a r y  
D u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  O f  t h e  s o h o o l ,  t h e  l a c k  o f  
a v a i l a b l e  b o o k s  i n  e m b o s s e d  t y p e  g r e a t l y  r e s t r i c t e d  t h e  
l i b r a r y  f a c i l I t i e s .  B y  1 8 5 1 ,  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  e a c h  
a v a i l a b l e  b o o k  b a d  b e e n  p u r c b a s e d .  T h i s  m a d e  a  l i b r a r y  
o o m p r i s e d  o f  t h e  f o l l o w i n g  v o l u m e s :  
3  c o p i e s  o f  t h e  B i b l e  
6  o f  t h e  N e w  T e s t a m e n t  
6  o f  t h e  P s a l m s  
6  o f  P r o v e r b s  
6  o f  R u t h  a n d  E s t h e r  
1  o f  l f a : r k  ­
2  o f  C h u r c h  M u J f S  
2  o f  a  o y c l o p  a  ( i n o o m p l e t e )  
2  o f  D  e  O~erQler 
6  o f  R u  = t ! l  2 !  N a j ; u l ; % l  P h i l o s o p l ) , y  
6  o f  P  l o s o  2 !  N a t u r a l  H I s t o g  
2  o f  a n  8 1  s  r e a d e r  
2  o f  B o w e ' s  G e o g r a p h y  
2  o f  a  p l a n e  g e o m e t r y  t e x t  
2  o f  prinQ~p1e8 2 !  A r I j ; l m 1 e t i 0  
2  o f  v i r I  o m e e  
2  o f  a n  a t l a s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
2  o f  M u r r a y '  a  G r a m m a r  
2  o f  a  t a b l e  o f  l o g a r i t l m 1 s  
1  o f  t h e  ~itieal C l a s s  B o o k  
4  o f  T h e  v e l  ~ ­
6  o f  P h I I l ; ;  M e l a n a  
1 2  o f  A 1 U I i i d C h f l d I  a  F i r a t  B 9 0 \  
1 2  o f  A  ' I i ' l I i i d  a h f i d I "  s e e d  B o o  
1 2  o f  ' l j ' i h e 1 i l I n d  c M I d ' s  ; ; ; , r -
T h e r e  I S  n o  r e c o r d  t o  I n d i c a t e  t h e  p r o g r e s s I v e  g r o w t h  
o f  l i b r a r y  f a o i l i t i e s ,  b u t  o n a  m u s t  p r e s u m e  i t  w a s  n o t  r a p i d  
u n t I L  a f t e r  t h e  a d o p t i o n  o f  R e v i s e d  B r a i l l e  a s  t h e  s t a n d a r d  
t y p e .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e  s a h o o l  h a s  a  B r a i l l e  l i b r a r y  
•  •  
•  •  •  •  •  •  •  
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o f  m o r e  t h a n  f i v s  t h o u s a n d  v o l u m e s ,  b o t h  f i . t i o n  a n d  n o n  f i . ­
t i o n .  I t  i s  h o u s e d  i n  t h e  b a s a r o e n t  o f  t h e  m a i n  b u i l d i n g .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  a  r e f e r e n c e  l i b r a r y  f o r  p u p i l s ,  a n d  a  
l i b r a r y  f o r  t e a . h e r s  o n  t h e  f i r s t  f l o o r  o f  t h e  s a m e  b u i l d i n g .  
T h e  T a l k i n g  B o o k  r e a o r d s  a r e  a  s o u r c e  o f  l i b r a r y  
m a t e r i a l  u n i q u e  w i t h  a  s c h o o l  o f  t h i s  t y p e .  S i n c e  t h e  r e ­
c o r d i n g s  a r e  b o r r o w e d  f r o m  t h r e e  l a r g e  l i b r a r i e s ,  t h e y  o f f e r  
a  o o n s t a n t l y  o h a n g i n g  s u p p l y  o f  c u r r e n t  a n d  s t a n d a r d  m a t e r i a l s ,  
b o t h  e d u o a t i o n a l  a n d  r e c r e a t i o n a l .  
B e f o r e  t h e  a d o p t i o n  o f  R e v i s e d  B r a i l l e  a n d  t h e  i n v e n ­
t i o n  o f  t h e  T a l k i n g  B o o k  m a d e  8 0  l a r g e  a  v o l u m e  o f  r e a d i n g  
m a t t e r  a v a i l a b l e  t o  t h e  b l i n d  s t u d e n t ,  i t  w a s  t h e  p o l i c y  o f  
t h e  s c h o o l  f o r  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  o r  v a r i o u s  t e a . h e r s  t o  r e a d  
a l o u d  t o  t h e  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  e v e n i n g  h o u r s  o f  e a o h  s c h o o l  
d a y .  W h i l e  t h i s  t y p e  o f  r e a d i n g  w a s  s o m e w h a t  r e o r e a t i o n a l  i n  
n a t u r e ,  i t  a l s o  w a s  a  p a r t  o t  t h e  c o u r s e  o t  s t u d y  a n d  w a s  r e ­
q u i s i t e ,  m u o h  a s  t h e  " o u t s i d e  r e a d i n g "  l o n g  p o p u l a r  w i t h  t h e  
E n g l i S h  D e p a r t m e n t s  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  T h e  l i s t  o f  b o o k s  
c h o s e n  f o r  r e a d i n g  t o  t b e  p u p i l s  i n  g r a d e s  s e v e n  t h r o u g b  t w e l v e  
d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  1 9 0 4  - 190~ e x e m p l i f i e s  t h e  c a l i b r e  o f  
r e e d i n g  m a t e r i a l :  
E u g e n e  A r a m  •  
•  •  
•  
•  
•  •  •  •  •  
•  •  •  
•  L y t t o n 

T h e  S i s t e r s  •  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
•  
•  
•  
E b e r s  

R o b b  R o y  
•  •  •  •  •  
•  •  •  
•  •  •  •  •  •  •  
•  S c o t t  

A  P r i n o e s s  o f  T h u l e  •  
•  B l a c k  

T h r e e  M u s k e t e e r s .  
·  .  
•  
•  •  •  
•  •  •  •  
. .  . .  D u m a s  
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R o m o l a .  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  •  
•  
•  •  
•  
•  •  •  •  
•  
•  E l 1 0 t  
A  T a l e  o f  T w o  O i t i e s  
•  •  •  •  •  
•  •  •  •  
•  •  
•  D i c k e n s  
H y p a t i a .  
•  •  •  •  
•  
•  
•  
•  •  •  •  
•  
•  
•  
•  
•  
•  K i n g . l e y
P a u s a n 1 a a  
•  •  •  •  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
L y t t o n  
A n  E g y p t i a n  P r i n c e s s  
•  •  •  •  •  •  •  •  
•  
•  
•  
•  
E b e r s  
W a v e r l y  
•  •  •  
•  •  
•  
•  •  •  •  •  •  •  
•  •  
•  
•  
•  S c o t t  
I n  F a r  L o o k a b a r  
•  •  •  •  
•  •  
•  •  
•  •  •  
•  
•  B l a c k
•
L e s  M u a e r a b l e s  
•  
•  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
H U g o
T h e  M i l l  o n  t h e  F l o s s .  
•  
•  •  •  •  •  •  •  
•  
•  
•  E l i o t  
T r e a s u r e  I s l a n d .  
•  •  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  •  
•  
•  
S t e v e n s o n  
R e d  R o v e r  
•  •  •  •  •  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
•  O o o p e r  
T h i s  p r a c t i c e  o f  r e a d i n g  a l o u d  t o  t h e  p u p i l s  h a s  b e e n  e n t i r e l y  
d i s c o n t i n u e d .  
T h e  p o l i c y  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  i s  t o  t r a i n  t h e  
o h i l d  t o  r e a d ,  b o t h  B r a i l l e  b o o k s  a n d  T a l k i n g  B o o k  r e c o r d s ,  
g i v e  h i m  a c c e s s  t o  a  q u a n t i t y  o f  m a t e r i a l  a n d  t h e  l e i s u r e  t i m e  
n e c e s s a r y  f o r  i t s  e n j o y m e n t .  
S u m m a r y  
T h e  m a t e r i a l  e q u i p m e n t  o f  t h e  I n d i a n a  S o h o o l  f o r  t h e  
B l i n d  c o m p r i s e s  b u i l d i n g s ,  g r o u n d s ,  i n s t r u c t i o n a l  e q U i p m e n t ,  
a n d  l i b r a r y  f a c i l i t i e s .  I n  e a c h  o a t e g o r y ,  t h e r e  h a s  b e e n  
m a r k e d  e x p a n s i o n  a n d  i m p r o v e m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
s c h o o l .  
T h e  f i r s t  b u i l d i n g  w a s  a  r e n t e d  o n e  a t  I l l i n o i s  a n d  
M a r y l a n d  S t r e e t s .  I t  w a s  o o c u p i e d  o n l y  o n e  y e a r  a n d  t h e r e  i s  
n o  r e c o r d  o f  i t s  a p p e a r a n c e .  O n  t h e  f i r s t  p e r m a n e n t  S i t e ,  
t h e r e  w a s  a  s m a l l  b r i c k  b u i l d i n g  w h i c h  t h e  s c b o o l  u s e d  a s  a  
s h o p ,  a n d  o n e  s m a l l  b u i l d i n g  e r e c t e d  i n  1 8 4 8 .  I n  1 8 5 3 ,  t h e  
m a i n  b u i l d i n g  t h e r e  w a s  o o m p l e t e d .  I t  w a s  a  f i v e - s t o r y  s t r u c ­
t u r e  n i n e t y  b y  s i x t y  f e e t ,  e l a b o r a t e l y  o r n a t e .  A  s t a b l e ,  
6 0  
g r e e n h o u s e ,  b o i l e r  h o u s e .  l a u n d r y ,  a n d  t w o  d o r m i t o r i e s  ~~re 
a d d e d  o n  t h i s  p r o p e r t y  d u r i n g  t h e  n e x t  f i f t y - s i x  y e a r s .  
A t  t h e  p r e s e n t  l o c a t i o n ,  o c c u p i e d  s i n c e  1 9 5 0 ,  t h e r e  
a r e  a  u t i l i t y  u n i t  o f  p o w e r h o u s e ,  g a r a g e s ,  a n d  l a u n d r y ;  a  
g r e e n h o u s e ,  a  m a i n  b u i l d i n g  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e s  a n d  
c l a s s  r o o m s ;  o n e  h o u s i n g  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t  a n d  g y m n a s i u m ;  
a n o t h e r  t h e  v o c a t i o n a l  d e p a r t m e n t s ;  a  q u a d r a n g l e  o f  d o r m i ­
t o r y  c o t t a g e s  f o r  b o y s ,  a n d  o n e  f o r  g i r l s .  A  s y s t a m  o f  c o v e r e d  
p a s s a g e s  c o n n e c t s  t h e  d o r m i t o r y  u n i t s  a n d  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g s .  
T h e s e  b u i l d i n g s  r e p r e s e n t  a n  i n v e s t m e n t  o t  m o r e  t h e n  a  m i l l i o n  
d o l l a r s .  
T h e  o r i g i n a l  t r a c t  o f  l a n d  p u r c h a s e s  i n  1 8 4 8  w a s  e i g h t  
a c r e s ,  t w o  c i t y  b l o c k s ,  l y i n g  b e t w e e n  N o r t h  a n d  S t .  C l a i r  
S t r e e t s ,  a n d  M e r i d i a n  a n d  P e n n s y l v a n i a  S t r e e t s .  P u r c h a s e d  b y  
t h e  s t a t e  f o r  . 5 , 0 0 0 ,  i t  w a s  v a l u e d  a t  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0  w h e n  i t  w a s  
t a k e n  o v e r  t o r  a  p a r t  o f  t h e  W a r  M e m o r i s l  P l a z a .  
T h e  p r e s e n t  s i t e  o f  s i x t y  a o r e s  l y i n g  n o r t h  o f  S e v e n t y ­
f i f t h  S t r e e t  a n d  b e t w e e n  C o l l e g e  A v e n u e  a n d  t h e  M o n o n  R a i l r o a d  
r i g h t  o f  w a y  c o s t  ~72,000. A  b e a u t i f u l l y  r o l l i n g ,  l a n d s c a p e d  
o a m p u s .  i t  b o a s t s  a  m i r r o r  l a k e )  a  B r a i l l e  g a r d e n ,  a n d  a  
t h o r o u g b l y  m o d e r n  p l a y g r o u n d  a s  s o m e  o f  i t s  m a i n  a t t r a c t i o n s .  
I n s t r u c t i o n a l  e q u i p m e n t  p e c u l i a r  t o  t h e  s c h o o l  i n ­
c l u d e s  m o d e l s ,  r e l i e f  m a p s ,  B r a i l l e  m a p s ,  T a l k i n g  B o o k s ,  a  
w i r e  r e o o r d e r ,  a n d  t h e  K i t s e l m a n  c h i m e s .  T h e  s c h o o l  i s  a d e ­
q u a t e l y  e q u i p p e d  t o  o f f e r  i n s t r u c t i o n  i n  i n s t r u m e n t a l  m u S i c ,  
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h o m e  e c o n o m i e s ,  w o o d - w o r k i n g ,  b a s k e t r y ,  b r o o m  m a k i n g ,  p i a n o  
t u n i n g )  w e a v i n g ,  c a n n i n g ,  a s  w e l l  a s  g e n e r a l  s c i e n c e  a n d  
p h y s i c s .  
T h e  l i b r a r y  h a s  g r o W l l  f r o m  1 3 4  v o l u m e s  w h i e h  r e ­
p r e s e n t e d  c o p i e s  o f  a l l  b o o k s  a v a i l a b l e  1 n  1 8 5 1 ,  t o  o v e r  
f i v e  t h o u s a n d  v o l u m e s  o f  B r a i l l e  b o o k s ,  p l u s  a n  e v e r  c h a n g ­
1 n g  s u p p l y  o f  T a l k 1 n g  B o o k  r e c o r d s  f r o m  t h r e e  l i b r a r i e s .  
C H A P T E R  I V  
A D M I N I S T R A T I O N  
L e g a l  A s p e c t s  
I n a s m u c h  a s  t h e  I n d i a n a  S o h o o l  f o r  t h e  B l i n d  i s  
o p e r a t e d '  a s  a  s t a t e  i n s t 1 t u t i o n ,  r e g u l a t i o n s  f o r  i t s  a d ­
m i n i s t r a t i o n  a r e  d e t e r m i n e d  b y  l a w s  p a s s e d  b y  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y .  T h e y  a r e  r e p r o d u c e d  h e r e  b y  t h e  s u b j e o t s  t h e y  
g o v e r n ,  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  o r d e r  o f  t h e i r  c h r o n o l o g i c a l  
s e q u e n o e :  
T h e  n a m e  o f  t h e  I n d i a n a  I n s t i ­
o n  o f  t h e  B l i n d  i a  h e r e b y  
o h a n g e d  t o  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d ;  a n d  
s a i d  s o h o o l  - - - s h a l l  n o t  b e  r e g a r d e d  o r  c l a s s i ­
f i e d  a s  b e n e a v o l e n t  o r  c h a r i t a b l e  i n s t i t u t i o n  b u t  a s  
e d u c a t i o y a l  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  s t a t e  c o n d u o t e d  w h o l l y  
a s  s u o h .  
E m p l g y e e s : - - T h e  s u p e r i n t e n d e L t  w i t h  t h e  a p p r o v a l  
o f  t h e  b o a r d  m a y  a p p o i n t  s u c h  s u b o r d i n a t e  o f f i c e r s ,  
s e c r e t a r i e s ,  a s s i s t a n t s ,  p h y s i c i a n s ,  t e a c h e r s ,  a t t e n ­
dantB~ a n d  e m p l o y e e s  a s  m a y  b e  n e o e s s a r y ,  b u t  tb~ 
b o a r d  s h a l l  p r e s c r i b e  t h e  n u m b e r  t o  b e  e m p l o y e d ,  a n d  
p r o v i d e  r u l e s  f o r  t h e i r  g o v e r n m e n t  a n d  c o n t r o l ,  an~ 
f i x  t h e  a m o u n t  o f  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e i r  s e r v i c e s .  
I t  i s  h e r e b y  m a d e  a  m i s d e m e a n o r  f o r  a n y  p e r s o n  t o  
s o l i c i t  o r  r e c e i v e  f r o m  a n y  o f f i c e r  o r  e m p l o y e e  o f  s a i d  
i n s t i t u t i o n s  a n y  m o n e y  f o r  c a m p a i g n  a s s e s s m e n t s ,  o r  f o r  
a n y  o f f i c e r  o r  e m p l o y e  o f  s a i d  i n s t i t u t i o n s  t o  p a y  a n y  
-
l A e t s  o f  t h e  I A 4 i g g a  G e n e r a l  A a s e r o b 1 z .  1 9 0 7 ,  e h .  9 a ,  
s e e . .  2 ,  p .  l B •  
. 2  
~., 1 8 7 9 ,  e h .  3 ,  a e c .  7 ,  p .  4 .  
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s u c h  a s s e s s m e n t s  t o  a n y  p e r s o n  o r  o r g a n i z a t i Q n  o r  
p o l i t i c a l  p a r t y .  U p o n  oonvi~tlon, s u c h  p e r . Q n a
s o l i c i t i n g ,  r e o e i v i n g ,  Q r  p a y i n g  s u c h  a s s e s s m e n t s  
s h a l l  b e  t i n e d  i n  a n y  s u m  n o t  l e a s  t b a n  f i t t ¥  d o l l a r s  
( $ 5 0 . 0 0 )  n o r  m o r e  t b a n  f i v e  h u n d r e d  d o l l a r s  ( $ 5 0 0 )  t o  
w h i c h  m a y  b e  a d d e d  i m p r i s o n m e n t  o f  n o t  l e a s  t b a n  s i x t y
( 6 0 )  d a y a  n o r  m o r e  t h a n  o n e  ( 1 )  y e a r ,  a n d  a n y  p e r s o n  
s o  o t f e n d i n g  w h o  i a  a n  o f f i c e r  o r  e m p l o y e e  o f  a n  i n ­
s t i t u t i o n  n a m e d  i n  t h i s  a c t ,  a h a l l  b e  i m m e d i a t e l y  r e ­
m o v e d  f r o m  s u c h  p o s i t i o n  a n d  s h a l l  n o t  b e  e l i g i b l e  f o r  
r e a p p o i n t m e n t  f o r  a  p e r i o d  o f  f i v e  ( 5 )  y e a r s .
A l l  o t h e r  o f f i o e r s  a~d e m p l o y e e s  o f  i n s t i t u t i o n s  
h e r e i n  n a m e d  s h a l l  b e  s e l e c t e d  a n d  a p p o i n t e d  b y  t h e  
s u p e r i n t e n d e n t  o r  h e a d  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ,  s u b j e c t  t o  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  l a w  p r o v i d e d  b y  t h e  I~diana P e r s o n n e l  
A o t ,  O r  a n y  a m e n d m e n t  t h a r e o f ;  P r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  
e a o h  s u p e r i n t e n d e n t  o r  w a r d e n  a h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  
r e m o v e  h i s  o r  h e r  o h i e f  o l e r k  o r  s e c r e t a r y  a t  h i s  o r  
h e r  ~leasure a n d  t o  e m p l o y  a  s u c c e s s o r  r e g a r d l e s s  o r  
S L Y  p r o v i s i o n s  o f  B s i d  P e r s o n n e l  A c t  o r  a n y  r e g u l a t i o n
m a d e  p u r s u a n t  t h e r e t o .  A l l  s u c h  e m p l o y e e s  a h a l l  b e  
a p p o i n t e d  r e g a r d l e s s  o f  p o l i t i c a l  o r  r e l i g i o u s  a f f i ­
l i a t i o n  O n  t h e  b a s i s  o f  f i t n e s s  a f t e r  e x a m i n a t i o n  o f  
t h e i r  q u a l i f i c a t i o n  f o r  t h e  d u t i e s  t o  b e  p e r f o r m e d ,
u n d e r  s u c h  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a s  m a y  b e  p r e s c r i b e d
b y  lawwit~refereuoe t o  e m p l o y e e s  o t  a l l  s a i d  s t a t e  i n ­
s t i t u t i o n s .  
F i n a n o e s : - - T h e  t r e a s u r e r  o f  s t a t e  s h a l l  b i e n n i a l l y
C O v e r  a n d  t r a n s f e r  i u t o  t h e  g e n e r a l  f u n d  o f  t h e  t r e a s u r y
a l l  m o n e y s  a p p r o p r i a t e d  a n d  u n e x p e n d e d  a t  t h e  c l o s e  o f  
t h e  f i s c a l  y e a r ,  i m m e d i a t e l y  p r e 2 e e d l n g  t h e  r e g u l a r
s e s s i o n  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .
T h e  t r u s t e e s  f o r  t h e  I n d i a n a  I n s t i t u t e  f o r  t h e  E d u ­
c a t i o n  o f  t h e  B l i n d  ( I n d i a n a  S C h o o l  f o r  t h e  B l i n d )  s h a l l  
h e r e e f t e r  p r e s e n t  i u  e a c h  o f  t h e i r  r e g u l a r  r e p o r t s  t o  
t h e  l e g i s l a t u r e  ~ade i n  p u r s u a n c e  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h e  a c t  e s t a b l i s h i n g  s a i d ,  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  p r o b a b l e  
a m o u n t  o f  m o n e y  w h i c h  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  d e f r a y  t h e  
e x p e c s e s  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  d u r i n g  t h e  e n s u i n g  t w o  ( 2 )  
y e a r s ,  e m b r a c e d  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  h e a d s ,  n a m e l y :  F o r  
s a l a r i e s  o f  t h e  r e s i d e n t  o f f i c e r s ,  r o r  b o a r d i n g  e x p e n s e s  
1
I b i d . ,  - 1 9 4 1 ,  c h .  3 8 ,  s e c .  6 ,  p .  1 1 5 .  
2  
~., 1 8 7 9 ,  c h .  3 ,  s e c .  1 0 ,  p .  4 .  
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o t  o U i " " . " "  E m " ' - > , " ' > , ' 1 . 1 . ' "  t o r  h o . . . , , , , h o 1 - " ' - 1 : ' I 1 . - m ' l . 1 , . . . . " " ,  t o " "  

s " h o o l  e ' p - p a r a t . . . s ,  0 0 0 " - 8 ,  e t e ;  t o r  s . . . > , p o . " t  o t  " " . , , \ 1 ­
d e p a r t m e n t s ,  f o r  i m p r o v t m e n t s  a n d  r 6 p a 1 r 5 ,  a n d  f o r  
m i s o e l l a n e o u s  p u r p o s e s .
T b l e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  s h a l l  h a v e  t h e  p o w e r  t o  m a k e  
a l l o w a n c e s  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  a n y  m o n e y  r e q u i r e d ,  o r  
a u t h o r i z e d  b y  l a w  t o  b e  p a i d ,  o r  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t ,  
p r e s e r v a t i o n ,  a n d  c a r e  o f  t h e i r  s e v e r a l  i n s t 1 t u t i o n s .  
a n d  o f  t h e  g r o u n d s  a n d  p r o p e r t y  o o n n e c t e d  t h e r e w i t h  a n d  
t h e  e x p e n s e s  t h e r e o f ,  t h e  p a y m e n t  o f  e m p l o y e e s  a n d  
o t h e r  e x p e n s e s ;  b u t  s u c h  a l l o w a n c e s  s h a l l  o n l y  b e  m a d e  
u p o n  a n  a u t h o r i z e d  s t a t e m e n t  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  s h o w ­
i n g  t h e  c a u s e  a n d  n e o e s s i t y  t h e r e f o r  a n d  a l l  p a y m e n t s
s h a l l  b e  m a d e  o n l y  b y  o r d e r s  d r a w n  o n  t h e  t r e a s u r e r  o f  
s u c h  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  m a n n e r  h e r e i n  p r o v i d e d .  T h e y  
s h a l l  s e v e r a l l y  m a k e  a  r e p o r t  t o  t h e  g o v e r n o r ,  a t  t h e  
e n d  o f  e a c h  f i s e a l  y e a r ,  g i v i n g  a  f u l l  s t a t e m e n t  o f  
t h e i r  r e c e i p t s ,  d i s b u r s e m e n t s  a n d  o p e r a t i o n s  d u r i n g  t h e  
y e a r  p r e c e e d i n g ;  t h e  n u m b e r  o f  i n m a t e s  r e c e i v e d ,  d i s ­
o h a r g e d  a n d  t h e n  i n  t h e  i n s t i t u t i o n ;  t h e  c o s t  p e r  c a p l t a
f o r  t h e  y e a r ,  t h e  e s t i m a t e d  n o s t  f o r  t h e  s u c n e e d i n g  y e a r  
a n d  a l l  t h i n g s  n e o e s s a r y  t o  s h o w  t b l e  c o n d i t i o n  a n d  m a n ­
a g e m e n t  o f  t h e  s a m e ,  t o g e t h e r  w i t h  a n y  r e o o m m e n d a t i o n s  
o r  s u g g e s t l o n s  t h e y  m a y  d e e m  p r o p e r  f o r  t h e  b e t t e r  o r  
m o r e  e f f i c i e n t  g o v e r n m e n t  o r  w a l r a r e  t h e r e o f ,  w h i c h  r e ­
p o r t s  t h e  g o v e r n o r  s h e l l  t r a n a m 1 t  t o  t h e  g e n e r a l  a s s e m b l y  
w i t h  h i s  m e s s a g e  a t  e a c h  r e g u l a r  s e s s l o n  t h e r e o f .  I n  
s u c h  r e p o r t s ,  t h e y  s h e l l  s h o w  w h e t  a m o u n t  h e s  b e e n  e x ­
p e n d e d  f o r  r e p a l r s  u p o n  t h e  b u i l d i n g s  a n d  f o r  p e r m a n e n t  
i m p r o v e m e n t s .  a n d  a  s e p a r a t e 2 8 c c o u n t  f r a m  t h e  o r d i n a r y  
e x p e n s e s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  
T h e  t r e a s u r e r  s h e l l ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  b e f o r e  s u c h  
o r d e r s  b e c o m e  d u e .  p r e s a n t  t o  t h e  a u d i t o r  o f  s t a t e  a  
s t s t e . . . n t  o f  a l l  o r d e r s  d r a w n  a n d  t h e n  u n p a i d ,  g i v i n g
t h e  d a t e  a n d  n u m b e r  a n d  a m o u n t  o f  e a c h  o r d e r ,  a n d  t h e  
p e r s o n  t o  w h o m  p a y a b l e ,  w h i o h  s h a l l  b e  s i g n e d  a n d  s w o r n  
t o  b y  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  b o a r d ;  a n d  t h e  a u d i t o r  o f  
s t a t e  s h a l l  t h e r e u p o n  d r a w  a n  o r d e r  f o r  t h e  a m o u n t  i n  
f a v o r  o f  s u c h  t r e a s u r e r ,  u p o n  t h e  t r e a s u r e r  o t  s t a t e ,  
w h o  s h a l l  p a y  t h e  a m o u n t  o u t  o f  a n y  m o n e y  l n  h i s  h a n d s  
l R e v i s e d  S t a t u t e s .  1 8 5 2 ,  v o l .  I ,  c h e p .  1 1 ,  8 e c .  1 ,  
p .  1 6 1 .  
2
A c t s  
o f  t h e  I n d i a n "  G e n e r a l  A a s e m b l Y j - - 1 8 ? 9 ,  c h a p . 3 ,  
s e o  . .  9 ,  p  . . . 4  . .  
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s u b J e o t  t o  s u o h  p a y m e n t .  T h e  a u d i t o r  0 1 . '  s t a t e  s h a l l  
o p e n  a n d  k e e p  a n  a c o o u n t  w i t h  t h e  t r e a s u r e r  o f  e a o h  
o f  s a i d  i n s t i t u t i o l l s  a n d  s h a l l  o h a r g e  h i m  w i t h  t h e  
o r d e r s  s o  d r a w n  U P O I l  t h e  s t a t e  t r e a s u r e r .  T h e  t r e a s u r e r  
o f  s a i d  i n s t i t u t i o n  s h a l l  a t  t h e  c l o s e  o f  e a c h  m o n t h  r e ­
t u r n  t o  t h e  a u d i t o r  O f  s t a t e  a n  i t e m i z e d  s t a t e m e n t  o f  t h e  
o r d e r s  p a i d  b y  h i m  e n d  t h e  a m o u n t s  t h e r e o f ,  s i g n e d  a n d  
s w o r n  t o  a s  b e i n g  o o r r e o t  a n d  w i t h  s u o h  s t a t e m e n t  s h a l l  
r e t u r n  t o  t h e  a u d i t o r  t h e  o r d e r s  s o  p a i d ;  t h e  a u d i t o r  o f  
s t a t e  s h a l l  t h e r e u p o n  c r e d i t  s a i d  t r e a s u r e r  w i t h  t h e  
a m o u n t  s o  p a i d  o u t  b y  h i m  a n d  s h a l l  c a r e t u l l y  p r e s e r v e  a l l  
s u o h  o r d e r s  a n d  s t a t e m e n t s .  
T h e  s y s t e m  o f  e x p e n d i t u r e s  a n d  a c c o u n t a b i l i t y  b y  t h e  
s u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  b e  a s  f o l l o w s ,  n a m e l y
F i r s t .  F o r  d e t r a y i n g  c u r r e n t  e x p e n s e s ,  t h e  t r u s t e e s  
s h a l l  p l a c e  i n  t h e  s u p e r i n t e n d e n t ' s  h a n d s  a  s u m  n o t  e x ­
c e e d i n g  f i v e  h a n d r e d  d o l l a r s  { , f i O O l ,  t a k i n g  h i s  r e c e i p t
f o r  t h e  6 8 I l 1 e .  
S e c o n d .  W i t h  t h e  s u m  s o  a d v a n c e d ,  h e  s h a l l  m a k e  a l l  
n e o e s s a r y  p u r c h a s e s ,  p a y  d o m e s t i c s '  w a g e s ,  e t c . ,  p r e s e n t ­
i n g  a  d e t a i l e d  a c o o u n t  o f  t h e  s a m e ,  a c c o m p a n i e d  w i t h  
V O U C h e r s ,  w h e r e  i t  i s  p r a c t i c a b l e  t o  o b t a i n  t h e m ,  t o  t h e  
t r u s t e e s  at~eaoh o f  t h e  m o n t h l y  m e e t i n g s .
T h i r d .  T h e  a c o o u n t s  s o  p r e s e n t e d  s h a l l  b e  e x a m i n e d  
b y  t h e  t r u s t e e s ,  a n d ,  i t  a p p r o v e d ,  a n  o r d e r  i s s u e d  u p o n
t h e  t r e a s u r e r  l . ' o r  t h e  a m o u n t  o f  t h e  s a m e ,  t h u s  r e s t o r i n g  t o  
t h e  s u p e r i n t e n d e n t  t h e  s u a  o r i g i n a l l y  a d v a n c e d  t o  b e  e x ­
p e n d e d  a s  b e T o r e .  
F o u r t h .  W h e n e v e r  l . ' u r n i t u r e ,  a p p a r a t u s ,  w o r k  m a t e r i a l s ,  
o r  t h e  l i k e ,  w h i c h  c a n n o t  b e  c l a s s i l . ' i e d  u n d e r  t h e  h e a d  o f  
p e t t y  e x p e n s e ,  s h a l l  i n  h i s  j u d g m e n t  b e  n e e d e d ,  t h e  s u p e r ­
i n t e n d e n t  s h a l l  m a k e  i t  k n o w n  t o  t h e  t r u s t e e s ,  w h o ,  i f  t h e y
d e a m  i t  e x p e d i e n t .  s h a l l  a u t h o r i z e  t h e  p u r c h a s e  O f  t h e  
s a m e ;  a n d  h e  s h a l l  i n  n o  c a s e  m a k e  s u c h  p u r c h a s e s  w i t h o u t  
a u t h o r ! t T  f r o m  t h e  b o e r d .  
F i r t h .  A l l  a c c o u n t s  r e n d e r e d  f o r  a r t i o l e s  p u r o h a s e d  
a s  a b o v e  s h a l l  f i r s t  b e  e x a m i n e d  a n d  o e r t i f i e d  t o  b y  t h e  
s u p e r i n t e n d e n t  a n d  t h a n  s u b m i t t e d  t o  t h e  b o a r d  0 1 . '  t r u s t e e s  
f o r  a l l o w a n c e ,  w h o  s h a l l  i a s u e  t h e i r  o r d e r s  o n  t h e  t r e a ­
s u r e r  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  t h e  s a m e  i n  f a v o r  o f  t h o s e  p r e ­
s e n t i n g  s u c h  a c o o u n t s .  
S i x t h .  F o r  t h e  p a y m e n t  o f  s a l a r i e s .  t h e  p u r c h a s e  o f  
r e a l  e s t a t e ,  o r  t h e  s e t t l e m e n t  0 1 . '  b u i l d i n g  o r  o t h e r  a c ­
c o u n t s  n o t  d e s i g n a t e d  i n  t h e  f o r g o i n g  s e c t i o n s ,  t h e  
t r u s t e e s  s h a l l ,  u p o n  t h e  p r e s e n t a t i o n  0 1 . '  s u o h  a c c o u n t s ,
i s s u e  t h e i r  o r d e r s  u p o n  t h e  t r e a s u r e r ,  a s  h e r e t o t o r e  p r o ­
v i d e d ,  t a k i n g  r e o e i p t  f o r  t h e  s a m e ,  w h i o h ,  t o g e t h e r  w i t h  
r e c e i p t s  t o r  a l l  o t h e r  o r d e r a ,  i s s u e d  a a  a h o v e ,  s h a l l  h e  
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k e p t  o n  f i l e  a t  t h e  i n s t i t u t i o n  a s  vo~chers i n  o o n n e o t i o n  
w i t h  t h e i r  r e 8 p e o t i v e  b H . 1 8  o f  i t e m s .  
T h e  o r d e r s  o f  t h e  trus~ees u p o n  t h e  t r e a s u r e r  s h a l l  i n  
a l l  o a s e s  e m b r a o e  t h e  n a m e  o f  t h e  p e r s o n  t o  w h o m  t h e  p a y ­
m e n t  i s  t o  b e  m a d e ,  t o g e b h e r  w i t h  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  o b ­
j e o t  o f  t h e  e x p e n d i t u r e .
T h e  t r u s t e e s  s h a l l  p r e s e n t ,  i n  e a o h  o f  t h e i r  b i e n n i a l  
r e p o r t s  t o  t h e  g e n e r a l  a s s e m b l Y ,  a n  a b s t r a o t  o f  t h e i r  e x ­
p e n d i t u r e s  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  i n s t i t u t e  d u r i n g  t h e  
t w o  ( 2 )  f i s c a l  y e a r s  p r e o e e d i n g ,  arr~ed a n d  o l a s s i f i e d  
a s  h e r e t o f o r e  i n  t h e i r  a n n u a l  r e p o r t s .  
T h e r e  s h a l l  b e  a p p e n d e d  t o  s a i d  r e p o r t s  o f  t h e  t r u s ­
t e e s  a  s t a t e m e n t  f r o m  t h e  t r e a s u r e r  o f  t h e  i n s t i t u t e  s h o w ­
i n g  t h e  n a m e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  t o  w h o m  h e  h a s  p a i d  o u t  
m o n e y  o n  t h e  o r d e r  o f  t h e  t r u i t e e s  a n d  f o r  w h e t  p u r p o s e  
B u c h  s u m s  h a v e  b e e n  e x p e n d e d .
T h e  s u p e r i n t a n d e n t  s h a l l ,  a t  o r  a b o u t  t h e  c l o s e  o f  
e a o h  m o n t h ,  m a k e  b u t ,  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  b o a r d ,  a n  
i t e m i z e d  s t a t e m e n t  a n d  e s t i m a t e  o f  t h e  a m o u n t  a n d  k i n d  o f  
p u r o h a s e s  r e q u i r e d  f o r  t h e  n e x t  s u c c e e d i n g  m o n t h ;  a n d  i t  
s h a l l  b e  t h e  d u t y  o f  t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  t o  s o l i c i t  c o m ­
p e t i t i o n  a m o n g  d e a l e r s  f o r  t h e  s a l e  o f  s u c h  a r t i c l e s  a n d  
g o o d s  a s  m a y  b e  r e q u i r e d ,  b y  p u b l i c a t i o n  a n d  o t h e r w i s e ,  a n d ,  
t o  t h i s  e n d ,  t h e y  s h a l l  k e e p  s u c h  s t a t e m e n t  a n d  e s t i m a t e  
o p e n  t o  p u b l i o  i n s p e o t i o n  a n d  s h a l l  g i v e  p e r s o n a l  a t t e n ­
t i o n  t o  t h e  b i l l s  f o r  t h e  p u r o h a s e  o f  s u o h  a r t i o l e s  a n d  
g o o d s  a n d  u s e  t h e i r  b e s t  e n d e a v o r s  t o  o b t a i n  t h e m  a t  t h e  
l o w e s t  p u b l i c  p r i o e s .  T h e  s u p e r i n t e n d e n t s  s h a l l  a l s o  m a k e  
o u t  a n d  f i l e  w i  t h  t h e  b o a r d ,  a t  e a o h  r e g u l a r  m e e t i n g ,  a n  
i t e m i z e d  s t a t e m e n t  o f  a l l  m o n e y  p a i d  o u t  o r  e x p a n d e .  i n ­
c u r r e d  f o r  e a c h  o f  t h e  i n m a t e s  s i n c e  t h e  l a s t  r e p o r t ,  s h o w ­
i n g  o o u n t i e s  t o  w h i o h  t h e  i n m a t e s  b e l o n g ,  a n d  t h e  t o t a l  
a m o u n t  o h a r g e d  t o  e a o h  o o u n t y .  S U c h  s t a t e m e n t s  s h a l l  b e  
f i l e d  w i t h  t h e  t r e a s u r e r  o f  s t a t e ,  w h o  s h a l l  c h a r g e  t h e  
s a m e  t o  t h e  p r o p e r  o o u n t y ,  a n d  c o l l e c t  t h e  a m o u n t  d u e  f r o m  
s u c h  c o u n t y  a t  e a o h  s e t t l e m e n t  w i t h  t h e  t r e a s u r e r  t h e r e o f ,  
a n d  s u o h  m o n , , ! s  s h a l l  b e  c o v e r e d  i n t o  t h e  g e n e r a l  f u n d  o f  
t  h e  t r e a s u r y .  
l R e v i s e d  S t a t u t e s ;  1 8 5 2 ,  c h .  I I ,  s e c .  6 ,  p .  1 6 1 .  
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I n d u s t r i a l  t r a i n i n g ; - - T h e  h i r i n g  o u t  o f  t h e  l a b o r  
o f  p u p I l s  o f  t h e  b e n e a v o l e n t  i n s t i t u t i o n s  a t  t h e  s t a t e  
u n d e r  ~ f o r m  o f  o o n t r a c t  i s  h e r e b y  a b s o l u t e l y  f o r ­
b i d d e n .  
T h e  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  t h e  a f o r e s a i d  b e n e a v o l e n t  i n ­
s t i t u t i o n s ,  n a m e l y  - - - t h a  I n d i a n a  I n s t i t u t i o n  t o r  t h e  
E d u o a t i o n  o f  t h e  B l i n d  ( t h e  I n d i a n a  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d )  
- - - a o t i n g  u n d e r  t h e  c o n t r o l  a n d  s u p e r v i s i o n  a t  t h e  r e ­
s p e o t i v e  b o a r d s  o f  t r u s t e e s  o t  s a i d  i n s t i t u t i o n s ,  a r e  
h a r e b y  a u t h o r i z e d  a n d  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  t o r  a p p r o p r i a t e
i n d u s t r i a l  e d u o a t i o n  o f  t h e i r  p u p i l s  u n d e r  B~lar r u l e s  
a n d  m e t h O d S  t o  t h o s e  o f  t h e  s o h o l a s t i c  i n s t r u o t i o n ,  n e . m e l y ,
b y  t e a o h e r s  h i r e d  b y  s a i d  s u p e r i n t e n d e n t  a s  o t h e r  t e a c h e r s  
a r e  h i r e d  a n d  s u b j e o t  o n  a l l  p a i n t s  t o  t h e  s a m e  c o n t r o l  a s  
a l l  o t h e r  ! e a c h e r s ,  o f f i c e r s  a n d  ~loyeeB o f  t h e  s a i d  i n ­
s t i t u t i o n .  
T h e  i n d u s t r i a l  e d u o a t i o n  o f  t h e  s a i d  p u p i l s  i n  t h e  
a r o r e s a i d  i n s t i t u t i o n s  a n d  s c h o o l ,  s h a l l ,  a s  f a r  a s  
p O B s i b l e ,  b e  c o n d u c t e d  i n  s u c h  m a n n e r  a s  t o  m a k e  s a i d  
p u p i l s  f i t  e n d  a b l e  t o  e a r n  t h e i r  o w n  s u p p o r t  w h e n  t h e y
s h a l l  h a v e  b e e n  g r a d u a t e d  o r  o t h e r w i s e  d i s o h a r g e d  f r o m  s a i d  
i n s t i t u t i o n s  o r  s c h o o l  a n d  n o t  o h i e f l y  o r  m a i n l y  S O  a 8  t o  
m a k e  a n y  p r o f i t  o r  r e v e n u e .
3  
T h e  n e o e s s a r y  c o s t  t o r  m a . t e r i a l s ,  m a o h i n e r y ,  i f  a n y ,
a n d  i n s t r u o t i o n  t o r  t h e  i n d u s t r i a l  e d u o a t i o n  i n  t h e  a f o r e ­
s a i d  i n s t i t u t i o n s  e n d  a o h o o l  s h a l l  b e  c h a r g e d  u p o n  a n d  d e ­
f r a y e d  o u t  o f  t h e  r e g u l a r  m a i n t f l & n c e  f u n d s  o t  t h e  s a m e  
e x o e p t  a a  h e r e i n a f t e r  p r o v i d e d .
T h e  e u p e r i n t e n d e n t s  a t  t h e  i n s t i t u t i o n s  a n d  s o h o o l  
a f o r e s a i d  s h a l l  b e  a u t h o r i z e d  t o  d i s p o s e  b y  s a l e ,  o f  a n y
m a t e r i a l  u s e d  i n  t h e  i n d u s t r i a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  p u p i l s
i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  n o w  p r o v i d e d  b y  l a w  f o r  t h e  s a l e  o t  
w a s t e  o r  s u r p l u s  m a t e r i a l :  P r o v i d e d ,  T h a t  n o  m a t e r i a l  e o  
u s e d  b y  t h e  p u p i l s  s h a l l  b e  d i s p o s e d  a t  a t  a  l o w e r  p r i c e
t h e n  t h e  c u r r e n t  m a r k e t  p r i o e  f o r  s i m i l a r  a r t i c l e s  a t  t h e  
t i m e  W h e n  t h e y  a r e  s o l d ;  A n d  f u r t h e r  p r o v i d e d ,  T h a t ,  i f  
t h e  m a t e r i a l  t o  b e  d i s p o s e d  o f  b e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  U s e  
o f  a n y  o f  t h e  o t h e r  i n e t i t u t i o n s  o f  t h e  s t a t e ,  t h e  s a m e  
1
I b i d . ,  1 8 9 1 ,  c h .  1 8 6 ,  e e o .  1 ,  p .  4~. 
2
I b i d . ,  c h .  1 8 6 ,  s e c .  2 ,  p .  4 0 4 .  
3
I b i d . ,  a h .  1 8 6 ,  s e o .  3 ,  p .  4~. 
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s h a l l  b e  p u r o h a s e d  t o r  t h e m  a n d  p a i d  t o r  i n  t h e  s a m e  
m a n n e r  t h a t  t h e y  P l Y  t o r  a n y  m a t e r i a l  o r  s u p p l i e s  t h a t  
t h e y  m a y  p u r o h a s e .
T h e  s u p e r i n t e n d e n t s  o t  e a o h  o t  t h e  i n s t i t u t i o n s  a n d  
s c h o o l  a t o r e s a i d .  s h a l l  p a y  t o  t h e  t r e a s u r e r  t h e  g r o s s
p r o c e e d s  o t  t h e  s a l e  o t  a n y  m a t e r i a l  a s  p r o v i d e d  i n  t h e  
p r e v i o u s  s e o t i o n  8 S  n o w  r e q u i r e d  b y  l a w ,  w h e r e u p o n  t h e  
t r e a s u r e r  o t  s t a t e  s h a l l  g i v e  t h e  s a i d  s u p e r i n t e n d e n t  a  
r e c e i p t  t o r  t h e  a m o u n t .  w h i c h  r e o e i p t  s h a l l  s p e c i t y  t h a t  
t h e  ! l l I l o u n t  1 s  t h e  p r o c e e d s  o t  t h e  s a l . e  o t  m a t e r i a l .  u s e d  
i n  t h e  i n d u s t r i a l .  e d u o a t i o n  o t  t h e  p u p i l s .  T h e  s u p e r i n ­
t e n d e n t  s h e l l  t h e r e u p o n  d e p o s i t  s a i d  r e c e i p t  w i t h  t h e  
a u d i t o r  o t  s t a t e  w h o  s h e l l  g i v e  h i m  a  q u i e t u s  t o r  t h e  
a m o u n t  a n d  s h a l l  p l a c e  t h e  a m o u n t  o r  t h e  a ! l l l l e  t o  t h e  
o r e d i t  o t  t h e  m a i n t e n a n o e  f U n d  a n d  n o t ,  a s  h e r e t o t o r e  
p r o v i d i d  b y  l a w ,  t o  t h e  c r e d i t  o t  t h e  g e n e r a l  f u n d  o t  t h e  
s t a t e .  
~vew1'Y:-- S u o h  s u p e r i n t a n d e n t s  o r  m a n a g e r s  s h a l l  
w i t  t  t y  ( 3 0 )  d a y s  a t t e r  t h e  t a k i n g  e t t e c t  o t  t h i s  
a c t ,  e a c h  m a k e  o u t  a n d  d e l i v e r  t o  t h e  p r o p e r  b o a r d  o t  
t r u s t e e s  o t  e a c h  o t  s a i d  i n s t i t u t i o n s  a  c o m p l e t e  a n d  
i t e m i z e d  i n v e n t o r y  a n d  s t a t e m e n t ,  s u b s o r i b e d  a n d  s w o r n  t o  
b y  h i m ,  s e t t i n g  t o r t h  i n  d e t a i l  a l . l  t h e  p r o p e r t y ,  b o t h  
r e a l  a n d  p e r s o n a l .  b e l o n g i n g  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  o r  b e l o n g ­
i n g  t o  t h e  s t a t e  a n d  o o n n e o t e d  t h e r e w i t h ,  o r  i n  u s e  i n  o r  
a b o u t  t h e  s a m e .  S U o h  s t a t e m a n t  s h a l l  g i v e  t h e  q u a l i t y  a n d  
o o n d i t i o n  o t  s u o h  p r o p e r t y  a n d  t h e  v a l u e  t h e r e o t ,  w h e r e  
i t  i s  a n d  t o r  w h a t  p u r p o s e  O r  i n  w I l a t  w a y  i t  i s  u s e d .  a n d  
s h a l l  a l . s o  g i v e  a  d e t a i l e d  a n d  i t e m i z e d  a o o o u n t  o t  a l l  
p r o d u o t s  r a i s e d  a n d  o o n s u m e d .  a n d  o t  e a o h  p a r c e l  o t  
p r o p e r t y ,  i n c l u d i n g  h i d e s ,  t a l l o w ,  f l o w e r s ,  t a r m  p r o d u o t s ,
g o o d s  s o l d  o r  o t h e r w i s e  d i s p o e e d  o t  d u r i n g  t h e  year~. l a s t  
p a s t ,  b y  s u o h  s u p e r i n t e n d e n t  o r  m a n a g e r ,  o r  b y  t h e  t r u s ­
t e e s  o r  s u b o r d i n a t e s  o f  s a l d  i n s t i t u t i o n ,  t o r  w h a t  p r i c e .  
w h o  r e o e i v e d  t h e  m o n e y  a n d  t o r  w h a t  p u r p o s e  i t  w a s  n e d .  
S U o h  s t a t e m e n t  s h a l l  o o n t a i n  a  d e t a i l e d  a n d  i t a m i z e d  
s t a t e m e n t  o t  a l l  t h e  e x p e n d i t u r e s  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  
t o r  a l l  r e p a i r s  a n d  u p o n  t h e  b U i l d i n g S  o r  g r o u n d s ,  a n d  
t o r  f u r n i t u r e  a n d  o t h e r  a r t i c l e s  p u r o h a s e d  f o r  t h e  U S e  o t  
t h e  s a i d  i n s t i t u t i o n  o r  i n  o r  a b o u t  t h e  s a m e ;  a n d  a  d e ­
t a i l e d  a n d  i t e m i Z e d  s t a t a m e n t  o t  a l l  t h e  a r t i o l e s  o t  w e a r ­
i n g  a p p a r a l ,  g o o d s ,  m e r o h a n d i s e ,  o r  p r o p e r t y  r e o e i v e d  t u r ­
i n g  t h e  p a s t  y e a r  w i t h  o r  t o r  a n y  o t  t h e  i n m a t e s ;  w h e t  b e ­
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o f  s u c h  proper~, w h e t h e r  a J I 7 ,  i f  - s o ,  w h a t  a m o u n t s  a r e  
o n  h a n d  y e t .  W h e t  ! I l I I O u n t e  O f  l i k e  g o o d s  o r  w e a r i n g
a p p a r e l  h a s  b e e n ,  d u r i n g  s a i d  t i l l i e ,  p u r c h a s e d  f o r  e a o h  
o f  t h e  i l l l I l e . t e s ,  a n d  w h a t  a m o u n t s  o f  m o n e y s  h a v e  b e e n  r e ­
c e i v e d  t h a r e f o r ,  a n d  f r o m  w h a t  o o u n t i e s  s o  r e c e i v e d ,  w h o  
r e o e i v e d  s u c h  m o n e y s  a n d  f o r  1 I t i a t  p u r p o s e  t h e y  h a v e  b e e n  
u s e d .  I t  S h a l l  a l s o  g i v e  a  g e n e r a l  a c c o u n t  o f  t h e  a f ­
f a r e s  o t  t h e  i n s t i t u t i o n ,  t h e  n u m b e r  o f  i n m a t e s  r e o e i v e d ,  
t h e  c o u n t i e s  f r o m  w h i o h  t h e y  c a m e ,  t h e  n u m b e r  d i s o h a r g e d  
a n d  t h e  o a u s e  t h s r e f o r  a n d  t o o  c o n d i t i o n  o t  t b e  i l l l l U l . t e s ,  
a n d  t h e  w a n t s  a n d  r e q u i r m n e n t s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  A  
l i k e  r e p o r t ,  i n v e n t o r y ,  a n d  s t a t e m e n t  a l l a l l  b e  a n n u a l l y
m a d e ,  o n  t h e  thi~-first d a y  o f  O c t o b e r  o t  e a o h  y e a r  t o  
e a o h  o f  t h e  s a i d  b o a r d s  o t  t r u s t e e s ,  w h o  m a y  p r e s c r i b e  
a d d i t i o n a !  a n d  o t h e r  m a t t e r  t o  b e  i n c l u d e d  t h e r e i n .  S U o h  
r e p o r t s ,  a f t e r  d u e  e x a m i n a t i o n  a n d  a c t i o n  t h e r e o n  b y  t h e  
b o a r d s ,  s h a l l  b e  d e l i v e r e d  t o  t h e  g o v e r n o r ,  w h o  s b a l l  
t r a n s m i t  t h e m  t a l t h e  g e n e r a l  a s s e m b l y  a t  t h e  n e x t  r e g u l a r
s e s s i o n  t h e r e o f .  
Mt:~f£enl:-- T h e  p r e s i d e n t  a n d  t r u s t e e s  o f  e a c h  o f  
a t  t u t  o n s  s h a l l  b e  a n d  o o n s t i t u t e  a  b o a r d  f o r  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t o o  b u s i n e s s  a n d  a f f a i r s  t h e r e o f ,  w i t h  t h e  
p o w e r s  t o  m a k e  a l l  p r o p e r  r u l e s ,  r e g u l a t i o n s  a n d  b y - l a w s
f o r  i t e  g o v e m m a n t .  T h a y  s h a l l  h a v e  a  r e g u l a r  m e e t i n g  a t  
o r  a b o u t  t h e  c l o s e  o f  e a c h  m o n t h  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  i n ­
f o r m a l  c o n s u l t a t i o n  o r  t h a  t r a n s a o t i o n  o f  c u r r e n t  o r  i n ­
o i d e n t a l  b u s i n e s s .  T h e y  s h a l l  k e e p  a  r e c o r d  o f  t h a i r  p r o ­
o e e d i n g s  a n d  a c t s ,  a n d  o f  a l l  m o n e y s  r e c e i v e d  o r  p a i d  o u t ,  
e n d  o f  a l l  o r d e r s  d r e w n  o r  p e i d .  N o  m o n e y s  s h a l l  b e  p a i d  
o u t  o r  e x p e n d e d  e x o e p t  o n  a n  i t e m i z e d  b i l l  f i r s t  p r e s e n t e d
a n d  a l l o w e d  b y  t h e  b o a r d .  S U c h  b i l l  s h a l l  b e  S i g n e d  a n d  
s w o r n  t o  b y  t h e  o l a i m a n t  a n d  s u c h  p a y m e n t  s h a l l  b e  m a d e  b y  
a n  o r d e r  s i g n e d  b y  t h e  p r e s i d e n t  a n d  d r a w n  u p o n  t h e  t r e a ­
s u r e r  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  p a y a b l e  t e n  ( 1 0 )  d a y s  f r o m  t h e  
d r a w i n g  t h a r e o f .  S U c h  i t e m i z e d  b i l l  s h a l l  b e  c a r e f u l l y
p r e s e r v e d  a n d  b e  n u m b e r e d  t o  o o r r e s p o n d  w i t h  t h e  o r d e r  
d r a w n  f o r  t h e  p a y m e n t  t h e r e o f ,  a n d  n o  b i l l  s h a l l  b e  a l l o w e d  
t o r  m o r e  t h a n  t h B  l o w e s t  c o s t  v a l u e  o f  t h e  a r t i o l e s  p u r ­
c h a s e d  o r  t h B  s e r v i c e s  o r  m a t e r i a l s  p a i d  f o r ;  a n d  a l l  o o n ­
t r a o t s  m a d e  f o r  a r t i o l e s ,  m a t e r i a l ,  o r  j S r v i o s s  s h a l l  b e  
s u b j e c t  t o  t h e  a l l o w a n o e  b y  s a i d  b o a r d .  
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U p o n  t h e  s e l e o t i o n  f o r  t h e  n e w  s i t e  f o r  t h e  I n d i a n a  
S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d .  t h e  a p p r o v a l  t h e r e o f  b y  t h "  g o v  . .  r n o r .  
a n d  t h e  p u r C h e s  . .  o f  l a n d s  t h e r e f o r .  a s  p r o v i d e d  i n  S e c t i o n  
l !  o r  t h i s  ' l o t .  s a i d  s i t . .  s h a l l  b e  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  b o e r d  
o f  t r u s t e e s  o f  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  r o r  t h e  B l i n d .  T h e  b o a r d  
o f  t r u s t e e s  s l l a l l  o r g a n i z e  a n d  c o n d u o t  t h e  I n d i a n a  S e h o o l  
f o r  t h e  B l i n d  a t  t h e  n e w  s i t e  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s .  s o  f a r  
a s  a p p l i c a b l e .  o f  t h e  a c t  a p p r o v e d  M a r c h  2 .  1 9 0 ' 1 .  a n d  t h e  
a m e n u e n t s  t h e r e o f  b e 1 D , g ,  - A n  a o t  o o n c e r n i n g  t h e  n a m e s ,  
m a n a g e m e n t  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  s t a t e  b e n e a v o l e n t .  r e f o r m a ­
t o r y .  a n d  p e n a l  i n s t 1 t u t 1 0 n s ,  d e f i n 1 D , g  t h e  p o w e r s  o f  t h e  
b o a r d s  o f  t r u s t . . . . s ,  p r o h i b i t i D , g  o a m p a i g n  a s s e s s m e n t s ,  p r o ­
v i d i D , g  p e n a l 1 t i e s  a n d  r  . .  p e a l i n g  ~ l a w s  a n d  p a r t s  o r  l a w s  
i n  c o n n l o t  t h e r e w i t h . " ,  w h i c h  a c t  a n d  l i U I I e n u e n t s  t h e r e o f .  
i n  r e s p e o t  t o  a l l  r i g h t s ,  p o w e r s  a n d  d u t i e s  o f  t h e  b o a r d .  
a n d  a l l  r i g h t s ,  p o w e r s  e n d  d u t i e s  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t .  
a s  w e L l  a s  a L l  o t h e r  o f f i o e s  an~ a m p l o y e e s  a n d  e m p l o y e e s  
s h e L l  g o v e r n  a n d  a p p l y  t h e r . . t o .  
T h . .  l a w s  r e l a t i n g  t o  t h e  g o v . . r n m . . n t  a n d  m s n a g  . . . . . .  n t  o f  
t h . .  I n d i a n a  S c h o o l  f o r  t h e  B l 1 n d ,  s o  f a r  a s  t h e  S l i l l l e  m a y
b e  a p p l i c a b l e ,  a n d  n o t  b y  t h i s  a c t  o t h e r w i s e  p r o v i d e d ,  a n d  
n o t  i n c o n s i s t a n t  w i t h  t h e  p u r p o s e  O f  t h i s  a c t ,  s h e l l  i n  a l l  
r e s p e c t s  a p p l y  t o  t h e  g o v e r n l l l E l n t  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  n e w  
s i t e  o f  t h e  I n d i a n a  S e h o o l  f o r  t b e  B l i n d ,  a s  w e l l  a s  t h e  
p r e s e n t  i n s t i t u t i o n ,  a s  t o  t h e  d u t i e s  o f  t h e  t r u s t e e s  a n d  
s u p e r 1 n t e n d e n t  t h e r e o f .  I t  1 s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t a t e  
t h a t  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  i n  i t s  n e w  l o c a t i o n  
s h a l l  h a v e  t r a i n i n g  a n d  1 n s t r u c t i o n ,  n o t  o n l y  i n  t r t d e S ,  
b u t  a l s o  i n  m u S i c .  1 1 t e r a r y ,  a n d  a c a d e m i o  s u b j e o t s .
m U f a o t u r 1 n s  0 R e r a U Q l l s : - T h e r e  s h a l l  a l s o  b e  e m b r a c e d  
i n  s~ r e p o r t  a  s t a t e m e n t  f r o m  t h e  s u p e r 1 n t e n d e n t  o f  t h e  
i n s t i t u t e  o t  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  w o r k  d e p a r t m e n t ,  s h o w i n g
t h e  n u m b e r  a n d  k i n d  o f  a r t i o l e s  m a n u f a c t u r e d .  t h e  a m o u n t  o t  
m o n e y  e x p e n d e d  f o r  m a t e r ! a l s ,  l a b o r ,  e t c . ,  a n d  t h e  a m o u n t  
r e c e i v e d  f o r  g o o d s  s o l d .  
P u p l l s : - - W h e n e v e r  t h e  a p p 1 1 o a t i o n  i s  m a d e  f o r  a n y
b l i n d  - - - p e r s o n  i n t o  t h e  s t a t e  i n s t I t u t i o n  f o r  t h e  e d u o a ­
t i o n  o f  t h e  b l i n d  - - - a s  a  b e n e f i o i a r y  o f  t h e  p r i v i l e g e s
t h e r e o f ,  s u o h  a p p i i o a t i o n  s h a l l  b e  a o o o m p a n I e d  b y  t h e  o e r ­
t 1 f 1 c a t e  a t  a  J u s t 1 0 e  o f  t h e  p e a c e  t h a t  s u o h  p e r s o n  1 s  a  
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l e g a l  r e s i d e n t  o f  t h e  G o u n t r  o f  t h e  s t a t e  o f  I n d i a n a  w h i c h  
i t  i s  o l a i m e d  t h e t  h e  o r  s h e  r e s i d e s .  
W b a n  s u c h  a  p e r s o n  s h a l l ,  u p o n  p r o p e r  a p p l i o a t i o n ,  b e  
a d m i t t e d  a s  p u p i l  o f  e i t h e r  i n s t i t u t i o n  n a m e d ,  i t  s h a l l  b e  
t h e  d u t y  o f  h i s  p a r e n t s ,  g u a r d i a n ,  o r  o t h e r  f r i e n d s  t o  
s u i t a b l y  p r o v i d e  h i m .  w i t h  c l o t b i n g  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  e n ­
t r a n c e  i n t o  t h e  s o h o o l  a n d  d u r i n g  h i s  c o n t i n u a n c e  t h e r e i n ;  
a l s o  t o  d e f r a y  h i s  t r a v e l l i n g  e : q l e n s e s  t o  e n d  f r o m  t h e  i n ­
s t i t u t i o n ,  n o t  o n l y  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  f i r s t  e n t r a n c e  a n d  
f i n a l  d e p a r t u r e ,  b u t  a t  a n y  o t h e r  t i m e  w h e n  i t  She~ b e o o m e  
n e o e s s a r y  f o r  h i m  t o  l e a v e  o r  r e t u r n  t o  t h e  s o h o o l .  
I n  a l l  c a s e s  w h e r e  s u i t a b l e  c l o t b i n g  a n d  m e a n s  f o r  
d e f r a y i n g  t r a v a l l i n g  e : q l e n s e s  a r e  n o t  o t h e r w i s e  s u p p l i e d  t o  
t h e  p u p i l s  o f  s a i d  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  s w n e  s h e l l  b e  p r o v i d e d
b y  t h e  r e s p e o t i v e  S u P e r i n t e n d e n t s  t h e r e o f  w h o  s h a l l  m a k e  o u t  
a n d  f i l e  w i t h  t h e  t r e a s u r e r  o f  s t a t e  a c c o u n t s  t h e r e f o r  
s e p a r a t e ,  i n  e a c h  c a s e ,  a g a i n s t  r e s p e c t i v e  c o u n t i e s  f r o m  
w h i c h  s u o h  p u p i l s  w e r e  s e n t ,  i n  a n  a m o u n t  n o t  e x c e e d i n g
f o r t r  d o l l a r s  ( 4 4 0 )  f o r  e v e r y  s u o h  p u p i l ;  w h i o h  a o o o u n t s  
s h a l l  b e  s e v e r a l l y  s i g n e d  b y  t h e  p r o p e r  s u p e r i n t e n d e n t  e n d  
a t t e s t e d  b y  t h e  s e a l  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  u n d e r  h i s  o h a r g e ;
I I l l d  t h e  t r e a s u r e r  o f  s t a t e  s h a l l  o h a r g e  e a o h  a o o o u n t  t h u s  
c e r t U i e d ,  t o  t h e t  c o u n t y  f r o m  w h i o h  t h e  p u p i l  n a m e d  t h e r e i n  
w a s  s e n t  a n d  o r e d i t - t h e  a m S u n t  t o  t h e  o u r r e n t  e x p e n s e  f u n d  
o f  t h e  p r o p e r  i n s t i t u t i o n .  
I n  o a s e  o f  t h e  d e a t h  o f  a n y  p u p i l  i n  e i t h e r  O f  t h e  i n ­
s t i t u t i o n s  a f o r e s a i d ,  w h o s e  f u n e r a l  e~enses a r e  n o t  o t h e r ­
w i s e  p r o v i d e d  f o r ,  a n  e o o o u n t  t h e r e f o r  s h e l l  b e  m a d e  o u t ,  
a t t e s t e d  I I l l d  oolleot~d i n  l i k e  m a n n e r  a s  p r O V i d e d  i n  t h e  
p r e c e e d i n g  s e o t i o n s .  
T h e  t r e a s u r e r  o f  s t a t e  s h a l l  f o r w a r d  e a o h  a o o o u n t  s o  
f i l e d  w i t h  h i m  t o  t h e  t r e a s u r e r  o t  t h e  p r o p e r  c o u n t y  w h o  
s h a l l  o a u s e  i t  t o  b e  p a i d  o u t  o f  t h e  c o u n t y  t r e a s u r y  t o  t h e  
t r e a s u r e r  o f  s t a t e ;  e n d  s u o h  o o u n t y t r e a s u r e r  s h e l l ,  i n  t h e  
n a m e  o f  t h e  o o u n t y ,  a n d  b y  s u i t ,  i f  n e o e s s a r y ,  c o l l e o t  t h e  
a m o u n t  O f  s u o h  a o o o u n t  ! ' r o m  t h e  p a r e n t s  o r  e s t a t e  o t '  e a o h  
p u p i l ,  a s  t h e  c a S e  m a y  b e ,  w h e r e  t h e r e  i s  a b i l i t y  t o  p a y ;
P r o v i d e d ,  T h a t  a t  l e a s e  t h r e e  h u n d r e d  d o l l a r s  I t : \ o o . O O j  o t  
t h e  p r o p e r t y  o f  s u o h  B a r e n t s  s h a l l  b e  e x e m p t  f r o m  t h e  p a y ­
m e n t  o t  s u o h  a o o o u n t .  
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o f f i c e r s  a n d  e~IOyees:-- I t  s h a l l  b e  
' s o n  c o n n e e t e d t h  S 8 ! d  i n s t i t u t i o n s  
a s  p r e s i d e n t ,  t r u s t e e .  s u p e r i n t e n d e n t ,  s u b o r d i n a t e .  o r  
e m p l o y e e s  t o  b e  p e c u n i a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  a n y  c o n t r a c t  f o r  
o r  p u r o h a s e  o f  s u p p l i e s  o r  m a t e r i a l s  o r  t o  m a k e  o r  r e e e i v e  
a n y  p r o f i t s ,  p e r c e n t a g e s  o r  d e d u c t i o n s  o r  a n y  r e w a r d  o r  
b e n e f i t  w h a t e v e r  o u t  O f  t h e  m e n a g e m e n t  o r  o p e r a t i o n ,  o r  
b u s i n e s s  o f  t h e  s a i d  i n s t i t u t i o n s ,  o t h e r  t h a n  t h e  f e e s  e n d  
c o m p r n s a t i o n  f o r  h i s  s e r v i c e s  e s t a b l i s h e d  e n d  a l l o w e d  b y
l a w .  
T h e y  ( t h e  t r u s t e e s I  s h a l l  n o t  a p p o i n t ,  n o w  a l l o w  t o  b e  
a p p o i n t e d ,  a n y  r e l a t i v e  o f  t h e i r  o w n  o r  o f  e i t h e r  o f  t h e m ,  
e i t h e r  b y  b l o o d  o r  m a r r i a g e  a n d  t h e y  s h a l l  n o t  a l l o w  a n y
r e l a t i v e s  o r  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  e x c e p t  t h e  w i f e  e n d  
c h i l d r e n  o f  s u c h  o f f i c e r s  w h o s e  r e g u l a r  h o m e  h a s  b e e n  a n d  i s  
w i t h  h i m ,  o f  l U I y  s u p e r i n t e n d e n t  o r  o t h a r  s u b o r d i n a t e  o r  
e m p l o y e e  t o  b e  k e p t ,  m a i n t a i n e d ,  o r  s u p p o r t e d  a t  t h a  i n s t i ­
t u t i o n  w i t h o u t  c h a r g i n g  t o  s u c h  p e r s o n  t h e  t u l l  v a l u e  o f  
s u c h  m s i n t e n e n c e  e n d  s u p p o r t ,  u n l e s s  s u c h  r e l a t i v e  o r  m e m b e r  
o f  s u c h  f a m i l y  b e  r e g a r d e d  e m p l o y e i  a n d  p a i d  a s  o n e  o f  t h e  
S U b o r d i n a t e s  o r  e m p l o y e e s  t h e r e o f .  
N o  p e r s o n  s h e l l  b e  e l i g i b l e  t o  b e  a p p O i n t e d  a  m e m b e r  o f  
e n y  o f  t h e  b o a r d s  O f  t r u s t e e s  r e t e r r e d  t o  i n  t h i s  a o t  w h o  
i s  a  c o n t r e c t o r  w i t h  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  w h o s e  b o a r d  h e  o r  
s h e  i s  a  m e m b e r ,  a n d  w h o  i s  i n t e r e s t e d ,  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  
i n d i r e c t l y ,  i n  a n y  o o n t r a c t  w i t h ,  o r  i n  t u r n i s h i n g  a n y  o t  
t h e  s u p p l i e s  t o r  s u o h  i n s t i t u t i o n :  i f  a n y  p e r s o n  a p p o i n t e d
u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  a c t  s h e l l  b e c o m e  s o  i n t e r e s t e d  
d u r i n g  h i s  o r  h e r  t e r m  o t  o t f i o e ,  S u c h  i n t e r e s t  s h e l l  v a c a t e  
h i s  o r  h e r  o f f i c e  a n d  h i s  o r  h e r  e u c c e s s o r  S h a l l  i m m e d i a t e l y
b e  a p p o i n t e d  g a  h e r e i n b e f o r e  p r o v i d e d  t o  t i l l  h i s  o r  h e r  u n ­
e x p i r e d  t e r m .  
~er1n#~dent:-- T h e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  i n s t i t u t e  
s h e l  U I l d e r  t  e  r e g u l a t i o n s  h e r e i n  s p e c i f i e d ,  m a k e  a l l  p u r ­
c h a s e s  o t  s u p p l i e s  a n d  p a y  a l l  w a g e s ,  e i t h e r  d i r e o t l y  o r  
t h r o u g h  h i s  a s s i s t a n t s ,  W h i c h  s h e l l  b e  t o u n d  n e c e s s a r y  f o r  
t h e  s e v e r a l  d e p a r t m e n t s  i n c l u d i n g  t u r n i t u r e ,  a p p a r a t u s ,
w o r k  m a t e r i a l .  c l o t h i n g ,  p r o v i s i o n s ,  p r o v e n d e r ,  e n d  a l l  
e l s e  o t  l i k e  n a t u r e  a n d  s h a l l  g i v e  b o n d  i n  t h e  s u m  o f  f i v e  
t h o u s a n d  d o l l a r s  ( 1 5 , 0 0 0 )  f o r  t h e  t a i t h f U l  d i s c h a r g e  o f  
t h e s e  d u t i e s ;  w h i c h  b o n d  s h a l l  b e  le~ o n  t i l e  a t  t h e  
o t f i c e  o t  t h e  t r e a s u r e r  o t  t h e  s t a t e .  ~ 
I  
I b i d . ,  1 8 7 9 ,  c h .  3 ,  s e c .  1 2 ,  p .  4 .  
2 r b 1 d . ,  o h .  3 *  s e c .  9 ,  p .  4 .  
3
~Ib1d., 1 9 4 1 ,  a h .  3 8 ,  s e c .  5 .  p .  1 1 5 .  
R e v i s e d  S t a t u t e s ,  1 8 5 2 ,  a h .  I I ,  s e c .  4 ,  p .  1 6 1  •  
•  
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T h e  a n n u a l  o o m p e n s a t i o n  o f  t h e  s u p e r I n t e n d e n t  - - - - - - - ­
s h a l l  b e  f i x e d  b y  t h e  b o a r d  a t  t r u s t e e s  a t  t h e i r  d i s c r e ­
t i o n .  - - - - - - T h e  b o a r d  a t  t r u s t e e s  - - - s h e l l  a p p o i n t
t h e  s U f e r i n t e n d e n t s  o f  - - - t h e  I n d i a n a  S o h o o l  t o r  t h e  
B l i n d .  
T r u s t e e s : - - T h e  b o a r d  a t  t r u s t e e s  f o r  - - - - - t h e  
I n d i a n a  I n s t i t u t e  t o r  t h e  E d u o a t i o n  o f  t h e  B l i n d  ( I n d i a n a
S c h o o l  t o r  t h e  B l i n d )  - - - - - s h a l l  h e r e a t t e r  c o n s i s t  a t  t o u r  
( 4 )  t r u s t e e s  - - - - - o n e  a d d i t i o n a l  t r u s t e e  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  
b y  t , h e  g o  . . . e r n o r  t o  e a o h  a t  s a i d  b o a r d s  a s  t h e  s w n e  a r e  n o w  
o o n s t i t u t e d ,  w i t h i n  t h i r t y  ( 3 0 )  d a y s  t r o m  t h e  t a k i n g  e f f e o t  
o t  t h i s  a o t ,  a n d  e a c h  a t  s u c h  a d d ! t i o n a l  t r u s t e e s  s o  a p ­
p o i n t e d  S h a l l  e e r . . . e  f o r  a  t e r m  a t  t o u r  ( 4 1  y e a r s .  - - - - ­
U p o n  t h e  e x p i r a t i o n  o t  a n y  m e m b e r  o f  a n y  a t  s a i d  
b o a r d s  o r  u p o n  a  n c a n . " .  o c c u r r i n g  i t  a n y  a t  s a i d  b o a r d s ,  
t h e  g o . . . e r n o r  s h a l l  a p p o i n t  a  s u c o e s s o r  t o  s u o h  m e m b e r  e x ­
c e p t  a s  h e r e i n  o t h e r w i s e  p r o v i d e d .  A l l  a p p o i n t m e n t s  s h a l l  
b e  t o r  a  t e r m  o t  t o u r  ( 4 )  y e a r s ,  e x c e p t i n g  i n  o a s e s  o t  
n c a n . " .  b y  d e a t h ,  r e l l l O v a l ,  o r  r e S i g n a t i o n  t h e y  s h a l l  b e  f o r  
t h e  u n e x p I r e d  t e r m .  I n  m a k i n g  a l l  a p p o i n t m e n t s  r e f e r r e d  t o  
i n  t h i s  s e c t i o n  t h e  g o . . . e r n o r ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  q u a l i f i ­
o a t i o n s  h e r e i n a f t e r  m e n t i o n e d ,  s h a l l  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a ­
t i o n  t h e  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  a n d  b e l i e f  o f  s u c h  a p p o i n t e e s  
s o  t h a t  n o t  m o r e  t h a n  t w o  ( 2 )  o t  t h e  m e m b e r s  o t  s a i d  b o a r d s  
r e s p e c t i v e l y  s h a l l  b e  m e m b e r s  o t  t h e  s a m e  politio~ p a r t y  
o r  b e . . . e  t h e  s a m e  p o l i t i o a l  atfiliation~ b e l i e t .  
- - - - E a o h  m e m b e r  o f  a n y  s u c h  b o a r d  o f  t r u s t e e s  h e r e ­
a t t e r  a p p o i n t e d  s h a l l  q u a l i t y  b y  g 1 v i n g  a  b o n d  w i t h  s u r e t y
i n  t h e  s u m  o t  t e n  t h o u s a n d  d o l l a r s  ( t l O , O O O I  t o  t h e  a p ­
p r o v a l  o f  t h e  g o v e r n o r .  A t  t h e  m e e t i n g  o t  s a i d  b o a r d s  
follo~~ng t h e  a p p o i n t m e n t s  p r o v i d e d  f o r  i n  s e c t i o n  o n e  o t  
t h i s  a c t  t h e y  s h a l l  p r o c e e d  t o  e l e c t  a  p r e S i d e n t ,  . . . i o e ­
p r e S i d e n t ,  t r e a s u r e r ,  a n d  s e c r e t a r y  a n d  t h e r e a f t e r .  a n n u ­
a l l y ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  s h a l l  b e  a t  t h e  A p r i l  m e e t i n g  o t  
e a c h  o t  s a i d  b o a r d s .  S U o h  t r e a s u r e r  s h a l l  q u a l i t y  b y  e x e ­
c u t i n g  a  b o n d  i n  t h a  s u m  o f  t w a n t y - t i v e  t h o u s a n d  d o l l a r s  
('2~,OOO) w i t h  s u r e t y  t o  t h e  a p p r o v a l  o t  t h e  g o v e r n o r  a n d  
t h e  c o s t  D t  s u c h  b o n d  s h a l l  b e  p a i d  o u t  o t  t h e  m a i n t e n a n o e  
f u n d  o t  t h e  i n s t i t u t i o n .  T h e  g o v e r n o r  m a y  r e m o v e  a n y  o f  
s u c h  t r u s t e e s  t o r  m i s c o n d u c t  o r  n e g l e o t  o t  d u t y  a t t e r  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  b e  h a a r d  u p o n  w r i t t e n  c h a r g e s .  T h e  b o a r d  
l & c t s  o J  t h e  I n d i a n a  G e n e r a l  A s a e m b l z .  
1 8 4 1 ,  c h .  3 8 ,  
s e o .  6 .  
p .  1 1 .  
2
I b i d . ,  1 9 0 7 ,  a h .  9 8 ,  s e c .  1 ,  p .  1 3 8 .  
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o f  t r u s t e e s  o f  a n y  i n s t i t u t i o n  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  
o o n d e m n  p r o p e r t y  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o r  t h e  n e c e s s a r y  
p u r p o s e  o f  a n y  i n s t i t u t i o n .  C o n d e m n a t i o n  p r o c e e d i n g s
s h a l l  b e  o o n d u o t e d  p u r s u a n t  t o  t h e  s t a t u t e s  r e l a t i n g  t o  
t h e  p o w e r  o f  e m i n e n t  d o m a i n .  P r o v i d e d  t h a t  t h e  b o n d  o f  
a n y  s u c h  t r e a s u r e r  n o w  s e r v i n g  s h a l l  o o n t i n u e  u n t i l  h i s  
s u c c e s s o r  i s  e l e c t e d  a n d  q u a l i f i e d .  
o n e  o f  t h e  t r u s t e e s  o f  t h e  Ind~na S t a t e  S c h o o l  f o r  
t h e  B l i n d  s h a l l  b e  a  b l i n e  p e r s o n .
S u c h  t r u s t e e s  s h a l l  r e o e i v e  a s  c o m p e n s a t i o n  t h r e e  
h u n d r e d  ( 1 3 0 0 )  a  y a a r  e a c h  a n d  t h e i r  r e a s o n a b l e  e x p e n s e s  
n o t  t o  e x c e e d  o n e  h u n d r e d  a n d  t w e n t y - f i v e  d o l l a r s  a  y e a r
( t 1 2 5 )  e a c h .  w h i o h  s h a l l  b e  p a i d  q u g r t e r l 1 ,  a s  o t h e r  e x ­
p e n s e s  o f  t h a  i n s t i t u t i o n  a r e  p a i d .  
S u o h  b o a r d s  o f  t r u s t e e s  s h a l l  h a v e  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  
t h e i r  r e s p e o t i v e  i n s t i t u t i o n s .  T h r e e  m e m b e r s  o f  a  b o a r d  
s h a l l  c o n s t i t u t e  a  q u o r u m  f o r  t h e  o r g e n i z a t i o n  o f  t h e  
b o a r d  a n d  f O r  t h e  t r a n s a c t i o n  o f  a l l  b u s i n e s s .  T h e  
t r u s t e e s  s h a l l  g i v e  s o  m u c h  o f  t h e i r  t i m e  a n d  a t t e n t i o n  
t o  t h e  a f f a i r s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  i n s t i t u t i o n s  a s  s h a l l  
i n s u r e  t i e  ~~se, e f f i o i e n t ,  a n d  f a i t h f U l  m a n a g e m e n t
t h e r e o f .  
B y  - L a w s  
I n  t h e i r  1 8 5 5  r e p o r t ,  t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  m a d e  
t h e i r  f i r s t  ~ormal s t a t e m e n t  o f  t h e  b y - l a w s  f o r  t h e  i n s t i t u ­
t i o n .  T h e y  w e r e :  
I .  O f  t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s .  
1 .  T h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  s h a l l  h o l d  m o n t h l y  m e e t i n g s  
a t  t h e  I n s t i t u t e  o n  W e d n e s d a y  a f t e r  t h e  s e o o n d  M o n d a y  o f  
a v e r y  m o n t h  a n d  f o u r  m e m b e r s  s h a l l " o o n s t i t u t e  a  q u o r u m
f o r  t h e  t r a n s a c t i o n  o f  b u s i n e s s .  
2 .  S p e o i a l  m e e t i n g s  o f  t h e  B o a r d  m a y  b e  o a l l e d  b y
t h e  s e c r e t a r y  u p o n  t h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  S U p e r i n t e n d e n t ,  
o r  u p o n  t h e  r e q u i s i t i o n  o f  t w o  m e m b e r s ,  o r  i f  i n  h i s  o w n  
j u d g m e n t  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  I n s t i t u t i o n  r e q u i r e
s u c h  a  m e e t i n g .  
-
~id., o h .  5 2 ,  s e c .  4 , p .  1 3 S p  1 9 1 3 ,  o h .  2 5 2 , s e c .  l , p . 6 9 1 ;
9 3 5 ' a O h .  1 4 4 ,  s e o .  2 ,  p .  4 9 4 .  
I b i d . ,  1 9 4 5 ,  o h .  3 3 6 ,  s e o .  3 ,  p .  1 5 ' 1 9 .  
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I b i d . ,  1 9 4 1 ,  o h .  3 8 ,  s e o .  5 ,  p .  1 1 5 .  
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I b i d
. ,  1 9 4 1 ,  o h .  3 8 ,  s e o .  6 ,  p .  1 1 5 ;  1 9 4 5 ,  c h . 3 3 8 , s a o . 3 ,  
p . 1 5 .  
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I I .  o r  t h e  P r e s I d e n t .  
1 .  T h e  B o u d ,  a t  t h e i r  m e e t i n g  i n  A p r i l ,  a n n u a J . l y ,  
s h a l l  e l e c t  o n e  o f  t h e i r  n u m b e r  a s  p r e s i d e n t  w h o  s h a l l  
p r e s i d e  o v e r  t h e  d e l i b e r a t i o n s  o f  e a c h  m e e t i n g  a n d  s h a l l  
b e  a n t i t l e d  t o  v o t e  u p o n  e l l  q u e s t i o n s  b e r o r e  t h e  B o a r d .  
I I I .  o r  t h e  T r e a s u r e r .  
1 .  T h e  T r e a s u r e r  s h a l l ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  d u t i e s  
p r e s c r i b e d  b y  l a w ,  t u r n i s h  t h e  B o a r d  a n  a n n u a l  s t a t e m e n t  
o f  h i s  r e c e i p t s  a n d  d i s b u r s e m e n t s  i n  d e t a i l ;  a  , , , , m m s r y
o f  w h i c h  s h a l l  b e  a p p e n d e d  t o  t h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  
B o a r d .  
I V .  o r  t h e  s e c r e t a r y .  
1 .  T h e  B o u d ,  a t  t h e i r  m e e t i n g  i n  A p r i l ,  a n n u a l l y ,
s h a l l  e l e c t  o n e  o f  t h e i r  n u m b e r  a s  S e c r e t a r y .  H e  s h a l l  
c a r r y  o n  t h e  n e c e s s a r y  c o r r e s p o n d e n c e  o f  t h e  B o a r d ,  k e e p
t u l l  m i n u t e s  o r  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  e a c h  m e e t i n g ,  a n d  
f u r n i s h ,  w h e n  n e c e s s a r y ,  a t t e s t e d  c o p i e s  o f  t h e  s a m e  t o  
t h o s e  w h o m  t h e y  c o n c e r n ,  a n d  s h a l l  i s s u e  a l l  n o t i c e s  o f  
m e e t i n g s  o f  t h e  B o a r d .  
2 .  B e  s h a l l  k e e p  a l l  a c o o u n t s  b e t w e e n  t h e  B o a r d  a n d  t h e  
T r e a s u r e r ,  a n d  s h a l l  d r a w  u p  a l l  w a r r a n t s  u p o n  t h e  T r e a - '  
s u r e r  f o r  a p p r o p r i a t i o n s  a n d  a l l o w a n c e s  b y  t h e  B o a r d ,  a n d  
s h a l l  t u r n i s h  t h e  B o a r d  i n  d e t a i l  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  a c ­
c o u n t s  o f  t h e  I n s t i t u t e  t o  a o c o m p a n y  t h e i r  a n n u a l  r e p o r t s .  
V .  O f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t .  
1 .  T h e  S U p e r i n t e n d e n t  s h a l l  b e  a h o s e n  b i e n n i a l l y  b y
t h e  B o a r d  a t  t h e i r  r e g u l a r  m e e t i n g  i n  J u l y ,  a n d  h i s  t e r m  
o f  s e r v i a e  s h a l l  c o m m e n c e  o n  t h e  f i r s t  d a y  o f  O c t o b e r  s u o ­
c e e d i n g  h i s  e l e c t i o n .  H e  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  
B o a r d  f o r  t h e  f a i t h f u l  p e r f o r m a n c e  o f  a l l  t h e  d u t i e s  a s ­
s i g n e d  t h e  s u b o r d i n a t e  o f f i c e r s ,  s s  w e l l  a s  t h e  a d v a n o e m e n t  
a n d  g o o d  b e h a v i o r  o f  t h e  p u p i l s .
2 .  H e  s h a l l  r e f e r  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a l l  a p p l i .
c a t i o n  f o r  a d m i s s i o n  8 S  p u p i l s  f r o m  t h e s e  w h o  d o  n o t  c o m e  
w i t h i n  t h e  r e g u l a t i o n s ,  b u t  i n  a l l  o t h e r  c a s e s  m a y  a d m i t  
t h e  a p p l i c a n t  w i t h o u t  s u c h  r e f e r e n c e .  H e  s h a l l  k e e p  a r e .  
c o r d  o r  a l l  t h o s e  r e a e 1 v e d  i n t o  t h e  I n s t i t u t e ,  e m b r a c i n g
t h e i r  n a m e s  a n d  a g e s .  t h e  c a u s e  a n d  d e g r e e  o f  t h e i r  b l i n d ­
n e s s ,  t h e  d a t e s  o f  t h e i r  a d m i s s i o n  a n d  d i s o h a r g e .  t h e  p o s t
o f f i c e  a d d r e s s  o f  t h e i r  p a r e n t s  o r  g u a r d i a n s ,  a n d  s u c h  
o t h e r  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e m  a s  b 9  m a y  d e e m  i m p o r t a n t .  
I ' l l  
5 .  I n  t h e  s c h o o l  d e p a r t m e n t  h e  s h a l l  p r e s c r i b e  t h e  
c o u r s e  a n d  m e t h o d s  o t  i n s t r u c t i o n ,  t h e  t i m e  t o  b e  d e v o t e d  
b y  t e a c h e r s  a n d  p u p i l s  t o  t h e  s e v e r a l  b r a n c h e s  o t  s t u d y ,
t h e  a p p a r a t u s  a n d  1 S x t  b o o k s  t o  b e  e m p l o y e d ,  t h e  s y s t e m  o t  
d i s c i p l i n e ,  a n d  o t h e r  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  m e n t a l  a n d  
m o r a l  i m p r o v e m e n t  o t  t h e  p u p i l s .  A n d  i t  s h a l l  b e  h i s  d u t y  
t o  m a k e  t r e q u e n t  v i s i t s  t o  t h e  s e v e r a l  o l a s s - r o o m s  d u r i n g
t h e  h o u r s  o t  i n s t r t t c t i o n ,  t o r  t h e  p u r p o s e  o t  k e e p i n g  h i m ­
s e l t  i n t o r m e d  a s  t o  t h e  p r o g r e s s  a n d  d e p o r t m e n t  o t  t h e  
p u p i l s ,  a n d  o t  m a k i n g  s u c h  s u g g e s t i o n s  t o  t h e  t e a c h e r s  a s  
h e  m a y  d e e m  u s e f u l .  H e  s h e l l  d e v o t e  a t  l e a s t  t w o  h o u r s  
p e r  d a y  t o  t h e  i n s t r u c t i o n ,  a n d  a t t e n d a n c e  u p o n  r e c i t a ­
t i o n s  o t  t h e  s e v e r a l  c l a s s e s  i n  ' t h e  I n s t i t u t e ,  i t  h i s  t i m e  
c a n  b e  r e a s o n a b l y  s p a r e d  t r o m  h i s  o t h e r  d u t i e s .  
4 .  I n  t h e  w o r k  d e p a r t m e n t  h e  s h a l l  p r e s c r i b e  t h e  k i n d s  
o t  w o r k  t o  b e  l e a r n e d  b y  t h e  p u p i l s  a n d  t h e  n u m b e r  o t  h o u r s  
p e r  d e y  t o  b e  d e v o t e d  t o  t h e m ,  t i x  t h e  r e t e  o t  o o m p e n s a t i o n  
t o r  l a b o r  p e r t o r m e d  a n d  i n s t r u c t i o n  g i v e n  b y  g r a d u a t e s  o r  
o t h e r s  e m p l o y e d  a s  J o u r n e y m e n  o r  a s s i s t a n t s ,  a s  . e l l  a s  t o r  
o v e r w o r k  o f  t h e  p u p i l s ,  a n d  d i r e c t  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  
g e n e r a l  b u s i n e s s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  s h a l l  b e  t r a n s a c t e d .  H e  
s h a l l  b e  r e q u i r e d  t o  p a s s  f r e q u e n t l y  t h r o u g h  t h e  s e v e r a l  
s h o p s  a n d  w o r k  r o o m s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  k e e p i n g  h i m s e l f  
i n f o r m e d  o f  t h e  p r o g r e s s  a n d  d e p o r t m e n t  o f  t h e  p u p i l s  a n d  
o f  m a k i n g  s u c h  s u g g e s t i o n s  t o  t h e  m a s t e r  m e o h a n i c  a n d  
o t h e r s  ~ployed a s  h e  m a y  d e e m  u s e f u l .  
5 .  H e  s h a l l  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  a p p a r a t u s  t o r  t h e  
. a r k  s h o p s ,  p u r c h a s e  t h e  . a r k  m a t e r i a l s ,  s e t t l e  f o r  a l l  
o v e r  w o r k ,  k e e p  a  s t r i o t  a o o o u n t  Q f  a l l  m o n e y s  r e c e i v e d  
t o r  s a l e s  o t  s t o c k  a n d  p a y  t h e  s a m e  o v e r  t o  t h e  T r e a s u r e r ,  
t a k i n g  h i s  r e c e i p t  t h e r e f o r .  H e  s h a l l  r e p o r t  t h e  t r a n s a o ­
t i o n s  o f  t h e  w o r k  d e p a r t m e n t  t o  t h e  B o a r d  a t  e a o h  m o n t h l y
m e e t i n g  w i t h  h i s  v o u o h e r s  f o r  m o n e y s  p a i d  o r  e x p e n d e d  o n  
a c o o u n t  o f  s a i d  d e p a r t m e n t .  
6 .  I n  t h e  h o u s e h o l d  d e p a r t m e n t  h e  s h a l l  p r e s o r i b e  t h e  
n u m b e r  o f  d o m e s t i o s  a n d  o t h e r  a s s i s t a n t s  o f  a  l i k e  o h a r a c ­
t e r  t o  b e  e m p l o y e d ,  f i x  t h e  r a t e s  o f  t h e i r  o o m p e n s a t i o n  a n d  
s h a l l  e x h i b i t  i n  e a o h  m o n t h l y  a c o o u n t  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  
n u m b e r ,  o c o u p a t i o n  a n d  w a g e s  o f  p e r s o n s  s o  e m p l o y e d .  
7 .  H e  s h e l l  s e e  t h a t  a l l  o f  t h e  p u p i l s  a r e  o o m f o r t a b l y
a n d  r e s p e o t a b l y  o l o t h e d  a n d ,  w h e n  t h e i r  f r i e n d s ,  t h r o u g h
i n a b i l i t y  o r  n e g l e c t ,  f a i l  t o  p r o v i d e  t h e m  . t t h  t h e  
n e c e s s a r y  o l o t h i n g ,  h e  s h a l l  p r o v i d e  t h e  s a m e  a n d  l e y  t h e  
a o o o u n t s  t h e r e f o r  b e t o r e  t h e  B o a r d  t o r  a l l o w a n c e .  H e  s h a l l  
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c o l l e c t ,  a s  f a r  a s  p r a c t i c a b l e ,  f r o m  t h e  f r i e n d s  o f  t h e  
p u p i l s  o r  f r o m  t h e  c o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  s e v e r a l  c o u n t i e s  
i n  w h i c h  th~ r e s p e o t i v e l y  r e s i d e ,  a l l  s u m s  s o  l a i d  o u t  
a n d  s h a l l  p a y  e l l  m o n e y  s o  c o l l e c t e d  t o  t h e  T r e a s u r e r  
t a k i n g  h i s  r e o e i p t  t h e r e f o r .  
8 .  A l l  o t h e r  m i n o r  e x p e n s e s ,  w h e t h e r  o f  t h e  h o u h o l d  
o r  s o h o o l  d e p a r t m e n t s ,  s h a l l  b e  d e f r a y e d  b y  t h e  S U p e r i n ­
t e n d e n t ,  a n d  t h e  b i l l s  a n d  a o c o u n t s  f o r  t h e  s a m e  c e r t i f i e d  
b y  h 1 m  s h a l l  b e  l a i d  b e f o r e  t h e  B o a r d  f o r  t h e i r  e x a m i n a ­
t i o n  a n d  a l l o w a n c e .  
9 .  W h a n e v e r  f u r n i t u r e ,  a p p a r a t u s ,  w n r k  m a t e r i a l  o f  t h e  
l i k e  t o  a n y  c o n S i d e r a b l e  a m o u n t ,  s h a l l ,  i n  h i s  J u d g m e n t ,
b e  n e e d e d ,  t h e  S U p e r i n t e n d e n t  s h a l l  s o  i n f o r m  t h e  t r u s t e e s ,  
a n d ,  i f  t h e y  s h a l l  c o n s e n t  t o  t h e  e x p e n d I t l m e ,  h a  s h a l l  
p u r o h a s e  t h e  r e q u i s i t e  a r t i c l e s  u p o n  t h e  b e s t  p r a o t i c a b l e  
t e r m s ,  a n d  s h a l l  c e r t i f y  t o  t h e  o o r r e o t n e s s  o f  a l l  a c ­
c o u n t s  b e f o r e  p r e s e n t i n g  t h e m  t o  t h e  B o a r d  f o r  a l l o w a n o e .  
1 0 .  I : ! e  s h a l l  l l s . v e  o a r e  o f  a l l  t h e  b u i l d i n g s  a n d  
g r o u n d s  o f  t h e  I n s t i t u t e ,  a n d  s h a l l  s e e  t h a t  t h e y  b e  k e p t
c o n s t a n t l y  i n  o r d e r ,  b o t h  a s  t o  c l e a n l i n e s s  a n d  m i n o r  r e ­
p a i r s .  
1 1 .  H e  s h a l l  e % e r c i s e  d u e  e a r e  i n  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  
h e a l t h  o f  t h e  p u p i l e  b y  r e q Q i r i n g  o f  t h e m  f r e q u e n t  a n d  
t h o r o u g h  a b l u t i o n s ,  e % e r c i s e  i n  t h e  o p e n  s i r ,  a n d  e n t i r e  
a b s t i n e n c e  f r o m  a l l  i n j u r i o u s  p r a o t i o e s ,  a n d  b y  p r o v i d i n g
t h . . . .  w . 1  t h  p l a I n ,  < i l Q b s t a n t i a l  d i e t ,  t o g e t h e r  w i t h  o o m f o r ­
t a b l e  d o r m i t o r y  a c c o m m o d a t i o n s ,  a n d ,  i n  a l l  o a s e s  o f  s i o k ­
n e s s ,  s h a l l  s e e  t h a t  t h e y  h a v e  p r o m p t  m e d i o a l  t r e a t m e n t  
a s  w e l l  a s  e v e r y  o t h e r  n e c e s s a r y  a t t e n t i o n .  
1 2 .  H e  s h a l l  u s e  h i s  u t m o s t  e n d e a v o r s  t o  i m b u e  t h e  
m i n d s  o f  h i s  p u p i l s  w i t h  t h e  s t r i o t e s t  p r i n c i p l e s  o f  
m o r a l I t y ,  a n d  t o  i u d u o e  t h e m  t o  a v o i d  a l l  u n b e o o m i n g  p e r ­
s o n a l  h a b i t s ,  r e q U i r i n g  t h e m  t o  a t t e n d  r e g u l a r l y  u p o n  p u b ­
l i c  w o r s h i p ,  a t  s u O h  p l a o e  a s  m a y  b e  s e v e r a l l y  c h o s e n  b y
t h e m s e l v e s  o r  t h e i r  f r i e n d s .  
1 3 .  W h i l e  h e  i s  e n j o i n e d  t o  p a y  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  
t o  t h e  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  o f  t h e  p u p i l s ,  h e  s h a l l  
s t u d i o u s l y  a v o i d  a n d  p r e v e n t  t h e  i n c u l o a t i o n  o f  s e c t a r i a n  
v i e w s ,  a n d  t h e  s a m e  c a r e  s h a l l  b e  o b s e r v e d  i n  r e l a t i o n  t o  
p a r t i s a n  p o l i t i e s .  
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1 4 .  H e  a h a l l  s e e  t h a t  d u e  r e s p e c t  a l w a y s  b e  h a d  t o  
t h a  a p p r o p r i a t e  o b s e r v a n c e  0 1 '  t h e  S a b b a t h  b y  a l l  p e r s o n s
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t ,  n e i t h e r  p e r m i t t i n g
v i s i t i n g  o n  t h a t  d a y  a t  t h e  I n s t i t u t e ,  n o r  a l l o w i n g  t h e  
p u p i l s  t o  m a k e  v i s i t s  o u t  0 1 '  t h e  h o u s e ,  o r  e n g a g e  i n  i m ­
p r o p e r  o o o u p a t i o n s  o r  a m u s e m e n t s .  
1 5 .  I t  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  b y  h i m  a n  e s s e n t i a l  t e a ­
t u r e  i n  t h e  l l l l ' I I l a g e m e n t  a t  t h e  I n s t i t u t e  t o  p r e v e n t  a l l  
u n n e c e s s a r y  i n t e r c o u r s e  b e t w e e n  t h e  m a l e  a n d  t h e  1 ' e m a l e  
p u p i l s ,  a n d  h a  s h a l l  t h e r e t o r e  s e e  t h a t  t h e y  a r e  n e v e r  t o ­
g e t h e r ,  e x c e p t i n g  i n  t h e  c l a s s  r o a m s  d u r i n g  t h e  h o u r s  0 1 '  
i n s t r u c t i o n ,  o r  i n  t h e  p r e s e n o e  0 1 '  s c m e  o 1 ' 1 ' i c e r  0 1 '  t h e  i n ­
a t i t u t i o n .  
1 6 .  H e  s h a l l  m a k e  a n n  a n n u a l  r e p o r t  t o  t h e  T r u s t e e s  
e m b r a c i n g  a n  a c c o u n t  0 1 '  t h e  c o n d i t i o n  a n d  p r o g r e s s  0 1 '  t h e  
s e v e r a l  d e p a r t m e n t s  0 1 '  t h e  I n s t i t u t e ,  0 1 '  t h e  c o u r s e  o f  i n ­
s t r u o t i o n  p u r s u e d ,  a n d  o f  t h e  h e a l t h  a n d  g e n e r a l  i m p r o v e ­
. . . n t  o f  t h e  p u p i l s ,  w i t h  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  a d v a n c e m e n t  
0 1 '  t h e  o b J e o t s  a t  t h e  I n s t i t u t e .  
1 7 .  I n  o r d e r  t h a t  a l l  o f  t h e  o f 1 ' i c e r s  a n d  o t h e r  p e r s o n s
e n g a g e d  i n  t h e  I n s t i t u t e  1 ! J a Y  h a v e  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  0 1 '  
t h e i r  r e l a t i v e  d u t i e s  a n d  o b l i g a t i o n s ,  t h e  S u p e r i n t e n d e n t
s h a l l  b e  r e q u i r e d  t o  d r a f t  a  s e t  O f  r e g u l a t i o n s  d e f i n i n g
t h e i r  r e s p e c t i v e  d u t i e s ,  a  c o p y  0 1 '  w h i c h  b e i n g  a p p r o v e d  b y
t h e  T r u s t e e s ,  s h a l l  b e  f u r n i S h e d  t o  e a c h ,  a n d  f o r  e v e r y
e s s e n t i a l  c h a n g e  i n  s a i d  r e g u l a t i o n s  t h e  a p p r o v e l  o f  t h e  
T r u s t e e s  a h a l l  b e  n e o e s s a r y .  
V I .  0 1 '  t h e  S u b o r d i n a t e  O t t i o e r s .  
1 .  T h e  i n s t r u c t o r s  i n  t h e  s C h o o l  d e p a r t m e n t s ,  t h a  
M a t r o n  a n d  a l l  t h e  s u b o r d i n a t e  o f f i c e r s  e m p l o y e d  b y  t h e  
I n s t i t u t e  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  a n n u a l l y  b y  t h e  B o a r d ,  a t  
t h e i r  J u l y  m e e t i n g ,  t h e i r  t e r m  o f  s e r v i c e  t o  c o m m e n c e  t h e  
f i r s t  o f  O o t o b e r  f o l l o w i n g  s u c h  a p p o i n t m e n t .  
2 .  T h e y  s h a l l  l a b o r  a s s i d u o u s l y  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e
c a p a c i t i e s  t o  p r o m o t e  t h e  o b j e c t  0 1 '  t h e  I n s t i t u t e  a n d  
s h a l l ,  s o  f a r  a s  p o s s i b l e ,  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  S U p e r i n ­
t e n d e n t  i n  i t s  g e n e r a l  m a n a g e m e n t .  
3 .  T h e i r  p a r t i c u l a r  d u t i e s  s h a l l  b e  p r e s o r i b e d  b y  t h e  
S U p e r i n t e n d e n t  i n  acoord~e w i t h  s e o t i o n  1 8  o f  s r t i e l e  
1 ' i v e  0 1 '  t h e s e  b y - l a w s .  
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V I r .  O f  t h e  A t t e n d i n g  P h y s i o i a n .  
1 .  T h e . . . a t t e n d i n g  p h y s i o i a n  s h a l l  b e  a p p o i n t e d
a n n u a l l y  b y  t h e  B o a r d ,  a t  t h e i r  J " u l y  m e e t i n g ,  h i s  t e r m  
o f  s e r v i c e  t o  c o m m e n c e  o n  t h e  f i r s t  o f  O o t o b e r  f o l l o w i n g
h i s  a p p o i n t m e n t .  
2 .  H e  s h a l l  v i s i t  t h e  I n s t i t u t e ,  u p o n  t h e  c a l l  o f  
t h e  S u p e r i n t e n d e n t ,  a n d  a t  s u c h  o t h e r  t i m e s  a s  h a  m a y
t h i n k  n e o e s s a r y  o r  p r o p e r ,  a n d  s h e l l  r e n d e r  s u c h  m e d i c a l  
a n d  s u r g i o a l  s e r v i c e s ,  e x o e p t  i n  o a p i t a l  o p e r a t i o n s ,  a s  
s h a l l  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p u p i l s  o f  t h e  I n s t i t u t e ,  a n d ,  
i f  t h e  p r o p e r  m e d i o i n e s  a r e  i n  t h e  I n s t i t u t e ,  s h a l l  p r e ­
p a r e  t h e  s a m e  f o r  a d m i n i s t r a t i o n .  
5 .  H i s  o o m p e n s a t i o n  s h a l l  b e  t i x e d  a n d  p a i d  b y  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  a n d  n o  c h a r g e  s h e l l  b e  m a d e  t o  a n y
p u p i l  t o r  m e d i c i n e  o r  m e d i c a l  a t t e n d a n o e  b y  t h e  r e g u l a r
p h y s i o i a n .  T h e  S u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  h e v e  d i s c r e t i o n a r y  
p o w e r  t o  e m p l o y  t h e  a i d  o t  a  c o n s u l t i n g  p h y s i c i a n ,  b u t  
s u c h  c o n s u l t i n g  p h y S i c i a n  s b e l l  i n  n o  c a s e  s u p e r o e d e  t h e  
r e g u l a r  o n e . .  
V I I I .  O f  t h e  I n s t i t u t e  S e s s i o n  
1 .  T h e r e  s h a l l  b e  o n e  s e S s i o n  o t  t h e  I n s t i t u t e  i n  
e s c h  y e a r ,  c o m m e n c i n g  t h e  f i r s t  M o n d a y  o f  O o t o b e r  a n d  
o l o s i n g  o n  t h e  l a s t  W e d n e s d a y  o f  J " u l y  f o l l o w i n g ,  h a v i n g  
a  v a o s t i o n  o t  n e a r l y  t e n  w e e k s ,  e n d  i t  s h e l l  b e  c o n s i d e r e d  
o b l i g a t o r y  o f  a l l  t h e  p u p i l s  t o  s p e n d  t h e  p e r i o d  o f  v a c a ­
t i o n  a t  t h e i r  r e s p e c t i v e  h o m e s .  
I X .  O t  t h e  A d m i s s i o n  a n d  D i s o h a r g e  O f  P u p i l s .  
1 .  A l l  b l i n d  p e r s o n s  r e s i d i n g  i n  t h e  S t a t e  o t  I n d i a n a ,  
w h o  a r e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o t  8  a n d  2 1  y e a r s ,  a n d  w h o  a r e  
n o t  i n c a p a c i t a t e d  b y  m e n t a l  o r  b o d i l y  w e a k n e s s  f o r  u s e f u l  
i n s t r u c t i o n ,  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  e l i g i b l e  t o r  a d m i S S i o n  
a s  p u p i l s  o f  t h e  I n s t i t u t e ,  b u t  e x o e p t i o n s  m a y  b e  m a d e  i n  
f a v o r  o f  o a s e s  w h i c h  d o  n o t  o o m e  w i t h i n  t h e  a g e  s p e o i f i e d
b u t  i n  e v e r , y  s u c h  o a s e  s p e o i a l  a c t i o n  o f  t h e  B o a r d  s h a l l  
b e  r e q u i r e d .  
2 .  P u p i l s  f r o m  t h e  S t a t e  o f  I n d i a n a  s h a l l  i n  a l l  
c a s e s  r e o e i v e  t h e i r  b o a r d i n g  a n d  t u i t i o n  f r e e  O f  o h a r g e ,
b u t  t h e i r  c l o t h i n g  a n d  o t h e r  n e o e s s a r y  e x p e n s e s  m u s t  b e  
f u r n i s h e d  o r  d e f r a y e d  b y  t h e i r  f r i e n d s  o r  b y  a p p r o p r i a ­
t i o n  o f  t h e  o o m m i s s i o n e r  o f  t h e  c o u n t i e s  o f  w h i c h  t h e y
s e v e r a l l y  r e s i d e .  
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3 .  A p p l i c a n t s  f r o m  o t h e r  s t e t e s  o f  s u i t a b l e  a g e  a n d  
c a p a c i t y  m a y  a l s o  b e  r e c e i v e d  a s  p u p i l s  p r o v i d e d  t h e y
s h s l l  i n  n o  c a s e  t a k e  p r e o e d e n o e  o v e r  t h o s e  f r o m  I n d i a n a ,  
o n  p a y m e n t  o f  s u c h  r a t e s  o f  o o m p e n s a t i o n  f o r  b o a r d i n g  a n d  
t u i t i o n  a s  t h e  B o a r d  i n  e a c h  c a s e  s h s l l  d e t e r m i n e .  
4 .  N o  a p p l i c a n t  s h a l l  b e  r e c e i v e d  i n t o  t h e  I n s t i t u t e  
u n t i l  t h e  r u l e s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  B o a r d  f o r  t h e  a d m i s s i o n  
o f  p u p i l s  s h a l l  h a v e  b e e n  c o m p l i e d  w i  t l i .  
5 .  A l l  t h e  r e g u l a r  p u p i l s  s h a l l  b e  r e q u i r e d  t o  b e  i n  
a t t e n d a n o e  a t  t h e  I n s t i t u t e ,  a t  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  e a c h  
s e s s i o n ,  a n d  t o  r e m a i n  u n t i l  i t .  c l o s e ,  u n l e s s  p r e v e n t e d
b y  s i c k n e s s  o r  o t h e r  e x i g e n c y ,  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
f a i l u r e  o f  a n y  p u p i l  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t ,  w i t h ­
o u t  a  s u f f i c i e n t  r e a s o n ,  t h e  r i g h t  o f  s u c h  d e l i n q u e n t
p u p i l  t o  t h e  p r i v i l e g e s  o f  t h e  I n s t i t u t e  s h a l l  b e  f o r f e i t e d .  
6 .  P u p i l s  m e y  b e  e x p e l l e d  f o r  m i s c o n d u c t  w h e n  t h e y
s h a l l  b e  a d j U d g e d  b y  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  t o  b e  i n o o r r i g i b l e ,
b u t  f o r  e a c h  a c t  o f  e x p u l s i o n  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  s h a l l  b e  n e o e s s a r y .  N o  p u p i l  o f  m a t u r e  y e a r s
s h a l l  b e  e x p e l l e d  w i t h o u t  a n  o p p o r t u n i t y  o f  v i n d i c a t i n g
h i m s e l f  f r o m  t h e  c h a r g e s  p r e f e r r e d  a g a i n s t  h i m .  
7 .  T h e r e  b e i n g  n o  l i m i t  f i x e d  b y  l a w  f o r  t h e  t i m e  W h i c h  
a  p u p i l  m a y  r e m a i n  i n  t h e  I n s t i t u t e ,  i t  s h a l l  b e  l e f t  t o  
t h e  S u p e r i n t e n d a n t  t o  d e t e r m i n e  i n  e a c h  i n d i v i d u a l  o a s e  f o r  
t h e  p r o p e r  t i m e  o f  d i s m i s s a l ,  b u t  h e  s h a l l  i n  n o  c a s e  d i s ­
c h a r g e  a  p u p i l  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .  
8 .  P u p i l s  w h o  c o m p l e t e  t h e i r  c o u r s e  o f  i n s t r u c t i o n  
w i t h  c r e d i t  t o  t h e m s e l v e s  s h a l l  b e  f u r n i s h e d  w i t h  a  d i p ­
l o m a  b y  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  s i g n e d  b y  h i m s e l f  a n d  c o u n t e r ­
S i g n e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  a n d  S e o r e t a r y  o f  t h e  B o a r d .  
9 .  N o  p u p i l  s h a l l  b e  g r a d u a t e d  w i t h o u t  t h e  w r i t t e n  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  h i s  o r  h e r  r e s p e o t i v e  t e a c h a r s  i n  t h e  
l i t e r a r y  o r  w o r k  d e p a r t m e n t  o r  b o t h  a s  t h e  c s s e  m a y  b e ,  
a d d r e s s e d  t o  t h e  ~perintendent a n d  f i l e d  a m o n g  t h e  p a p e r s
o f  t h e  I n s t i t u t e .  
I  
A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  t h e  I n d i a n a  
I n s t i t u t e  f o r  t h e  E d u o a t i o n  o f  t h e  B l i n d .  V . l ,  p p .  2 0 1 - 5 .  
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S U p e r i n t e n d e n t s  
I n  t h e  l l l l n d r e d  a n d  o n e  y e a r s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
I n d i a n a  S O h O o l  f o r  t h e  B l i n d ,  t e n  m e n  h a v e  s e r v e d  a s  s u p e r ­
i n t e n d e n t ,  a n d  t h r e e  a t  t h e m  a c c o u n t  f o r  s e v e n t y - t w o  o f  
t h o s e  y e a r s .  
W i l l i a m  I i .  C h U r c h m a n  ( 1 8 4 7 - 1 8 5 3  a n d  1 8 5 1 - 1 8 7 9 1  
\ F i g .  2 0 )  w a s  n o t  y e t  t w e n t y - n i n e  y e a r s  o l d  w h e n  f i r s t  h e  
t o o k  o v e r  h i s  d u t i e s  a t  t h e  I n d i a n a  s o h o o l ,  y e t  h e  w a s  n o t  
n e w  t o  t h e  f i e l d  o f  e d u o a t i o n .  B o r n  N o v a m b " r  2 9 ,  1 8 1 8  o n  a  
f a r m  n e a r  B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d ,  h e  w a s  a  s e r i O l l s ,  s t u d i o u s  
b o y ,  e a g e r  f o r  l e s r n i n g .  I t  w a s  w h i l e  h a  w a s  a  s t u d e n t  i n  
N e w  Y o r k  C i t y  a t  t h e  a g e  o f  s e v e n t e e n  t h a t  h e  l o s t  h i s  s i g h t ,  
r e p o r t e d l y  f r o m  o v e r w o r k .  H e  i m m e d i a t e l y  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  
P e n n s y l v a n i a  I n s t i t u t i o n  f o r  t h e  b l i n d  i n  P h i l a d e l p h i a  w h e r e  
h e  b e c a m e  o n e  o f  i t s  f i r s t  s t u d e n t s  a n d  f r o m  w h i c h  h e  W a s  
g r a d u a t e d  i n  1 8 5 9 .  T h e  f o l l o w i n g  s p r i n g ,  h e  w e n t  t o  t h e  O h i o  
I n s t i t u t i o n  a s  a  t e a o h e r .  I n  1 8 4 3 ,  h e  w e n t  t o  N a S h v i l l e  
w h e r e  h e  f o u n d e d  t h e  T e n n e s s e e  I n s t i t u t e ,  a n d  t a u g h t  t h e r e  
a n d  a t  t h e  s c h o o l  a t  L o u i s v i l l e  b e f o r e  o o m i n g  t o  I n d i a n a p o l i s .  
N o r  w a s  h e  i d l e  d u r i n g  t h e  e i g h t  y e a r s  h e  w e s  a w a y  
f r o m  t h e  I n d i a n a  s o h o o l .  I n  1 8 5 4 ,  h e  h a d  g o n e  t o  L a  P o r t e ,  
I n d i a n a  w h e r e  h e  e s t a b l i s h e d  a  p r i v a t e  s O h O o l  f o r  g i r l s  w h i C h  
h e  o p e r a t e d  u n t i l  t h e  b u i l d i n g s  w e r e  d e s t r o y e d  b y  f i r e  i n  
1 8 5 6 .  H e  t h e n  a o c e p t e d  t h e  s u p e r i n t e n d e n c y  o f  t h e  W i s c o n s i n  
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F i g .  2 0 .  W i l l i a m  H .  C h u r o h m a n  
- ­
F i g .  2 1 .  G e o r g e  8 .  W i l s o n  
•  
F i g . 2 2  R o b e r t  L a m b e r t  
( M a z o  L o m a x  P h o t o )  
A  
I n s t i t u t i o n  f o r  t h e  B l i n d ,  a  p o s i t i o n  w h i c h  h e  h e l d  u n t i l  
h e  w a s  r e o a l l e d  t o  t h e  I n d i a n a  I n s t i t u t e .  
M r .  C~rcbman b e o a m e  a  n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  f i g u r e .  
F r o m  S e p t e m b e r  1 8 6 6  u n t i l  A p r i l ,  1 8 6 8 ,  h e  w a s  o r g a n i z i n g  t h e  
N e w  Y o r k  s o h o o l  a t  B a t a v i a  i n  t h e  c a p a o i t y  o f  s u p e r i n t e n d e n t  
e l e c t .  T h e  t r u s t e e s  o f  t h a t  s c h o o l  o f f e r e d  h i m  a  s a l a r y  m o r e  
t h a n  d o u b l e  t h a t  w h i o h  b e  w a s  r e o e i v 1 n g  i n  I n d i a n a ,  b u t  t h e  
I n d i a n a  B o a r d  b e g g e d  h a r d ,  = d  h e  d e o l i n e d  t h e  N e w  Y o r k  o f f e r .  
L a t e r ,  h e  w a s  a s k e d  t o  h e a d  t h e  R o y a l  C o l l e g e  f o r  t h e  B l i n d  
i n  L o n d o n ,  b u t  h i s  d e s i r e  t o  r e m a i n  i n  t h e  U n i t e d  s t a t e d  
p r o m p t e d  h i m  t o  r e j e c t  t h i s  p r o p o s a l .  
A r t e r  a  t o t a l  s e r v i c e  o f  t w e n t y - f o u r  y e a r s ,  h e  r e ­
t i r e d  i n  1 8 7 9 .  T h e  t h r e e  r e m a i n i n g  y e a r s  o f  h i s  l i f e  h e  
s p e n t  a t  t h e  h o m e  o f  h i s  h a l f - b r o t h e r  s o u t h e a s t  o f  I n d i a n a ­
p o l i s  w h e r e  h e  d i e d  s u d d e n l y  o n  t h e  m o r n i n g  o f  M a y  1 7 ,  1 8 8 2 .  
M e n  w h o  k n e w  h i m  w e l l  s p o k e  o f t e n  o f  M r .  C~clnnan's 
r e m a r k a b l e  i n t e l l e c t ,  h i s  k e e n  o b s e r v a t i o n ,  a n d  h i s  a b i l i t y  
t o  t r a n s l a t e  h i s  i d e a s  i n t o  w o r d s  a n d  a o t i o n s .  H e  m a d e  a  r e ­
p u t a t i o n  f o r  i n d e f a t l g a b l e  a c t i v i t y .  
T o  i l l u s t r a t e  h i s  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l ,  G e o r g e  S .  
C o t t m a n
l  
t e l l s  a  s t o r y  o f  a n  i n c i d e n t  i n  t h e  s h o p  o f  M r .  
C o t t m a n ' s  f a t h e r ,  a  m e r o h a n t  t a i l o r  i n  I n d i a n a p o l i s .  M r .  
1
I n d i a n a  M a g a z i n e  o f  H i s t o r Y , v .  1 0 ,  p .  8 2 .  
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C h u r c h m a n  h a d  c o m e  i n  a n d  a s k e d  t o  " s e e "  s a m p l e s  o f  s u i t  
m a t e r i a l .  A c t i n g  u p o n  a  f a c e t i o u s  i m p u l s e .  M r .  C o t t m a n  
t h r e w  d o w n  s e v e r a l  b o l t s  o f  c l o t h  u p o n  t h e  c o u n t e r ,  a r r a n g ­
i l l g  t h e m  s o  t h a t  t h e  f i r s t  a n d  I s s t  w e r e  i d e n t i c a l .  F r o m  
o n e  t o  t h e  o t h e r  w e n t  M r .  C h u r c h m a n ,  o a r e f u l l y  f i n g e r i n g  
e a o h .  A s  h e  r e a c h e d  t h e  l a s t ,  h e  l i f t e d  h i s  f a o e  a t t e n t i v e l y  
a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  f i r s t  b o l t .  " W h y , "  h e  e x c l a i m e d ,  " T h e s e  
a r e  e x a o t l y  a . l 1 k e J " I t  
C o n c e r n i n g  t w o  o f  t h e  t h r e e  l l I e n  w h o  s e r v e d  a s  s u p e r ­
i n t e n d e n t s  b e t w e e n  M r .  C h u r c h m a n ' s  t w o  t e r m s ,  t h e r e  i s  v i r ­
t u a l l y  n o  r e c o r d .  T h e  w r i t e r  w e s  a b l e  t o  a s o e r t a i n  o n l y  t h a t  
G e o r g e  ' I I .  A l n e S  w a s  a  m 1 n 1 s t e r ,  a n d  " s m e s  M c W o r k m a n .  a  p h y s i ­
o i a n .  T h e  m a n  w h o  o a m e  b e t w e e n  t h e m  w a s  a  p a r a d o x l G a l  c o m ­
b i n a t i o n  o f  t h e  e f f i o i e n G Y  e x p e r t  a n d  t h e  r o m e n t i G i s t .  
W i l l i a m  l a r r a b e e ' S  l i f e  h e d  b e g u n  i n a u s p i c i o u s l y  i n  
P o r t  E l i z a b e t h ,  M a i n e ,  o n  D e c e m b e r  2 3 ,  1 8 0 2 .  R i s  p a r e n t s  
w e r e  u n e d u o a t e d ,  p o o r ,  i r r e l i g i o u s .  W i l l i a m  a t t e n d e d  s o h o o l  
o n l y  a  f e w  m o n t h s  a s  h e  g r e w  u p ,  v . o r k i n g  a s  a  f a r m  h a n d .  A l ­
t h o u g h  h e  d e v e l o p e d  a  l o v e  f o r  b o o k e ,  h e  d i d  n o t  d r e a m  o f  a n  
e d u c a t i o n  f o r  h i m s e l f .  A s  h e  m a d e  f r e q u e n t  t r i p s  t o  t h e  
g r i s t  m i l l  a t  B r U l l s w i c k ,  h e  b e c a m e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  e x t e r i o r  
o f  B o w d o i n  C o l l e g e ,  b u t  a s  h e  a f t e r w a r d s  u s e d  t o  s a y .  h e  w o u l d  
a s  r e a d i l y  h a v e  a s p i r e d  t o  a s c e n d  t h e  t h r o n e  o f  G r e a t  B r i t a i n  
a s  t o  h a v e  e n t e r e d  t h e  c o l l e g e  a s  a  s t u d e n t .  
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T h e n ,  w h e n  h e  w a s  s e v e n t e e n .  h e  t o o k  l e s s  t h a n  a  
d o l l a r  1 n  m o n e y  a n d  s t a r t e d  o u t  o n  h i s  O w I l .  H e  s e o u r e d  
w o r k  1 n  t h e  h o m e  o f :  a  p l l y s i o i a n  a t  t h e  t o w n  o f :  S t r o n g  a n d  t h e r e  
m a d e  a o q u a i n t a n o e s  w h o  e n o o u r a g e d  h i m  t o  e d u o a t e  h i m s e l f : .  H e  
h e d  u n i t e d  w i t h  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  t h r e e  y e a r s  e a r l i e r ,  a n d  
n o w  h e o a m e  a  l i o e n s e d  p r e a o h e r ,  d e l l v e r 1 n g  h i s  f : i r s t  s e r m o n  
a t  t h e  a g e  o f :  n i n e t e e n .  T h e  n e w  t : r i a n d s  t o u n d  a  p l a c e  f : o r  h i m  
a s  t e a o h e r  i n  a  s m a l l  o o u n t r y  s c h o o l .  W i t h  t h e s e  s m a l l  s u c ­
c e a s e s ,  h e  d a r e d  t o  o o n s i d e r  B o w d o 1 n  a n d  b e g a n  t o  p r e p a r e  h i m ­
s e l f :  t o  e n t e r  t h e  s o p h o m o r e  c l a s s .  T h i s  h e  d i d  i n  1 6 2 5 ,  t h e  
y e a r  t h a t  L o n g f e l l o w  a n d  H a w t h o r n e  w e r e  g r a d u a t e d  f : r a m  t h e  
s a m e  c o l l e g e .  T h r e e  y e a r s  l a t e r ,  L a r r a b e e  h i m s e l f  a t t a 1 n e d  
s e o o n d  h o n o r s  i n  a  g r a d u a t i n g  o l a s s  o f  t w e n t y .  
F o l l o w i n g  h i s  g r a d U a t i o n ,  h e  w a s  t e a o h e r  a n d  p r i n o i ­
p a l  o f  s e v e r a l  e a s t e r n  s c h o o l s .  H i s  m o s t  n o t a b l e  s u c c e s s  
t h e r e  p r o b a b l y  c a m e  w h e n  h e  w a s  p r i n c i p a l  o f :  t h e  O n e i d a  S e m i n ­
a r y  a t  C a z e n o v i a ,  N e w  Y o r k .  H e  c l a s s i f i e d  t h e  s t u d e n t s ,  e n ­
~arged t h e  c o u r s e  o f  s t u d y ,  a n d  e x t e n d e d  t h e  p a t r o n a g e  1 n  
s u c h  I i  w a y  a s  t o  e s t a b l i s h  I i  r e p u t a t i o n  f o r  h i m s e l f  a s  a n  
o r g a n i z e r  a n d  e d u c a t o r .  
H e  r e t u r n e d  t o  M a i n e  i n  1 8 3 5  t o  t a k e  c h a r g e  o f  t h e  
W e a l y a n  S e m i n a r y  a n d  s e r v e  a s  a  t r u s t e e  f : o r  t h e  h o s p I t a l  f o r  
t h e  i n s a n e  a n d  a s  a s s i s t a n t  S t a t e  G e o l o g i s t .  
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I n  1 8 4 1 ,  M r .  L a r r a b e e  w e n t  a s  a  d e l e g a t e  t o  a  
M e t h o d i s t  c o n f e r e n c e  i n  B a l t i m o r e  w h e r e  h e  m e t  B i s h o p  S i m p ­
s o n ,  p r e s i d e n t  o f  A S b u r y  C o l l e g e  ( D e p a u w U n i v e r s i t y l  w h i c h  
h a d  b e e n  f o u n d e d  t w o  y e a r s  e a r l i e r  a t  G r e e n o a s t l e ,  I n d i a n a .  
T h e  B i s h o p  p e r s u a d e d  h i m  t o  g o  t o  A s b u r y  a s  p r o f e s s o r  o f  
m a t h e m a t i o s  a n d  n a t u r a l  s o i e n c e s .  D u r i n g  t h e  e l e v e n  y e a r s  
h e  s e r v e d  i n  t h a t  o a p a o i t y ,  h i s  w i f e ,  H a r r i e t ,  o r g a n i z e d  a  
s e m i n a r y  f o r  y o u n g  l a d i e s  a t  G r e e n c a s t l e .  D u r i n g  t h i s  t i m e ,  
t o o ,  t h e  L a r r a b e e s  c r e a t e d  a n  a t m o s p h e r e  o f  r o m a n t i o i s m  a ­
r o u n d  t h e m s e l v e s  tha~ i s  s t i l l  l e g e n d  a t  D e p a u w .  T h e y  
b r o u g h t  t h a  f i r s t  p i a n o  t o  t h a t  p a r t  o f  p i o n e e r  I n d i a n a  a s  
t h e y  m a d e  t h e  t r i p  o v e r l a n d  f r o m  N e w  Y o r k  t o  P i t t s b u r g h ,  d o w n  
t h e  O h i o  a n d  u p  t h e  W a b a S h  R i v e r  b y  s t e a m s h i p  t o  T e r r e  H a u t e ,  
a n d  t h e n  b y  o o a c h  t o  G r e e n c a s t l e  W h i o h  w a s  t h e n  e  v i l l a g e  o f  
a b o u t  f i v e  h u n d r e d  p e r s o n s .  T h e y  i n t r o d u c e d  t h e  i d e a  o f  
f l o w e r s  a s  a  d e c o r a t i v e  m e d i u m ,  a n d  t h e y  b u i l t  R o s a b o w e r .  
T h e  l i t t l e  c o t t a g e  o n  t h e  s i t e  o f  t h a  p r e s e n t  L o n g d e n  H a l l  
w a s  s e t  i n  a  n a t u r a l  o p e n i n g  i n  a  m a p l e  g r o v e .  
A r o u n d  i t ,  
t h e  L a r r a b e e s  o u l t i v a t e d  a n  e x q u i s i t e  g a r d e n  o f  e v e r g r e e n s  
a n d  f l o w e r i D g  p l a n t s .  O n  t h e  s m a l l  l a k e  a t  t h e  f o o t  o f  a  
s p r i D g ,  t h e y  f l o a t e d  a  h u n t i n g  c a n o e  b r o u g h t  f r o m  t h e  K a n k a k e e  
R i v e r .  T h e  p l a c e  w a s  n a m e d  f o r  t h e i r  l i t t l e  f o u r  y e a r  o l d  
d a u g h t e r ,  R o s a b e l l e ,  w h o  d i e d  S U d d e n l y  i n  1 6 4 5  a n d  w a s  b u r i e d  
i n  t h a t  g a r d e n  b e c a u s e  s h e  h a d  r e m a r k e d  i n  o h i l d i s h  f a n c y  b e ­
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f o r e  s h e  w a s  t a k e n  1 1 1 ,  " W h e n  I  a m  d e a d ,  t h e y  m i l l  n o t  b u r y  
m e  i n  t h e  c o l d  g r a v e y a r d .  T h e y  w i l l  b u r y  m e  i n  t h e  b o w e r  
a m o n g  t h e  f l o w e r s  a n d  m y  f a t h e r  a n d  m o t h e r  w i l l  c o m e  a n d  s i t  
b y  m e . "  T h e y  b u 1 l t  a  s e a t  t h e r e  a n d  o f t e n  O a m e  t o  h o l d  
f a m i l y  p r a y e r s  o r  r e a d  b e s i d e  h e r  g r a v e .  B o t h  M r .  a n d  M r s .  
L a r r a b e e  w e r e  b u r i e d  t h e r e  b e f o r e  a l l  t h r e e  w e r e  r e m o v e d  t o  
F o r r e s t  H i l l  C e m e t e r y  n e a r  G r e e n c a s t l e .  
A f t e r  h e  l e t t  A s b u r y  i n  1 8 5 2 ,  W i l l i a m  L a r r a b e e  s e r v e d  
t w o  t e r m s  a s  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o t  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  i n  
t h e  s t a t e  a t  I n d i a n a .  B e  w a s  t h e  t i r s t  s u c h  o t t i c i a l  i n  t h e  
s t a t e ,  a n d  h i s  t e r m s  o t  o t f i o e  w e r e  o h a r a c t e r i " e d  b y  d e c i s h e  
a o t i o n s ,  t h e  s e t t i n g  o f  m a n y  p r e c e d e n t s ,  a n d  o o r r e s p o n d e n c e  
t h e t  i n v o l v e d  t h o u s a n d s  o t  l e t t e r s  t o  l e s s e r  s c h o o l  o t f i c i a l s .  
I t  w a s  b e t w e e n  h i s  t w o  t e r m s  a s  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  t h a t  M r .  
L a r r a b e e  a c t e d  a s  s u p e r i n t e n d e n t  a t  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  f o r  t h e  
B l i n d .  H i s  s e c o n d  t e r m  w a s  t o  h a v e  e x p i r e d  i n  F e b r u a r y  a t  
1 8 5 9 ,  b u t  a  m o n t h  e a r l i e r  h i s  w i f e  d i e d .  h i s  o w n  h e a l t h  f a i l e d ,  
a n d  h e  s u f f e r e d  p e r s o n a l  t t n a n c i a l  l o s s e s ,  a l l o t  w h i c h  l e d  t o  
h i s  r e s i g n a t i o n .  B e  l i v e d  u n t i l  t h e  t o l l o w i n g  M a y .  
H e  h a s  b e e n  d e s o r i b e d  a s  a n  i m m e n s e l y  e n e r g e t i c  m e n ,  
n e v e r  i d l e .  H e  u s u a l l y  r e t i r e d  a b o u t  m i d n i g h t  a n d  a r o s e  a t  
t o u r .  H i s  f o r e h e a d  w a s  v e r y  b r o a d ,  h i s  e y e s  p i e r c i n g .  S t o r i e s  
o t  h i s  w h i m s ,  p i t h y  s a y i n g s ,  a n d  s t r a n g e  d o i n g s  h a v e  b e c o m e  
t r a d i t i o n a l  o n  t h e  D e p a u w  c a m p u s .  T h a t  h e  w a s  v e r s a t i l e  i s  
a s  
a t t e s t e d  b y  t h e  f a o t  t h a t  a t  v a r i o u s  t i m e s  i n  t h o s e  e l e v e n  
y e a r s  a t  A s b u r y  h e  t a u g h t  m a t h e m a t i c . ,  n a t u r a l  s o l e n o e s ,  
o h e m i s t r y ,  C h r i s t i a n  e v i d e n c e s ,  p h i l o a o p h y ,  a n d  o r i e n t a l  
l a n g u a g e ! ' .  H e  w r o t e  e x t e n d v e l y ,  p a r t i c u l a r l y  e s s a y s  a n d  
b i o g r a p h y .  
A t  . l e a s t  f i v e  o f  t h a  s i x  m e n  w h o  h a v e  s e r v e d  a s  
s u p e r i n t e n d e n t  s i n c e  1 8 7 9  h a v e  b e e n  m e n  t r a i n e d  t o  b e  e d u ­
c a t o r s  a n d  w i t h  e x p e r i e n o e  i n  t h e  f i e l d .  A b o u t  t h e  s i x t h ,  
R .  B .  " a o o b s ,  t h e r e  i s  n o  r e l i a b l e  b i o g r a p h i c a l  d a t a .  
W .  B .  W i l s o n ,  w h o  i m m e d I a t e l y  sucoee~ed W i l l i a m  B .  
C h u r o h m a n ,  w a s  a  n a t i v e  o f  M o n r o e  C o u n t y ,  I n d i a n a .  H e  r e ­
o e i v e d  b o t h  h i s  A .  B .  e n d  M .  A .  d e g r e e s  : t ' r o m  I n d i a n a  U n i v e r ­
s i t y .  B e  h a d  t a u g h t  i n  t h e  p u b l i c  s o h o o l s  a n d  h a d  b e e n  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  s a h o o l s  i n  O W e n  C o u n t y  a n d  i n  t h e  t o w n s  
o f  S p e n c e r  a n d  E d i n b u r g h  b e f o r e  c o m i n g  t o  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  
f o r  t  h a  B l i n d .  
l U m e r  E .  G r I f : t ' i t h  w a s  b o r n  s e p t e m b e r  I ,  1 8 6 1  a t  V e v a y ,  
I n d i a n a .  H e  w a s  g r a d u a t e d  w i t h  t h e  d e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  A r t s  
f r o m  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  w i t h  t h e  c l a s s  o f  1 8 8 5 .  H e  h a d  t a u g h t  
a n d  b e e n  m a d e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  i n  F r a n l d ' o r t ,  I n d i a n a ,  
a l t h o u g h  h e  w a s  J u s t  t w e n t y - e i g h t  w h e n  h e  c a m e  t o  t h e  S c h o o l  
f o r  t h e  B l i n d  f o r  h i .  f i v e  y e a r s  a s  s u p e r i n t e n d e n t .  
W i l l  R .  G l a s c o c k  w a s  a  n a t i v e  o f  H a n o o c k  C o u n t y  a n d ,  
a a  I i  v e r y  y o u n g  m a n ,  t a u g h t  i n  t h e  c O U l I t r y  s c h o o l s  a n d  i n  t h e ·  
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t o w n  o f  G r e e n f i e l d  i n  t h a t  c o u n t y .  L a t e r  h e  b e o a m e  s u p e r ­
i n t e n d e n t  i n  t u r n  o f  t h e  c o u n t y  a n d  t h e  c i t y  s c h o o l s .  I n  
18~1, h e  w e n t  t o  I n d i a n a p o l i s  t o  s e r v e  a a  c h i e f  d e p u t y  u n d e r  
S t a t e  S U p e r i n t e n d e n t  V o r i e s .  H e  w a s  s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  
S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  f r o m  1 8 9 4  u n t i l  J a n u a r y .  1 8 9 8  w h e n  h e  
r e s i g n e d  t o  s t u d y  a t  I n d i a n a  a n d  C h i c a g o  U n i v e r s i t i e s .  A t t e r  
c c a p l e t i o n  o f  t h e s e  c o u r s e s ,  h e  w a s  c h o s e n  S U p e r i n t e n d e n t  o f  
S o h o o l s  f o r ,  t h e  c i t y  o f  B l o o m i n g t o n ,  I n d i a n a .  W h i l e  h e  w a e  
h o l d i n g  t h a t  o f f i c e ,  h e  d i e d  v e r y  s u d d e n l y  a t  t h e  e g e  o f  
f o r t y - f o u r  a s  h e  w a s  p r e p a r i n g  t o  l e a v e  f o r  a  S t a t e  T e a c h e r s '  
C o n v e n t i o n  i n  I n d i a n a p o l i s .  S t u d e p . t s  a t  t h e  s c h o o l  d u r i n g  
h i s  e r a  r e p o r t  h i m  t o  h a v e  b e e n  a  l a r g e  m a n ,  w e l l  o v e r  s i x  
f e e t  a n d  w e i g h i n g  2 4 0  p o u n d s ,  a  m a n  w h o  f r e q u e n t l y  t o o k  o v e r  
o l a s s e s  t e m p o r a r i l y  b e c a u s e  h e  l o v e d  t o  t e a c h  a n d  w h o s e  h o m e  
w a s  l i v e l y  w i t h  p a r t i e s  a n d  v i s i t o r s .  
G e o r g e  S .  W i l s o n  ( F i g .  2 1 )  w a s  a l s o  a  R a n c o o k  C o u n t y  
m a n ,  b o r n  i n  t h e  t o w n  o f  G r e e n f i e l d  i n  1 8 5 8 .  H e  w a s  e d u o a t e d  
t h e r e  a n d  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  H i s  l i f e  f u r t h e r  p a r a l l e l s  
M r .  G l a s c o c k ' s  i n  t h a t  h e  t a u g h t  i n  t h e  p u b l i o  s c h o o l s  o f  
R a n c o o k  C o u n t y  a n d  b e c a m e  s u p e r i n t e n d e n t  a t  G r e e n f i e l d .  H e  
w a s  a  m a n  v i t a l l y  i n t e r e s t e d  i n  p o l i t i c s .  H e  h e l d  m e m b e r s h i p  
i n  t h e  A m e r i o a n  A s s o o i a t i o n  o f  E d u c a t o r s  f o r  t h e  B l i n d ,  t h e  
C o l u m b i a  C l u b  o f  I n d i a n a p o l i s ,  a n d  s e c o n d  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  
a n d  t h e  M a s o n i o  L o d g e .  H e  r e o e i v e d  t h e  t h i r t y - t h i r d  d e g r e e  
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i n  t b a t  o r g a n i z a t i o n  i n  1 ! U 6 ,  a n d ,  i n  1 9 4 1 ,  w a a  p r e s e n t e d  a  
: f i 1 ' t y  y e a r  p i n  a s  I I  m e m b e r  o : f  t h e  A n c i e n t  L a n d m a r k  M a s o n i c  
L o d g e .  B e  d i e d  i n  1 9 4 5 .  
H i s  t h i r t y - e i x  y e a r s  a s  s u p e r i n t e n d e n t ,  t h e  l o n g e s t  
t e r m  i n  t h a t  o 1 " : f i c e  a s  y e t  h e l d  b y  a n y  o n e  m a n ,  a r e  a  t r i b u t e  
t o  h i s  p r o g r e s s i v e  t h i n k i n g  a n d  e d u o a t i o n a l  i n t e g r i t y .  H i s  
p h i l o s o p h y ,  a n d  t h e  m a n y  " b a n g e s  w r o u g h t  d u r i n g  t h o s e  y e a r s  
a r e  d e a l t  w i  t h  e l s e w h e r e  i n  t h i s  s t u d y .  
H i s  p e r s o n a l i t y  s t i l l  o a n  b e  : f e l t  t h r o u g h  t h e  
l o y a l t y  o f  h i s  a l u m n i .  T h e y  r e p o r t  e n t h u s i a s t i c a l l y  t h a t  h e  
" d i d  s o  m u c h  f o r  t h e  s " b o o l
n
,  n w a s  a l w a y s  i n t e r e s t e d  i n  e a o h  
o n e  O : f  u s n ,  n n e v e r  w a s  t o o  b u s y  t o  r e a d  t o  u s  o r  t a l k  w i t h  
u s  i : f  w e  w e r e  l o n e l y " ,  n m a d e  u a  f e e l  t r e e  t o  g o  t o  h i m  a b o u t  
a n y t h i n g " .  T o  h e v e  a o o o m p l i s h e d  s o  g r e a t  s c h o l a s t i c  a n d  i n v i ­
r o n m e n t a l  i m p r o v e m e n t s ,  a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  t o  h e v e  w o n  s u c h  
d e v o t i o n  : f r o m  h i s  p u p i l s  i s  a n  e n v i a b l e  r e o o r d  f o r  t h o s e  t h i r t y ­
s i x  y e a r s .  
T h e  p r e s e n t  s u p e r i n t e n d e n t ,  R o b e r t  L a m b e r t  ( F i g .  2 2 )  
w a s  o h o s e n  b y  t h e  t r u s t e e s  t o  s u c c e e d  M r .  W i l s o n  i n  1 9 3 4 .  H e  
c a m e  t o  t h e  s o h o o l  w i t h  a  b a o k g r o u n d  r i c h  i n  t r a i n i n g  a n d  e x ­
p e r i e n c e .  H e  h o l d s  a n  A .  B .  d e g r e e  f r o m  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
a n d  a  M a s t e r  o f  A r t s  i n  S c h o o l  A d m i n i a t r a t i o n  f r o m  C h i c a g o  
U n i v e r s i t y .  H e  w a s  t e a o h e r  a n d  p r i n c i p a l  f o r  f o u r  y e a r s  i n  
J e f f e r s o n  C o u n t y ,  I n d i a n a ,  h i g h  s c h o o l  p r i n o i p a l  f o u r  y e a r s  i n  
I  
;  
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W h i t e  C o u n t y ,  e n d  p r i n c i p a l  o f  t h e  C o l u m b u s ,  I n d i a n a  S e n i o r  
H i g h  S c h o o l  f o r  e i g h t  y e a r s .  
M r .  L a m b e r t  h a a  a  r e o o r d  o f  v a r i e d  p e r s o n a l  a o t i v i t y .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  h e  h a s  m e m b e r s h i p  i n  c h u r c h ,  t h e  A m e r i o a n  
A s e o c i a t i o n  o f  I n s t r u c t o r s  o f  t h e  ~lind. A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  
O f  W o r k e r s  f o r  t h e  B l t n d ,  T h e  I n d i a n a p o l i s  L i o n s  C l u b ,  t h e  
A m e r i c a n  L e g i o n  ( p a a t  C o m m a n d e r  o f  P o s t  N o .  2 4 ,  C o l u m b u s , )  
t h e  F o r t y  a n d  E i g h t ,  P h i  D e l t a , K a p p a ,  a n d  I n d i a n a  S c h o o l m e n ' s  
C l u b .  H e  i s  a  p a s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  R o t a r y  C l u b  o f  C o l u m b u s ,  
e n d  f o r m e r  m e m b e r  a n d  p r e s i d e n t  o f  t h e  B o a r d  o f  C o n t r o l  o f  
t h e  I n d i a n a  H i g h  S c h o o l  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n .  C o n c u r r e n t  w i t h  
h i s  t e r m  a s  S u p e r i n t e n d e n t ,  h a  a c t e d  s s  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  
f o r  t h e  B o a r d  o f  I n d u s t r i a l  A i d  f o r  t h e  B l i n d ,  a  s t a t e  d e ­
p a r t m e n t  c r e a t e d  i n  1 9 1 5  t o  g i v e  t r a i n i n g ,  e m p l o y m e n t ,  a n d  
o t h e r  s e r v i c e s  t o  a d u l t  b l i n d .  
A n y  e v a l u a t i o n  o f  M r .  L a m b e r t ' s  w o r k  a t  t h e  S c h o o l  
t o r  t h e  B l i n d  m u s t  c o m e  w h a n  t i m e  h a e  g i v e n  i t  S U f f i c i e n t  
p e r s p e c t i v e .  H o w e v e r ,  h i s  e x p r e s s e d  d e t e r m i n a t i o n  t o  k e e p  
t h e  s c h o o l  o n  a n  e d u c a t i o n a l  l e v e l  w h e r e  d e v i a t i o n s  a r e  m a d e  
o n l y  w h e n  t h e y  a r e  d e e m e d  n e c e s s e r y ,  i s  tak1r~ t a n g i b l e  f o r m .  
G r o w t h  i n  t h e  o o u r s e  o f  s t u d y ,  t h e  p h y s i c a l  p l a n t ,  e q u i p m e n t ,  
a n d  o t h e r  p h a s e s  o f  t h e  s o h o o l  a r e  f u l l y  d i s c u s s e d  i n  o t h e r  
o h a p t e r s .  
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O r g a n i z a t i o n  f o r  A d m i n i s t r a t i o n  
I n  h i s  a n n u a l  r e p o r t  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  i n  
1 8 6 5 ,  W i l l i a m  H .  C h u r c h m a n  s e t  f o r t h  a  t e r s e ,  c o m p r e h e n s i v e  
s t a t e m e n t  o f  h i s  p l a n  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s c h o o l :  
A r t i c l e  I .  L i t e r a r y  D e p a r t m e n t  
S e c t i o n  1 .  I t  s h a l l  b e  t h e  d u t i e s  o f  t h e  
s e v e r a l  t e a c h e r s  i n  t h e  L i t e r a r y  D e p a r t m e n t  t o  
t h o r o u g h l y  i n s t r u c t  t h e  d i f f e r e n t  c l a s s e s  a s ­
s i g n e d  t h e m  i n  t h e  ~rinc1ples o f  t h e  b r a n c h e s  
o f  k n o w l e d g e  p u r s u e  ,  s t u d i o u s l y  a v o i d i n g  t h e  
i n c u l c a t i o n  o f  m e c h a n i c a l  o r  S U p e r f i c i a l  f o r m s .  
S e c t i o n  2 .  I t  s h a l l  b e  a  r u l i n g  p r i n c i p l e  i n  
t h e i r  t e a c h i n g  t o  d e v e l o p  a n d  t r a i n  a l l  t h e  m e n t a l  
f a o u l t i e s  o f  t h e i r  p u p i l s ,  c o n s i d e r i n g  t h e  m e r e  
i n c u l o a t i o n  o f  k n o w l e d g e  a s  o f  s e o o n d a r y  i m P o r ­
t a n o e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  p r o p e r  t r a i n i n g  o f  t h a  
m i n d .  
S e c t i o n  3 .  T h e y  s h a l l  e m p l o y ,  s o  f a r  a s  a p p l i ­
c a b l e ,  t h e  m o s t  i m p r o v e d  m e t h o d s  u s e d  i n  t h e  s c h o o l s  
f o r  t h e  s e e i n g ,  g i v i n g  t h e i r  i n s t r u c t i o n ,  a s  f a r  a s  
p O S S i b l e ,  b y  m e a n s  o f  o r a l  l e s s o n s  w i t h  a p p r o ­
p r i a t e  i l l u s t r a t i o n s ,  r a t h e r  t h a n  r e a d i n g  t h e m  f r o m  
t e s t  b o o k s ,  8 0  t e a t  i d e a s ,  a n d  n o t  m e r e  w o r d s ,  m a y
b e  t a u g h t ;  e n d  t h e y  s h a l l  r e q u i r e  t h e  p u p i l s  t o  
r e c i t e  b y  t o p i c s ,  c a r e f u l l y  a~olding t h e  u s e  o f  
l e a d i n g  q u e s t i o n s  i n  c o n d u c t i n g  t h e  r e c i t a t i o n .  
S e c t i o n  4 .  T h e  p r i n c i p a l  t e a c h e r  w i l l  b e  e x ­
p e c t e d  t o  h a v e  t h e  i m m e d i a t e  ~ersight o f  a l l  t h e  
m a l e  p u p i l s  w h e n  o u t  o f  s o h o o l  a n d  n o t  u n d e r  t h e  
p a r t i c u l a r  c h a r g e  o f  a n y o n e  e l s e ,  s e e i n g  t h a t  t h e y
a r i s e  p r o m p t l y  a t  t h e  r i n g ! m 8  o f  t h e  m o r n i n g  b e l l ,  
~etire a s  p r o m p t l y  a t  t h e  r e q u i r e d  t i m e  i n  t h e  e~en­
i n g ,  o o n d u c t  t h e m s e l v e s  i n  a n  o r d e r l y  m a n n e r  i n  
t h e i r  d O r m i t o r i e s ,  a t t e n d  p u m o t u a l l y  a t  t h e i r  m e a l s ,  
d e p o r t  t h e m s e l v e s  p r o p e r l y  i n  t h e i r  v a r i o u s  r e s o r t s  
a r o u n d  t h e  b u i l d i n g s  a n d  g r o u n d s ,  a n d  i n  a l l  o t h e r  
~espeots c o n f o r m  t o  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  i n s t i t u ­
l . l o n .  
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S e c t i o n  5 .  W h e n e v e r  t e x t  b o o k s ,  a p p a r a t u s ,
s t a t i o n e r y ,  e n d  t h e  l i k e  s h o l l  b e  n e e d e d  f o r  t h e  
u s e  o f  t h i s  d e p a r t m e n t , t h e  p r i n c i p a l  t e a c h e r  
s h a l l  r e p o r t  t h e  s a m e  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  e n d  
n o  p u r c h a s e  m u s t  b e  m a d e  b y  h i m  w i t b o u t  a u t h o r i t y  
t r o m  t h a t  o t f i c e .  
A r t i c l e  I I .  M u s i c  D e p a r t m e n t  
S e c t i o n  1 .  T h e  t e a c h e r s  In~ m u s i c  d e p a r t ­
m e n t  s b a l l  g 1 v e  i n s t r u c t i o n  i n  b o t h  v o c a l  a n d  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c  t o  a l l  t h e  p u p i l s  o t  t h e  i n s t i t u t e  
w h o  m a y  b e  t o u n d  c o m p e t e n t  t o  r e c e i v e  s u c h  i n s t r u c ­
t i o n ,  a n d  t o  t h o s e  w h o  p o s s e s s  d l c i d e d  m u s i c a l  
t a l e n t ,  i n  t h e  t h e o r y  a n d  c o m p o s i t i o n  a l s o ,  a s  w e l l  
a s  i n  t h e  t u n i n g  o f  p i a n o  a n d  o t h e r  i n s t r u m e n t s .  
S e c t i o n  2 .  I n  t h e i r  s e l e c t i o n s  f o r  p r a c t i c e ,
t h e y  s h a l l  r e s o r t  t o  t h e  c o m p O S i t i o n s  o f  t h e  m o s t  
a p p r o v e d  a u t h o r s ,  c a r e f u l l y  r e j e c t i n g  e v e r y  p i e c e  
j 

h a v i n g  a n  i m m o r a l  t e n d e n c y ,  a n d  s u c h  a s  w o u l d  s e r v e  
t o  a n y  d e g r e e  t o  d e p r e c i a t e  t h e  t a s t e s  o f  t h e i r  
p u p i l s .  
S e c t i o n  3 .  I n  t e a c h i n g  v o c a l  m u s i c  t h e y  s h a l l  
c o n s i d e r  i t  o t  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  t o  i n o u l c a t e  c l e a r ­
n e s s  e n d  d i r e c t n e s s  o f  e n u n C i a t i o n ,  a p p l y i n g ,  s o  f a r  
a s  p r a c t i c a b l e ,  t h e  r u l e s  o f  e d u c a t i o n  t o  v o c a l  
e x e r o i s e s .  
S e c t i o n  4 .  I n  t h e  i n s t r u m e n t a l . d e p a r t m e n t ,  t h e y
s h a l l  t e a c h  t h e  p u p i l s  t o  p e r f o r m  u p o n  t h e  p i a n o f o r t e ,
t h e  o r g a n ,  a n d  a l l  t h e  v a r i e t i e s  o t  w i n d  a n d  s t r i n g e d
i n s t r u m e n t s  i n  c o m m o n  u s e ,  s o  t a r  s s  r e q u i r e d  b y  t h e  
s u p e r i n t e n d a n t .  
S e c t i o n  5 .  I n  i m p a r t i n g  t h e i r  i n s t r u c t i o n s  i n  
t h e  p r i n o i p l e s  o t  m u s i c ,  t h e y  a h a l l  o b s e r v e  a l l  o f  
t h e  r u l e s  l a i d  d o w n  f o r  t h e  g U i d e n o e  o f  t h e  t e a o h e r s  
i n  t h e  L i t e r a r y  D e p a r t m e n t .  
S e o t i o n  6 .  T h e y  s h a l l  s e e k  t o r  t h e  p u p i l s  f r e ­ 

q u e n t  o p p o r t u n i t i e s  o f  h e a r i n g  t h e  p e r f o r m a n o e s  o f  

s k i l l e d  a r t i s t s  i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  t h e i r  t a s t e s .  
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S e o t i o n  7 .  T h e  p r i n o i p a l  m u s i c  t e a c h e r  s h a l l  
h a v e  t h e  i m m e d i a t e  d i r e c t i o n  o f  a l l  t h e  a s s i s t a n t s  
e m p l o y e d  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  a n d  s h a l l  b e  r e s p o n s i ­
b l e  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  t h e  f a i t h f u l  p e r ­
f o r m a n c e  o f  t h e i r  d u t i e s .  H e  s h a l l  a l s o  s e e  t h a t  
a l l  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  a r e  k e p t  i n  g o o d  r e p a i r ,  a n d  
i n  e v e r y  o t h e r  r e s p e o t  p r o p e r l y  o a r e d  f o r ,  p r e v e n t ­
i n g  t h e i r  b e i n g  m e d d l e d  w i t h  b y  p u p i l s  w h o  a r e  n o t  
r e o e i v i n g  i n e t r u c t i o n  u p o n  t h e m .  
A r t i c l e  I I I .  I n d u s t r i a l  D e p a r t m e n t  
S e c t i o n  1 .  T h e  M a s t e r  a n d  M i s t r e s s  o f  H a n d i c r a f t  
s h a l l  h a v e  i m m e d i a t e  c h a r g e  o f  t h e  m a l e  a n d  f e m a l e  
w o r k  d e p a r t m e n t  r e s p e c t i v e l y  a n d  s h a l l  c a r e f u l l y  i n ­
s t r u o t  t h e  p u p i l e  i n  s u c h  m a n u a l  a o t s ,  a n d  a t  s u o h  
t i m e s  a s  m a y  b e  d e S i g n a t e d  b y  t h e  S u p e r i n t e n d e n t .  
S e c t i o n  2 .  T h e y  s h a l l  k e e p  a o o o u n t  o f  a l l  
a r t i c l e s  m a n u f a c t u r e d  b y  t h e  p u p i l s  i n  t h e i r  r e ­
s p e c t i v e  d e p a r t m e n t s ,  i n  s u c h  m a n n e r  a s  t o  s h o w  t h e  
v a l u e  t h e r e o f ,  a n d  t o  r e p o r t  t h e  B e m e  m o n t h l y  t o  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t .  
S e o t i o n  3 .  T h e y  s h e l l  r e q u i r e  t h e i r  p u p i l s  t o  
d e p o r t  t h e m s e l v e s  s u r i n g  t h e  h o u r s  d e v o t e d  t o  w o r k ,  i n  
t h e  s e m e  q u i e t ,  o r d e r l y  m a n n e r  a a  i s  u s u a l  i n  t h e  
s c h o o l  r o o m  d u r i n g  o l a s s  r e c i t a t i o n .  
s e c t i o n  4 .  T h e y  s h a l l  h a v e  a l l  t h a  i m m e d i a t e  
o h a r g e ,  r e s p e o t i v e l y ,  o f  a l l  t h e  b u i l d i n g s  o r  a p a r t ­
m e n t s ,  a s  w e l l  a s  t h e  t o o l s  a n d  f i x t u r e s ,  d e v o t e d  t o  
t h e  W o r k  D e p a r t m e n t ,  a n d  s h a l l  s e e  t h a t  t h e y  a r e  k e p t
c o n s t a n t l y  i n  o r d e r .  
s e c t i o n  5 .  T h e y  s h a l l  h a v e  i m m e d i a t e  d i r e o t i o n  
o f  a l l  a s s i s t a n t  i n s t r u c t o r s  o r  o t h e r  p e r s o n s  e m p l o y e d
i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  d e p a r t m e n t s  a n d  s h a l l  b e  r e ­
s p o n s i b l e  f o r  t h e  f a i t h f u l  p e r f o r m a n o e  o f  t h e  d u t i e s  
a S S i g n e d  s a i d  p e r s o n s  s o  e m p l o y e d .  
S e c t i o n  6 .  T h e  M a s t e r  o f  h a n d i c r a f t  s h a l l  c o n ­
d u c t  t h e  s h o p s  u n d e r  c o n t r a c t ,  s u p p l y i n g  a l l  t h e  
m a t e r i a l s  n e e d e d  i n  h i s  b r a n o h  o f  t h e  d e p a r t m e n t  a t  
h i s  o w n  e x p e n s e  a n d  r e c e i v i n g  a l l  t h e  w a r e s  m a n u ­
f a c t u r e d  b y  t h e  p u p i l s  u n d e r  h i s  d i r e c t i o n  a s  a  c o m ­
p e n s a t i o n  f o r  t h e  i n s t r u e t i o n  g i v e n  t h e m ;  b u t  h e  
s h a l l  b e  f u r n i s h e d  b y  t h e  I n s t i t u t i o n  w i t h  a l l  t O G l s  
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a n d  o t h e r  a p p u r t e n a n o e s  n e e d e d  b y  p u p i l s  i n  p l y i n g
t h e  s e v e r a l  m e o h a n i o  a r t s  i n  w h i o h  t h e y  a r e  b e i l l g  
i n a t r u c t e d .  
S e c t i o n  7 .  T h e  M i s t r e s s  o f  H a n d i c r a f t  s h a l l  
h a v e  t h e  o h a r g e  o f  a l l  s t o c k  p e r t a i n i l l g  t o  h e r  b r a n o h  
o f  t h e  d e p a r t m e n t  a n d  o f  t h e  s a l e s  t h e r e o f .  S h e  s h a l l  
k e e p  a  s t r i o t  a o o o u n t  o f  a l l  m o n e y  r e c e i v e d  f r o m  s a l e s  
a n d  p a y  o v e r  t h e  s a m e  w e e k l y  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t .  
S e c t i o n  8 .  S h e  m a y ,  a t  h e r  d i s c r e t i o n ,  f U r n i s h  
m a t e r i a l s  t o  p u p i l s  f o r  o v e r w o r k ,  a n d  p a y  t h e m  f o r  
t h e i r  l a b o r ,  o u t  o f  t h e  r e o e i p t s  f r o m  s a l e s ,  a t  s u c h  
r a t e s  a s  m a y  b e  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  a u t h o r i z e d  b y  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t ;  a n d  t h e  a m o u n t  t h u s  p a i d  m u s t  b e  
r e p o r t e d  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  a t  e a c h  w e e k l y  s e t t l e ­
m e n t .  
S e c t i o n  9 .  E a c h  o f  t h e  o f f 1 c e r s  n a m e s  i n  t h i s  
a r t i c l e  s h a l l  k e e p  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  d u l y  n o t i f i e d  
o f  t h e  w a n t s  o f  h i s  o r  h e r  b r a n c h  o f  t h e  I n d u s t r i a l  
D e p a r t m e n t ;  a n d  t h e y  s h a l l  i n  n o  c a s e  p a y o u t  m o n e y  
t o  m e e t  t h e s e  w a n t s  w i t h o u t  a u t h o r i t y  f r o m  t h e  S u p e r ­
i n t e n d e n t .  N .  B .  S e e  G e n e r a l  R e g u l a t i o n s .  
A r t i c l e  I V .  T h e  H o u s e h o l d  D e p a r t m e n t  
T h e  S t e w a r d  
S e c t i o n  1 .  T h e  S t e w a r d  ( i f  a n y  b e  e m p l o y e d )
s h a l l  h a v e  t h e  o v e r s i g h t  o f  t h e  b U i l d i n g  a n d  g r o u n d s  
o f  t h e  I n s t i t u t e  t o g e t h e r  w i t h  t h e  v a r i o u s  a p p l i a n c e s  
f o r  w a r m i n g ,  b a t h i n g ,  c o o k i n g ,  w a s h i n g ,  e t c . ;  t h e  
h o u s e h o l d  f U r n i t u r e ,  t h e  v e h i c l e s  a n d  h a r n e s s ,  a n d  
e l l  o t h e r  p r o p e r t y  o f  a n y  k i n d ,  e x c e p t i n g  s u c h  p a r t s
o f  t h e  b u i l d i n g s  a n d  t h e i r  a p p u r t e n a n c e s  a s  m a y  b e  
a s s i g n e d  t o  t h e  p a r t i o u l a r  c e r e  o f  o t h e r  o f f i c e r s  a n d  
i t  s h a l l  b e  h i s  d u t y  t o  _  t h a t  t h e s e  a r e  k e p t  i n  o o u ­
s t a n d  o r d e r .  W h e n  r e p a i r s  o f  a n y  k i n d  e r e  n e e d e d .  h e  
s h a l l  r e p o r t  t h e  s a m e  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  a n d  r e ­
c e i v e  h i s  i n s t r u c t i o n s  a s  t o  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  a n d  
t h e  p a r t i e s  b y  w h o m ,  t h e y  S h a l l  b e  e x e o u t e d .  H e  s h a l l  
a l s o  h e v e  t h e  o v e r s i g h t  o f  t h e  h o r s e s  a n d  o t h e r  s t o c k  
b e l o n g i n g  t o  t h e  I n s t i t u t e ,  s e e i n g  t h a t  t h e y  e r e  p r o ­
p e r l y  f e d  e n d  o t h e r w i s e  c a r e d  f o r  b y  t h e  p e r s o n s  h a v i n g
t h e  i m m e d i a t e  c h a r g e  o f  t h e m .  
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S e c t i o n  2 .  H e  s h a l l  h a v e  t h e  i m m e d i a t e  d i r e c ­
t i o n  O f  t h e  m a l e  e m p l o y e s  i n  t h e  d i s c h a r g e  o f  t h e i r  
r e s p e o t i v e  d u t i e s  r e p o r t i n g  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t
a l l  p e r s i s t e n t  d e l i n q u e n o i e s  o n  t h e i r  p a r t .  
S e c t i o n  3 .  H e  s h a l l ,  i n  c o n n e c t i o n  ~~th t h e  
M a t r o n ,  h s v e  o h a r g e  o f  t h e  v a r i o u s  s u p p l i e s  f o r  t h a  
H o u s e h o l d  D e p a r t m e n t ,  s e e i n g  t h a t  t h e y  a r e  p r o p e r l y
o a r e d  t o r  a n d  e c o n o m i c a l l y  u s e d ;  a n d  w h e n  t h e s e  n e e d  
r e p l e n i s h i n g ,  s h a l l  m a k e  t h e  n e c e s s a r y  p u r c h a s e s  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t .  
S e o t i o n  4 .  H e  s h a l l  p u r c h a s e  u n d e r  t h e  d i r e o t i o n  
o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  a n y  n e o e s s a r y  o l o t h i n g  s u p p l i e s
f O r  s u o h  o f  t h e  m a l e  p u p i l s  a s  a r e  p r o v i d e d  f o r  i n  
t h a t  r e s p e c t  b y  t h e  I n s t i t u t e .  
S e o t i o n  5 .  H e  s h a l l  p a y  t h e  w a g e s  o f  a l l  t h e  

e m p l o y e s  o u t  o f  m o n e y  r u r n i s h e d  h i m  b y  t  h e  S u p e r i n ­ 

t e n d e n t  f o r  t h a t  p u r p o s e ,  a n d  t a k e  r e c e i p t s  o n  t h e  p a y ­ 

r o l l  f o r  s u c h  p a y m e n t ,  b u t  s h a l l  h a v e  n o  a u t h o r i t y  t o  

c h a n g e  t h e i r  r a t e  o f  c o m p e n s a t i o n  a s  f i x e d  b y  t h a t  

o f f i o e r .  

S e o t i o n  6 .  H e  s h e l l  e x a m i n e  a l l  b i l l s  f o r  t h e  e x ­
p e n s e s  o f  t h e  H o u s e h o l d  D e p a r t m e n t  a n d  c e r t i f Y  t o  
t h e i r  c o r r e o t n e s s  b e f o r e  p a s s i n g  t h e m  t o  t h e  S u p e r i n t e n ­
d e n t  f o r  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  B o a r d ;  a n d  h e  s h a l l  k e e p
a l l  t h e  a o o o u n t s  o f  t h e  s e v e r a l  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  I n ­
s t i t u t i o n  w i t h  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  S u p e r i n t e n d e n t ,
s u b o r d i n a t e  o f f i c e r s ,  p u p i l s ,  o r  o t h e r  p a r t i e s .  
S e c t i o n  7 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s e v e r a l  d u t i e s  

s p e o i f i e d  i n  t h e  p r e o e e d l n g  s e o t i o n s ,  h e  s h e l l  l e n d  

h i s  a i d  t o  t h e  M a t r o n  w h e n  n e o e s s a r y  i n  t h e  o a r e  o f  

t h e  s i c k  a m o n g  t h e  m a l e  p u p i l s ,  a n d  s h a l l  a t  a l l  t i m e s  

b e  s u b j e o t  t o  t h e  o a l l  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  t h e  

p e r f o r m a n c e  o f  a n y  o t h e r  r e a s o n a b l e  s e r v i c e  p e r t a i n i n g  
t o  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  I n s t i t u t i o n .  N .  B .  S e e  G e n e r a l  
R e g u l a r  R e g u l a t i o n s .  
T h e  M a t r o n  
" ' l ' h e  M a t r o n ,  b e i n g  t h e  f e m a l e  h e a d  o f  t h e  e s t a b ­
l i s h e e n t ,  s h a l l  p a r t i o i p a t e  i n  i t s  g e n e r a l  m a n a g e m e n t ,
e n d  o o o p e r a t e  w i t h  t h e  S U p e r i n t e n d e n t  i n  t h e  g o v e r n i n g
o f  t h e  p u p i l s .  H e r  s p e o i a l  d u t i e s  s h a l l  b e  a s  f o l l o w s :  
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S e c t i o n  S .  S h a  s h a l l  h a v e  t h e  p a r t i o u l a r  o a r e  
o t  t h e  f e m a l e  p u p i l s  a n d  y o u n g e r  b o y s  w h i l e  o u t  o f  
s O h o o l ,  s p e n d i n g  a s  m u c h  o f  h e r  t i m e  w i t h  t h e m  a s  
p r a c t i c a b l e  a n d  l a b o r i n g  a s s i d i o u s l y  t o  p r o d u o e  
t h e i r  m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  i m p r o v e m e n t  a n d  a l s o  t o  
t e a c h  t h e m  t o  d e p o r t  t h e m s e l v e s  i n  a  c o u r t e o u s ,  
a m i a b l e ,  a n d  a f f e o t i o n a t e  m a n n e r  a s  w e l l  i n  t h e i r  
i n t e r c o u r s e  w i t h  e a c h  o t h e r  a s  w i t h  t h e  o f f i c e r s  o f  
t h e  I n s t i t u t e .  
S e c t i o n  9 .  S h e  s h a l l  h a v e  c h a r g e  o f  a l l  p a r t s  
o f  t h e  b u i l d i n g  a s  t o  t h e i r  c l e a n l i n e s s ,  a n d  s h a l l  
s e e  t h a t  t h e y  a r e  k e p t  c o n s t a n t l y  i n  o r d e r ,  p e r m i t t ­
i n g  t h e  f e m a l e  p u p i l s  t o  p e r f o r m  a s  m u c h  o f  t h e  l a b o r  
a s  p r a o t i c a b l e .  
S e c t i o n  1 0 .  S h a  s h a l l  h a v e  t h e  c a r e  o f  a l l  t h e  
,
b e d d i n g  b e l o n g i n g  t o  t h e  I n s t i t u t e ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
o l o t h i n g  o f  a l l  t h e  p u p i l s ,  a n d  s h a l l  s e e  t h a t  t h e y  
_ I  
a r e  d u l y  c h a n g e d ,  w a s h e d ,  i r o n e d  a n d  k e p t  i n  o r d e r ;  
. . . . .  
. . . . ,
t h e  r e p a i r i n g ,  a s  w e l l  a s  t h e  m a k i n g  o f  n e w  a r t i c l e s  
[ ' j , ;  
,
t o  b e  d o n e  u n d e r  h e r  i m m e d i e t e  d i r e o t i o n .  S h e  s h a l l  
a l s o  h a v e  c h a r g e  o f  t h e  c l o t h i n g  o f  t h e  o f f i c e r s  w h o  
b o a r d  a t  t h e  I n s t 1 t u t e ,  s o  f a r  a s  r e g a r d s  w a s h i n g  a n d  
i r o n i n g .  
S e c t i o n  1 1 .  W h e n  n e w  c l o t h I n g  s u p p l i e s  a r e  
~eeded f o r  s u o h  f e m a l e  p u p i l s  a s  a r e  p r o v i d e d  f o r  i n  
t h a t  r e s p e c t  b y  t h e  I n s t i t u t e ,  s h e  s h a l l  p u r o h a s e  t h e  
s a m e  u n d e r  t h e  d i r e o t i o n  o f  t h e  S U p e r i n t e n d e n t .  
' I  
" ' ,  
S e o t i o n  I l l .  S h e  s h a l l  h a v e  t h e  i m m e d i a t e  s u p e r - ' < ,  
v i a i o n  o f  t h e  f e m a l e  d o m e s t i o a .  a S S i g n i n g  t o  t h e m  t h e i r  
p a r t I c u l a r  d u t i e s  a n d - d i r e o t i r s  t h e m  i n  t h e  p e r f o r ­
m a n c e  t h e r e o f ,  a n d  s h a l l  a l s o  s e e  t h a t  t h e y  d e p o r t  
t h e m s e l v e s  i n  a  r e s p e c t f u l  a n d  o r d e r l y  m a n n e r ,  o b e y i n g
s t r i c t l y  t h e  r u l e s  o f  t h e  h o u B e  c o n c e r n i n g  t h e m .  
S e c t i o n  1 3 .  S h e  s h a l l  h a v e  o h a r g e  o f  t h e  c u l i n a r y  
a f f a i r s  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  d i r e o t i n g  t h e  p u r o h a s e  o f  
m a r k e t i n g ,  a n d  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  f o o d  f o r  t h e  t a b l e s ,  
a n d  s h a l l ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s t e w a r d ,  S B B  t h a t  
a l l  t h e  g r o o e r i e s ,  p r o v i s i o n s ,  e t c .  a r e  w e l l  t a k e n  
c a r e  o r  a n d  e c o n o m i o a l l y  u s e d .  
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S e c t i o n  1 4 .  S h e  s h a l l  b e  p r e s e n t  d u r i n g  t h e  
m e a l s  o t  t h e  p u p i l s  t o  s e e  t h a t  t h e y  a r e  a l l  p r o ­
p e r l y  a t t e n d e d  t o  b y  t h e  d o m e s t i c s  a n d  t h a t  t h e y
d e p o r t  t h e m s e l v e s  i n  a n  o r d e r l y  a n d  b e c o m i n g  m a n n e r .  
S e c t i o n  1 5 .  S h e  s h a l l  h a v e  t h e  c a r e  o t  t h e  
p a t i e n t s ,  i n  c a s e  o f  s i c k n e s s  o c c u r r i n g  a m o n g  t h a  
p u p i l s ,  a d m i n i s t e r i n g  t o  t h e m  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  
p h y s i c i a n  o r  S U p e r i n t e n d e n t ;  o r ,  i n  c a s e  o f  t h e  
e m p l o y m e n t  o f  a  n u r s e ,  s h e  m a y  d e l e g a t e  t o  s u c h  
e m p l o y e  s o  l l l U o h  o f  t h e  c a r e  o f  t h e  s i c k  a s  m e y  b e  
a u t b o r i z e d  b y  t h e  S U p e r i n t e n d e n t .  
S e o t i o n  1 6 .  S h e  s h a l l  k e e p  t h e  s t e w a r d  d u l y
n o t i f i e d  o f  t h e  w a n t s  o f  h e r  d e p a r t m e n t  i n  t h e  w a y
o f  g r o v a r i e s ,  p r o v i s i o n s ,  a n d  o t h e r  l i k e  s u p p l i e s ;  
a n d  w h e n  a r t i c l e s  i n  t h e  w a y  o f  b o u s e  f u r n i s h i n g s ,
g o o d s ,  o r  o l o t h i n g  s u p p l i e s  a r e  n e e d e d ,  s h e  s h a l l  
r e p o r t  t h e  S a m e  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t ;  b u t  s h e  S h a l l  
i n  n o  c a s e  p e y  o u t  m o n e y  o r  i n c u r  o b l i g a t i o n s  t o  m e e t  
t h e s e  w a n t s  w i t h o u t  t h e  p r e v i o u s  c o n s e n t  o f  " t h e  S u p e r ­
i n t e n d e n t .  
S e o t i o n  1 7 .  I n  c a s e  o f  t h e  e m p l o y m e n t  o f  a n  
a s s i s t a n t  m a t r o n ,  o r  h o u s e k e e p e r ,  s h e  s h a l l  d i r e o t  
t h e  p a r f o r m a n o e  o t  t h e  d u t i e s  o f  s u o h  o t f i c e r  a s  p r e ­
s c r i b e d  b y  t h e  S U p e r i n t  e n d e n t .  - N . B .  S e e  G e n e r a l  R e g u ­
l a t i o n s .  
A r t i c l e  V .  G e n e r a l  R e g u l a t i o n s  
S e o t i o n  1 .  I n  d i s o h a r g e  o f  t h e  f o r e g o i n g  o b l i g a ­
t i o n s ,  t h e  o f f i o e r s  W i l l ,  i n  a l l  o a s e s ,  b e  s u b j e o t  t o  
t h e  a d v i s e  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t ,  a n d  i t  s h a l l  b e  
t h e i r  d u t y  t o  o o n s u l t  h i m  i n  a  f r a n k ,  o o u r t e o u s ,  a n d  
u n r e s e r v e d  m a n n e r .  i n  w h a t e v e r  p e r t a i n s  t o  t h e i r  r e ­
s p e o t i v e  d e p a r t m e n t s .  
S e c t i o n  2 .  A l l  o f  t h e  o f f i c e r s  s h a l l  b e  e x p e o t e d  
t o  r e n d e r  t h e m s e l v e s  g e n e r a l l y  u s e f u l  t o  t h e  p u p i l s ,
b y  s p e n d i n g  a s  m a n y  o r  t h e i r  l e i s u r e  h o u r s  w i t h  t h e J n  
a s  i s  p r a o t i c a b l e ,  e n c o u r a g i n g  a n d  a s s i s t i n g  t h e m  i n  
t h e  p r o s e o u t i o n  o f  t h e i r  s t u d i e s ,  r e e d i n g  t o  t h e J n  f r o m  
u s e f u l  w o r k s ,  s t r i v i n g ,  b y  j u d i o i o u s  a d v i c e ,  t o  o o r ­
r e o t  t h e i r  h a b i t s  a n d  m a n n e r s ,  a n d  l a b o r i n g  i n  e v e r y
o t h e r  w a y  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e i r  i m p r o v e m e n t  a n d  
h a p p i n e s s ,  e s p e o i a l l y  s h a l l  t h e y  u s a  t h e i r  b e s t  e n ­
d e a v o r s  t o  p r e v e n t  t h e m  f r o m  a c q u i r i n g  o r  c o n t i n u i n g  
" .
I  
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i n ,  e c c e n t r i o  p e r s o n a l  h a b i t s ,  o r  m e n t a l  p e c u l i a r i ­
t i e s ,  a n d  t o  t e a o h  t h e m  t o  d e p o r t  t h e m s e l v e s  i n  a  
o o u r t e o u s ,  a m i a b l e  a n d  affeationat~annerJ a s  w e l l  
i n  t h e i r  i n t e r o o u r s e  W i t h  e a c h  o t h e r  a s  W i t h  t h e  
o f f i c e r s  o f  t h e  I n s t i t u t e .  
Section~. E v e r y  t e a c h e r  o r  o t h e r  o f f i c e r  s h a l l  
b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  g o o d  b e h a v i o r . o f  t h e  p u p i l s
w h i l e  u n d e r  h i s  o r  h e r  p a r t i c u l a r  c h a r g e ,  w h e t h e r  f o r  
i n s t r u c t i o n  o r  a n T  o t h e r  p u r p o s e ;  a n d  i t  s h a l l  b e  t h e  
d u t y  o f  a l l  t o  l e n d  t h e i r  a i d  a t  a n y  o t h e r  t i m e  t o  t h e  
S U p e r i n t e n d e n t  i n  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  o r d e r  a m o n g  t h e  
p u p i l s ,  b y  J u d i c i o u s  a d v i c e  a n d  r e s t r a i n t  a n d  b y  r e ­
p o r t i n g  t o  h i m  a n y  d i s o r d e r l y  c o n d u c t  w h i c h  m a y  o o m e  
t o  t h a i r  k n o w l e d g e .  
S e c t i o n  4 .  N o  t e a o h e r ,  o r  o t h e r  p e r s o n  e m p l o y e d  
i n  t h e  I n s t i t u t e  s h a l l  i n f l i c t  c o r p o r a l  p u n i s h m e n t  
u p o n  a n y  p u p i l ,  b u t  w h e n  e x t r e m e  o a S e S  o f  d i s o b e d i e n c e  
o c c u r ,  s u o h  a s  m e r i t  m o r e  t h a n  a  r e p r i m a n d ,  t h e y  s h a l l  
b e  r e p o r t e d  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t .  
S e c t i o n  5 .  P r o m p t n e s s  W i l l  b e  e x p e c t e d  o f  a l l ,  i n  
a t t e n d a n o e  u p o n  t h e i r  o l a s s e s  o r  i n  t h e  d i s c h a r g e  o f  
a n y  o t h e r  o b l i g a t i o n ,  a n d  n o n e  W i l l  b e  a t  l i b e r t y  t o  
a b s e n t  t h e m s e l v e s  f r o m  d u t T ,  e v e n  w h e n  s u b s t i t u t e s  m s y
b e  p r o v i d e d ,  w i t h o u t  c o n s u l t a t i o n  W i t h  t h e  S U p e r i n t e n ­
d e n t ,  e x o e p t i n g  i n  o a s e s  o f  e m e r g e n c y .  N o r  s h a l l  a n y
t e a c h e r  b e  a t  l i b e r t y ,  d u r i n g  t h e  h e a r i n g  o f  a n y  r e g u ­
l A r  O l s s s ,  t o  e n g a g e  i n  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  o r  o t h e r  o c ­
c u p a t i o n  n o t  b e l o n g i n g  s t r i c t l y  t o  t h e  d u t i e s  o f  t h e  
c l a s s r o o m .  
S e c t i o n  6 .  N o  p e r s o n  s h a l l  b e  a t  l i b e r t y  t o  
g r a n t  l e a v e  o f  a b s e n c e  t o  a n y  p u p i l  f r o m  t h e  p r e m i s e s ,
u n l e s s  a u t h o r i t y  s o  t o  d o  i s  e s p e c i a l l y  d e l e g a t e d  b y
t h e  S u p e r i n t e n d e n t .  
S e c t i o n  7 .  N o  p e r s o n  w i l l  b e  a l l o w e d  t o  r e a d  i n  
t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  p u p i l s  a n y  b o o k ,  p a m p h l e t ,  o r  p a p e r
w h i c h  b y  o n e  a t t e m p t  t o  i n f l u e n c e  t h e  m i n a s  o f  t h e  
p u p i l s ,  e i t h e r  e g a i n s t  o r  i n  f a v o r  o f  t h e  v i e w  o f  a n T  
p a r t i c u l a r  r e l i g i o u s  s o c i e t y  o r  p o l i t i c a l  p a r t y .  
S e c t i o n  8 .  A l l  p e r s o n s  b o a r d i n g  a t  t h e  I n s t i t u t e  

w i l l  b e  e x p e c t e d  t o  b e  i n  t h e i r  r o o m s  a t , a  r e a s o n a b l e  

h o u r  a t  n i g h t  s o  t h a t  t h e  h o u s e  m a T  b e  d u l y  c l o s e d  a n d  

u n n e c e s s a r y  d i s t u r b a n c e  a v o i d e d  t o  t h o s e  w h o  m a y  r e ­ 

t i r e  e a r l y .  
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S e o t i o n  9 .  I t  s h a l l  b e  o b l i g a t o r y  u p o n  a l l  t h e  
o f f i o e r s  h a v i n g  o o n t r o l  o f  p u p i l s .  t o  r e q u i r e  o f  t h e m  
a  p r o m p t  a n d  r i g i d  perfo~oe o f  d u t y .  a l l o w i n g  n o  
n e g l e c t  o f  s t u d y  o r  w o r k ,  o r  i n f r i n g e m e n t  o f  k n o w n  
r e g u l a t i o n e  t o  g o  u n r e p r o v e d .  W N o  p u p i l  s h a l l  b e  
gradua~ w i t h o u t  t h e  w r i t t e n  r e o o m m e n d a t i o n  o f  h i s  o r  
h e r  r e s p e c t i v e  t e a o h e r s  i n  t h e  Lit8rary~r W o r k  D e ­
p a r t m e n t  o r  b o t h .  a s  t h e  o a s e  m a y  b e .  a d d r e s s e d  t o  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  a n d  f i l e d  a m o n g  t h e  p a p e r s  o f  t h e  I n ­
s t i t u t e . "  

T h e  s c h o o l  o o n t i n u e d  a s  t h r e e  s e p a r a t e  d e p a r t m e n t s ,  

L i t e r a r y ,  M u s i o ,  a n d  W o r k ,  w i t h  a  C a n n i n g  D e p a r t m e n t  i n t r o ­
d u c e d  i n  1 8 8 4  w h i c h  w a s  o o n s o l i d a t e d  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  
W o r k  D e p a r t m e n t  i n  1 8 9 9 .  U n d e r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  S U p e r i n ­
t e n d e n t  G e o r g e  S .  W i l s o n .  e a o h  p u p i l  m a d e  h i s  o h o i o e  o f  d e ­
p a r t m e n t s  w h e n  h e  e n t e r e d  h i g h  s o h o o l .  I n  1 9 3 4 .  S U p e r i n t e n ­
d e n t  L a m b e r t  c o r r e l a t e d  t h e  t h r e e  d e p a r t m e n t s ,  s o  a r r a n g i n g  
t h e  o r g a n i z a t i o n  t h a t  a  s t u d e n t  o o u l d  d o  m a j o r  w o r k  i n  o n e ,  
T h e  W o r k  D e p a r t m e n t  c o n t i n u e d  u n d e r  t h e  c o n t r a c t  a r r a n g e m e n t  
w i t h  t h e  m a s t e r  w o r k m a n  u n t i l  1 8 9 1  w h e n  i t  w a s  m a d e  a  p a r t  o f  
t h e  r e g u l a r  s c h o o l  o r g a n i z a t i o n  w i t h  s a l a r i e d  t e a c h e r s .  
I n  1 8 6 9  a  g i r l s '  g o v e r n e s s  w a s  a d d e d  t o  t h e  s c h o o l  
i n  o r d e r  t o  a l l o w  f o r  b e t t e r  s u p e r v i s i o n  a n d  t o  p e r m i t  t h e  
m a t r o n  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  w i t h  t h e  y o u n g e r  b o y s .  A  b o y s '  
g o v e r n e s s  a l s o  b e c a m e  p a r t  o t  t h e  o r g a n i z a t i o n  i n  1 8 8 6 .  T h e  
t i t l e  w a s  c h a n g e d  t o  " s u p e r v i s o r "  i n  k 9 l 6 .  a n d  t o  " h o u s e  
m o t h e r "  i n  1 9 3 4 .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  ( 1 9 4 8 )  t h e s e  h o u s e  m o t h e r s  a r e  
g o v e r n e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  r e g u l a t i o n s  p o s t e d  O n  a  b u l l e t i n  
b o a r d  i n  t h e  m a i n  b u i l d i n g :  
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1 .  T h e  o f f i c e  f o r o e  w i l l  r e r n s e  t o  p e r m i t
s t u d e n t s  t o  u s e  t h e  t e l e p h o n e  w i t h o u t  t h e  w r i t t e n  
o o n s e n t  o f  t h e  p e r s o n  i n  c h a r g e  o f  t h e  o o t t a g e .  
2 .  P e r m i s s i o n  f o r  t h e  s t u d e n t  t o  g o  t o  t h e  
s o h o o l  b u i l d i n g ,  e x o e p t  t o  a t t e n d  t h e  r e g u l a r
s c h e d u l e  i s  t o  b e  g r a n t e d  o n l y  b y  t h e  p e r s o n  i n  
o h a r g e  o f  t h a  o o t t a g e  f r o m  w h i o h  t h e  s t u d e n t  o o m e s .  
3 .  A l l  w r i t t e n  o r  t e l e p h o n e  re~uests b y  m e m b e r s  
o f  t h e  f a o u l t y  o r  o f f i c e  f o r c e  f o r  s t u d e n t s  t o  d e p a r t
f r o m  t h e  r e g u l a r  r o u t i n e  s h o u l d  b e  h o n o r e d .  T h e  p e r ­
s o n  m S k l n g  t h e  r e q u e s t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s t u d e n t  
u n t i l  h e  o r  a h e  r e t u r n s  t o  t h e  o o t t a g e .  
4 .  P e r m i s s i o n  m a y  b e  g r a n t e d  i n  w r i t i n g  b y  t h e  
o f f i c e  f o r o e  f o r  f o r m e r  s t u d e n t s  t o  v i s i t  i n  a  c o t t a g e
f o r  a  l i m i t e d  t i m e .  S u o h  p e r m i s s i o n  d o e s  n o t  r e l i e v e  
t h e  h o u s e  m o t h e r  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r o p e r  s u p e r ­
v i s i o n  i n  s u c h  c a s e s ,  
5 .  A l l  a o c i d e n t s ,  s i c k n e s s  a m o n g  t h e  o h i l d r e n ,  
a b s e n o e s  w i t h o u t  p e r m i s s i o n ,  o r  a n y  u n u s u a l  O c o u r a n o e s  
I I I I J . s t  b e  r e p o r t e d  t o  t h e  o f f i c e  p r o m p t l y .  
6 .  I n  c a s e  o f  d o u b t  r e g a r d i n g  t h e  p r o p e r  p r e o e ­
d U r e  i n  a n y  S i t u a t i o n ,  t h e  h o u s e  m o t h e r  s h o u l d  c o n t a c t  
t h e  o f f i c e  f o r  i n s t r u o t i o n s .  
O r i g i n a l l y .  t h e  s o h o o l  t e r m  e x t e n d e d  f r o m  t h e  f i r s t  
M o n d a y  i n  O o t o b e r  u n t i l  t h e  l a s t  W e d n e s d a y  i n  J u l y ,  w i t h  n o  
v a c a t i o n s  o t h e r  t h a n  t h e  s u m m e r  o n e .  T h e  d a t e s  w e r e  c h a n g e d  
i n  1 6 6 2  t o  i n c l u d e  t h a t  p e r i o d  f r o m  t h e  f i r s t  M o n d a y  a f t e r  t h e  
f i f t e e n t h  o f  S e p t e m b e r  t o  t h e  l a s t  W e d n e s d a y  i n  J u n e .  A t  t h e  
p r e s e n t  t i m e ,  t h e r e  i s  a  n i n e  m o n t h s  s c h o o l  t e r m ,  w i t h  t h e  
o p e n i n g  a n d  o l o s i n g  d a t e s  d e t e r m i n e d  e a c h  y e a r  m u c h  a s  a  
s c h o o l  b o a r d  d o e s  f o r  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  V a c a t i o n s  a t  
T h a n k s g i v i n g ,  C h r i s t m a s ,  a n d  i n  t h e  s p r i n g  a r e  o b s e r v e d  b y  
t h e  B c h o o l .  
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I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  s c h o o l ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  
e n t i r e l y  u n g r a d e d .  G r a d i n g  w a s  l i t t l e  p r a c t i c e d  i n  s c h o o l s  
f ' o r  t h e  s e e i n g  a t  t h a t  t i m e ,  a n d  m a n y  o f  t h e  s t u d e n t s  a t t e n d ­
i n g  t h e  I n s t i t u t e  f o r  t h e  B l i n d  w e r e  b e y o n d  t h e  a g e  o f  s c h o o l  
o b i l d r e n .  T h e y  h a d  o o m e  t o  l e a r n  a  t r a d e  a n d  t o  r e a d  b y  
m e a n s  o f '  r a i s e d  l e t t e r s .  T h e  p u p i l  s t a r t e d  t o  l e a r n  a t  h i s  
o w n  l e v e l  a n d  p r o g r e s s e d  a s  r a p i d l y  a s  h e  w e s  a b l e .  
N o t  u n t i l  1 8 8 2  i s  m e n t i o n  m a d e  o f  a n y  s o r t  o f  g r a d ­
i n g .  A t  t h a t  t i m e ,  t h e r e  w e r e  f i v e  " D i v i s i o n s "  w i t h  t h e  
f i f ' t h  t h a  m o s t  e l e m e n t a r y .  T w o  y e a r s  l a t e r ,  t h e  s c h o o l  w a s  
d i v i d e d  i n t o  s i x  g r a d e s ,  t h e  n e w  p u p i l  e n t e r i n g  t h e  f i r s t .  
I n  1 8 9 2 ,  t h e r e  w e r e  s t i l l  t h e  s i x  g r a d e s .  b u t  t h e  s u p e r i n t e n ­
d e n t  m a d e  n o t e  i n  h i s  a n n u a l  r e p o r t  t h a t  t w o  y e a r s  w e r e  r e ­
q u i r e d  t o  c o m p l e t e  e a o h  g r a d e .  
I n  1 8 9 9 .  S u p e r i n t e n d e n t  W i l s o n t g  c o m p l e t e  r e o r g a n l ­
z a t i o n  O f  t h e  s c h o o l  i n c l u d e d  c l a s s i f i c a t i o n  o f '  t h e  s t u d e n t s  
i n t o  e i g h t  g r a d e s  a n d  f o u r  y e a r e  o f  h i g h  s c h o o l ,  a  p l a n  w h i c h  
i s  s t i l l  f o l l o w e d ,  a s  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  
S t u d e n t  A c c o u n t i n g  
•
R e c o r d s  a n d  r e p o r t s  - - S i n c e  i t s  o r g a n i z a t i o n .  o f r i ­
a 1 a l a  o f  t h e  s c h o o l  h a v e  r e c o r d e d  a n d  k e p t  d a t a  c o n c e r n i n g  
a a o h  p u p i l  w h i c h  t o l d  h i s  n a m e ,  . p a r e n t a g e ,  h o m e  a d d r e s s ,  d a t e  
o f  h i s  b i r t h ,  t h e  C a u s e  o f '  h i s  b l i n d n e s s ,  t h e  a g e  a t  w h i c h  i t  
o o o u r r e d ,  w h e t h e r  i t  ~~s p a r t i a l  o r  t o t a l ,  t h e  d a t e  o~ h i s  
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e n t r a n o e  i n t o  t h e  s c h o o l ,  a n d  t h e  p l a c e  o f  h i s  b i r t h .  I n  
c e r t a i n  o a s e s  t h e  d a t e  a n d  r e a s o n  f o r  w i t h d r a w a l  a l s o  w e r e  
r e c o r d e d ,  t o g e t h e r  w i t h  a  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  m e n t a r  a n d  
p h y s i c a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  c h i l d ,  a n d  h i s  d e p o r t m e n t .  U n t i l  
q u i t e  r e c e n t l y ,  t h e s e  w e r e  k e p t  e p o r d i c a l l y .  A t  t h e  p r e s e n t  
t i m e ,  a  f o r m  c o m p l e t e d  b y  t h e  e x a m i n i n g  o c c u l i s t  i s  f i l e d  
w i t  h  t h e s e  p a p e r s .  W h i l e  g r a d e s  o n  s o h o o l  a c o o m p l i s h m e n t s  
s e e m  t o  h e v e  b e e n  a s s i g n e d  f o r  m a n y  y e a r s .  i f  n o t  f r o m  t h e  
b e g i n n i n g ,  t h e y  w e r e  n o t  f i l e d  s y s t e m a t i c a l l y  u n t i l  a  s y s t e m  
o f  p e r m a n e n t  r e c o r d  c a r d s  w a s  s t a r t e d  i n  1 9 3 5 .  A l u m n i  r e p o r t  
t h a t  t h e i r  i n t e r e s t  w a s  n o t  a s  m u c h  i n  g r a d e s  a s  i n  w h e t h e r  
t h e y  h a d  b e e n  p r o m o t e d .  
T h e  p r a o t i c e  o f  m a I l I n g  r e p o r t  c a r d s  t o  t h e  p a r e n t s  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  o n l y  h a s  b e e n  u s u a l .  N u m e r i c a l  g r a d ­
i n g s  h e v e  b e e n  r e p l a o e d  i n  r e c e n t  y e a r s  b y  t h e  l e t t e r  g r a d e s  
i n  u s e  t h r o u g h o u t  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e .  
E x a . r n i l . t a t l o n s  - - F o r  m a n y  y e a r s  i t  w a s  c u s t o m a r y  f o r  
t h e  s u p e r i n t e n d e n t  t o  o o n d u c t  f o u r  g e n e r a l  e x a m i n a t i o n s  e a o h  
y e a r .  e a o h  e x a m i n a t i o n  l a s t i n g  s e v e r a l  d a y s .  T h e n ,  w h e n  
G e o r g e  S .  W i l s o n  a s s u m e d  t h e  s u p e r i n t e n d e n o y ,  h e  e x p r e s s e d  
t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  s t r a i n  a n d  s t r e s s  c a u s e d  b y  t h i s  p r a o ­
t i c e  d i d  n o t  p e r m i t  a  f a i r  s h o w i n g  o f  t h e  p u p i l s  a c c o m p l i s h ­
m e n t s ,  a n d  h e  v i r t u a l l y  e l i m i n a t e d  e x a m i n a t i o n s .  U n d e r  
S u p e r i n t e n d e n t  L a m b e r t ,  s i x - w e e k s  t e s t s ,  w i t h  n o  f i n a l  e x ­
a m i n a t i o n s ,  a r e  g i v e n .  
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R e l a t i o n  t o  O t h e r  S c h o o l s  
T h e  o n l y  s o h o o l  w i t h  w h i c h  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  f o r  
t h e  B l i n d  h a s  a n y  d i r e c t  r e l a t l o n s h i p  I s  t h e  S c h o o l  f o r  
t h e  D e a f ,  a n d  t h e t  o n l y  i n a s m u c h  a s  t h e y  a r e  g o v e r n e d  b y  
t h e  s a m e  s t a t e  l a w s .  I t  h a s  t h e  s a m e  a c a d e m i c  r e q u i r e ­
m e n t s  a s  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e  b u t  i t  i a  n o t  
u n d e r  a  c o m m o n  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y .  
A d m i n i s t r a t i v e  S t a n d a r d s  
E n t r a n c e  R e g u i r a m e n t s : - - A s i d e  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  m i n i m u m  a g e ,  o r i g i n a l l y  s e t  a t  n i n e  y e a r s ,  w a s  l o w e r e d  
t o  s l x  i n  1 6 9 1 ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  r a i s e d  a g a i n  t o  s e v e n  y e a r s  
a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e  e n t r a n a e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  I n d i a n a  
S c h o o l  f o r  t h e  B l l n d  h a v e  r e m a i n e d  t h e  s a m e  tp~ough i t s  e n ­
t l r e  h i a t o r y .  F l r s t ,  t h e  c h i l d  m u s t  b e  b l i n d .  T h i s  t e r m  h a s  
u n d e r g o n e  s o m e  o l a r i f i c a t i o n .  I n  t h e  e a r l y  y e a r s ,  t h e ' s o h o o l  
c l a s s i f i e d  8 S  b l i n d  a n y  p e r s o n  w h o s e  s i g h t  w a s  l i m i t e d  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  b e  c o u l d  n o t  d o  t h e  w o r k  o f  t h e  p u b l i c  s o h o o l s .  
N o w  b l i n d n e s s  i s  d e f i n e d  a s  v i s i o n  o f  2 0 / 2 0 0  o r  l e s s  i n  t h e  
b e t t e r  e y e  w i t h  t h e  b e s t  c o r r e o t i o n .  I n t e r p r e t e d ,  t h i s  m e a n s  
t h a t  h e  s e e s  a t  t w e n t y  f e e t ,  o r  l e s s ,  w h a t  1 s  n o r m a l l y  B e e n  
a t  t w o  h u n d r e d  f e e t .  
T h e  p r o s p e c t i v e  p u p i l  m u s t  b e  o f  s o u n d  m i n d ,  f r e e  
f r o m  i n f e o t i o u s  d i s e a s e ,  a n d  b e  o f  g o o d  m o r a l  c h a r a o t e r .  H e  
m u s t  b e  u n d e r  t w e n t y - o n e  y e a r s  o f  a g e .  A n  a p p l i c a t i o n  i s  t h e n  
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e x e o u t e d  i n  t h e  n a m e  o t  a  p a r e n t  o r  g u a r d i a n  h a v i n g  l e g a l  
c o n t r o l  o v e r  t h e  p e r s o n  o t  t h e  o n a  s e e k i n g  a d m i s s i o n .  T h e  
a p p l i o a t i o n  c o n t a i n s  q u e s t i o n s  r e l a t i v e  t o  t h e  d e g r e e ,  d u r a ­
t i o n ,  a n d  o a u s e  o f  t h e  o h i l d ' s  b l i n d n e s s .  h i s  h e a l t h ,  a b i l i t y  
t o  o a r e  f o r  h i m s e l f ,  p r e v i o u s  s c h o o l i n g ,  i t  a n y ,  m o r a l  a n d  
m e n t a l  s t a t u B .  p r e v i o u s  t r e a t m e n t  o f '  b i B  e y e s  w i t h  t h e  n a m e s  
o f  a t t e n d i n g  p h y s i o i a n s ,  t h e  o o c u p a t i o n  a n d  r e l i g i o n  o f  t h e  
p a r e n t s ,  p e c u l i a r i t i e s  o f  B i g h t ,  h e a r i n g ,  o r  m e n t a l i t y  o f  
o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  s a m e  f a m i l y  r e l a t i o n  o f  p a r e n t s  b e f o r e  
m a r r i a g e ,  n a m e ,  a g s ,  s e x ,  a n d  r a o e  o f '  a p p l i c a n t ,  a n d  o t h e r  
i n f o r m a t i o n  p e r t i n e n t  t o  t h e  c a s e .  T h i s  i s  a c c o m p a n i e d  b y  a n  
a f f i d a v i t  a n d  a  o e r t i f i o a t e  w h i c h  t h e  l a w  s p e c i f i e s  m u s t  b e  
e x e c u t e d  b e f o r e  a  J U s t i c e  o f  t h e  P e a c e  a n d  w h i c h  f i x e s  l e g a l  
r e s i d e n o e  i n  t h e  s t a t e  o f  I n d i a n a .  
P u p i l s  o o m i n g  t o  t h e  s c h o o l  a r e  r e q u i r e d  t o  b r i n g  
c e r t a i n  p e r s o n a l  s u p p l i e s .  T h e s e  h a v e  n e o e s s a r i l y  v a r i e d  
t h r o u g h  t h e  y e a r s  a s  c u s t o m s  a n d  m a n n e r  o f  d r e s s  h a v e  c h a n g e d . .  
P r e s e n t  r e q u i r e m e n t s .  h o w e v e r ,  a r e  t y p i c a l .  E a c h  b O l  i s  a s k e d  
t o  h a v e :  t w o  h a t s  o r  c a p s ,  t w o  B u i t s  o f  c l o t h e s ,  t w o  e x t r a  
p a i r  o f '  t r o u s e r s ,  f o u r  p a i r s  o f  s t O C k i n g s ,  f o u r  s h i r t s ,  o r  
o n e  l i g h t  a n d  s i x  o o l o r e d  w a i s t s ,  t w o  B u i t s  o f  w i n t e r  a n d  t w o  
o f  s u m m e r  u n d e r w e a r ,  t w o  p a i r s  o f  p a j a m a s ,  a  p a i r  o r  g y m n a S i u m  
s h o e s ,  t w o  p a i r s  o f  s t r e e t  S h o e s ,  s i x  h a n d k e r c h i e f s ,  s u s p e n d e r s ,  
o r  b e l t s }  t o o t h b r u s h ,  c l o t h e s  b r u s h ,  h a i r  b r u s h  a n d  c o m b ,  
t o o t h p a s t e ,  a n d  w a s h  c l o t h s .  
1 0 6  
A  g i r l  m u s t  b r i n g  f o u r  w a s h  d r e s s e s ,  a  S U n d a y  d r a s s ,  
f o u r  s u i t s  o t  s u m m e r  a n d  t h r e e  o f  w i n t e r  u n d e r w e a r .  f o u r  
p a i r s  o f  p a j a m a s ,  t h r e e  w a s h  s l i p s .  s i x  p a i r s  o f  s t o c k i n g s ,  
s i x  h a n d k e r o h i e f s .  a  s u m m e r  G o a t ,  a  w i n t e r  c o a t .  a  s w e a t e r ,  
a  s u m m e r  h a t  a n d  a  w i n t e r  h a t ,  a  p a i r  O f  g y m n a s i u m  s h o e s ,  
t w o  p a i r s  o f  s t r e e t  s h o e s .  a  b a t h  r o b e  a n d  b e d r o o m  s l i p p e r s ,  
t o o t h  b r u S h  a n d  p a s t e ,  c o m b  a n d  b r u s h ,  c l o t h e s  b r u s h ,  a n d  
w a s h  c l o t h s .  A l l  s t u d e n t s  a r e  a s k e d  t o  h a v e  e n o u g h  m o n e y  
t o r  i n a i d e n t a l  p e r s o n a l  e x p e n s e s ,  s u c h  a s  b a r b e r  w o r k .  o r  
a m u s e m e n t s ,  c a n d y ,  a n d  t h e  l i k e .  
G r a d u a t i o n ;  Re~uirements f o r  g r a d u a t i o n  h a v e  p a s s e d  
t h r o u g h  a n  e v o l u t i o n  p r o c s s s .  I n  t h e  v e r y  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  
s c h o o l ,  a  s t u d e n t  w h o  f i n i s h e d  c r e d i t a b l y  w h a t  h e  c a m e  t o  
t h e  s c h o o l  t o  d o ,  w h e t h e r  i t  b e  l e a r n i n g  a  t r a d e  o r  t o  r e a d .  
a n d  w h e t h e r  i t  t o o k  h i m  o n e  y e a r  o r  t e n ,  w a s  g i v e n  a  d i p l o m a  
a n d  c l a s s e d  a s  a  g r a d u a t e .  L a t e r ,  i t  m e a n t  o o m p l e t i o n  o f  t h e  
r i v e ,  o r  s i x - g r a d e  o o u r s e  o t  s t u d y  w i t h  a  ~work c e r t l t l o a t e
f t  
g i v e n  t o  t h o s e  d o i n g  w o r k  o n l y  i n  t h e  i n d u s t r i a l  d e p a r t m e n t .  
S t i l l  l a t e r ,  a f t e r  S U p e r i n t e n d e n t  W i l s o n  h a d  r e o r g a n i z e d  t h e  
s c h o o l  i n  1 8 9 9 ,  a  s t u d e n t  w a s  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  t h e  e i g h t ­
y e a r  e l e m e n t a r y  c o u r s e ,  c h o o s e  o n e  d e p a r t m e n t  o r  b i s  g r e a t e s t  
i n t e r e s t  a n d  e a r n  f o r t y  c r e d i t s  o f  h i g h  s c h o o l  w o r k  i n  o r d e r  
t o  b e  g r a d u a t e d .  
S u p e r i n t e n d e n t  L a m b e r t  h a s  f u r t h e r  a m e n d e d  t h i s  i n  t h a t  
a  p u p i l  i s  r e q u i r e d  t o  m e e t  t h e  s t a t e  r e q u i r e m e n t  o f  s i x t e e n  
I .  
, : : : :  
•  •  
1 0 7  
u n i t s  o f  h i g h  B O h o o l  " W O r k  w i t . h  t w o  m a j o r s  a n d  t w o  m i n o r s  
e l e c t e d  f r a m  ~ o f  t h e  d e p a r t . m e n t s .  
P e r  C a p i t a  C o s t  
S e v e r a l  f a c t o r s  m u s t  b e  k e p t  i n  m i n d ,  i f  p e r  c a p i t a  
c o s t  f i g u r e s  a r e  t o  b e  i n t e l l i g e n t l y  i n t e r p r e t e d .  T h e y  r i s e  
w i t h  n a t i o n a l  l i v i n g  o o s t s  a n d  w a g e s  i n  t h e  p e r i o d  i m m e ­
d i a t e l y  f o l l o w i n g  e a o h  m i l i t a r y  o o n f l i c t ,  i . e . ,  t h e  1 8 6 9 - 1 8 7 5  
p e r i o d ,  a n d  t h o s e  a n t e c e e d i n g  e a c h  w o r l d  w a r .  T h e  d o w n w a r d  
t r e n d  w h i c h  m i g h t  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  t u r i n g  t h e  d e p r e s s i o n  
O f  t h e  1 9 5 0 ' s  w a s  o v e r b a l a n c e d  b y  a n  e x p a n s i o n  p r o g r a m  a n d  
t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  t o  n i n e  m o n t h s  i n  1 9 5 5 .  T h e  
s h a r p e s t  i n o r e a s e  h a s  c o m e  w i t h i n  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s ,  d u r ­
i n g  w h i c h  b r i e f  s p a e e  t h e  p e r  c a p i t a  c o s t  h a s  V i r t u a l l y  
d o u b l e d  i t s e l f .  ~bether s u c h  a  d e g r e e  o f  v a r i a n c e  i s  e n t i r e l y  
j u s t i f i e d  c o u l d  b e  d e t e r m i n e d  o n l y  b y  e  s t u d y  i n  e c o n o m i o  
o o m p a r i s o n s . .  
T A B L E  I  
P E R  C A P I T A  C O S T S  
Y e a r  P e r  c a p i t a  
Y e a r  P e r  c a p i t a  
c o s t  c o s t  
~
1 6 4 7 • • •  
. .  . .  . .  2 4 8 . 1 6  
1 8 5 3 • •  
2 5 2 . 5 0  
1 8 4 8 . . . . . . . . . . . . .  2 3 7 . 1 5  

1 8 5 4 . . . . . . .  
1 8 1 . 5 3 

•
1 8 4 9 .  •  
•  •  
•  •  •  
1 9 7 . 3 5  
1 8 5 5 .  •  •  •  
2 2 7 . 5 2  
1 8 5 0 • • •  
•  
•  •  •  
1 3 2 . 0 6  
1 8 5 t ' > . . . . . . . . .  
•  
3 1 6 . 4 1  
1 8 5 1 .  •  
•  •  •  •  •  
1 4 4 . 3 0  
1 8 5 7 . . . . . . . . .  2 7 9 . 3 3  
1 8 5 2 • •  
•  
•  •  •  •  
2 6 7 . 2 9  
1 8 5 9 . .  . .  . .  . .  . .  
2 3 1 . 0 1  
1 0 8  
T A B L E  I  ( C o n t i n u e d )  
Y e a r  P e r  c a p i t a  
Y e a r  P e r  C a p i t a  
c o s t  
c o s t  
1 8 5 9 . . . . . . . . . . .  . .  2 7 6 . 5 3  
1 6 9 8 .  •  •  •  •  . 1 9 2 . 8 0  
1 8 6 0 . . . . . . . . . . .  . .  
2 5 8 . 4 3  
1 8 9 9 • • • • • • 2 0 5 . 6 6  
1 8 6 1 . . . . . . . . . . .  . .  
2 3 3 . 9 4  
1 9 0 0 .  . .  . .  . .  . .  . 1 9 5 . .  5 1  
1 8 6 2 .  . .  ~ . .  . .  . .  . .  2 0 1 . 7 0  
1 9 0 1 .  . . . . 2 0 4 . 0 6  
1 6 6 3 .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  2 1 0 . 2 9  
1 9 0 2 • • • • • • 2 2 0 . 0 7  
1 8 6 4 . . . . . . . . . . .  . .  2 0 1 . 1 0  
1 9 0 3 . . . . . . . . . . 2 4 3 . 3 5  
1 8 6 5 . . . . .  . .  2 6 9 . 0 2  
1 9 0 4 • • • • • • 2 3 1 . 3 3  
,
•  •  ,  
,
1 8 6 6 .  •  •  
•  •  
2 7 7 . 8 3  
1 9 0 5 . .  •  • • 2 3 1 . 4 5  
1 8 6 7 • •  . .  . .  . .  . .  2 7 4 . 9 8  
1 9 0 6 • • • • • • 2 4 6 . 8 2  
1 8 6 6 .  . .  .  . .  . .  . .  . .  2 6 2 . 5 1  
1 9 0 7 • • • • • • 2 3 0 . 5 4  
1 8 6 9 .  •  
. .  . .  . .  . .  
4 6 7 . 1 0  
1 9 0 8 • • • • • • 2 5 4 . 6 2  
1 8 7 0 . . . . . . . . . . . .  . .  
3 3 8 . 7 3  
1 9 0 9 • • • • • • 2 9 6 . 5 9  
,~ 

. : 1
1 8 7 1 . . . . . . . . . . .  . .  3 0 3 . 8 6  

1 9 1 0 .  . .  . . . .  . 2 5 4 . 5 8  
, - ~t 
1 8 7 2 .  . .  . .  . .  . .  . .  ,  3 0 7 . 0 9  
1 9 1 1 . .  •  • • 2 6 0 . 6 5  
I B 7 3 •  . . . . . . . . . . . .  3 7 8 . 9 8  
1 9 1 2 • • • • • • 2 7 6 . 2 9  
1 8 7 4 . . . . . . . . . .  . .  3 3 8 . 3 6  
1 9 1 3 • . • • • • 2 7 6 . 3 9  
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1 8 7 5 . . . . . . .  . ,  . .  . .  
2 9 4 . 6 8  
1 9 1 4 .  •  . .  •  . .  . 3 0 3 . 6 6  

1 8 7 6 . . . . . . . . . . .  . .  
2 9 5 . 5 8  
1 9 1 5 • • • • • • 2 9 3 . 6 9  
I  

1 8 7 7 .  . .  . .  . .  . .  
2 0 2 . 8 0  
1 9 1 6 .  •  •  •  •  . 2 9 6 . 1 0
•  •  
' ,  :  
1 8 7 8 . . . . . . . . . . .  . .  2 6 8 . 4 1  
1 9 1 7 • • • • • • 3 2 0 . 2 5  
, '  

1 8 7 9 . . . . . . . . . . .  . .  
2 1 3 . 8 8  
1 9 1 8 .  •  •  •  •  . 3 9 7 . 8 0  

,
' 1
1 8 8 0 . . . . . . . . . . . .  . .  2 2 6 . 6 1  
1 9 1 9 .  •  •  •  •  . 4 1 8 . 8 9  

1 8 8 1 . . . . . . . . . . . .  . .  2 4 8 . 9 0  
1 9 2 0 • • • • • • 3 8 4 . 3 5  

1 8 S 2 .  , .  . . . . . . . .  . .  
2 0 4 . 1 0  
1 9 2 1 • • • • • • 4 4 2 . 4 3  
;~
•  

1 8 8 3 . . . . . . . . . . .  . .  
2 3 9 . 0 2  
1 9 2 2 . . . . . . . 4 2 8 . 8 0  

1 0 0 4 . . . . . . . . . . .  . .  
2 0 7 . 6 6  
1 9 2 3 . . . . . . . 4 0 0 . 6 0  

1 8 8 5 .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  
2 1 1 . 2 5  
1 9 2 4 • • • • • • 4 5 0 . 5 6  

1 8 6 6 . . . . . . . . . . . .  . .  
1 9 9 . 1 4  
1 9 2 5 • • • • • • 4 3 0 . 8 4  

1 8 8 7 . . . . . . . . . . .  . .  2 1 3 . 2 0  
1 9 2 6 . . . . . . . . . . 4 4 6 . 3 5  

1 8 8 8 . . . . . . . . . . .  1 8 7 . 6 1  
1 9 2 7 • • • • • • 4 5 0 . 3 3 

I I  
1 8 8 9 .  . .  *  . .  . .  . .  . .  
2 0 8 . 3 5  
1 9 2 8 • • • • • • 4 5 3 . 1 3  
1 8 9 0 .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  2 3 5 . 6 6  
1 9 2 9 • • • • • • 4 2 6 . 2 2  
1 8 9 1 .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  2 0 0 . 2 3  
1 9 3 0 .  •  •  •  •  . 4 1 1 . 8 3  
1 8 9 2 . . . . . . . . .  "  . .  
2 1 7 . 5 1  1 9 3 1 • • • • • • 4 1 i 1 . 0 6  
1 8 9 3 .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  
2 2 5 . 9 3  1 9 3 2 • • • • • • 4 1 1 . 9 1  
1 8 9 4 . . . . . . . . . . .  . .  
2 1 7 . 9 8  1 9 3 3 . . . . . . . . 3 0 7 . 5 5  
1 8 9 5 .  ~ . .  . .  . .  . .  . .  2 6 7 . 7 6  1 9 3 4 . . . . . . . 4 1 3 . .  8 7  
1 6 9 6 . . . . . . . . . . .  . .  2 3 0 . 8 1  
1 9 3 5 .  •  •  •  •  . 4 0 0 . 5 8  
1 8 9 7 . . . . . . . . . . .  . .  
1 9 1 . 4 2  1 9 3 6 .  •  •  •  •  . 4 8 6 . 8 9  
T A B L E  I  
Y e a r  
P e r  o a p i t a  
1 9 3 7 . . . . . . . . . . . .  

1 9 3 8 . . . . . . . . . .  

1 9 3 9 . . . . . . . . . . .  

1 9 4 0 . . . . . . . . . . .  

1 9 4 1  . . . . . . . . . . .  

1 9 4 2 .  . .  . .  . .  . .  . .  

c o s t  
5 4 4 . 9 9  
5 6 7 . 8 1  
5 2 4 . 4 8  
5 1 0 . 6 6  
5 6 7 . 2 8  
6 6 1 . 2 8  
1 0 9  
( C o n t i n u e d )  
Y e a r  P e r  C a p i t a
C o s t  
1 9 4 3 • • • • • •  5 9 9 . 2 9  
1 9 4 4 . . . . . . . . . .  6 9 1 . 7 6  

1 9 4 5 . . . . . . . . . . .  7 2 4 . 3 2  

1 9 4 6 • • • • • •  9 6 7 . 6 7  
1 9 4 7 • • • • • • 1 0 2 3 . 9 9  
1 9 4 8 . . . . . . . . . . 1 4 0 8 . .  8 3  

" .
: 1
S u m m a r y  
" I  
T h e  I n d i a n a  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  h a s  b e e n  a d m i n i s t e r e d  
s i n c e  i t s  b e g i n n i n g  i n  1 8 4 7  u n d e r  a  s e r i e s  o f  l a w s  p a s s e d  b y  
"  
: 1  
"  
"  
"  
t h e  I n d i a n a  G e n e r a l  A s s e m b l y  a n d  t h r o u g h  t h e  a g e n c i e s  o f  a  
"  
"
b o a r d  o f  t r u s t e e s  a n d  a  s u p e r i n t e n d e n t  c h o s e n  b y  t h e m .  A l l  	
I I  
I I  
e x p e n s e s  e x c e p t  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  a n d  i n c i d e n t a l  p e r s o n a l  	
I "  
I :  
e r p e n d i t u r e s  a r e  b o u r n e  b y  t h e  s t a t e ,  a p p r o p r i a t i o n s  b e i n g  
I  
m a d e  t o  m e e t  a n n u a l  b u d g e t s  s u b m i t t e d  b y  t h e  t r u s t e e s .  
S O h o o l  r e c o r d a  c o n s i s t  o r  a p p l i c a t i o n  f o r m a  f o r  e a o h  
p u p i l  w h i c h  s u p p l y  d a t a  c o n c e r n i n g  h i s  a g e ,  s e x ,  r a c e ,  p l a c e  
o r  b i r t h .  c o u n t y  o r  r e S i d e n c e ,  n a m e  a n d  a d d r e s s  o r  p a r e n t  o r  
g u a r d i a n )  c a u s e ,  d e g r e e ,  a n d  a g e  a t  o n s e t  o f  b l i n d n e s s .  A n  
e x a m i n i n g  o p t h a m o l o g i s t ' s  r e p o r t  i s  f l I e d  w i t h  t h e  a p p 1 1 c a ­
t i o n .  G r a d e s  a r e  r e c o r d e d  a n d  k e p t  o n  p e r m a n e n t  r e c o r d  c a r d a  
s i n o e  1 9 3 5 .  
1 1 0  
F o r  t h e  f i r s t  f i f t y  y e a r s  o f  t h e  s o h o o l ' s  h i s t o r y ,  
r o u r  l o n g  a n d  t e d i o u s  e x a m i n a t i o n s  w e r e  h e l d  e a c h  y e a r .  
B e l i e v i n g  t h a t  t h i s  o a u s e d  s t r e s s  t h a t  r e s u l t e d  i n  u n f a i r  
r e s u l t s ,  S u p e r i n t e n d e n t  G e o r g e  S .  W i l s o n  a l m o s t  e n t i r e l y  
e l i m i n a t e d  e x a m i n a t i o n s .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  p u p i l s  t a k e  
s i x  w e e k  t e s t s . .  
B e g i n n i n g  a s  a  ~irtually u n g r a d e d  s o h o o l ,  i t  w a s  
o r g a n i z e d  i n t o  f i v e  d i v i s i o n s  i n  1 8 8 9 ,  a n d  l a t e r  i n t o  s i x .  
S i n o e  1 8 9 9 ,  t h e r e  ha~e b e e n  t h e  e i g h t  e l e m e n t a r y  g r a d e s  a n d  
t h e  f o u r  y e a r s  o f  h i g h  s O h o o l .  W h i l e  t h e y  a r e  n o w  o l o s e l y  
i n t e r g r a t e d  a n d  a l l  p l a o e d  o n  t h e  s a m e  s o h o l a s t i o  l e v e l ,  t h e  
s c h o o l  r e t a i n s  i t s  t h r e e  o r i g i n a l  d e p a r t m e n t s ,  t h e  a c a d e m i o ,  
t h e  ~5io, a n d  t h e  v o c a t i o n a l .  
I n  r e o e n t  y e a r s .  v a c a t i o n s  h a v e  b e e n  a d a p t e d  t o  o o r ­
r e s p o n d  w i t h  t h o s e  e n j o y e d  b y  p u b l i c  s o h o o l  p u p i l s .  w i t h  t h e  
p r i v i l e g e  o f  w e e k - e n d  v i s i t s .  O r i g i n a l  p l a n s  c a l l e d  f o r  
o n l y  a  s u m m e r  h o l i d a y .  T h e  s o h o o l  t e r m ,  s e t  b y  t h e  t r u s t e e s ,  
s t a r t e d  w i t h  a n  O c t o b e r  t o  J u l y  p l a n  a n d  s a w  s e v e r a l  c h a n g e s  
b e f o r e  t h e  p r e s e n t  o n e  t o  a  n i n e - m o n t h  s e s s I o n  f r o m  e a r l y  
S e p t e m b e r  u n t i l  t h e  e n d  o f  M a y .  
E n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  h a v e  r e m a i n e d  t h e  s a m e  t h r o u g h ­
o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s c h o o l :  t h e  c h i l d  m u s t  b e  b l i n d  ( w i t h  
b e s t  o o r r e c t e d  v i s i o n  l e s s  t h a n  2 0 / 2 0 0  i n  p r e s e n t  i n t e r p r e ­
t a t 1 o n ) ,  h e  m u s t  b e  a  l e g a l  r e s i d e n t  o f  t h e  S t a t e  o f  I n d i a n a ,  
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h e  m u s t  b e  f r e e  o t  c o m m u n i o a b 1 e  d i s e a s e ,  a n d  o f  e d u c a b l e  
m e n t a l i t y .  S i n c e  1 6 9 9 ,  d e t i n i t e  s t a n d a r d s  f o r  g r a d u a t i o n  
h a v e  b e e n  s e t  i n  t e r m s  o f  s p e o i f i e d  c o u r s e s  a n d  c r e d i t s  t o  
b e  e a r n e d .  
,
, , '  
. : ;
' , '  
T h e  o n l y  s O h o o 1  t o  w h i o h  t h i s  i n s t i t u t i o n  b e a r s  a n y  
d i r e o t  r e l e t i o n s h i p  i s  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  
t h a t  s i m p l y  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  o p e r a t i n g  u n d e r  i d e n t i o a l  
l a w s . .  
T h e  p e r  o a p i t a  e o s t  w h i o h  f l u o t u a t e d  b e t w e e n  o n e  a n d  
f i v e  h u n d r e d  d o l l a r s  r o s e  a b o v e  t h a t  m a x i m u m  i n  1 9 3 7 ,  a n d  
l e a p e d  f r o m  $ 5 9 9 . 2 9  i n  1 9 4 3  t o  t l , 4 0 6 . 8 3  i n  1 9 4 6 .  
I  
I :  
, , 1 :  
I  

C I I A P T l £ R  V  
P R O G R A M  O F  S T O ' D I E S  
W h i l e  t h e r e  h a v e  a l w a y s  b e e n  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  s c h o o l ,  a n d  a t  
t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h i s  i n t e g r a t i o n  i s  e x t e n d e d  t h r o u g h o u t  
t h e  e n t i r e  c o u r s e  o f  s t u d y ,  t h e  L i t e r a r y  ( A c a d e m i c ) ,  t h e  
M u s i c ,  a n d  t h e  I n d u s t r i a l  ( V o c a t i o n a l )  D e p a r t m e n t s  a r e  
t h r e e  c o m p l e t e  u n i t s  a n d  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  a s  s u c h  ~~th 
r e g a r d  t o  t h e i r  c u r r i c u l a r  d e v e l o p m e n t .  
T h e  A c a d e m i c  D e p a r t m e n t  
L i k e  t h e  o t h e r  t w o ,  t h i s  d e p a r t m e n t  ha~exlsted 
s i n c e  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  B c h o o l  i n  1 8 4 7 .  I t s  c o u r S e  
O f  s t u d y  h a s  u n d e r g o n e  f o u r  ~Jor r e n o v a t i o n s ,  i n  l e s O ,  
1 8 9 2 ,  1 8 9 9 ,  a n d  1 9 3 4  ~~th l e s s e r  a d a p t a t i o n s  c o n s t a n t l y  
b e i n g  m a d e .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  t h i r t y - t h r e e  y e a r s  o f  t h e  s c h o o l ,  
a l l  p u p i l s  s t u d i e d  v i r t u a l l y  t h e  s a m e  s u b j e c t s .  I n  1 8 4 7 ,  
t h e s e  i n c l u d e d  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  s p e l l i n g ,  a r i t h m e t i c  a n d  
a l g e b r a  ( o n  a l t e r n a t e  d a y s )  a n d  g e o g r a p h y .  B y  t h e  f o l l o w ­
i n g  y e a r ,  d e f i n i t i o n s  h a d  b e e n  a d d e d  t o  t h e  r e a d i n g ,  a n d  
t h e  c u r r i c u l u m  e n l a r g e d  t o  i n c l u d e  a  s t u d y  o f  r h e t o r i c  a n d  
c o m p O s i t i o n ,  g e o m e t r y ,  c h e m i s t r y ,  a n d  h i s t o r y ,  a s  w e l l  a s  
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d a i l y  l e c t u r e s  O n  n a t u r a l  t h e o l o g y ,  m o r a l  a n d  m e n t a l  p h i ­
l o s o p h y ,  t h e  e l e m e n t s  o r  a n a t o m y  a n d  p h y s i o l o g y ,  a n d  
n a t u r a l  s c i e n o e .  T h e  l i t e r a r y  s u b j e o t s  u s u a l l y  o c o u p i e d  
t h e  f o r e n o o n  h o u r s ,  w i t h  t h e  r e a d i n g  c o u r s e  s u p p l a n t e d  b y  
r e a d i n g  a l o u d  t o  t h e  p U p i l s  d u r i n g  t h e  e v e n i n g .  T h e r e  w a s ,  
a p p a r e n t l y ,  n o  p l a n n e d  p r o g r e s s i o n ,  b u t  r a t h e r  t h e  i n t e n ­
t i o n  t h a t  e a c h  s t u d e n t  b e c o m e  a s  p r o f i c i e n t  i n  t h e  f U n d a ­
m e n t a l s  a n d  a c q u i r e  a s  ~oh o r  t h e  c u l t U r a l  a s  h i s  m e n t a l  
c a p a c i t y ,  h i s  d i l i g e n o e ,  a n d  t h e  l e n g t h  o r  h i s  s t a y  w o u l d  
p e r m i t .  
I n  1 8 8 0 ,  w h e n  t h e  s c h o o l  w a s  g r a d e d  i n t o  f i v e  
" d i V i s i o n s " ,  a  d e f i n i t e  c o u r s e  o f  s t u d y  b e c a m e  m o r e  e v i d e n t :  
F i f t h  D i v i s i o n - t h e  a l p h a b e t  i n  r a i s e d  l e t t e r s ,  r e a d ­
. ­
l u g  i n  t h e  p r i m e r ,  f i r s t ,  a n d  s~cond r e a d e r s ,  c o m b i n a t i o n s  
o f  n u m b e r s ,  s p e l l i n g ,  a n d  o b j e c t  lessons~ 
F o u r t h  D i v i s i o n :  R e a d i n g ,  s p e l l i n g ,  a r i t h m e t i o  t o  
f r a c t i o n s ,  o b j e c t  l e s s o n s ,  g e o g r a p h y ,  m e m o r i z i n g .  
T h i r d  D i v i s i o n :  R e a d i n g ,  s p e l l i n g ,  m e m o r i z i n g ,  i n t e r ­
m e d i a t e  g e o g r a p h y ,  a n d  a r i t h m e t i c .  
S e c o n d  D i v i s i o n :  C o m p l e t i o n  o f  aritr~etic, a l g e b r a ,  
z o o l o g y ,  h i s t o r y ,  E n g l i s h  g r a m m a r ,  E n g l i s h  l i t e r a t u r e ,  m e m o ­
r i z i n g ,  a n d  w r i t i n g .  
F i r s t  D i v i s i o n :  C h e m i s t r y ,  g e O l o g y ,  m e n t a l  p h i l o s o p h y ,  
p o l i t i e a l  e e o n o m y ,  a s t r o n o m y ,  t r i g o n o m e t r y ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
l a w .  
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B y  t h e  t i m e  t h e  r e v i s i o n  c a m e  i n  1 8 9 2 ,  t h e  s c h o o l  
e O l : l . 8 i a t e d  o t  s i x  g r a d e s ,  e a c h  o f  w l d c h  c o v e r e d  a  t w o - y e a r  
p e r i o d .  A s  t h e  c o u r s e  o f  s t u d y  w a s  o u t l i n e d  u n d e r  t h i s  
p l a n  i t  i n c l U d e d !  
F i r s t  Grad,~: 
L a n g u a g e  - A t t e n t i o n  t o  s e n t e n c e  s t r u c t u r e ,  
e n l a r g e m e n t  o f  v o c a b u l a r y ,  d i s c u s s i o n  
0 1 '  o b j e c t s .  
A r i t h m e t i c  - D e v e l o p m e n t  o f  c o n c e p t s  o f  n u m b e r s  
t o  f i f t y .  U s e  o f  c o n c r e t e  o b j e c t s ,  
s i m p l e  1 ' r a c t i o n s .  
R e a d i n g  - P o i n t  a l p h a b e t ,  r e a d i n g  i n  1 ' i r s t ,  
s e c o n d  a n d  t h i r d  P o i n t  R e e d e r s .  
S p e l l i n g  - W o r d S  u s e d  i n  r e a d e r s  a n d  r e c i t a t i o n s .  
l t i s c e l l s n e o u s  - M e m o r i z i n g ,  s t u d y i n g  0 1 '  o b j e c t s ,  
c o n d u c t ,  a n d  t r e a t m e n t  o f  p l a y m a t e s .  
K i n d e r g a r t e n  W o r k  - M o d e l i n g ,  u s e  o f  s c i s s o r s  a n d  
k n i 1 ' s ,  e n d  s t u d y  o f  o b j e c t s .  
S e o o n d  G r a d e :  
L a n g u a g e  - B a m e  a s  f o r  f i r s t  g r a d e .  
A r i t h m e t i c  - T h e  f o u r  f U n d a m e n t a l  p r o c e s s e s ,  
t r a c t i o n s ,  f a c t o r i n g ,  d e n o m i n a t e  
n u m b e r s ,  d e c i m a l  f r a c t i o n s .  
R e a d i n g  - F o u r t h  a n d  f i f t h  P o i n t  R e a d e r s .  
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S p e l l i n g  - W o r d s  u s e d  i n  l e s s o n s .  D e r i n i t i o n s .  
W r i t i n g  - S o r i p t  a n d  p a i n t .  
M i s o e l l a n e o u s  - M e m o r i z i n g ,  o b j e o t  l e s s o n s  p r i ­
m a r y  l e s s o n s  f r o m  z o o l o g y ,  b o t a n y ,  
p h y s i o l o g y ,  a n d  g e o g r a p h y .  
T h i r d  G r a d e :  
L a n g u a g e  - E x e r o i s e s  i n  c o r r e o t  u s a g e .  
A r i t b m e t i c  - C o n t i n u a t i o n  o r  s e c o n d  g r a d e  w o r k ,  
p e r o e n t a g e .  
R e a d i n g  - C o n t i n u a t i o n  o r  l e s s o n s  i n  P o i n t .  
S p e l l i n g  - S a m e  a s  r o r  l o w e r  g r a d e • •  
G e o g r a p h y  - C o m p l e t e  e l e m e n t a r y  b o o k .  
V i r i t i n g  - S c r i p t  a n d  P o i n t .  
M i s o e l l a n e o u s  - S t o r i e s  t r o m  h i s t o r y ,  m e m o r i z i n g ,  
m a n n e r s .  
F o u r t h  G r a d e :  
L a n g u a g e  - E x e r c i s e s  i n  s e n t e n c e  b u i l d i n g .  
A r i t h m e t i o  - R e V i e w ,  i n c l u d i n g  p r o p o r t i o n ,  l o n g i ­
t U d e ,  t i w e .  p e r o e n t a g e  w i t h  a p p l i c a ­
t i o n s . .  
R e a d i n g  - C o n t i n u a t i o n  o r  t h e  p o i n t  s y s t e m .  

W r i t i n g  - S c r i p t  a n d  p o i n t .  

G e o g r a p h y  - I n t e r m e d i a t e  b o o k .  

r u l s e e l l a n e o u a  - M e m o r i Z i n g ,  A m e r i c a n  a u t h o r s ,  
A m e r i c a n  h i s t o r y .  
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F i f t h  t i r a d e : 

. . ,  
L a n g u a g e  - P a r s i n g ,  a n a l y s i s ,  e t y m o l o g y .  
A r i t h m e t i c  - I n v o l u t i o n ,  e v o l u t i o n .  m e a s u r e m e n t s .  
A l g e b r a  - B e g i n n i n g .  

P h Y s i c a l  g e o g r a p h y  - o n e  y e a r .  

U n i t e d  s t a t e s  h i s t o r y  a n d  g o v e r n m e n t .  

P h Y s i o l o g y  

W r i t i n g  a n d  r h e t o r i c  

S i x t h  G r a d e :
,  
M a t h e m a t i c s  - A l g e b r a  a n d  o n e  t e r m  o f  g e o m e t r y .  
E n g l i s h  l i t e r a t u r e  
P h Y s i o s  
G e n e r a l  h i s t o r y  
P s y c h o l o g y  
W h e n  G e e r g e  S .  W i l s o n  b e c a m e  s u p e r i n t e n d e n t ,  h e  r e ­
o r g a n i z e d  t h e  s c h o o l  a l o n g  t h e  s a m e  l i n e s  a s  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  a n d  p l a n n e d  a n  e l e m e n t a r y  c o u r S e  o f  s t u d y  a n d  o n e  t o r  
t h e  h i g h  s c h o o l .  A l l  p u p i l s  t o l l o w e d  t h e  s a m e  p r o g r a m  i n  t h e  
a c a d e m i c  s u b j e o t s  t h r o u g h  t h e  e i g h t h  g r a d e .  T h e  c O u r s e  o f  
s t u d y  d e v e l o p e d  i n  1 8 9 9  w a s :  
F i r s t  G r a d e :  
R e a d i n g  - T h e  N e w  Y o r k  P o i n t  a l p h a b e t  b y  g r o u p s  a t  
l e t t e r s  s i m i l a r  i n  f o r m .  G r o u p s  o t  w o r d s  
s l . m l l a r  i n  B O W l d  a n d  f o r m  s e l e c t e d  t r o m  
,  
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t h e  f i r s t  r e a d e r .  C o m p l e t i o n  o f  p r i m e r  
a n d  f i r s t  r e e d e r  w i t h  s u p p l e m e n t a r y  w o r k .  
S p e l l i n g  _  O r a l  s p e l l i n g  o f  a l l  w o r d s  i n  t h e  f i r s t  
W r i t i n g  
A r i t h m e t i c  
r e a d e r .  S y l l a b i c a t i o n .  
- S m a l l  l e t t e r s .  s e n t e n c e s  b e g u
- N u m b e r s  o n e  t o  t e n ,  e a c h  a s  
a n d  r e l a t i o n s  w i t  h i n  t h e  n u m b e
n .  
a  
r .  
w h o l e  
S u b ­
t r a c t i o n .  
F r a c t i o n s .  D r i l l  i n  r a p i d  c o m b i n a t i o n s .  
L a n g u a g e  - C o r r e c t i o n  o f  e r r o r s  i n  p u p i l s  s p e e c h  
w i t h  s p e c i a l  s t r e s s  o n  a  - a n .  i s  - a r e ,  
w a s  - w e r e .  A l l  a n s w e r s  w e r e  r e q u i r e d  
t o  b e  c o m p l e t e  s e n t e n o e s .  
G e o g r a p g y  - S e v e n  L i t t l e  S i s t e r s .  
F o r m  - P l a n e  a n d  s o l i d  f o r m s .  
M e m o r i z i n g  o f  s i m p l e  s e l e o t i o n s .  
G e n e r a l  l e s s o n s  o n  f a m i l i a r  a n i m a l s ,  p a r t s  o t  t h e  
b o d y ,  a n d  n e a l t h .  
S e c o n d  G r a d e :  
R e a d i n g  - P o i n t  s e c o n d  a n d  t h i r d  r e a d e r s  a n d  
A p p l e t o n ' s  f i r s t  c o m p l e t e d  w i t h  s u p p l e ­
m e n t a r y  w o r k .  
S p e l l i n g  - O r a l  a n d  w r i t t e n  s p e l l i n g  o f  a l l  w o r d s  
f o u n d  i n  r e a d e r s .  
"  " "  \  
I  
I  
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W r i t i n g  - P o i n t  w r i t i n g  o f  s m a l l  a n d  c a p i t a l  

l e t t e r s .  S e n t e n c e  w o r k .  

A r i t h m e t i o  - N u m b e r s  1 0  t o  5 0 .  S i m p l e  p r o b l e m s .  

R o m a n  n u m e r a l s .  R a p i d  d r i l l .  

L a n g u a g e  - C o n t i n u a t i o n  o f  g r a d e  o n e ,  w i t h  f o r m a  

o f  v e r b s .  n o u n s ,  a n d  p r o n o u n s .  F o r m s  o f  
S e n t e n c e s .  P r a c t i c e  i n  c h a n g i n g  f r o m  
o n e  f o r m  t o  a n o t h e r .  L e t t e r  w r i t i n g .  

G e o g r a p h y  - E a c h  a n d  A l l  

F o r m  - M o d e l i n g  i n  s o l i d  f o r m  a n d  o f  o b j e c t s  r e ­ 

l a t e d  i n  f o r m .  D e s i g n s  i n  p l a n e  f o r m .  

M e m o r i z i n g  c o n t i n u e d .  

G e n e r a l  l e s s o n s  o n  a n i m a l s  a n d  o n  e a m m o n  a r t i c l e s  
o f  f o o d .  
T h i r d  G r a d e  
R e a d i n g  - P o i n t  f o u r t h  r e a d e r  a n d  A p p l e t o n ' s  s e c o n d  I .  
w i t h  s u p p l e m e n t a r y  w o r k .  
S p e l l i n g  - O r a l  a n d  w r i t t e n .  A l l  n e w  w o r d s  f o u n d  
i n  r e e d e r s .  D e f i n i t i o n s  a n d  s y l l a b i o a t i o n .  
A r i t h m e t i c  - R e v i e w .  O r i g i n a l  p r o b l e m s .  W h i t e ' s  
~ementary A r i t h m e t i c ,  p a r t  o n e .  
L a n g u a g e  - S e n t e n c e  w o r k .  S i n g u l a r  a n d  p l u r a l  o f  
v e r b s .  P u n c t u a t i o n  m a r k s  a n d  a b b r e v i a t i o n s .  
W r i t i n g  - C o p y i n g  o f  m e m o r y  g e m s .  L e t t e r  w r i t i n g .  
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T h i r d  G r a d a :  ( C o n ' d . )  

G e o g r a p h y  - T h e  W o r l d  a n d  I t a  P e o p ! ! ! ,  N o .  3  

M e m o r i z i n g  c o n t i n u e d  
G e n e r a l  l e s s o n s  o n  t h e  h U l l l a t l  b o d y .  p l a n t  

a n d  a n i m a l  1 1 f e .  

F o u r t h  G r a d e :  

R e a d i n g  - P o i n t  f i f t h  a n d  s i x t h  r e a d e r s .  A p p l e t o n ' .  

t h i r d  w i t h  s u p p l e m e n t a r y  ~~rk. 
S p e l l i n g  - A s  i n  t h e  t h i r d  g r a d e .  
E l e m e n t a r y  A r i t h m e t i c  P a r t  I I  
L a n g u a g e  - S e n t e n c e  w o r k  o o n t i n u e d .  S u b j e c t s  a n d  p r e ­
d i . a t e s .  P l u r a l s  a n d  p o s s e s s i v e s  o f  n o u n s .  
P r i n c i p a l  p a r t s  o f  v e r b s  i n  g e n e r a l  u s e .  
S i m p l e  c o m p o s i t i o n .  L e t t e r s .  
W r i t i n g  - S a m e  a s  i n  t h e  t h i r d  g r a d e .  

G e o g r a p h y  - B r o o k s  e n d  B r o o k  B a s i n s  

M e m o r i z a t i o n  

G e n e r a l  l e s s o n s  - E l a b o r a t i o n  o n  t h o s e  o f  t h i r d  g r a d e .  

F i f t h  G r a d e :  
R e a d i n g  - P o i n t  s e v e n t h  r e a d e r .  A p p l e t o n ' s  f o u r t h  w i t h  
s u p p l e m e n t a r y  w o r k .  
S p e l l i n g  - S a m e  a s  f o r m e r l y .  
A r i t h m e t i c  - W h i t e ' s ,  p a r t  I I I ,  t o  D e n o m i n a t e  N U m b e r s .  
L a n g u a g e  - R e e d  a n d  K e l l o g g ' s  G r a d e d  L e s s o n s  i n  Engli~e 
t o  l e s s o n  7 1 .  
"  . <  
I  
I  
,  
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F i f t h  G r a d e :  ( C o n ' d . )  
W r i t i n g  - A s  i n d i c a t e d  b y  t h e  t e a o h e r .  
G e o g r a p h y  - E l e m e n t a r y  G e o g r a p g y ,  I n d i a n a  E d u c a t i o n  
S e r i e s  t o  S o u t h  A m e r i c a .  T h e  p a r t  o n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t o  b e  s t u d i e d  w i t h  d i s s e c t e d  
H i s t o r y  
m a p s .  
- S t o r i e s  o r  O U r  C o u n t r y .  
S i x t h  G r a d e :  
R e a d i n g  - P o i n t  e i g h t h  r e a d e r .  A p p l e t o n ' s  r i r t h  w i t h  
B u p p l e m e n t a r y  ~urk. 
S p e l l i n g  - S a m e ,  
A r i t h m e t i c  - C o m p l e t i o n  o r  t e x t .  
L a n g u a g e  - T e x t  f r o m  l e s s o n  7 1  t o  1 5 6 .  
W r i t i n g  - S a m e .  
G e o g r a p h y  - S S m e  t e x t  S o u t h  A m e r i c a ,  A s i a  a n d  A t r i c a  
i n  g e n e r a l ,  a n d  E u r o p e  w i t h  d i s s e c t e d  m a p s .  
H i s t o r y  - F r o m  C o l o n y  t o  C o m m o n w e a l t h .  
S e v e n t h  G r a d e :  
" "  
I I '  
I ' ,  
A r i t h m e t i c  - W h i t e ' .  C o m p l e t e  A r i t h m e t i c  
t o  i n t e r e s t .  
r r o m  r r a o t i o n s  
G r a m m a r  - R e e d  a n d  K e l l o g g  H i g h e r  L e s s o n s  
l e s s o n s  1 0  t o  8 5 .  
i n  E n g l i s h ,  
G e o g r a p h y  - C o m p l e t e  G e o g r a p h y ,  I n d i a n a  S e r i e s .  S o u t h  
A m e r i c a  a n d  A s i a  w i t h  d i e s e c t e d  m a p s .  R e ­
v i e w  U n i t e d  S t a t e • •  
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H i s t o r y  - E g g l e s t o n ' s  H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  

R e a d  t o  t h e  c l a s s .  

S p e l l i n g  c o n t i n u e d  w i t h  o t h e r  s u b j e c t s .  

E1ght~ G r a d e :  
A r i t h m e t i c  - S a m e  t e x t ,  I n t e r e s t  t o  A p p e n d i x .  

G r a m m a r  - L e s s o n s  8 5  t o  1 5 9 .  

H i s t o r y  - B a r n e s '  H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  T h e  

R e v o l u t i o n a r y  W a r .  
F o r  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  e l e c t e d  t o  t o l l o w  t h e  l i t e r a r y  
c o u r s e  t h r o u g h  t h e  h i g h  s o h o o l ,  a n  a d d i t i o n a l  t o u r - y e a r  c o u r s e  
w a s  o u t l i n e d :  
N i n t h  Y e a r :  

C o m p o s i t i o n  - S c h o o l  E n g l i s h .  

H l s t o r y  - B a r n e s ,  o o m p l e t e d .  
A l g e b r a  - P e c k ' s  A l g e b r a  t o  c h a p t e r  s i x ,  s u p p l e m e n t e d  
w i t h  o t h e r  t e x t s .  
; r e n t h  1 e ! , , :  

C o m p O S i t i o n  - R e a d i n g ,  a n a l y s i s ,  a n d  r e v i e w .  

P h y s i o l o g y  

A l g e b r a  - o h a p t e r s  s i x  t o  t e n .  

E l e v e n t h  Y e a r  
,  ­
E n g l i s h  - A  b r i e f  h i s t o r y  a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o t  E n g l i s h  
l i t e r e t u r e  a n d  a  s t u d y  o f  S h a k e s p e a r e  t o  t h e  
pre5ent~ 
G e o m e t r y  - W e l l S  E l e m e n t s  o f  G e o m e t r y ,  B o o k  I V  
: l 1  
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H i s t o r y  - S W i n t o n ' s  O U t l i n e !  t o  t h e  F e u d a l  S y s t e m .  
T w e l f t h  Y " " l . :  
E n g l i s h  - A  h i s t o r y  o f  A m e r i o a n  l i t e r a t u r e ,  p a r t i c u l a r l y  
n i n e t e e n t h  o e n t u r y  l i t e r a t u r e .  
G e o m e t r y  - C o m p l e t i o n  o f  t h e  t e x t .  
C i v i l  G o v e r n m e n t .  
G e n e r a l  H i s t o r y .  
W i t h  o c c e s i o n a l  c h a n g e s  i n  t e x t s  a n d  s u b j e o t  o o m b i n a t i o n s ,  
t h e  c o u r s e  r e m a i n e d  m u o h  t h e  s e m e  u n t i l  1 9 3 4 ,  w h e n  R o b e r t  
L a m b e r t  a g a i n  r e v i s e d  t h e  c u r r i o u l u m .  T h i s  r e v i s i o n ,  ' I i i t h  
m i n o r  a d a p t a t i o n s  e m p h a s i z e  t h e  o h a n g e s  i n  e d u c a t i o n a l  p h i ­
l o s o p b f ,  n o t  o n l y  o f  t h e  s o h o o l ,  b u t  t h e  W h o l e  f i e l d  o f  e d u o a ­
t i o n .  T h e  e l e m e n t a r y  o o u r s e  o f  s t u d y  f o l l O W S  t h i s  g e n e r a l  p l a n :  
F i r s t  G r a d . ! ,  
R e a d i n g  - R e a d i n g  r e a d i n e s s  p r o g r a m  W i t h  l e s s o n s  b a s e d  
u p o n  t h e  c h i l d ' s  e x p e r i e n c e s .  T h e y  b e c o m e  t h e  b a s i S  f o r  t h e i r  
e x p r e s s i o n ,  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .  C l a s s  o o m p o s i t i o n  a n d  p e g  
b o a r d  l e s s o n a  ( F i g .  2 3 )  a r e  i n t r o d u c e d .  R e a d i n g  i s  p r e s e n t e d  
a s  a  t h a n g h t  g e t t i n g  p r o o e s s .  T h e  " h i l d  m a s t e r s  v o o a b u l a r y  a n d  
m a k e s  t h e  o o n n e o t i o n  b e t w e e n  t h e  s y m b o l s  a n d  t h e  t h o u g h t .  
P h r a s i n g  i s  s t r e s s e d ,  r a t h e r  t h a n  t h e  o a l l i n g  o f  w o r d s .  S k i l l  
d e v e l o p e d  i n  f i n d i n g  a n s w e r s  t o  t h o n g h t  q u e s t i o n s .  P r e - p r i m e r  
a n d  f i r s t  r e a d e r s  a r e  u s e d  W h i c h  a r e  e i t h e r  t h e  s a m e  t e x t s ,  o r  
o o m p a r a b l e  t o  t h o a e  i n  u s e  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  
1 2 3  

"  
F i g u r e  2 : 1 5 .  

L e a r n i n g  t h e  B r a i l l e  S y s t e m  w i t h  p e g b o a r d s .  ( 1 9 4 7 )  

F i r s t  G r a d e :  ( C o n ' d . )  
S p e l l i n g  - S e l e o t e d  f r o m  r e a d i n g  l e s s o n s .  
B r a i l l e  w r i t i n g .  
A r i t h m e t i c  - N u m b e r  w o r k  d e S i g n e d  t o  a c q u a i n t  t h e  c h i l d  
w i t h  o o n o e p t i o n  o f  n u m b e r s ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  n u m b e r  c o n ­
o e p t s  h e  a l r e a d y  h a s  a n d  c a r r y i n g  f o r w a r d  a s  t h e y  r e l a t e  t o  
h i s  e v e r y d a y  e x p e r i e n c e s .  
S o o i a l  s t u d i e s :  P r o b l e m s  f r o m  h o m e ,  n e i g h b o r h o o d  a n d  
c o m m u n i t y  l i f e  i n  o t h e r  t i m e s  a n d  p l a c e s .  
H a n d w o r k  - S e w i n g  c a r d s ,  m o d e l i n g ,  w e a v i n g ,  p r o j e c t  w o r k .  
N a t u r e  s t U d y  - B i r d s ,  a n i m a l s ,  f l o w e r s ,  t r e e s .  
R e o r e a t i o n  g a m e s .  
( F i g .  2 4 ,  2 5 ,  2 6 . 1  
1 2 4  

L o j  
! I '  
:  1  
, - , : < " ;  
,  
,
"  
· L _  
. . . . _ .  
"  
F i g u r e  2 4  
. _ f _  
F i r s t  g r a d e  c l a s s  ( 1 9 0 4 )  
F i g u r e  2 5 .  

B e g i n n e r s '  c l a s s  i n  w r i t i n g  ( 1 9 4 7 ) .  

1 2 5  

F i g u r e  2 6 .  
F i r s t  g r a d e r s  p l a y i n g  s t o r e .  
G r a d e  T w o :  
R e a d i n g  - S u o h  b o o k s  a s  N e w  F r i e n d s  ( L e w i s ,  R o w l a n d ,  a n d  
G e h r e s ) .  t h e  A l i c e  a n d  J e r r y  b o o k e ,  S e c o n d  
R e a d e r  ( 0 ' D o n n e l l  a n d  C a r e y ) .  M a n y  s u p p l m n e n ­
t a r y  s t o r i e s .  
A r i t b m e t i c  - A  C A ! l d ' s  B o o k  o f  N u m b e r s  ( S t o n e )  w i t h  s u p p l e ­
m e n t a r y  p r o b l e m s .  
B r a i l l e  w r i t i n g  - D i c t a t i o n  e x e r c i s e s  t o  s e c u r e  s p e e d  a n d  
a c c u r a c y .  
S p e l l i n g  - W o r d s  f r o m  r e a d i n g ,  s o o i a 1  s t u d i e s  a n d  e v e r y d a y  
a c t i v i t i e s .  
L a n g u a g e  - O r a l  e x p r e S S i o n  w i t h  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  w r i t t e n  
e x p r e s s i o n .  
H a n d w o r k  - C o n s t r u c t i o n ,  w e a v i n g ,  s e w i n g ,  m o d e l i n g .  
. . ,  
. ,
. ,  
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G r a d e  T w o :  ( C o n ' d . )  
H e a l t h  e d u o a t i o n  a n d  r e c r e a t i o n a l  g a m e s .  
S o o i a l  s t u d i e s  - N a t u r e  s t u d y  a n d  u n i t s  i n  s t a t e  c o u r s e ,  
o f  s t u d y .  
T h i r d  G r a d e :  
R e a d i n g  - C h i l d ' s  W o r l d  a n d  s u p p l e m e n t a r y  m a t e r i a l .  
S p e l l i n g  - G r a d e d  S o h o o l  S p e l l e r  ( S p a u l d i n g  a n d  M i l l e r ) .  
P h o n i c s .  D e f i n i t i o n s  o f  w o r d s .  M y  W o r d  B o o k ,  B o o k  I .  
A r i t h m e t i c  - R e v i e w  o f  r a p i d  c o m b i n a t i o n s .  S u b t r a c t i o n .  
U n i t  M a s t e l l  P r i m a r y  A r I t h m e t i c  w i t h  s u p p l e m e n t a r y  
p r o b l e m s .  
L a n g u a g e  - G u i d e  Boo~ f o r  L a n g u a g e .  B o o k  I .  
W r i t i n g  - C o p y i n g  o f  s e l e c t i o n s  r e a d  b y  t h e  t e a o h e r ,  
w r i t t e n  w o r k  i n  o t h e r  s u b j e c t s ,  l e t t e r  ~~iting. 
G e o g r a p h y  - O u r  N e i g h b o r s  N e a r  a n d  F a r .  B o o k  I .  
M e m o r i z i n g  o f  s u i t a b l e  m a t e r i a l  f r O I D  b o o k s ,  p a p e r s ,  e t c .  
G e n e r a l  l e s s o n s  o n  t h e  h u m a n  b o d y ,  p l a n t  a n d  a n i m a l  l i f e .  
K e e p i I l l l ,  S t , E , O n g  ( C h a r t e r s ,  S m e d l e y ,  a n d  S t r a n g )  
F o u r t h  G r a d e :  
R e a d i n g  - C h i l d ' s  W o r l d  F o u r t h  R e a d e r  w i t h  s u p p l e m e n t a r y  
m a t e r i a l .  
S p e l l i n g  - G r a d e d  S c h o o l  S p e l l e r .  B o o k  I I .  N e w  ~nrds e n ­
c o u n t e r e d  i n  o t h e r  w o r k .  M y  W o r d  B o o k .  B o o k  I I .  
A r i t h m e t i c  - S a m e  t e x t ,  v o l .  7  - 1 2 .  
L a n g u a g e  - B o o k s  f o r  ~age, B o o k  I .  
1 2 7  
F o u r t h  G r a d e :  ( C o n ' d . )  
W r i t i n g  - G e n e r a l  p l a n  o o n t i n u e d .  
G e o g r a p h y  - O U r  H o m e  S t a t e  e n d  C o n t i n e n t ,  B o o k  I ! .  
H i s t o r y  - F i A d e r a  a n d  F o u n d e r s  o f  t h e  N e w  W o r l , d .  
M e m o r i z i n g .  
G e n e r a l  L e s s o n s  e l a b o r a t e d .  
F i f t h  G r a d e :  
R e a d i n g  - B e a e o n ' s  F i f t h  R e a d e r  N e w  S i l e n t  R e a d e r , B o o k  V .  
S p e l l i n g  - H o r n  - A S h h a u g h  P r o g r e s s i v e  S p e l l e r , p p . 1 - 2 4 .  
A r i t b m e t i e  - U n i t  M a s t e r y  A r i t J : u n e U 2  ( I n t e r m e d i a t e )  
L a n g u a g e  - 1 l u ! t l ! ! s g e  w a n  ( p a r k m e n  - S h e p h e r d l  p p .  l - 2 4 t 1 .  
W r i t i n g  - D i c t a t i o n  e x e r c i s e s .  
G e o g r a p h y  - O U r  H o m e  S t a t e  e n g  C O A t i n e n t  ( B r i g h a m  a n d  
M c F a r l a n e )  B k .  I I ,  V o l .  I I - I I I .  
H i s t o r y  - A m e r i c a n  L e a d e r s  e n d  P & r o e s  ( G o r d y )  
S i n h  G r a d e :  
R e a d i n g  - E l s o n ' s  R e a d e r .  B k .  V I  N e w  S i l e n t  R e a d e r . ,  B k . I ,  
a n d  s u p p l e m e n t a r y  m a t e r i a l .  
S p e l l i n g  - P r o g r e s s i v e  S p e l l e £ .  p p .  2 5 - 5 8 .  
L a n g u a g e  - L a . J \ g u a g e  W a n .  p p .  2 7 & - 5 7 0 .  
W r i t i n g  - D i c t a t i o n  e x e r c i s e s .  
G e o g r a p h y  - O U r  H o m e  S t a t e  a n d  C o A t i q e n t ,  B i .  I I ,  V o l .  I V  
B k ,  I I I .  V o l .  I  - I I .  

H i s t o r y  - H O w  O U r  C i v i l i z a t i o n  B e g ? i  ( K e l l y )  
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S e v e n t h  G r a d e :  
A r i t h m e t i c ,  g e o g r a p h y ,  t y p e w r i t i n g ,  g r a m m a r ,  r e a d i n g ,  
M u s t o ,  h o m e  e o o n o m i e s ,  o r  i n d u s t r i a l  a r t s .  
E i g h t h  G r a d e :  
A r i t h m e t i o ,  E n g l i s h ,  A m e r i o a n  H i s t o r y ,  P h i s i o l o g y ,  t y p e ­
w r i t i n g ,  a n d  m u s i c ,  h o m e  e c o n o m i c s ,  o r  i n d u s t r i a l  a r t a .  
T h e  h i g h  s o h o o l  o o u r s e  a s  r e o r g a n i z e d  b y  M r .  L a m b e r t  
r e q u i r e s  s i x t e e n  u n i t s  t o r  g r a d u a t i o n ,  a  u n i t  i n t e r p r e t e d  a s  
o n e  y e a r ' s  w o r k  o f  o n e  r e c i t a t i o n  d a i l y ,  f i v e  d a y s  e a c h  w e e k ,  
w i t h  n e o e s s a r y  p r e p a r a t i o n .  N i n e  o t  t h e s e  s i x t e e n  u n i t .  a r e  
•  
p r e s c r i b e d :  
E n g l i s h ,  3  u n i t s .  
M a t h e m a t i o s ,  1  u n i t .  
S o c i a l  s O i e n c e ,  2  u n i t s  ( c i t i z e n s h i p ,  1  u n i t ,  a n d  
U n i t e d  S t a t e s  h i s t o r y  a n d  g o v e r n m e n t ,  1  u n i t )  
N a t u r a l  s c i e n o e ,  1  u n i t .  
P h y s i o a l  e d u o a t i o n  a n d  h e a l t h  - e a c h  y e a r .  
E l e o t i v e s ,  9  u n i t . :  
/ w y  E n g l i s h  w o r k  n o t  y e t  t a k e n .  
A n y  m a t h e m a t 1 6 8  c o u r s e s  n o t  y e t  t a k e n .  

G e n e r a l  S C i e n c e ,  p h y S i C S ,  o r  b i o l o g y .  

A m e r i c a n  h i s t o r y ,  E u r o p e a n  h i s t o r y ,  c i v i c s )  s o c i o l o g y ,  

o r  e c o n o m i  c  s  . .  
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E l e c t i v e s ,  9  u n i t s ,  ( C o n ' d . )  
M U s i c :  v o i c e ,  p i a n o ,  o r g a n ,  w i n d  a n d  s t r i n g  i n s t r u ­
m e n t s .  
I n d u s t r i a l  a r t s :  c a n n i n g ,  bro~-making, w o o d  s h o p ,  
p i a n o  t u n i n g .  
H o m e  e c o n o m i c s :  s e w i n g ,  c o o k i n g ,  b a s k e t r y .  
E l e c t i v e s  a r e  t o  b e  c h o s e n  s o  t h a t  e a c h  p u p i l  w i l l  
h a v e  c o m p l e t e d  f o r  g r a d u a t i o n  t w o  m a j o r s  ( 3  u n i t s  e a c h )  a n d  t w o  
m i n o r s  ( 2  u n i t s  e a o h l .  
M u s i c  D e p a r t m e n t  
W h i l e  t h e  s t u d y  o f  m u s i c  w a s  i n t r o d u c e d  a s  s o o n  a s  
t h e  s c h o o l  w a s  o r g a n i z e d  a n d  m e n t i o n  i s  m a d e  o f  t h e  p u r c h a s e  
o f  v a r i o u s  i n s t r u m e n t s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  o r c h e s t r e ,  
t h e r e  i s  n o  r e c o r d  o f  a  p r e s c r i b e d  c o u r S e  o f  s t u d y  i n  t h i s  
d e p a r t m e n t  u n t i l  S u p e r i n t e n d e n t  W i l s o n  s e t  u p  h i s  s t a n d a r d s  
i n  1 8 9 9 .  T h e n ,  a s  t h e  p u p i l  e l e c t e d  t o  m a k e  m u s i c  h i s  s p e c i a l ­
i z e d  c o u r s e  a s  h e  e n t e r e d  t h e  h i g h  s c h o o l ,  h e  a l s o  c h o s e  w h i c h  
p h a s e  o f  m u s i c  w o u l d  o c c u p y  h i s  a t t e n t i o n  a n d  f o l l o w e d  t h e  
p l a n  w o r k e d  o u t  i n  h i s  d e p a r t m e n t .  
A  c h O i c e  o f  p i a n o ,  v o l c e ,  o r g a n  o r  v i o l i n  w a s  r e q u i r e d  
e a c h  y e a r ,  a s  w e r e  t h e o r y  a n d  c h o r u s  i n  t h e  n i n t h  a n d  t e n t h  
y e a r s ,  h i s t o r y  a n d  c h o r u s  i n  t h e  e l e v e n t h ,  a n d  n o r m a l  w o r k  a n d  
o h o r u s  i n  t h e  t~~ltth y e a r .  R e c i t a l  a n d  c h a p e l  w o r k  w e r e  r e ­
q u i s i t e s  t h r o u g h o u t  t h e  t o u r  y e a r s ,  w i t h  a  g r a d u a t i o n  r e c i t a l .  
1 3 0  
N o t  a l l ,  o r  e v e n  a  m a J o r i t y  o f  t h e  s c h o o l ' s  p u p i l s  w e r e  a d ­
m i t t e d  t o  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t ,  s i n c e  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  
f e l t  t h a t  i t  w o u l d  o p e r a t e  m o r e  e f f e c t i v e l y  i f  i t  w e r e  n o t  
b u r d e n e d  . r i t h  t h o s e  w h o  l a c k e d  i n t e r e s t  o r  t a l e n t .  I n d i v i ­
d u a l  l e s s o n s  w e r e  a v a i l a b l e  t o  t h o s e  e l e m e n t a r y  p u p i l s  w h o  
s h o w e d  a n  a p t i t u d e  t o r  t h e m ,  a n d  a l l  t o o k  c h o r u s  w o r k ,  u n l e s s  
t h e y  w e r e  u t t e r l y  u n a b l e  t o  s i n g .  E l e c t i v e s  i n  t h e  h i g h  B c h o o l  
o o u r - B e  w e r e  o h o s e n  f r o m  p i a n o ,  s a x a p h o n e ,  V O i c e ,  f l u t e ,  o r g a n ,  
c l a r i n e t ,  v i o l i n .  o r  h o r n
t  
w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  a n  e l e o t i v e  
e a c h  y e a r  i n  t h e  l i t e r a r y  o r  i n d u s t r i a l  d e p a r t m e n t .  A s  i n  t h e  
o t h e r  d e p a r t m e n t s ,  f o r t y  o r e d i t s  w e r e  r e q u i r e d  f o r  g r a d u a t i o n ,  
a  c r e d i t  c o n s i s t i n g  o f  o n e - h a l f  y e a r ' s  w o r k  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  
p r e p a r a t i o n .  F i v e  y e a r s '  p i a n o  s t u d y  p r e c e e d e d  w o r k  o n  t h e  
o r g a n .  
U n d e r  t h e  p r e s e n t  s y s t e m ,  p u b l i c  s c h o o l  m u s i c  a n d  
c h o r u s  a r e  t a u g h t  t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l ,  w i t h  a  p u p i l  p r i v i ­
l e g e d  t o  b e g i n  p r i v a t e  i n s t r u m e n t a l  l e s s o n s  a f t e r  t h e  s e c o n d  
y e a r .  I f  t h e  d e p a r t m e n t  a p p r o v e s  a  p u p i l ,  h e  m a y  a l s o  s t u d y  
v o i c e  a n d  o r g a n  i n  t h e  e l e m e n t a r y  g r a d e s .  I n  t h e  h i g h  s c h o o l ,  
t h e  m u s i c  m a y  c o n s t i t u t e  a  m a j o r ,  a  m i n o r ,  o r  a  s i m p l e  e l e c t i v e .  
A  p u p i l  i s  n o t  p e r m i t t e d  m o r e  t h a n  f o u r  m u s i c  l e s s o n s  
e a c h  w e e k ,  a n d  t h e s e  i n  n o t  m o r e  t h a n t w c  s u b j e c t s ,  u n t i l  p r o ­
, v i s i o n  h a s  b e e n  m a d e  w i t h i n  t h e  d e p a r t m e n t  f o r  a l l  p u p i l s  
e l i g i b l e  f o r  m u s i c  c o u r s e s .  A  s t u d e n t  i s  n o t  p e r m i t t e d  t o  
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t a k e  a  n e w  s u b j e o t  u n l e s s  h i s  g r a d e s  i n  o o u r s e s  a l r e a d y  
t a k e n  w a r r a n t  i t .  T w o  y e a r s '  p i a n o  s t u d y  a r e  n o w  p r e r e ­
q u i s i t e  f o r  o r g a n  s t u d y .  
I t  i s  t h e  e x p r e s s e d  p u r p o s e  o f  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t  
t o  p r o v i d e  t h e  e s p e o i a l l y  t a l e n t e d  p u p i l  w i t h  a  p r o f e s s i o n  o r  
a  m e a n S  o f  l i v e l i h o o d ,  a n d  t o  p r o v i d e  a n  a i d  t o  o u l t u r e ,  r e ­
f i n e m e n t ,  a n d  m u s i c  a p p r e c i a t i o n .  ( F i g .  2 7 ,  2 8 . 1  
V o o a t i o n a l  D e p a r t m e n t  
U n t i l  1 8 9 1 ,  t h e  I n d u s t r i a l  D e p a r t m e n t  w a s  o p e r a t e d  
, "  
o n  t h e  m a s t e r  w o r k m a n - a p p r e n t i c e  b a s i s .  U n d e r  t h i s  a r r a n g e ­ "~II 
" "  
" 1 ,  
m e n t .  t h e  t e a c h e r  d i d  n o t  r e o e i v e  a  s a l a r y ,  b u t  r e o e i v e d  t h e  
,  ,  
,  
p r o f i t s  o f  t h e  w o r k s h o p .  H e  g a v e  i n s t r u o t i o n  i n  t h e  v a r i o u s  
t r a d e s  i n  r e t u r n  f o r  t h e  s e r v i o e s  o f  t h e  p u p i l s .  W h i l e  t h i s  
b e g a n  a u s p i o i o u s l y  e n o u g h  a n d  w a s  h i g h l y  c o m m e n d e d  b y  t h e  
s u p e r i n t e n d e n t s  i n  t h e  e a r l i e r  y e a r s  a s  a  n o v e l  a n d  s a t i s ­
f a c t o r y  a r r a n g e m e n t ,  i n  t i m e  i t  b e o a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e  i n ­
s t r u c t o r s  ( U A d e r s t a n d a b l y  e n o u g h ,  p e r h a p s )  f a v o r e d  t h o s e  
i U p i l s  w h o  w e r e  o a p a b l e  o f  p r o d u o i n g  s a l a b l e  m e r c h a n d i s e  w i t h  
t h e  m i n i m u m  o f  i n s t r u o t i o n ,  a n d  n e g l e o t e d  t h e  o n e s  w h o  w a r e  
s l o w e r  o r  l e s s  a d e p t .  T h e  s i t u a t i o n  b e o a m e  c r i t i c a l  e n o u g h  
b y  1 8 9 1  t o  p r o m p t  l e g i s l a t i v e  a o t i o n .  S i n o e  t h a t  t i m e ,  i n ­
d u s t r i a l  t e a c h e r s  h a v e  b e e n  h i r e d  o n  t h e  s a m e  b a s i s  a s  t h o s e  
i n  t h e  o t h e r  d e p a r t m e n t s .  
T h e  b o y s '  w o r k  s h o p  b e g a n  i n  1 8 4 7  w i t h  b r u s h  a n d  
b a s k e t  m a k i n g .  T h e  r o l l o w i n g  y e a r ,  t h e y  d i d  s o m e  c a n n i n g  a n d  
1 3 2  
F i g u r e  
A  m u s i c  r o o m  
,
, . "  
F i g u r e  2 8 .  

S t u d e n t  P r a o t i c i n g  t h e  o r g a n  ( 1 9 4 7 )  

1 , 1  
1 3 : 5  
m a d e  s a m e  m a t t r e s s e s ,  d o o r  m a t s ,  a n d  c o a r s e  c a r p e t i n g .  A l ­
t h o u g h  r e p o r t s  f r o m  o t h e r  s c h o o l s  h a d  i n d i c a t e d  t h a t  b r o o m  
m a k i n g  w a s  a  t r a d e  p a r t i c u l a r l y  a d a p t e d  t o  b l i n d  p e r s o n s ,  
o f f i c i a l s  a t  t h e  I n d i a n a  s c h o o l  w e r e  n o t  a b l e  t o  i n t r o d u o e  i t  
u n t i l  1 8 4 9 ,  s i n c e  t h e  b r o o m  c o r n  c r o p s  h a d  b e e n  h e a v i l y  d a m ­
a g e d  b y  r a i n  d u r i n g  t h e  t w o  p r e v i o u s  s u m m e r s .  I n  1 8 4 9 ,  t o o ,  
w e a v i n g  w a s  i n t r o d u o e d .  P i a n o  t u n i n g  w a s  i n t r o d u c e d  i n  1 8 7 8 ,  
a n d  t e l e g r a p h y  w a s  t a u g h t  t o  b o t h  b o y s  a n d  g i r l s  f o r  a  p e r i o d  
f o l l o w i n g  1 8 9 1 .  Woo~ w a s  i n t r o d u o e d  i n  1 9 0 4  a n d  c o n t i n u e d  a s  
a  s e p a r a t e  d e p a r t m e n t  u n t i l  1 9 4 2 .  
,  ' "  
,  "~I
W h e n  t h e  g i r l s '  w o r k  s h o p  w a s  s t a r t e d  i n  1 8 4 7 ,  p l a i n  
"'~I 
' ' ' I '  
"~I
s e w i n g ,  k n i t t i n g ,  a n d  f a n c y  b e a d  w o r k  w e r e  t a u g h t .  B y  1 8 5 6 ,  
' I '
"
,
t h e  b e a d  w o r k  w a s  p r e d o m i n a t i n g  t o  a n  e x t e n t  t h a t  c a u s e d  t h e  
"  
: 1 1  
,,~ ,
s u p e r i n t e n d e n t  o o n c e r n .  H e  e x p r e s s e d  t h e  b e l i e f  t h a t  t h i s  
;  
t y p e  o f  w o r k  w a s  m a r k e t a b l e  o n l y  b e c a u s e  o f  t h e  n o v e l t y  a n d  
' , I '
I ' I '  
' ;  
' " , .  
t h a t  t h i s  w a s  f a s t  w e a r i n g  o f f .  H e  e m p h a s i z e d  h i s  s t a t e m e n t  
' : : 1 1 1  
,~. 
, . , . ; j  
b y  o f f e r i n g  a  p r i z e  f o r  t h e  b e s t  p a i r  o f  s o c k s .  T h i s  i n c e n ­
t i v e  a p p e a r s  t o  h a v e  s t a r t e d  a  m o r e  p r a c t i c a l  t r e n d .  D u r i n g  
' I !  
t h e  y e a r  1 8 5 8  - 1 8 5 9 ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  f a n c y  w o r k ,  t h e
•  
g i r l s  m a d e  p a l m  l e a f  b a t s ,  a  d o z e n  s h e e t s ,  f o r t y  p i l l o w  c a s e s ,  
t w e n t y - f i v e  s k i r t s ,  f o r t y - f i v e  t o w e l s ,  t e n  w i n d o w  c u r t a i n s ,  
t h i r t y  a p r o n s ,  t w e l v e  t a b l e c l o t h s ,  a n d  f o r t y  n a p k i n s .  F o r  
m a n y  y e a r s  t h e r e a f t e r  t h e y  c o n t i n u e d  t o  m a k e  t h e  l i n e n s  u s e d  
a t  t h e  s c h o o l .  
I  
•  •  
•  
•  
•  •  
•  •  •  •  •  •  •  •  
•  
•  •  •  •  •  
•  
•  •  •  
•  
•  
•  •  
•  •  •  •  
•  •  •  •  •  •  •  •  
•  •  •  
•  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
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T h i s  d e p a r t m e n t  w a s  c h a n g e d  i n  1 9 3 7  f r a m  t h e  g i r l s '  
w o r k  s h o p  t o  t h e  h o m e  e c o n o m i c s  d e p a r t m e n t .  G i r l s  m a y  e l e c t  
i t  a s  a  m a j o r ,  m i n o r ,  o r  e l e c t i v e ,  a s  t h e  b o y s  m a y  i n d u s t r i a l  
a r t s .  U n d e r  t h e  W i l s o n  p l a n ,  t h e  s t u d e n t  w o r k e d  t w o  h o u r s  
e a c h  d a y  i n  t h e  t u n i n g  r o o m ,  t h e  b o y s '  w o r k s h o p ,  o r  t h e  g i r l s '  
w o r k s h o p ,  a e  t h e  o a s e  m i g h t  b e ,  d e v o t i n g  t h e  o t h e r  t h r e e  h o u r s  
t o  e l e o t i v e s  i n  l i t e r a r y  o r  m u s i c a l  s u b j e o t s .  
W h i l e  s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g  c o m e s  i n  t h e  h i g h  s o h o o l ,  
i n s t r u o t i o n  i n  t h e s e  m a n u a l  a r t s  s t a r t s  i n  t h e  e l e m e n t a r y  
d i v i s i o n ,  e v e n  a s  e a r l y  a s  t h e  p r i m a r y  g r a d e s , " w i t h  b a s k e t r y ,  
S i m p l e  w e a v i n g ,  s e w i n g ,  a n d  c a n i n g .  ( F i g .  2 9 ,  3 0 ,  3 1 1 .  
M a n u f a o t u r e d  a r t i o l e s  b y  b o t h  b o y s  a n d  g i r l s  d u r i n g  
t h e  y e a r  1 9 2 7  - 1 9 2 6  p r e s e n t  a  t y p i o a l  l i s t :
l  
H o u s e  b r o o m s  
4 0 1  
W a r e h o u s e  b r o o m s  
1  
T o y  b r o o m s  
•  •  
•  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
3  
W i n g  b r u s h e s  
•  •  
•  •  
•  •  •  •  
•  
•  
•  •  •  •  
3  
W h i s k  b r o o m s  
•  •  
•  •  •  •  •  •  
•  •  
•  
•  •  •  
1 0  
M o p a ,  f l o o r .  
•  •  •  
•  
•  •  •  •  •  
•  
•  •  •  •  •  
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C h a i r s  
c a n e d  2 2 7  
B l o y d  w o r k ,  
p i e c e s  
•  •  •  
•  •  •  
•  •  •  
4 0  
S w e a t e r s ,  k n i t t e d  
•  •  
•  •  
•  •  •  •  •  •  
: 3  
B a b y  j a o k e t s  
•  
6  
M i s o e l l a n e o u s  k n i t t e d  a n d  c r o c h e t e d  w o r k ,  
p i e C B S  
•  •  •  •  •  
•  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  
•  
2 2 6  
M a t s  
•  •  •  •  •  
•  
•  •  •  •  •  
•  •  •  •  •  •  •  •  
1 2 6  
L o o m  w o r k ,  
p i e o e s  
•  
•  
•  •  •  •  •  •  •  •  
•  
1 1  
l E l g h t y - s e c o n d  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
a n d  SuRerinM~dent o f  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  r o r  t h e  B l r n d .  W .  B .  
B u r f o r d  C o . ,  I n d I a n a p o l i s  - 1 9 2 9 ;  p .  2 5 .  
F i g u r e  2 9 .  

L e a r n i n g  t o  i d e n t i t y  o b j e o t s  b y  t o u c h  

F i g u r e  : ; 0  

G i r l s  o r o o h e t i n g  a n d  w e a v i n g .  

•  •  
•  •  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  
•  
•  •  •  •  
•  
•  
•  •  •  •  
•  •  •  •  
F i g u r e  3 1 .  

P r i m a r y  b o y s  l e a r n i n g  b a s k e t r y . 

( I n d i a n e p o l i s  S t a r  P b o t o )  

S h e e t s  
•  •  
•  
•  
•  
•  •  
•  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
2 1 9  
T o w e l s  5 6 1
•  
N a p k i n s  
•  •  •  
•  
•  •  
•  
•  •  •  •  •  •  •  
•  
•  •  
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W e a r i n g  a p p a r e l ,  
p i e c e s  
•  
•  
•  •  •  •  •  
•  
•  
2  
T a b l e o l o t h s .  
•  
•  
•  
•  •  •  •  •  •  •  
•  
•  •  •  
•  
2 9  
p i l l o w  
o a s e s  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
•  
•  •  
•  
2 9 6  
K e t t l e  
l i t t e r s  
•  •  
•  •  
•  
•  
•  
•  •  •  
•  •  •  
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M a r b l e  
b a g s  
•  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  
•  •  
•  •  
5  
D o l l  
c a p s  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
•  
•  •  •  •  •  
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B a s k e t .  9 3  
1 3 7  
S u m m a r y  
S i n o e  t h e  I n d i a n a  S o h o o l  f o r  t h e  B l i n d  w a s  o r g a n i z e d  
i n  1 6 4 7 ,  i n s t r u o t i o n  h a s  b e a n  o f f e r e d  i n  a c a d e m i c  s u b j e c t s ,  
i n  v o c a l .  i n s t r u m e n t a l ,  a n d  t h e o r e t i c a l  m u S i c ,  a n d  i n  v a r i o u s  
h a n d o r a f t s  a n d  m a n u a l  a r t s .  
N o t  u n t i l  1 8 6 0  d i d  a  m o d e r n  c o n o e p t  o f  a  o o u r s e  o f  
s t u d y  a p p e a r  i n  t h e  a c a d e m i o  d e p a r t m e n t  w h e n  f i v e  d i v i s i o n s ,  
o r  o l a s s e s  w e r e  o r g a n i z e d .  P r e v i o u s l y  e a c h  p u p i l  h a d  s t u d i e d  
a t  h i s  o w n  l e v e l  o f  a t t a i n m e n t ,  a  p r a o t i o e  c o m m o n  t o  m a n y  
. ,  
' "  
p u b l i c  s c h o o l s  o f  t h e  t i m e .  T h i s  a o a d e m i o  p l a n  w a s  f u r t h e r  
.  
r e n o v a t e d  i n  1 6 9 2 ,  a g a i n  i n  1 6 9 9 ,  w h a n  t h e  h i g h  s o h o o l  w a s  
I I  
o r g a n i z e d  w i t h  s p e c i f i e d  g o a l s  f o r  g r a d u a t i o n ,  a n d  a g a i n  i n  
,  
1 9 3 4  w i t h  t h e  r e q u i r e d  s i x t e e n  u n i t s  i n  t w o  m a j o r  a n d  t w o  
m i n o r  f i e l d s ,  w i t h  t r e e  e l e o t i v e s .  
T h e  h i g h l y  s p e c i a l i z e d  m u s i c  d e p a r t m e n t ,  w h i c h  h a s  
a s  i t s  a i m  t h e  t r a i n i n g  o f  t h o s e  p u p i l s  o a p a b l e  o f  e a r n i n g  a  
l i v e l i h o o d  w i t h  m u S i c ,  i s  o p e n  t o  o h i l d r e n  f r o m  t h e  p r i m a r y  
g r a d e s  o n .  P u b l i c  s o h o o l  m u s i o  a n d  i n d i v i d u a l  l e s s o n s  d e ­
t e r m i n e  t h e  a b i l i t y  o f  a  p u p i l  a n d  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  h i s  
s p e o i a l i z i n g  i n  m u s i c .  I t  m a y  b e  c h o s e n  a s  a  m a j o r ,  m i n o r ,  
o r  S i m p l y  a n  e l e o t i v e ,  i n  t h e  h i g h  s o h o o l .  
T h e  B o y s .  w o r k  s h o p ,  s t a r t e d  o n  a n  a p p r e n t i c e  b a s i s ,  
w a s  c o n v e r t e d  t o  r e g u l a r  s o h o o l  s t a t u e  i n  1 6 9 1 ,  w h e n  e x ­
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p e r i a n c e  s h o w e d  t h e  m a s t e r  w o r k m a n  t o  b e  f a v o r i n g  t h e  e x ­
p e r t ,  p r o d u o t i v e  s t u d e n t s .  B r o o m - m a k i n g ,  c a n n i n g , m a k i n g  o f  
m o p s ,  w o o d  w o r k i n g ,  a n d  p i a n o  t u n i n g  h a v e  b e e n  t h e  p r i n c i p a l  
m e d i a  o f  i n s t r u c t i o n .  
B e g u n  a a  a  w o r k s h o p  whl~h t a u g h t  s a w i n g ,  k n i t t i n g ,  
c r o c h e t i n g ,  b a s k e t r y ,  a n d  w e a v i n g ,  t h e  g i r l s '  i n d u s t r i a l  
d e p a r t m e n t  h a a  b e e n  e n l a r g e d  i n t o  a  m o d e r n  h o m e  e o o n o m i c s  
d e p a r t m e n t .  
I n  i t a  p r e s e n t  s t a t u s ,  t h e  p r o g r a m  o f  s t U d i e s  d i f f e r s  
f r o m  t h a t  o f  p u b l i c  s c h o o l  o f  t h e  s t a t e  o n l y  i n  i t a  w i d e r  
s o o p e  i n  t h e  m u s i c  a n d  v o c a t i o n a l  d e p a r t m e n t s ,  a n d  i t s  m o r e  
p o s i t i v e  e m p h a s i s  o n  v o o a t i o n a l  t r a i n i n g .  
C H A P ' l ' E R  V I  
F A C U L T Y ,  : M E T H O D S ,  A I m  E l J t J C A T l a N A L  ' l ' H E O R I E S  
T h e  T e a c h e r s  
D u r i n g  t h e  O n e  h u n d r e d  a n d  t w o  s c h o o l  t e r m s  o o n ­
s i d e r e d  i n  t h i s  s t u d y ,  a  t o t a l  o t  1 9 8  t e a c h e r s  h a v e  b e e n  
e m p l o y e d .  5 5  m e n  a n d  1 4 3  w o m e n .  I n  o r d e r  t o  p r e s e n t  t h e  
m e a g e r  d a t a  n o w  a v a i l a b l e  a b o u t  t h e s e  i n d i v i d u a l s ,  t h e y  
a r e  e v a l u a t e d  w i t h i n  t h a  d e p a r t m e n t  i n  w h i o h  t h e  t e a o h e r  
s e r v e d .  I n  t h e  t e w  c a s e s  w h e n  a  t e a c h e r  1 s  k n o w n  t o  h a v e  
t a u g h t  i n  m o r e  t h a n  o n e  d e p a r t m e n t ,  o r  h a s  b e e n  t r a n s ­
t e r r e d  t r o m  o n e  t o  a n o t h e r ,  h e  i s  c o n s i d e r e d  w i t h  t h e  d e ­
p a r t m e n t  i n  w h i c h  t h e  m o r e  t i m e  w a s  s p e n t .  
A c a d e m i c  D e R a r t m e n t  - I n  t h e  A c a d e m i c  ( l i t e r a r y )  
D e p a r t m e n t ,  t h e r e  h a v e  b e e n  1 1 0  t e a c h e r s .  O t  t h i s  n u m b e r .  
2 6 .  2 3 . 1 % .  h a v e  b e e n  m e n ,  a n d  8 4  (76.~%) h a v e  b e e n  w o m e n .  
F i v e  o t  t h e B e  w o m e n ,  a n d  1 7  o f  t h e  m e n  h a v e ,  a t  l e a s t  d u r i n g  
p a r t  o t  t h e i r  s t a y ,  a c t e d  a s  p r i n c i p a l  o f  t h e i r  d e p a r t m e n t .  
O f  t h e  2 6  m e n ,  e i g h t  o r  3 0 . 8 %  l e t t  t h e  s c h o o l  a t  t h e  
e n d  o t  o n e  y e a r ,  a n d  o n l y  s i x  o r  2 6 %  o t  t h o s e  n o  l o n g e r  i n  
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i n  t h e  e m p l o y  o f  t h e  s c h o o l  r e m a i n e d  m o r e  t h a n  f i v e  y e a r s .  
T h r e e  o f  t h e s e  t a u g h t  i n  t h e  s c h o o l  t o r  s i x  y e a r s ,  t w o  f o r  
e i g h t ,  a n d  o n e  f o r  n i n e .  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  w r i t i n g ,  t h e  
t h r e e  m e n  i n  t h e  A o a d e m i c  D e p a r t m e n t  h a v e  t e n u r e s  o r  o n e ,  r i v e  
a n d  f o u r t e e n  y e a r s .  
T w e n t y - f o u r  w o m e n ,  o r  2S.6~ l e f t  a t  t h e  e n d  o t  o n e  
y e a r  w h i l e  2 0  o f  t h o s e  l e a v i n g  ( 2 5 . 6 % )  r e m a i n e d  l o n g e r  t h a n  
f i v e  y e a r e .  H o w e v e r , o f  t h o s e  t w e n t y ,  s e v e r a l  s a w  n o t a b l y  
l o n g  s e r v i c e ,  s i n c e  o n e  t a u g h t  s e v e n ,  t w o  e i g h t ,  t w o  n i n e .  
t h r e e  1 2 ,  t h r e e  1 5 ,  a n d  o n e  e a c h  3 D ,  3 6 ,  3 7 ,  e n d  4 1  y e a r s .  
T w o  o f  t h e  w o m e n  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  a t  t h e  t i m e  o f  t h i a  s t U d y  
h e d  b e e n  w i t h  t h e  s o h o o l  s i x  y e a r s .  T h e  o t h e r  t o u r  h a d  
t e n u r s s  o f  t w o .  n 1 n e ,  1 1  a n d  ~6 y e a r s ,  r e s p e c t i v e l y .  
A l t o g e t h e r ,  t h e s e  1 1 0  i n d i v i d u a l s  r e p r e s e n t  5 6 5  m a n ­
y e a r s  o t  t e a c h i n g ,  1 0 4  t o r  t h e  m e n ,  e n d  4 6 1  f o r  t h e  w o m e n ,  
t h e  t o r m e r  a v e r a g i n g  t o u r  y e a r s  e a c h ,  t h e  l a t t e r  f i v e  a n d  
o n e  h a l f  y e a r s .  
M u s i c  D e p a r t m e n t  - T h e r e  h e s  b e e n  a  t o t a l  o f  3 6  
t e a c h e r s  i n  t h e  M u s i o  D e p a r t m e n t ,  1 0  m e n  e n d  2 6  w o m e n .  F o r  
t h i s  s t u d y ,  t h e  t e a c h e r s  o f  t u n i n g  a r e  o l a s s i f i e d  w i t h  t h e  
v o c a t i o n a l ,  r a t h e r  t h a n  w i t h  t h e  M U s i o  D e p a r t m e n t ,  a l t h o u g h  
f o r  s e v e r a l  y e a r s  a f t e r  i t s  i n t r o d u c t i o n  t h e y  w e r e  c l a s s i ­
f i e d  i n  t h e  l a t t e r .  
O n l y  o n e  m a n  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  l e f t  a t t e r  o n l y  o n e  
y e a x .  F o u r  r e m a i n e d  l O D g e r  t h a n  f i v e  ye~a, e n d  t w o  o f  t h e  
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t o u r  w e r e  w i t h  t h e  s c h o o l  3 1  ~d 4 7  y e a r s ,  r e s p e o t i v e l y .  
T h e r e  w e r e  n o  m a l e  m e m b e r s  o t  t h i s  d e p a r t m e n t  a t  t h e  t i m e  
t h i s  s t u d y  w a s  m a d e .  
A n  e q u a l  n u m b e r  a t  w o m a n ,  S e v e n  ( 2 6 . 9 % ) ,  l e f t  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  y e a r  e n d  r e m a i n e d  l o n g e r  t h a n  f i v e  
y e a r s .  T h e  l a t t e r  g r o u p  w e r e  i n  t h e  d e p a r t m e n t  t e r m s  o f  
e ,  1 2 ,  1 3 ,  1 5 ,  1 7 ,  2 2 ,  a n d  3 2  y e a r s .  T h e  t h r e e  w o m e n  n o w  
e m p l o y e d  i n  t h e  M u s i c  D e p a r t m e n t  h a v e  b e e n  w i t h  t h e  s c h o o l  
t w o ,  s i x  a n d  n i n e  y e a r s  e a c h .  
T w o  h U n d r e d  a n d  f o r t y - f i v e  m a n  y e e r s  h a v e  b e e n  
t a u g h t  i n  t h i s  d e p a r t m e n t ,  1 1 2  b y  t h e  m e n ,  1 3 3  b y  t h e  w o m e n .  
T h e  m e n  h a v e  a v e r a g e d  1 1 . 2  y e a r s ,  a n d  t h e  w o m e n ,  5 . 1  y e a r s .  
V o c a t i o n a l  D e p a r t m e n t  - T h e  V o c a t i o n a l  D e p a r t m e n t ,
-
v a r i o u s l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  I n d u s t r i a l  o r  W o r k  D e p a r t m e n t ,  
h a s  h a d  a  t o t a l  o f  6 2  t e a c h e r s ,  1 9  m a l e  a n d  3 3  f e m a l e .  T h i s  
n u m b e r  i n c l u d e s  t h e  t e a c h e r s  o t  h o m e  e o o n o m i c a ,  S i n c e  i t  1 8  
a  o o n t i n u a t i o n  o f  t h e  G i r l s '  W o r k s h o p ,  a l t h o u g h  i t  i s  n o t  a t  
t h e  p r e s e n t  s o  c l a s s i f i e d .  
O n l y  t h r e e  o f  t h e  1 9  m e n  ( 1 6 . 8 % )  l e f t  a f t e r  o n e  y e a r ,  
w h i l e  1 0 ,  o r  5 2 . 6 % ,  r e m a i n e d  l o n g e r  t h a n  f i v e  y e a r s .  T w o  
w e r e  i n  t h e  d e p a r t m e n t  S i x  y e a r s ,  t w o  1 0 ,  a n d  o n e  e a e h  s e v e n ,  
1 1 ,  1 6 ,  1 9 ,  3 5 ,  a n d  6 4  y e a r s .  T h e  t w o  m e n  n o w  i n  t h e  d e p a r t ­
m e n t  h a v e  s e r v e d  f o u r  a n d  2 9  y e a r s .  
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O n  t h e  o t h e r  b a n d ,  f i f t e e n  o f  t h e  w o m a n ,  o r  45.~, l e t t  
a f t e r  o n e  t e r m  o r  l e s s ,  w h i l e  o n l y  f o u r  o f  t h o s e  n o  l o n g e r  
" " ' p l o y e d ,  12~, h a d  s t a y e d  f o r  I l l O r e  t h a n  f 1 v e  1 8 " " s ,  T h e y  h a d  
t a u g h t  i n  t h e  d e p a r t m e n t  f o r  p e r i o d s  o f  s i x ,  1 0 ,  1 2 ,  a n d  3 3  
y e a r s .  D u r i n g  t h e  s o h o o l  y e a r  1 9 4 6  - 1 9 4 7 ,  t h e  w i f e  o f  t h e  
s u p e r i n t e n d e n t  f i l l e d  a n  u n e x p i r e d  t e r m  i n  t h e  H o m e  E o o n o m i a s  
D e p a r t m e n t ,  a n d  t h s  f o l l o W i n g  y e a r  a  n e w l y - h i r e d  t e a c h s r  o f  
t h e  s E U l l e  s u h  j e a t  r e s i g n e d  a f t e r  a  f e w  m o n t h s .  T h e  w o m a n  n o w  
i n  t h i B  d e p a r t m e n t  b a s  b e e n  w i  t h  t h e  s c b o o l  l e a 8  t h a n  o n e  y e a r .  
A l t o g e t h e r ,  t h e  t e a c h e r s  o f  t h i s  d e p a r t m e n t  b a v e  
t a u g h t  3 3 9  m a n - y e a r s .  T h e  m a n  t a u g h t  2 2 4  o f  t h e s e ,  a v e r a g i n g  
1 1 . 6 ,  a n d  t h e  w o m e n  1 1 5 ,  a v e r a g i n g  3 . 5 .  
I n  a l l  t h e  o n e  l n i n d r e d  a n d  t w o  s o h o o l  y e a r s  s i n a e  t h e  
f o u n d i n g  o f  t h e  I n d i a n a  S o h o o l  f o r  t h e  B l i n d ,  t h e  1 9 9  t e a o ! & e : r a  
h e v e  t a u g h t  a  t o t a l  o f  1 , 1 5 4  m a n - y e a r s ,  t h e  w o m e n  7 1 4 ,  t h e  . . . .  
4 4 0 .  T h e  5 5  m e n  h a v e  a n  a v e r a g e  t e n u r e  o f  e i g h t  y e a r s ,  t h e  
1 4 4  w o : r n e n  a n  a v e r a g e  o f '  4 . 9  y e a r s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  d a t a  i s  n o t  p r e s e r v e d  w h i a h  w o u l d  : u k e  
a  s t U d y  o f  t e a o h e r - p r e p a r a t i o n  p o s s i b l e .  H o w e v e r ,  a t  t a a  . • e  
p r e s e n t ,  t e a o h e r s  a t  t h e  S o h o o l  f o r  t h e  B l i n d  a r e  r e q u i r e d  t o  
m e e t  t h e  s a m e  r e q u i r e m e n t s  a n d  h o l d  t h e  s a m e  1 1 0 e n s e s  " " ' . .  
t e a o h e r s  i n  t h e  p u b l i o  s o h o o l s  o f  t h e  s t a t e .  E r o e p t 1 o n B  a r e  
m a d e  o n l y  i n  t h o s e  o a s e s  w h e r e  a  s p e c i f ! o  s k i l l  1 8  ~~ 
t a u g h t ,  a s  i n  t h e  c a s e s  o f  l n s t l " U 1 l l e I l t a l  m u s i o ,  " < S 1 !  t U I .  1 r I I l U 8 ­
t r i a l  s k i l l .  
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T o  a t t e m p t  t o  d e a l  w i t h  e a c h  o f  t h e s e  1 9 9  t e a c h e r s  
b i o g r a p h i c a l l y  w o u l d  b e  a s  i m p o s s i b l e  a s  i t  w o u l d  b e  c o n ­
f u s i n g .  Y e t  a  h i s t o r y  o f  t h e  I n d i a n a  S o h o o l  f o r  t h e  B l i n d  
d i s r e g a r d i n g  i n d i v i d u a l s  i s  e q u a l l y  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n .  
I n  o r d e r  t o  m a k e  a  s e l e c t i o n  o f  a  f e w  p e r s o n a l i t i e s ,  a  s e l e c ­
t i o n  a t  o n c e  r e p r e s e n t a t i v e  a n d  u n b i a s e d ,  t h e  w r i t e r  h a s  
o h o s e n  t o  t a k e  t h e  t h i r t e e n  t e a c h e r s  w h o  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  s o h o o l  f o r  p e r i o d s  o f  l o n g e r  t h a n  t w e n t y  y e a r s .  
R o b e r t  A .  N e w l a n d  b e g e n  t e a c h i n g  i n  t h e  m u s i c  D e p a r t ­
m e n t  i n  1 8 6 6 ,  w h e n  b e  w a s  e i g h t e e n  y e a r s  o l d .  T w o  y e a r s  
l a t e r ,  h e  w a s  n a m e d  p r i n c i p a l  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  a  p o s t  h e  
h e l d  u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1 6 9 7 .  
H e  w a s  b o r n  1 n  D u n l a p s v l 1 1 e ,  U n i o n  C o u n t y ,  F e b r u a r y  
2 6 ,  1 6 4 8  a n d  . . , d e  h i s  h o m e  t h e r e  u n t i l  h e  w e n t  t o  I n d i a n a p o l i s  
i n  1 6 6 0  t o  e n t e r  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  a f t e r  i n ­
f l a m a t i  o n  a n d  i m p r o p e r  c a r e  h a d  l e f t  h i m  p a r t i a l l y  b l i n d .  H e  
c a m e  f r o m  a  f a m i l y  e v e r y  m e m b e r  o f  w h i c h  p l a y e d  B o m e  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t .  S u p e r l n t  e n d e n t  C h u r o h m a n  r e c o g n i z e d  u n u s u a l  
a b i l i t y  1 n  R o b e r t  a n d  g a v e  h i m  e n c o u r a g e m e n t .  L a t e r  h e  s e n t  
t h e  b o y  t o  s t u d y  u n d e r  D r .  H o w e  a t  t h e  I n s t i t u t e  f o r  t h e  
B l i n d  1 n  B o s t o n  w h e r e  h e  s t u d i e d  p i a n o ,  o r g a n ,  c o r n e t ,  a n d  
o t h e r  b a n d  i n s t r u m e n t s .  
M o s t  o f  t h e  a n e c d o t e s  r e l a t e d  t o  h i s  l i f e  b a v e  s o m e ­
t h i n g  t o  d o  w i t h  m u s i c .  W h e n  h e  w a s  a b o u t  e i g h t  y e a r s  o l d ,  
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h i s  a r d e n t l y  D e m o o r a t i o  f a m i l y  t o o k  h i m  w i t h  a  U n i o n  C o u n t y  
d e l e g a t i o n  t o  a  r a l l y  i n  I n d i a n a p o l i s  w h e r e  S t e p h e n  A .  
D o u g l a s  w a s  t h e  s p e a k e r .  T h e  b o y  R o b e r t  m a r c h e d  w i t h  t h e  
p a r a d e  a n d  p l a y e d  a  f i t e .  W h e n  t h e  o h i l d  w a s  u n a b l e  t o  k e e p  
u p  w i t h  t h e  maroher~. a  n e i g h b o r  t o o k  h i m  o n  h i s  s h o u l d e r s  
a n d  c a r r i e d  h i m  a b o u t  t h e  t o w n  t o r  t h r e e  h o u r s .  l t t ' .  N e w l a n d  
o f t e n  s a i d  t h a t  w a s  h i s  f i r s t  " a p p e a r a n c e "  1 n  I n d i a n a p o l i s .  
H e  w a S  s t i l l  t o o  y o u n g  f o r  t h e  a r m y  w h e n  t a l k  o f  
c i v i l  w a r  b e g a n ,  b u t  h i s  n o r t h e r n  p a t r i o t i s m  k n e w  n o  b o u n d s .  
O n  o n e  o c c a s i o n ,  h i s  m u s i c  a n d  B e n j a m i n  H a r r i s o n ' s  s p e e o h  
r a i s e d  a  c o m p l e t e  c o m p a n y  o f  v o l u n t e e r s  i n  a  s i n g l e  e v e n i n g  
a t  C u m b e r l a n d .  
A t  t h e  a g e  o f  s i x t e e n .  R o b e r t  N e w l a n d  w e n t  t o  t h e  
W o r l d ' s  f f a 1 r  i n  S a i n t  L o u i s  a n d  b r o u g h t  h o m e  t h e  w o r l d  p r e ­
m i u m  a s  a  f l u t i s t .  A t  t h e  f a i r  i n  C h i c a g o .  h e  d e l i g h t e d  i n  
g o i n g  u p  a n d  d o w n  t h e  m i d w a y .  t r y i n g  o u t  a l l  o f  t h e  n o i s e ­
m a k e r s  f r o m  a l l  o f  t h e  e o u n t r i e s  a n d  m a k i n g  m u s i o  o n  e v e r y  
o n e  o f  t h e m .  
H e  b e e a m e  a  t e a e h e r  o f  o r g a n  a t  t h e  M e t r o p o l i t a n  
S c h o o l  o f  M u s i c ,  n o w  A r t h u r  ; r o r d a n  C o n s e r v a t o r y .  a n d  c h u r c h  
o r g a n i s t ,  f i r s t  a t  R o b e r t s  P a r k  M e t h o d i s t ,  t h e n  a t  t h e  S e e o n d  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  a n d ,  w h e n  t h e  i n c r e a s i n g l y  f a i l i n g  e i g h t  
m a d e  a t t e n d a n o e  a t  t h e  m a n y  n i g h t  m e e t i n g s  a t  t h e  c h u r c h  i n ­
a d v i s a b l e ,  a t  a  t h i r d  c h u r o h .  
, ' "
, ' "
' . 
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M r .  N e w l a n d  w a s  a  r e c o g n i z e d  c o m p o s e r ,  V a l s e  C a p r i o e ,  
W i l l a w a y  P o l k a ,  a n d  D e w  D r o p  M a z u r k a  b e i n g  a m o n g  h i s  b e t t e r  
k n o w n  o o m p o s i t i o n s .  H e  l o v e d  t o  i m p r o v i s e ,  a n d  t o  a d d  t h e  
r u n s  a n d  t r i l l s  t h a t  g a v e  s p a r k l e  t o  s e d a t e  m u s i o .  O n e  o f  
h i s  p a s t o r s  r e m o n s t r a t e d ,  f e e l i n g  i t  a  s a o r i l e g e  t o  i m p r o v i s e  
w i t h  t h e  h y m n s .  N e w l a n d  d i d  n o t  a n s w e r  h i m ,  b u t ,  a t  t h e  n e x t  
s e r v i c e ,  p l a y e d  s u c h  a n  a r r a y  o f  d o l e f u l  m u s i o  t h a t  t h e  c o n ­
g r e g a t i o n  b e g a n  l e a v i n g  t h e  c h u r c h  a n d  t h e  c l e r g y m a n  c r i e d  
o u t  f o r  m e r c y .  A f t e r  t h a t ,  M r .  N e w l a n d  p l a y e d  a s  h e  c h o s e .  
E v e n  h i s  r o m a n c e  R o b e r t  N e w l a n d  f o u n d  a t  t h e  S o h o o l  
f o r  t h e  B l i n d .  M i s s  H o l l i e  C a r p e n t e r  t a u g h t  t h e r e ,  t o o ,  a n d  
t h e y  w e r e  m a r r i e d  f o r  t w e n t y - f i v e  y e a r s  b e f o r e  s h e  d i e d .  
F r i e n d s  a s i d  i t  w a s  g r i e f  o v e r  t h e  l o s .  o f  h i s  w i f e  t h a t  
h a s t e n e d  h i s  d e a t h  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  F o r  m a n y  h o u r e  h e  
w o u l d  s i t  a t  t h e  p l a n o ,  i m p r o v i s i n g  a n d  b r o o d i n g .  T h a t  w e s  
w h a t  h e  w a s  d o i n g  w h e n  h e  s u f f e r e d  t h e  f i r s t  o f  t h r e e  s t r o k e s  
o f  a p o p l e x y ,  d y i n g  a  f e w  d a y s  l a t e r  o n  A u g u s t  2 1 ,  1 6 9 7 .  
A n o t h e r  m e m b e r  o f  t h e  f a c u l t y  i n  t h e  M u s i o  D e p e r t m e n t ,  
A d e l a i d e  C a r m a u  t a u g h t  a t  t h e  s c h o o l  o n e  y e a r  i n  1 8 8 3  a n d  r e ­
t u r n e d  i n  1 6 9 7  a s  p r i n c i p a l  o f  t h e  d e p a r t m e n t .  S h e  l 1 e l d  t h a t .  
p o s i t i o n  u n t i l  h e r  r e t i r e m e n t  i n  1~30 w i t h  t h e  e x o e p t i o n  o f  
t w o  y e a r s  ( 1 9 1 9  - 1 9 2 1 )  w i t h  a  t o t a l  o f  t h i r t y - t w o  y e a r s  S e r ­
v i c e  w i t h  t h e  s c h o o l .  
M i s s  C a r m e n  w a s  b o r n  a t  C h a r l e s t o n ,  I l l i n o i s .  S h e  
w a s  l o n g  a c t i v e  i n  t h e  m u s i c a l  a n d  o l u b  l i f e  o f  I n d i a n a p o l i S ,  
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b e c o m i n g  p r e s i d e n t  o f  t h e  M a t i n e e  M u s i c a l e  i n  1 8 9 8  a n d  a  
o h a r t e r  m e m b e r  o f  t h e  Mag~zine C l u b .  S h e  w a s  m a d e  a n  
h o n o r a r y  l i t e  m e m b e r  o t  t h e  N a t i o n a l  F e d e r a t i o n  o t  M u s i c  
c l u b s .  A b o u t  1 8 3 0 ,  a h e  r e t i r e d  t r o m  a a t i v e  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  a n d  w e n t  t o  l i v e  i n  T y r o n ,  N o r t h  
C a r o l i n a  w h e r e  s h e  d i e d .  
A d e l a i d  C a r m e n ' s  p u p i l s  r e m e m b e r  h e r  a s  a  m a j e s t i c  
w o m a n ,  b e a u t i f u l l y  d r e s s e d ,  w h o  t a u g h t  a p p r e C i a t i o n  o t  f i n e ,  
o u l t u r a l  t h i n g s  a l o n g  w i t h  t h e i r  m u s i o .  S h e  f r e q u e n t l y  
e n t e r t a i n e d  t h e m  i n  h e r  h o m e .  S h e  w e s  a n  e x p e r t  c h o r a l  d i ­
r e c t o r  w h o  k n e w  t h e  s e c r e t  o f  d e v e l o p i n g  t a l e n t  a n d  s h e  d i d  
n o t  h e s i t a t e  t o  p r e s e n t  a m b i t i o u s  p r o g r a m s .  H e r  e r a  i s  s t i l l  
r e m e m b e r e d  f o r  t h e  o p e r a s  i t  p r e s e n t e d .  
B ! l r t h a  S c h e l l s c h m i d , ! ;  c a m e  t o  t h e  M u s i c  D e p a r t m e n t  i n  
1 9 0 0  a n d  t a u g h t  u n t i l  h e r  d e a t h  i n  1 9 2 2 .  S h e  w a s  b o r n  i n  
I n d i a n a p o l i s  a s  a  m e m b e r  o f  a  p r o m i n e n t  m u s i c a l  f a m i l y .  H e r  
f a t h e r ,  A d o l p h ,  b a d  m i g r a t e d  f r o m  P r u s s i a  i n  t h e  e a r l y  1 8 5 0 ' s  
w i t h  t w o  m u s i c a l  f r i e n d s  t o  j o i n  a  f O u r t h  i n  I n d i a n a p o l i s .  
T h e  t o u r  r e n t e d  a  s m a l l  r o o m  f o r  p r a c t i o e  i n  a  t h r e e  s t o r y  
b u i l d i n g  a t  t h e  C O r n e r  o f  E . s t  W a s h i n g t o n  S t r e e t  a n d  V i r g i n i a  
A v e n u e  f o r  f O u r  d o l l a r s  a  m o n t h .  T h e i r  l a n d l o r d  r a i s e d  t h e  
r e n t  t o  f i v e  d o l l a r s  w h e n  h e  f o u n d  h o w  m u o h  n o i s e  t h e y  m a d e .  
T h e  g r o u p  p l a y e d  i n  o r c h e s t r a s  f o r  l e a d i n g  t h e a t r e s  o f  t h e  
d a y ,  a n d  i t  w a S  f r o m  t h e  a c t o r s  t h a t  A d o l p h  S c h e l l s o h m i d t  
l e a r n e d  E n g l i s h .  T h e s e  m u s i o i a n s  f o u n d e d  t h e  I n d i a n a p o l i s  
M a n n e C h o r ,  t h e  o i t y ' s  o l d e s t  m u s i c a l  o r g a n i z a t i o n .  
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Y o u n g  B e r t h a  w a s  t a u g h t  " i o l 1 n  b y  h e r  f a t h e r  a n d  
w a s  s e n t  t o  s t u d y  i n  B r u s s e l s  a n d  B e r l i n .  A t t e r  h e r  r e t u r n ,  
s h e  t a u g h t  a t  w e s t e r n  C o l l e g e  f o r  W o m e n  a t  O x f o r d ,  O h i o ,  e n d  
l a t e r  e s t a b l i s h e d  a  s t u d i o  i n  I n d i a n a p o l i s  w i t h  h e r  b r o t h e r .  
A d o l p h .  J r .  M i s s  S o h e l l s c h m i d t  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  H a r m o n y  
C l u b ,  t h e  M a t i n e e  M U s i c a l e .  a n d  t h e  W o m a n ' s  C i t y  C l u b .  S h e  
p l a y e d  a t  m a n y  m u s i o a l s ,  p a r t i o u l a r l y  t h o s e  g i " e n  f o r  c h a r i t y .  
8 h e  d i e d  w h i l e  o n  a  v i s i t  t o  P h i l a d e l p h i a  i n  M a y .  1 9 2 2 .  
W i l l i a m  T ,  S h a n n o n .  w h o  t a u g h t  i n  t h e  M u s i o  D e p a r t ­
m e n t  t h e  f o r t y - s e v e n  y e a r s  f r o m  1 8 9 2  t o  1 9 3 9 ,  w a s  a n  a l u m n u s  
o f  t h e  s o h o o l  a n d  h i m s e l f  a  p r o d u o t  o f  t h e  d e p a r t m e n t .  D u r ­
i n g  t h e  t w o  y e a r s  o f  M i s s  C a r m e n ' s  a b s e n c e  a n d  f o r  f o u r  y e a r s  
f o l l o w i n g  h e r  r e t i r e m e n t ,  h e  s e r v e d  a s  p r i n c i p a l  o f  t h e  M u s i c  
D e p a r t m e n t .  H e  t a u g h t  p i a n o ,  o r g a n ,  a n d  w i n d  i n s t r u m e n t s  
b o t h  a t  t h e  s c h o o l  a n d  a t  t h e  h o m e s  o f  h i s  p u p i l S .  H e .  l i k e  
R o b e r t  N e w l a n d .  f o u n d  h i s  r o m a n c e  i n  t  h e  s c h o o l  a n d  m a r r i e d  
o n e  O f  t h e  t e a o h e r s .  
D u r i n g  h i s  s t a y  a t  t h e  s c h o o l ,  M r .  S h a n n o n  B r a i l l e d  
a  q u a n t i t y  o f  m u s i C ,  t h e r e b y  a f f o r d i n g  t h e  s o h o o l  a  f a r  
l a r g e r  m u s i o  l i b r a r y  t h a n  i t  o t h e r w i s e  c o u l d  h a v e  h a d  a t  
t h a t  t i m e .  
F o u r  t e a c h e r s  o f  t h e  a c a d e m i c  D e p a r t m e n t  a r e  r e m e m ­
b e r e d  f o r  t h e i r  l o n g  s e r v i c e  a n d  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  s o h o o l .  
F l o r e n e . . . .  R e y n o l d s  t a u g h t  a t  t h e  s c h o o l  f o r  t h i r t y - s I x  y e a r s ,  
M a r y  C a t h e r w o o d  f o r  t h i r t y - s e " e n ,  N a n n i e  C r a m p t o n  f o r .  f o r t y ­
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o n e ,  a n d  M a b e l  ~auk f o r  t w e n t y - o n e .  T h e  f i r s t  t h r e e  t a u g h t  
i n  t h e  e l e m e n t a r y  s o h o o l ,  M i s s  H a u k  i n  t h e  s e o o n d a r y  d i v i s i o n .  
W h i l e  t h e r e  i s  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  r e g a r d i n g  t h e  
s t a t i s t i o s  o f  t h e i r  l i v e s .  t h e i r  f o r m e r  p u p i l s  r e o a l l  t h e i r  
t h o r o u g h n e s s  i n  t u n d a m e n t a l .  a n d  t h e i r  i n t e r e s t  i n  t h e  p u p i l s .  
M i s s  C r a m p t o n  s t a n d s  o u t  i n  t h e i r  me~or1es t o r  h e r  i n s i s t a n c e  
u p o n  m e t i o u l o u s  p e r s o n a l  o e r e .  A l t h o u g h  s h e  w a s  o n l y  t w e n t y ­
o n e  y e a r s  o l d  w h e n  s h e  f i r s t  o a m e  t o  t h e  Boho~l. s h e  b e g a n  a t  
o n o e  k e e p i n g  t h e  l i t t l e  g i r l s  a f t e r  c l a s s  t o  t e a c h  t h e m  p e r ­
s o n a l  h a b i t s  o f  d a i n t i n e s s .  W W e  d i d n ' t  l i k e  i t  t h e n , "  o n e  
a l u m n a  r e p o r t e d  t o  t h e  w r i t e r ,  " b u t  i t  h a s  o e r t a i n l y  s t a y e d  
w i t h  u s . "  M i s s  C r a m p t o n  p r o v i d e d  s o o i a l  l i f e  f o r  t h e  s t u d e n t s  
a n d  i n s i s t e d  u p o n  s o c i a l  g r a c e s  a n d  p e r s o n a l  care~ 
A  f i f t h  I O O m b e r  o f  t l o . e  A c a d e m i o  D e p a r t m e n t  W h o s e  w o r k  
i s  s o  d i f f e r e n t  t h a t  i t  s e t s  h e r  a p a r t  f r o m  t h e  o t h e r .  i s  
L o u i s e  S o h u l m e y e r ,  i n s t r u o t o r  i n  p h y s i o a l  e d u o a t i o n .  M i s s  
S o h u l m e y e r  i s  a  n a t i v e  o f  I n d i a n a p o l i s .  S h e  w a s  g r a d u a t e d  
f r o m  t h e  E m m e r i c h  M a n u a l  T r a i n i n g  H i g h  S o h o o l  t h e r e  a n d  
a t t e n d e d  n o r m a l  s O h o o l .  L a t e r  s h e  a t t e n d e d  t h e  A m e r i o a n  
G y u m a s t i o  U n i o n  i n  M i l w a u k e e ,  o o m p l e t i n g  t h e  t w o - ; < e a r  o o u r s e  
i n  o n e  y e a r .  S h e  t  a u g h t  " f o r  a  t i m e  a n d  w o r k e d  a s  c o a t  c l e r k  
D e a n  P u m p W o r k s .  S h e  l o s t  t h e  s i g h t  o " f  h e r  l e f t  e y e .  
S i n o e  1 9 1 1 ,  M i s s  S o h u l m e y e r  h a s  b e e n  g i r l s '  p h y s i o a l  
e d u o a t i o n  i n s t r u o t o r  a t  B u t l e r  U n i v e r s i t y .  a n d  s i n c e  1 9 1 2 ,  
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a t  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d ,  w h e r e  s h e  h o l d s  t h e  
u n i q u e  p o s i t i o n  o f  i n s t r u c t o r  f o r  b o t h  b o y s  a n d  g i r l s .  A t  
t h e  t i m e  t h i s  s t u d y  w a s  b e g u n ,  s h e  w a s  s t a r t i n g  h e r  t h i r t y ­
s e v e n t h  y e a r  i n  t h a t  o a p a c i t y ,  d e m o n s t r a t i n g  h e r  t h e o r y  
t h a t  s h e  o a n  d o  e v e r y t h i n g  w i t h  b l i n d  p u p i l s  t h a t  s h e  c a n  
w i t h  S i g h t e d  o n e s .  
M i s s  S c h u l r u s y e r ' s  o t h e r  a c t i v i t i e s  h a v e  i n c l u d e d  
t e a c h i n g  a t  t h r e e  P a r o c h i a l  s c h o o l s  a n d  a t  t h e  C h r i s t a m o r e  
C e n t e r .  s e r v i n g  a s  a t h l e t i c  a d v i s o r  f o r  t h e  G i r l  S c o u t s ,  a n d  
a s  ~iatrict S U p e r v i s o r  f o r  t h e  I n d i a n a p o l i s  P a ; k  D e p a r t ­
m e n t ' s  s w m m e r  r e o r e a t i o n a l  p r o g r a m .  
T h e  f a c u l t y  m e m b e r  w h o  s e r v e d  t h e  s o h o o l  l o n g e s t  w a s  
B .  F .  S m i t h ,  w h o  t a u g h t  t u n i n g  t h e r e  1 8 9 1  t o  1 9 4 5 ,  a  t o t a l  
O f  f i f t y - f o u r  y e a r s .  B o r n  F e b r u a r y  1 ,  1 9 6 7 ,  M r .  S m i t h  w a s  
o r p h a n e d  b e f o r e  h e  w a s  t w o  y e a r s  o l d .  H e  l o s t  h i s  s i g h t  d u e  
t o  a n  a t t a c k  o f  m e a s l e s  w h e n  h e  w a s  i n  t h e  f o u r t h  g r a d e  o f  
s o h o o l .  H e  e n t e r e d  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  i n  1 8 8 0  
w h e r e  h e  w a s  g r a d u a t e d  w i t h  h o n o r s  i n  1 8 8 9 .  S o  p r o f i c i e n t  
W a s  h e  i n  t h e  a r t  o f  p i a n o  t u n i n g  tp~t. t w o  y e a r s  l a t e r ,  t h e  
S c h o o l  e n g a g e d  P 1 m  a s  i n s t r u c t o r  e n d  t o  k e e p  t h e  s c h o o l s  m a n y  
p i a n o s  i n  c o n d I t i o n .  
O n  M a y  1 4 ,  1 9 4 2 ,  h i s  f i f t y  y e a r s  o f  s e r v i c e  w e r e  
h o n o r e d  w i t h  a  s p e c i a l  p r o g r a m  w h e r e  b o t h  R o b e r t  L a m b e r t  a n d  
G e o r g e  S .  W i l s o n  s p o k e  a n d  a  s c r o l l  w a s  p r e s e n t e d  t o  M r .  S m i t h .  
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M a n y  o t  h i s  t o r m a r  p u p i l s  o a m e  f : r o m  a l l o v e r  t h e  s t a t e  t o  
h o n o r  h i m ,  a n d  h e  r e o e i v e d  t o r t y  c o n g r a t u l a t o r y  l e t t e r s  
a n d  t e l e g r a m s .  
A l w a y s  i n t e r e s t e d  i n  w o r k  t o r  t h e  b l i n d ,  M r .  S m i t h  
w a s  a c t i v e  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  a t  t h e  I n d i a n a  W o r k e r s  t o r  
t h e  B l i n d  a n d  s e r v e d  a s  i t s  p r e s i d e n t . ,  a s  d i d  W i l l i a m  S h a n n o n .  
A n o t h e r  a l u m n u s  t e a c h i n g  i n  t h e  V o c a t i o n a l  D e p a r t m e n t  
i s  F r a n k  N .  W i l l i a m , S  w h o  w a s  g r a d u a t e d  t r o m  t h e  s c h o o l  i n  1 9 0 6 .  
P a r t i a l l y  s i g h t e d ,  h e  w o r k e d  o n  h i s  t a r m ,  h o m e s t e a d e d  a  c l a i m  
i n  A r k a n s a s ,  a n d  w a s  e m p l o y e d  a t  t h e  B o a r d  o t  I n d u s t r i a l  A i d  
t o r  t h e  B l i n d  b e f o r e  h e  s t a r t e d  t e a o h i n g  i n  t h e  b o y s '  w o r k ­
S h o p  a t  t h e  s c h o o l  i n  1 9 1 9 .  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  M r .  
W i l l i a m s  h a d  c o m p l e t e d  t w e n t y - n i n e  y e a r s  s e r v i c e .  
W i l l i a m  R h o a d e s  t a u g h t  i n  t h e  V o c a t i o n a l  D e p a r t m e n t  
t h i r t y - f i v e  y e a r s ,  t r a m  1 9 0 4  u n t i l  1 9 3 9 .  W i t h  o n l y  a  g r a m m e r  
s c h o o l  e d u c a t i o n ,  h e  d e v e l o p e d  a b i l i t i e s  a s  a  m e c h a n i o  a n d  
c a b i n e t  m a k e r .  D u r i n g  h i s  s t a y  a t  t h e  s c h o o l ,  h e  t a u g h t  w o o d ­
w o r k i n g .  A l w a y s  r i d i n g  a  m o t o r c y o l e ,  h e  b e c a m e  a  t a m i 1 i a r  
f i g u r e  a r o u n d  t h e  c i t y .  
M r .  R h o a d e s '  h o b b y  w a s  t h e  r a i s i n g  a t  t e r n s  a t  w h i c h  
h e  h a d  a  f i n e  c o l l e c t i o n .  A s  t r e q u e n t l y a s  h e  w a s  a b l e ,  h e  
v i s i t e d  h o r t i c u l t u r i s t s  t o  g a t h e r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  r e g a r d ­
i n g  t h e i r  gro~~h a n d  t h a t  o t  o t h e r  p l a n t  l i t e .  
M i s s  C a r a  F r e n c h  w h o  t o o k  o h a r g e  o t  t h e  g i r l s '  w o r k ­
S h o p  i n  1 8 9 6  a n d  s a w  i t  g r o w  i n t o  a  D o m e s t i c  S c i e n o e  D e p e r t ­
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m e n t  b e f o r e  s h e  l e f t  t h i r t y - t h r e e  y e a r s  l a t e r ,  a l s o  s e e m e d  
t o  h a v e  b e e n  w i t h o u t  a~ p a r t i o u l a r  a o a d e m i c  t r a i n i n g ,  b u t  
p o s s e s s e d  t h e  r a r e  g i f t  o f  t h e  b o r n  t e a c h e r .  M o r e  t h a n  t h a t ,  
s h e  u n d e r s t o o d  h o w  t o  t e a c h  b l i n d  p e o p l e .  S o o n  a f t e r  s h e  
o a m e  t o  t h e  s o h o o l ,  s h e  b e g a n  t e a o h i n g  t h e ·  y o u n g e r  g i r l s  o f  
t w e l v e  a n d  f o u r t e e n  t h e  u s e  o f  t h e  s e w i n g  m a c h i n e ,  a  s k i l l  
w h i o h  h a d  f o r m e r l y  b e e n  r e s e r v e d  f o r  t h e  h i g h  s c h o o l  g i r l s .  
A l w a y s  e x a c t i n g  i n  h e r  s t a n d a r d s ,  M i s s  F r e n c h  t a u g h t  
c r o c h e t i n g ,  k n i t t i n g ,  b e a d  w o r k ,  b a s k e t r y ,  w e a v i n g ,  a n d  s e w i n g .  
T h e  g i r l s  d i d  a l l  o f  t h e  S e w i n g  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n ,  he~ng 
t h e  t o w e l s ,  m a k i n g  o u r t a i n s ,  l i n e n s ,  e t c .  A s  t h e y  p r o g r e s s e d  
i n  S k i l l ,  t h e y  w e r e  a l l o w e d  t o  d o  p i e c e s  o f  w o r k  w h i c h  d e ­
m a n d e d  f i n e r  w o r k .  T h e y  w e r e  r e q u i r e d  t o  d o  a l l  o f  t h e i r  o w n  
m e n d i n g  a n d  d a r n i n g ,  e l l  o f  W h i o h  t r a i n i n g ,  m u o h  o t  i t  o f t e n  
e n f o r o e d  a g a i n s t  t h e i r  ~~lls, b e g a n  t o  r e a p  r e t u r n s  a s  t h e  
g i r l s  l e t t  s c h o o l  a n d  b e o a m e  n e e d l e c r a t t  w o r k e r s .  
M i s s  F r e n o h  s p e n t  h e r  s u m m e r s  l e a r n i n g  n e w  t h i n g s  t o  
t e a o h  a s  s t y l e s  a n d  m e t h o d s  c h a n g e d .  A f t e r  h e r  r e t i r e m e n t ,  
a b e  w e n t  t o  B a t t l e  G r o u n d ,  n o r t h  O f  L a f a y e t t e ,  I n d i a n a ,  
w h e r e  s h e  l i v e d  ~~th a  s i s t e r  u n t i l  h a r  d e a t h .  
E d u o a t i o n a l  T h e o r i e s  
T h e  t h r e e  s u p e r i n t e n d e n t s  w h o  h a v e  f i g u r e d  m o s t  p r o ­
m i n e n t l y  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  I n d i a n e  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  
h a v e  e a c h  v o i o e d  h i s  t h e o r i e s  o n  e d u o a t i o n ,  a n d ,  m o r e  s p e o l ­
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t 1 c a l l y ,  h i s  c o n c e p t i o n s  o f  w h a t  e d u c a t i o n  f o r  t h a  b l i n d  
s h o u l d  l ! i e a n .  
I n  h i s  1 6 6 5  r e p o r t  t o  t h e  t r u s t e e s ,  W i l l i a m  H .  
C h u r o h m a n  d w e l t  a t  l e n g t h  o n  t h e  p r o b l e m s  o f  e d u o a t i o n  f o r  
t h e  b l i n d  a n d  h i s  p r o p o s a l s  t o r  m e e t i n g  t h e m .  H e  d e p l o r e d  
t h e  s e g r e g a t i o n  0 1 '  t h e  b l i n d  i n t o  a  o l a e a  b y  t h e m s e l v e s ,  
a p a r t  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  I n u n a n  l '  a m i l y ,  a n  o u t g r o w t h ,  h e  
t e l t ,  o f  b r i n g i n g  t h e m  t o g e t h e r  i n t o  s e p a r a t e  i n s t i t u t i o n s  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t r a i n i n g .  T b e  r e s u l t s  o f  t h i s  c o n c e p t  
w e r e  b a d ,  h e  f e l t ,  f o r  t h e  p u b l i c  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  b l i n d  
~ "  
!I~'
t h e m s e l v e s .  O n  t h e  o n e  b e n d ,  i t  l e d  t o  a n  a p o l o g y  f o r  t h e  
. '  
I
,
I .
h a n d i c a p p e d ,  a  m i s t r u s t  o f  t h e i r  e f f o r t s ,  a n d  a  m i s c o n o e p t i o n  
1 "
t  .  
o f  t h e i r  a b i l i t i e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  m a d e  t h e  b l i n d  f e e l  
!
I  .  
t h e i r  d e f i c i e n c i e s  m o r e  k e e n l y  a n d  e n c o u r a g e d  t h e m  t o  r e t a i n  
I  
p e c u l a r  h a b i t a .  M r .  C h u r c h m a n  h e l d  t h a t  i t  w o u l d  b e  b e t t e r  t o  
c o n t e r a c t  e v e r y  t e n d e n c y  t o w a r d  i s o l a t i o n .  I t  V l a s  n o t  t h e  
e p e o i a l i z e d  e d u o a t i o n a l  s y s t e m  t o  w h i C h  h e  o b j e c t e d ,  b u t  r a t h e r  
t h e  s e t t i n g  a p a r t  o f  T b e  B l i n d  i n t o  a  u n i t  o f  s o c i e t y .  O u t ­
g r o w t h s  o f  t h i s  l u m p i n g  o f  t h e  b l i n d  i n t o  a  a l a s s  w e r e  u n f a i r  
a n d  e r r o n e o u s ;  t h e  p u b l i c  a t t r i b u t e d  t h e  ren~rkable s k i l l s  
a n d  t a l e n t s  o f  a  f e w  i n d i v i d u a l s  t o  a l l  o f  t h e  g r o u p ,  t h e r e b y  
a r o u s i n g  u n f o u n d e d  h o p e s ,  o r  e l s e  l o a d e d  t h e m  d o w n  ~~th a  o a t e ­
g o r y  o f  i l l s  a n d  o d d i t i e s  b e l i e v e d  p e o u l i a r  t o  t h e  o l a s s .  
I n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  r e a l  d i s a b i l i t i e s  a s s o a i a t e d  w i t h  
b l i n d n e s s ,  M r .  C h u r c h m a n  p o i n t e d  o u t  t h e  o t h e r  b o d i l y  i n f i r m i t i e s  
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e x i s t i n g .  p a r t i c u l a r l y  i n  t h o s e  o a s e a  o f  c o n g e n i t a l  b l i n d n e s s .  
a n d  q u o t e d  f r o m  a n  u n i d e n t i f i e d  e d u c a t o r  o f  t h e  b l i n d  w h o  h a d  
s a i d ,  " T h e  g e n e r a l  t e x t u r e  I s  1 0 0 S 8 ,  t h e  f i b r e  1 s  m i n u s .  w h i l e  
t h e  l y m p h  i .  p l u s ;  t h e r e  i s  b u t  l i t t l e  v i t a l  f o r c e ,  a n d  c o n ­
s e q u e n t l y  l i t t l e  e n e r g y  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  ~ f u n o t i o n s  
g e n e r a l l y ,  t h o s e  o f  t h e  b r a i n ,  o t  c o u r s e .  i n c l u d e d . "  T h e s e  
p h y s i c a l  w e a k n e s s e s ,  a n d  t h o s e  f o u n d  o c o a s i o n a l l y  a m o n g  p e r s o n s  
l O S i n g  t h e i r  s i g h t  t h r o u g h  H l n e s s  o r  i n j u r y .  s t e m ,  n o t  f r o m  
t h e  b l I n d n e s s ,  M r .  C h U r c h m a n  e m p h a s i z e d ,  b u t  h a v e  t h e i r  o r i g i n  
i n  t h e  s e m e  c a u s e  f r o m  w h i c h  t h e  b l i n d n e s s  r e s u l t e d .  T h e  o n l y  
e f f e c t  w h i c h  t h e  b l i n d n e s s  i t s e l f  w o u l d  h a v e  w o u l d  b e  t h e  m o r e  k ' "
,  
d i r e c t  r e s u l t  O f  t h e  l a c k  o f  e x e r c i s e  a n d  a c t i v i t y .  A s  a  
I~ ,  
c o r r e o t i v e  m e s s u r e ,  M r .  C h u r c h m a n  r e o o m m e n d e d  a  O o u r s e  o t  
: 1  
l '  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n  t h a t  w a s  a s  r e v o l u t i o n a r y  t o  m i d - n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  e d u o a t i o n  a s  i t  w a s  t o  t h e  t r u s t e e s  u p o n  w h a m  h e  u r g e d  
i t .  
"  
,  
. '
,  
A s  t o  t h e  m e n t a l  e f f e c t  o f  b l i n d n e s s ,  M r .  C h U r c h m a n  
s t a t e d  t h a t  t o  s u p p o s e  t h e  m i n d  o a n  d e v e l o p  t o  a  h a r m o n i o u s  
c o m p l e t e n e s s  w i t h  o n e  a v e n u e  o f  p e r c e p t i o n  s h u t  o f f  i s  t o  p r e -
s u m s  t h a t  t h e  r a c e  h a s  b e e n  e n d o w e d  w i t h  a  u s e l e s s  sen5e~ 
W h i l e  s o m e  p e r c e p t i o n s  c a n  b e  a c q u i r e d  t h r o u g h  o t h e r  f a c u l t i e s ,  
o t h e r s ,  s u c h  a s  o o l o r ,  l i g h t  a n d  s h a d e _  a n d  p e r s p e c t i v e  c a n n o t  
b e  r e c e i v e d  o t h e r  t h a n  t h r c u g h  S i g h t ,  a n d ,  w i t h o u t  t h e m ,  t h e  
m i n d  i s  c o n d i t i o n e d  a c o o r d i n g l y .  H e  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n o e  
o f  t h e  t a c t u a l  a n d  d i s p r o v e d  i d e a  t h a t  a b s t r a c t  c o n c e p t 1 o n a  
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c a n . n o t  b e  a c q u i r e d  b y  i t .  I t  i 8  i n  q u a n t i 1 < Y  o f  p e r o e p t i o n  
t h a t  M r .  C h u r o b m a n  b e l i e v e d  t h e  m i n d  o f  t h e  b l i n d  p e r s o n  t o  
b e  l a c k i n g .  I t  t a k e s  l o n g e r  t o  a c q u i r e  k n o w l e d g e  t h r o u g h  
t o u c h ,  a n d  c e r t a i n  q u a l i t i e s  m u s t  b e  l a c k i n g  a l t o g e t h e r .  T h e  
a e s t h e t i c  t a s t e s  s u f f e r .  M u s i c  a n d  p o e t r y  a r e  t h e  o n l y  f i n e  
a r t s  l e f t  t o  t h e  b l i n d ,  a n d  m u c h  o f  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  
l a t t e r  i s  w i t h o u t  m e a n i n g  t o  t h e m .  T h e  f i g u r a t i v e  s i d e  o f  
l a n g u a g e ,  t o o ,  i s  i m p a i r e d ,  a n d  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  t o w a r d  
s e n t i m e n t a l i t y .  H e  d i d  n o t  o v e r l o o k  t h e  f a c t  t h a t  d e g r e e  o f  
b l i n d n e s s ,  t h e  a g e  a t  w h i c h  b l i n d n e s s  o c o u r r e d ,  a n d  i n d i v i d u a l  !  
t e m p e r a m e n t s  a l l  f i g u r e d  t o  m a k e e a o h  p r o b l e m  p e c u l i a r .  
M r .  C h u r o h m a n  f e l t  t h e t  t h e  m o r a l  e f f e c t s  s i m p l y  n e e d  
n o t  e x i s t .  H e  f e l t  t h a t  t h e  m o r a l  c o d e  n e e d  b e  n o  d i f f e r e n t  
f o r  t h e  b l i n d  t h a n  f o r  t h e  s i g h t e d ,  a n d  t h a t  m o r a l i t y  w a B  t o o  
d e e p  t o  b e  a f f e c t e d  ~ t h a  a c o i d e n t  o f  p h y s i c a l  b l i n d n e s s .  
F o r  a l l  t h e  h a n d i o a p s  t h a t  t h e  b l i n d  p e r s o n  e n d u r e d ,  
t h i s  s u p e r i n t e n d e n t  b e l i e v e d  h i m  t o  b e  i n  p a r t  c o m p e n s a t e d ,  
n o t  b y  s p e c i a l  f a v o r i n g  i n  t h e  o t h e r  s e n s e s ,  a s  h a d  b e e n  t h e  
p o p u l a r  c o n c e p t i o n ,  b u t  r a t h e r  t h r o u g h  t h e  d e v e l o p i n g  a n d  
s t r e n g t h e n i n g  o f  t h o s e  o t h e r  s e n s e s  t h r o u g h  d e p e n d e n c e  u p o n  
t h e m .  I m a g i n a t i o n  i s  a n o t h e r  f a o u l t y  w h i c h  i s  n u r t u r e d  i n t o  
g r e a t e r  g r o w t h  t h r o u g h  n e c e s s i t y .  T h e  b l i n d  c h i l d  a c q u i r e s  
t h e  w h o l e  o f  a  c o m p l e x  i d e a ,  w h e n  o n l y  a  p a r t  i s  a v a i l a b l e  t o  
h i m ,  j u s t  a s  a  s o i e n t i s t  i s  a b l e  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  w h o l e  o f  a  
s p e c t m e n  o f  n a t u r e ,  w h e n  g i v e n  o n l y  a  f r a g m e n t .  T h e s e  f a c t s  
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s h o u l d  b e  o o n s i d e r e d ,  M r .  C h u r o h m a n  b e l i e v e d ,  b y  t h o s e  w h o s e  
t e s k  i t  1 s  t o  p r e p a r e  a  o o u r s e  o f  s t u d y  f o r  b l i n d  p u p i l s .  
O t h e r  t a c t s  w h i o h  S h o u l d  b e  b o u r n e  i n  m i n d  b y  t h e  
o u r r i o u l u m  m a k e r s ,  h e  f e l t ,  a r e  t h o s e  w h i o h  p e r t a i n  t o  t h e  
w a y s  b y  w h i o h  t h e  b l i n d  a o q u i r e  i n f o r m a t i o n .  D i s t a n c e ,  s p a c e ,  
p r o x i m i t y  o f  o b j e c t s ,  a l l  a r e  m a d e  m e a n i n g f U l  t o  t h e m  t h r o u g h  
v i b r a t i o n s  o f  t h e  a t m o s p h e r e  u p o n  f a o e  a n d  b o d y ,  e n d  b y  t h e  
r e v e r b e r a t i o n  o t  s o u n d s .  T h e  V O i c e ,  p r e s s u r e  o f  t h e  h a n d ,  
b r e a t h i n g ,  a n d  s i z e  w i l l  h e l p  t h e m  r e o o g n i z e  o t h e r  p e o p l e .  T h e  
a g e ,  d i s p o s i t i o n ,  s i z e ,  n a t i o n a l i t y ,  a l l  h a v e  t h e i r  c u e  i n  t h e  
v o i c e .  M a t e r i a l ,  l o c a t i o n ,  s i z e  a n d  r e l a t i o n  o f  o b j e o t s  a r e  
c o n v e y e d  t o  t h e  b l i n d  i n d i v i d u a l  t h r o u g h  s o u n d .  
I f  e d u o a t i o n  w e r e  t o  c o u n t e r a o t  t h e  u n d e s i r a b l e  e f f e c t s  
o f  b l i n d n e s s  a n d  p r e p a r e  t h e  i n d i v i d u a l  t o  t a k e  h i s  p l a o e  i n  
S O C i e t y ,  M r .  C h u r c n m a n  b e l i e v e d  t h a t  i t  s h o u l d  c o n f o r m  i n S O f a r  
a s  p o s s i b l e  w i t h  t h a t  o f  t h e  s e e i n g ,  a n d  t h e  s a m e  m e a n s  s h o u l d  
b e  e m p l o y e d ,  u n l e s s  a n  a d a p t a t i o n  w a s  i m p e r a t i v e .  T h e  a p p a r a ­
t u s  f o r  h i s  p r o p o s e d  g y m n a S i u m ,  f o r  ex~le, w o u l d  b e  e x a o t l y  
t h a t  o f  a n y  o t h e r  s c h o o l ,  a n d  h e  b e l i e v e d  t h e  o n l y  d i f f e r e n o e  
l a y  i n  t h e  g r e a t e r  n e e d .  T h e  n e e d  f o r  o b J e o t  t e a o h i n g ,  t o o ,  
i s  g r e a t e r .  I n  p h y s i c a l  g e o g r a p h y ,  t h e r e  i s  o p p o r t u n i t y  t o  
g i v e  t h e  c h i l d  i n f o r m a t i o n  o f  w h i o h  h e  h a s  b e e n  d e p r i v e d ,  a n d  
a t  t h e  s a m e  t i m e  d e v e l o p  h i s  t a c t u a l  s e n s e .  W i t h  t h e  u s e  o f  
o b j e o t s ,  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  ~~uld g i v e  c o n o r e t e  k n o w l e d g e  
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a n d  l e a d  a w a y  t r o m  a b s t r a c t i o n s .  T h e  a p p a r a t u s  w o u l d  n e e d  
l i t t l e  m o d i f i c a t i o n .  B o t a n y  w o u l d  h e l p  t o  d e v e l o p  t h e  
a e s t h e t i c  t a s t e s  a s  w e l l  a s  t o  t e a o h  t h e  c h i l d  t o  a n a l y z e .  
o o m p a r e ,  a n d  c l a s s i f y .  P h i l o s o p h y ,  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  w o u l d  
a d d ,  t o o .  A  l a c k  o f  i t ,  h e  f e l t ,  l e a d s  t o  s k e p t i c i s m .  
G e o m e t r y  w i t h o u t  d i a g r a m s  w o u l d  h e l p  t h e  p u p i l s  
t o l l o w  w o r d  d e s c r i p t i o n s ,  i m a g i n e  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  r e a s o n .  
M U s i o  h e  i n c l U d e d  a s  a  m u s t  b o t h  a s  a  m e a n s  o f  d e v e l o p i n g  t h e  
a e s t h e t i c ,  a n d  o f f e r i n g  p r a c t i o a l  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g .  
A t  t h e  c l o s e  o f  t h a t  r e p o r t  i n  1 8 6 6 ,  W i l l i a m  R .  C h u r c h ­
I I  :  
, i
m a n  o f f e r e d  h i s  o r i t i o i s m  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  b l i n d  a s  t h e  
I "  
I n d i a n a  I n s t i t u t e  a n d  o o m p a r a b l e  i n s t i t u t i o n s  w e r e  p r e s e n t i n g  
I i  
~ 
i t .  F o r  o n e  t h i n g ,  a  t r a i n i n g  p e r i o d  o f  f i v e  o r  s i x  y e a r s  	
I I  
j ,  
,  
c o u l d  n o t  b e  e x p e o t e d  t o  o v e r o o m e  a  b l i n d  c h i l d ' s  h a n d i o a p  a n d  	
,
I  
I
s e n d  h i m  o u t  i n t o  t h e  w o r l d  t o  c o m p e t e  o n  a n  e q u a l  f o o t i n g  w i t h  
•  
. , '
t h e  s e e i n g ,  a n d ,  m o r e  e s p e C i a l l y ,  n o t  w h e n ,  i n  t h a t  a h o r t  p e r i o d ,  
. 1  
h e  w a s  o f f e r e d  a  m u l t i p l i c i t y  o f  s t u d i e s  w h i c h  s c h o o l s  f o r  t h e  
s i g h t e d  w o u l d  n e v e r  t h i n k  o f  i m p o s i n g  u p o n  t h e i r  s t u d e n t s .  
T h e r e  w a s  a  d e f l c l e n t y  i n  a  s y s t e m  w h i c h  l e f t  t h e  p u p i l s  u n ­
g r a d e d ,  e i t h e r  a s  t o  a g e  o r  d e g r e e  o t  a c h i e v e m e n t ,  a  l a c k  o t  
t e x t s  a n d  e~uipment. a n d  o f  d r i l l  a n d  p e r f e c t i o n  i n  t h e  s k i l l s  
b y  w h i o h  t h e  p u p i l s  w o u l d  l a t e r  b e  e x p e c t e d  t o  c o m p e t e  w i t h  
o t h e r s  r o r  a  l i v e l i h o o d .  H e  a d v i s e d  t h e  t r u s t e e s  t h a t  h e  b e ­
l i e v e d  t h a t  t h e y  w e r e  e m p l o y i n g  a  n p e n n y  w i s e  a n d  p o u n d  
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f o o l i s h "  p o l i c y  i n  h i r i n g  t e a c h e r s ,  a n d  t h a t ,  b e c a u s e  o f  t h e s e  
c o n d i t i o n s ,  t h e  I n d i a n a  p u p i l s  w e r e  l e a v i n g  t h e  s c h o o l  i l l  
p r e p a r e d  f o r  l i f e .  
F o r t y - t w o  y e a r s  l a t e r .  i n  a n  a d d r e s s  b e f o r e  a  c o n ­
v e n t i o n  o f  T h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  I n s t r u c t o r s  o f  t h e  
B l i n d  w h i o h  w a s  h e l d  i n  I n d i a n a p o l i s  i n  J u l y  o f  1 9 0 8 ,  G e o r g e  
S .  W i l s o n  e n u m e r a t e d  t w e l v e  p o i n t s  w h i c h  h e  c o n s i d e r e d  i d e a l s  
f o r  e d u c a t o r e  o f  t h e  b l i n d .  T h e y  w e r e ;  
1 .  	A d o p t i o n  o f  a  u n i f o r m  t Y p e  a t  p r i n t  t h r o u g h o u t
t h e  w o r l d .  
2 .  	 F r e e d o m  f r o m  p o l i t i c a l  i n t e r f e r e n c e .  
S .  	 A  o o u r s e  o f  s t u d y  W h i o h  w o u l d  m a k e  t h e  b l i n d  a e l f ­
s u p p o r t i n g .  
4 .  	 T h e  e l i m i n a t i o n  o t  t h e  a s y l u m  i d e a  a n d  o p e r a t i o n  
o n  a n  e d u c a t i o n a l  b a s i s  w i t h  a g e  l i m i t s  o f  s c h o o l  
c h i l d r e n ,  a t t e n d a n c e  o n l y  d u r i n g  t h e  s c h o o l  t e r m ,  
a n d  	 w i t h  s c h o o l  m e n  t o r  e x e c u t i v e s  a n d  t e a c h e r s .  
5 .  C o o r d i n a t i o n  w i t h  s c h o o l s  f o r  t h e  s e e i n g .  
6 .  E l i m i n a t i o n  o f  t h o s e  i n c a p a b l e  o f  l e a r n i n g .  
7 .  Y a k i n g  t h e  s c h o o l  a c c o u n t a b l e  t o  s c h o o l ,  r a t h e r  
t h a n  c h a r i t a b l e ,  o f f i c e r s ,  
8 .  	 D i r e c t i o n  o f  e d u c a t i o n  t o w a r d  a l l - r o u n d  d e v e l o p m e n t .  
9 .  	 E x t e n s i o n  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  b l i n d  
c h i l d r e n  a n d  g e n e r a l  S O C i e t y  t o  t h e  m a x i m u m .  
1 0 .  	 C o n g r e g a t i o n  o f  b l i n d  c h i l d r e n  i n  s p e c i a l  s c h o o l s  
f o r  a s  s h o r t  a  t i m e  a s  p o s s i b l e ,  w i t h  a l l  c o l l e g e
. r o r k  t o  b e  d o n e  i n  i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e  s e e i n g .  
1 1 .  	 E x c l u s i o n  o f  a l l  p a r t i a l l y  s i g h t e d  c h i l d r e n  w h o  
c o u l d  b e  e d u c a t e d  i n  p u b l i c  s c h o o l s .  
1 2 .  	 T h e  p r e s e n t a t i o n  t o  S o o i e t y  o f  i n d i v i d u a l S  h e a l t h y  
a n d  v i g o r o u s  i n  m i n d  a n d  b o d y ,  c a p a b l e  o f  i n d e p e n ­
d e n t  t h o u g h t  a n d  a a t i o n .  
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E x p r e s s l y  f o r  t h i s  s t u d y ,  R o b e r t  L a m b e r t ,  s u p e r i n t e n d e n t  
o f  t h e  s c h o o l  s i n c e  1 9 5 4 ,  p r e p a r e d  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  o f  
t h e  t h e o r i e s  w h i c h  dete~ne 1 9 4 8  a W n i n i s t r a t i o n  p o l i c i e s :  
T h e  p h i l o s o p h y  u n d e r l y i n g  t h e  e d u c a t i o n  o f  b l i n d  
c h i l d r e n  i s  t h a t  w e  t a k e  t h e  c h i l d r e n  a t  t h e  S t a t e  b e ­
t w e e n  t h e  a g e s  o f  s e v e n  a n d  t w e n t y - o n e  y o a r s  a n d  g i v e
t h e m  a n  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  w h i c h  i e  e q u i v a l e n t  t o  
t h a t  w h i c h  t h e y  c o u l d  h a v e  s e c u r e d  h a d  t h e y  b e e n  a b c l e  t o  
a t t e n d  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  W e  r e c o g n i z e  i n d i v i d u a l  
d i f f e r e n o e s  a m o n g  O u r  s t u d e n t s  a n d  s t r i v e  f o r  t h e  m o s t  
e d u c a t i o n a l  g r o w t h  w h i c h  e a c h  c h i l d  c a n  a t t a i n  w i t h  t h e  
e q u i p m e n t  h e  p o s s e s s e s .  I t  i s  o u r  c o n s t a n t  a i m  t h r o u g h
t h e  a c a d e m i c  a n d  m u s i c  d e p a r t m e n t s  t o  g i v a  o u r  c h i l d r e n  
a n  a c q u a i n t a n c e  w i t h  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c u l t u r a l  
b a c k g r o u n d  o f  o u r  c i v i l i z a t i o n .  T h r o u g h  t h e  v o c a t i o n a l  
d e p a r t m e n t ,  w e  a t t e m p t  t o  g i v e  s t u d e n t s  s o m e  a b i l i t y
w h i c h  m a y  b e  u s e d  i n  t h e  f i e l d  o t  w o r k .  I t  i s  o u r  c o n ­
t e n t i o n  t h a t  e v e r y  c h i l d  s h o u l d  l e a r n  t o  w o r k ,  b e c a u e e  
i n  a d u l t h o o d  h e  w i l l  b e  f a c e d  w i t h  t h e  s t e r n  r e a l i t i e s  
o f  p r O d u c t i o n  i n  o r d e r  t h a t  h e  m a y  e n j o y  g o o d  f o o d ,  a  
h o m e ,  t r a v e l ,  a n d  m a n y  o f  t h e  f i n e r  t h i n g s  o f  l i f e  s o  
d e s i r e d c b y a l l .  T h e  o v e r e l l  o b j e o t i v e  i s  t h a t  o u r  g r a ­
d u a t e s  m a y  l e a d  s u o o e s s f u l  a n d  h a p p y  l i v e s  a n d  b e  r e ­
c e i v e d  w i t h  g r a c i o u s n e s s  i n  t h e  c o m m u n i t i e s  i n  w h i o h  t h e y  
l i v e .  
R e s u l t s  
T h a t  t h e r e  i s  n o  p r e c i s e  m e a s u r e  o t  t h e  e t t e c t l v e ­
n e s s  o f  a n y  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  i s  a x i o m a t i c ,  y e t  t h e r e  a r e  
i n d i c a t i v e  f a c t o r s .  o n e  i s  t h e  o c c u p a t i o n a l  r e o o r d  o f  g r a ­
d u a t e s  a n d  t o r m e r  s t u d e n t s i  a n o t h e r ,  t h e  p e r c e n t a g e  o t  g r a ­
d u a t e s  w h o  h a v e  c o n t i n u e d  t h e i r  s t U d i e s  e l s e w h e r e .  
T h e  f i r s t  o o c u p a t i o n a l  s u r v e y  o f  f o r m e r  s t u d a n t s  o f  
t h e  I n d i a n a  s o h o o l  f o r  t h e  B l i n d  w a e  m a d e  i n  1 8 8 0 .  T h e  
•  
•  •  •  •  •  •  
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r e s u l t s  a r e  r e c o r d e d  i n  l o n g h a n d  i n  t h e  b a c k  o f  o n e  o f  t h e  
h u g e  v o l u m e s  t h e n  u s e d  f o r  r e c o r d i n g  r e g i s t r a t i o n  d a t a  c o n ­
c e r n i n g  n e w  p u p i l s .  
T A B L E  3  
O C C U P A T I O N A L  S U R V E Y  M A D E  I N  1 8 8 0  
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O f  t h e  f o r t y - e i g h t  t e a c h e r s  r e p o r t e d  i n  t h i s  s u r v e y ,  
o n e  m a n  a n d  o n e  w o m a n  w e r e  t h e n  t e a c h i n g  a t  t h e  I n d i a n a  I n ­
s t 1 t u t s ,  s i x  m e n  a n d  s e v e n  W O m e n  w e r e  t e a c h e r s  a t  o t h e r  s o h o o l s  
f o r  t h e  b l i n d ,  t h r e e  m e n  w e r e  t e a o h e r .  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s ,  
•  •  •  •  
•  •  •  
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a n d  t w e n t y  m e n  a n d  t w e l v e  w o m e n  w e r e  g i v i n g  p r i v a t e  l e s s o n s  
i n  m u s i c .  
T h e  o o o u p a t i o n a l  s u r v e y  m a d e  b y  t h e  w r i t e r  f o r  t h i s  
s t u d y  S h o w s  a  w i d e r  r a n g e  o f  o c c u p a t i o n s  a n d  g r e a t e r  p a r t i ­
c i p a t i o n  b y  t h e  w o m e n .  T h i s  s u r v e y  ~braoed t h o s e  p u p i l s  
e n r o l l i n g  b e t w e e n  1 8 6 3  a n d  1 9 5 6 ,  i n o l u s i v e .  T h i s  e l i m i n a t e d  
t h e  p o s s i b i l i t y  O f  d u p l i o a t i o n  o f  t h e  e a r l i e r  f i n d i n g s .  a n d  
i n c l u d e d  t h e  l a s t  g r o u P .  t h e  m a j o r i t y  O f  w h i o h  c o u l d  be~ez-
p e o t e d  t o  b e  e m p l o y e d .  
T A B L E  4  
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P e r i o d  p u p i l s  
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R e d u c e d  t o  e 3 . 8 %  b y  2 5  g r a d u a t e s  w i t h  n o  o c o u p a t i o n
o t h e r  t h a n  h o u s e w i f e .  
2
2 5 . 9 %  o o o u p i e d  o u t s i d e  t h e  h o m e .  
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S i n c e  t h e  f i g u r e s  i n  T a b l e  4  a r e  c o m p i l e d  f r o m  t h e  
f i n d i n g s  o f  i n t e r v i e w s  a n d  i n q u i r i e s ,  t h e y  n e c e s a a r i l y  r e ­
p r e s e n t  o n l y  t h o s e  p e r s o n s  k n o w n  t o  h a v e  b e e n  e m p l o y e d .  I t  
I s  r e a s o n a b l e  t o  s u p p o s e  t h a t  s o m e  o f  t h e  p e r o e n t a g e s  w o u l d  
h a v e  b e e n  i n c r e a s e d  b y  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w a s  n o t  a v a i l a b l e .  
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F a r m e r s .  
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V e n d e r s  
I ? , 7  
3 ( )
O t h e r  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
•  
•  •  •  •  •  •  •  •  
A m o n g  t h e  m i s o e l l a n e o u s  o o o u p a t i o n s  o f  t h e  m e n  a r e  
f o u n d  s u c h  v a r i e d  p u r s u i t s  a s  f o r t u n e  t e l l e r ,  a u t h o r ,  r e a l  
e s t a t e  d e a l e r s ,  m e o h a n i c s ,  e l e v a t o r  o p e r a t o r s .  p o s t a l  o l e r k .  
a t t o r n e y s ,  p o l i t i c i a n s ,  j a n i t o r s ,  i n s u r a n c e  a g e n t s ,  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y  O f  t h e  I n d i a n a  B o a r d  o f  I n d u s t r i a l  A i d  f o r  t h e  
B l i n d ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  E v a n s v i l l e ,  I n d i a n a  B l i n d  A s s o ­
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e 1 a t i o n ,  a n d  o p e r a t o r  o f  a  t i n  s h o p ,  a  p r o f e s s i o n a l  d i v e r ,  
a  j u s t i c e  o f  t h e  p e a c e ,  a n  e v a n g e l i s t ,  a n d  a  c i r c u s  e m p l o y e e .  
( F i g .  3 2 ) .  
P r o f e s s i o n a l  m u s i c i a n s  l i s t e d  i n  t h i s  s u r v e y  a r e  
t h o s e  w h o  e a r n  t h e i r  l i v e l i h o o d  b y  p l a y i n g  f o r  d a n c e s ,  a s  
o r g a n i s t s ,  s o l o i s t s  i n  c l u b  o r  c h u r c h  o r  o n  t h e  r a d i o ,  o r  
a s  c o m p o s e r s .  T h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  U B e  a  s m a l l  m u s i c a l  
a b i l i t y  a s  a  m e a n s  o f  b e g g i n g  o n  B . t r e a t  c o r n e r s  o r  a t  f a c ­
t o r y  e n t r a n c e s  a r e  n o t  i n c l u d e d ,  n o r  a r e  t h e y  r e g a r d e d  a s  
e m p l o y e d  s o  f a r  a s  t h i s  s t u d y  1 s  c o n o e r n e d .  
T h o s e  w o m e n  c l a s s i f i e d  a s  d o i n g  h o u s e w o r k  i n c l u d e  
t h o s e  w h o  a r e  s u c c e s s f u l  h o m e m a k e r s  f o r  t h e i r  o w n  f a m i l i e s  
a n d  a r e  o r  h a v e  b e e n  a c t i v e l y  e n g a g e d  1 n  t h a t  w o r k ,  n o t  
t h o s e  w h o  a r e  m e r e l y  m a r r i e d  w o m e n  a n d  n o t  h o m e m a k e r s .  
S i n c e  m a n y  i n d i v i d u a l s  w i l l  h a v e  e n g a g e d  i n  m o r e  
t h a n  o n e  o c c u p a t i o n .  e i t h e r  s t m u t a n e o u s l y  o r  s u c c e s s i v e l y .  
t h e s e  t o t a l s  w i l l  n o t  b e  i n t e r p r e t e d  t o  r e p r e s e n t  a  t o t a l  
o r  p e r s o n s  i n v o l v e d .  
A m o n g  t h e  o c c u p a t i o n s  o f  w o m e n  n o t  t a b u l a t e d  i n  
T a b l e  6  a r e  t h o s e  o r  t e l e p h o n e  o p e r a t o r s ,  s o c i a l  w o r k e r s ,  
a  n u n ,  p r a c t i c a l  n u r s e s ,  h o s p i t a l  w o r k e r s ,  l i b r a r i a n s ,  c l e r k ,  
l a u n d r y  w o r k e r s ,  a n  e m p l o y e e  o f  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  b a s ­
k e t  m a k e r s ,  t y p i s t s ,  a  d r a m a t i o  r e a d e r ,  b e a u t y  o p e r a t o r ,  
e l e v a t o r  o p e r a t o r ,  e v a n g e l i s t ,  a  p r o p r i e t o r  o f  a  s h o p ,  a n d  
d o m e s t i o  e m p l o y e e s  a t  t h e  s o h o o 1  f o r  t h e  b l i n d .  ( F i g .  3 3 . )  
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F i g u r e  3 3 .  
D i s p l a y  o f  a r t 1 c l e s  m a d e  b y  n e e d l e c r a t t  w o r k e r s .  
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H o u s a w o r k e r s  1 3 1  
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•  
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O t h e r  2 3  
T h e  n e e d l e o r a f t  a n d  g a r m e n t  w o r k e r s  h a v e  b e e n  e m ­
p l o y e d  t h r o u g h  t h e  B o a r d  o f  I n d u s t r i a l  A i d  t o r  t h e  B l i n d ,  

t h e  f o r m e r  g e n e r a l l y  i n  t h e i r  o w n  h o m e s ,  t h e  l a t t e r  a t  t h e  
~: 
 '  
B o a r d  b u i l d i n g  a t  5 3 6  W e s t  T h i r t i e t h  S t r e e t ,  I n d i a n a p o l i s .  
I t  i s  t h r o u g h  t h i s  a g e n c y  t h a t  t h e  f i e l d  a n d  p l a c e m e n t  
a g e n t s  v i s i t  b l i n d  p e r s o n s  i n  a l l  p a r t s  o f  t h e  s t a t e  t o  g i v e  
i n s t r u c t i o n  a n d  c O U l l s e l  t o  a d u l t  b l i n d ,  a s s i s t  i n  f i n d i n g  
e m p l o y m e n t  f o r  t h o s e  f i t t e d  f o r  w o r k )  a n d  a o t .  i t  n e o e s s a r y ,  
a s  i n t e r m e d i a r y  b e t w e e n  t h e  s c h o o l  a n d  p o t e n t i a l  p u p i l s .  
~~en t h e  1 8 6 0  s u r v e y  w a s  m a d e ,  o n e  a l u m n u s  h a d  b e e n  
g r a d u a t e d  f r o m  c o l l e g e ,  a n d  t w o  y o u n g  m e n  w e r e  t h e n  c o l l e g e  
s t u d e n t s .  T h i s  r e p r e s e n t e d  a p p r o x i m a t e l y  2 . 5 %  o f  t h e  a l u m n i  
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a t  t h a t  t i m e .  O f  t h e  e n r o l l e e s  f r o m  l88~ t h r o u g h  1 9 3 6 .  2 3 8  
w e r e  g r a d u a t e d  t r o m  t h e  I n d i a n a  S o h o o l  f o r  t h e  B l i n d .  A t  
t h e  t i m e  o f  t h i s  w r i t i n g  ( 1 9 4 8 1  s e v e n  m e n  a n d  8 i x  w o m e n  f r o m  
t h i s  n u m b e r  h a v e  b e e n  g r a d u a t e d  t r o m  a c c r e d i t e d  c o l l e g e s ,  
t h r e e  m e n  a n d  f o u r  w o m e n  h a d  t a k e n  o o l l e g e  t r a i n i n g  a n d  w i t h ­
d r e w  ~efore g r a d u a t 1 0 n
t  
w h i l e  s i x  w o m e n  a n d  t w o  m e n  a r e  n o w  
c o l l e g e  s t u d e n t s ,  m a k i n g  a  t o t a l  o f  2 8  ( 1 1 . 8 % )  o f  t h i s  2~8 w h o  
h a v e  r e c e i v e d  c o l l e g e  t r a i n i n g .  W h e r e a s  n o  w o m e n  g r a d u a t e s  
h a d  b e e n  e n r o l l e d  i n  c o l l e g e s  p r i o r  t o  1 8 8 0 ,  5 7 . 1 %  o f  t h e  
l a t e r  g r o u p  w e r e  w o m e n .  
I n  a d d i t i o n  t o  n a t i o n a l  t r e n d s ,  t w o  f a c t o r s  f i g u r e  
r  :  
p r o m i n e n t l y  i n  t h i s  Y e r y  m a r k e d  i n c r e a s e  i n  c o l l e g e  a t t e n ­
d a n c e .  B e f o r e  t h e  s O h o o l  w a s  c o m m i s s i o n e d  i n  1 9 1 0 ,  a d m i s ­
s i o n  t o  a c c r e d i t e d  c o l l e g e s  w a s  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n .  T h e n ,  
i n  1 9 2 1 ,  a  r e h a b i l i t a t i o n  a o t  w a s  p a s s e d ,  p r o v i d i n g  s t a t e  
f u n d s ,  c o v e r i n g  t u i t i o n ,  b o o k s ,  a n d  s u p p l i e s  t o  d e s e r v i n g  
. '
h a n d i o a p p e d  I n d i a n a  s t U d e n t s .  I n  1 9 4 5 ,  r e h a b i l i t a t i o n  f o r  
t h e  b l i n d  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  n e w l y  c r e a t e d  d i v i s i o n  f o r  
v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  a t  t h e  B o a r d  o f  I n d u s t r i a l  A i d .  
B a c k e d  b y  f e d e r a l  f u n d s ,  i t  o f f e r s  t h e  b l i n d  s t u d e n t  a l m o s t  
f u l l  c o v e r a g e  o f  c o l l e g e  e x p e n s e s ,  e v e n  t o  t h e  h i r i n g  o f  a  
r e a d e r ,  a n d  p a y m e n t  o f  l i v 1 n g  e x p e n s e s ,  w h e n  n e c e s s a r y .  
B e s i d e s  t h e s e  t w e n t y - e i g h t  i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  r e ­
c e i v e d  a d v a n c e d  t r a i n i n g ,  a n  i n d e t e r m i n a t e  n u m b e r  h a v e  t a k e n  
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s p e c i a l i z e d  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  i n  r a d i o  r e p a i r  w o r k ,  i n  
d i o t a p h o n e ,  a s  c b i r o p r a c t o r s
1  
b e a u t y  o p e r a t o r s ,  t e l e p h o n e  
o p e r a t o r s ,  a n d  t h e  l i k e  f o r  v a r y i n g  p e r i o d s  o f  t i m e ,  a n d  h a v e  
s t u d i e d  p r i v a t e l y ,  e s p e o i a l l y  i n  m u s i c .  
S u m m a r y  
D u r i n g  t h e  o n e  h u n d r e d  a n d  t w o  s c h o o l  y e a r s  o f  t h i s  
s t u d y .  1 9 8  t e a o h e r s  h a d  t a u g h t  i n  t h e  s o h o o l ,  1 1 0  i n  t h e  
A c a d e m i c  D e p a r t m e n t ,  3 6  i n  t h e  M U s i o  D e p a r t m e n t ,  a n d  5 2  i n  
t h e  V o o a t i o n a l .  T h e  o n l y  c o m p l e t e  d a t a  r e g a r d i n g  t h e s e  
t e a c h e r s  i s  t h s t  r e g s r d i n g  l e n g t h  o f  s e r v i c e .  T h i r t e e n  
t e a c h e r s  s e r v e d  a t  t h e  B o h o o l  f o r  p e r i o d s  long~r t h a n  t w e n t y  
y e a r s ,  t h e i r  t e n u r e s  r a n g i n g  f r o m  t w e n t y - o n e  t o  f i f t y - f o u r  
y e a r s . .  
T h r e e  s u p e r i n t e n d e n t s  w h o  s e r v e d  l o n g e s t  i n  t h a t  
c a p a o i t y ,  W i l l i a m  H .  C h u r c h m a n ,  G e o r g e  S .  W i l s o n ,  a n d  R o b e r t  
L a m b e r t ,  h a v e  a l l  s t a t e d  t h e i r  e d u c a t i o n a l  p o 1 1 c i e e  a n d  h a v e  
e m p h a s i z e d  t h e  n e e d  f o r  educatio~ f o r  b l i n d  c h i l d r e n  w h i c h  
w o u l d  b e s t  e n a b l e  t h e m  t o  c o p e  w i t h ·  c o m p e t i t i o n  i n  a  s i g h t e d  
w o r l d .  
O c c u p a t i o n  s u r v e y s  m a d e  i n  1 8 8 0  a n d  1 9 4 8  i n d i c a t e  
t h e  w i d e  v a r i e t y  o f  o c c u p a t i o n s  e n g a g e d  i n  b y  b l i n d  p e o p l e ,  
W i t h  83.~ o f  g r a d u a t e s  i n  t h e  g r o u p s  e n r o l l i n g  a f t e r  1 8 8 2  
b e i n g  g a i n f u l l y  e m p l o y e d .  25.9~ o f  t h e  n o n - g r a d u a t e s .  
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A  m a r k e d  i n o r e a s e  i n  o o l l e g e  s t t e n d a n c e  i s  e v i d e n t  
a m o n g  a l u m n i  o f  t h e  I n d i a n a  S t a t e  S o h  D o l  f o r  t h e  B l i n d  s i n c e  
1 9 1 0  w h e n  t h e  s c h o o l  w a s  c o m m i s s i o n e d ,  a n d  e s p e c i a l l y  s i n c e  
r e h a b i l i t a t i o n  f U n d s  h a v e  b e e n  a v a i l a b l e  t o  t h e m  f o r  a d v a n c e d  
e d u c a t i o n .  
C I ! A P T E R  V I I  
S T U D E N T S  A N D  S T U D E N T  L I F E  
T h e  S t u d e n t s  
D u r i n g  t h e  o n e  h u n d r e d  e n d  t w o  s o h o o l  y e a r s  t a k e n  
i n t o  a e c o u n t  i n  t h i s  s t u d y  o f  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  f o r  t h e  
B l i n d ,  e  t o t a l  o f  2 , 0 4 8  p u p i l s  h a v e  b e e n  e n r o l l e d .  T h e y  
h a v e  m e t  o n  t h e  c o m m o n  g r o u n d  o~ b l i n d n e s s .  O t h e r w i s e ,  
t h e y  a r e  a  h e t e r o g e n e o u s  g r o u p .  r e p r e s e n t i n g  a s  t h e y  d o  
b o t h  s e x e s ,  t h r e e  r a c e s ,  e i g h t  n a t i o n a l i t i e s ,  a  w i d e  v a r i ­
a n c e  i n  e o o n o m i c  s t a t u s  a n d  m e n t a l  o a p a o i t y ,  a n d  a n  a g e  
r a n g e  o f  m o r e  t h a n  f o r t y  y e a r s .  E v e n  t h e  b l i n d n e s s  i t s e l f  
h a s  b e e n  a  v a r i a b l e  f a c t o r ,  s i n c e  c e r t a i n  p u p i l s  h a v e  n e v e r  
s e e n ,  e v e n  l i g h t ,  w b i l e  o t h e r s  h a v e  r e t a i n e d  n o r m a l  v i s i o n  
i n t o  a d u l t  l i f e ,  a n d  t h e r e  h a B  b e e n  a l m o s t  e v e r y  s h a d e  o f  
g r a d a t i o n  i n  b e t w e e n .  
~;-- I n  t h e  c o u r s e  o f  g a t h e r i n g  m a t e r i e l  f o r  t h i s  
a t u d y ,  t h e  w r i t e r  w a s  a s s u r e d  r e p e a t e d l y  b y  v a r i o u s  p e r s o n s  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  s o h o o l  t h a . t  " t h e r e  a r e  a l w a y s  m o r e  b o y s  
t h a n  g i r l s " .  S i n c e  1 9 2 1 ,  t h i s  r e l a t i o n s h i p  h a s  e x i s t e d .  y e t  
i n  f o r t y - e i g h t  o f  t h o s e  O I l e  h u n d r e d  a n d  t w o  y e a r s ,  m o r e  g i r l s  
1 6 8  
1 6 9  
t h a n  b o y s  w e r e  i n  a t t e n d a n c e ,  a n d  d u r i n g  o n e  t e r m ,  t h e r e  
w e s  a n  e q u a l  n u m b e r  o~ e a c h .  H o w e v e r ,  t h e  i n i t i a l  e n r o l l ­
m e n t  o f  p u p i l s  p r e s e n t s  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  p i c t u r e .  I n  
o n l y  f o u r  o f  t h e  s e v e n t e e n  p e r i o d s  i n t o  w h i c h  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  s c h o o l  h a s  b e e n  d i v i d e d  f o r  c o n v e n i e n c e  o f  s t u d y  
d i d  m o r e  g i r l s  e n r o l l  t h a n  b o y s ,  a n d  i n  o n l y  f o u r  o f  t h e  
T A B L E  7  
I N I T I A L  ] 7 > l R O I J . l ! E N T  O F  S T U D E N T S  
W e  F e m a l e  T o t a l  
P e r i o d  
N o .  %  
N o .  ' "  
1 8 4 7  - 1 8 5 2  4 7  6 4 . 4  
2 6  3 5 . 6  7 3  
1 8 5 3  - 1 8 5 8  
4 0  4 9 . 4  4 1  5 0 . 6  8 1  
1 8 5 9  - 1 8 6 4  6 0  5 1 .  7  
5 6  4 8 . 3  
1 1 6  
1 8 6 5  - 1 8 7 0  
8 1  5 4 . 0  
6 9  4 8 . 0  
1 5 0  
1 8 7 1  - 1 8 7 5  
5 9  5 6 . 5  
5 3  
4 3 . 4  1 2 2  
1 8 7 7  - 1 8 8 2  
8 2  5 3 . 6  
7 1  4 8 . 4  1 5 3  
1 8 8 3  - 1 8 8 8  
5 6  4 8 . 7  
5 9  5 1 . 3  
1 1 5  
1 8 8 9  - 1 8 9 4  8 7  .  5 2 . 1  8 0  4 7 . \ 1  
1 6 7  
1 8 9 5  - 1 9 0 0  7 8  5 4 . 9  6 4  4 5 . 1  1 4 2  
1 9 0 1  - 1 9 0 6  5 9  5 3 . 6  5 1  4 8 . 4  
1 1 0  
1 9 0 7  - 1 9 1 2  
5 1  4 9 . 2  6 3  
5 0 . 8  
1 2 4  
1 9 1 3  - 1 9 1 8  
5 2  5 7 . 1  3 9  
4 2 . 9  9 1  
1 9 1 9  - 1 9 2 4  8 9  5 7 . 8  
6 5  4 2 . 2  1 5 4  
1 9 2 5  - 1 9 3 0  
6 0  4 7 . 5  
6 6  5 2 . 4  
1 2 6  
1 9 3 1  - 1 9 3 6  6 6  5 5 . 2  
5 3  
4 3 . 8  1 2 1  
1 9 3 7  - 1 9 4 2  
6 3  5 2 . 9  5 6  4 7 . 1  1 1 9  
1 9 4 3  - 1 9 4 8  
5 5  6 5 . 5  
2 9  
3 4 . 5  
8 3  
T o t a l  
n 0 7  9 5 4 . 1  9 4 1  
' 4 ' 5 ' : V  
2 , 0 4 8  
r e m a i n i n g  p e r i o d s  w a s  t h e  v a r i a n o e  l e s s  t h a n  t e n .  H o w e v e r ,  
i t  w o u l d  b e  e r r o n e o u s  t o  p r e s u m e  t h a t  t h e  i n c i d e n c e  o f  b l i n d ­
n e s s  i s  g r e a t e r  a m o n g  b o y s  t h a n  a m o n g  g i r l s .  O t h e r  f a c t o r s  
l W  
h a v e  i n f l u e n c e d  t h e s e  s t a t i s t i c s .  T h e  f i r s t  t w o  d e t y  p r o o t ,  
y e t  a r e  g e n e r a l l y  a c o e p t e d :  p a r e n t s  a r e  w o n t  t o  b e  m o r e  
p r o t e c t i v e  o f  d a u g h t e r s  t h a n  o f  s a n s ,  t h u s  m o r e  l o a t h  t o  
s e n d  t h e m  t r o m  t h e  h o m e  f o r  s o h o o l i n g ,  a n d ,  a t  l e a s t  u n t i l  
v e r y  r e c e n t l y .  b o y s  w e r e  s u p p o s e d  t o  b e  i n  g r e a t e r  n e e d  o f  
a n d  m a r e  c a p a b l e  a t  a o q u i r i n g  a n  e d u o a t i o n .  T h e  t h i r d  t e c ­
t o r  i s  m o r e  o o n c r e t e .  T h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s o h o o l ,  
t h e r e  h a v e  b e e n  m o r e  b o y s  t h a n  g i r l s  w i t h i n  t h e  s t a t e  t o  
f i g u r e  i n  a n y  o o m p a r i s o n .  C e n s u s  f i g u r e s  s i n c e  1 8 5 0  s h o w  a  
p r e d o m i n a n o e  o t  m a l e  p o p u l a t i o n  t o  b e  c o n s i s t e n t .  T h e  g r e a t ­
e s t  d i f t e r e n c e  o c c u r r e d  i n  1 9 1 0 ,  w h e n  t h e  m a l e  p o p u l a t i o n  
e x c e e d e d  t h e  f e m a l e  b y  6 5 , 7 1 4 ,  o r  4 . 9 % .  T h e  l e a s t  w a s  i n  
1 9 4 0 ,  a  d i f f e r e n c e  o f  2 2 , 6 0 6 ,  O r  1 . 3 % .  
~!--Although n o  p r o v i s i o n  e v e r  a p p e a r e d  i n  t h e  
s t a t u t e s  l i m i t i n g  t h e  f a c i l i t i e s  o f  t h e  8 c h o o l  t o  w h i t e  
c h i l d r e n ,  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h e t  a  p u p i l  f r o m  a n o t h e r  
r a c e  w a s  e n r o l l e d  p r i o r  t o  1 8 7 7 ,  a n d ,  i n  t h e  e n t i r e  h i s t o r y  
o f  t h e  s c h o o l  o n l y  f i f t y - o n e ,  t w e n t y - s i x  b o y s  a n d  t w e n t y - t i v e  
f i r l s ,  a r e  k n o w n  t o  h a v e  c o m e  f r o m  o t h e r  r a c e s .  F i f t y  o f  
t h e s e  w e r e  N e g r o .  o n e  I n d i a n .  
1 7 1  
T A B L E  8  
N U M B E R  O F  P U P I L S  I N  A T T E N D A N C E  B Y  Y E A R S  
R e p o r t  
R e p o r t
Y e a r  M a l e  F e m a l e  T o t a l  
Y e a r  
1 ( " l e  F e m a l e  
T o t a l  
-
1 8 4 7  2 1  
4  
2 5  
1 8 8 4  5 8  6 2  1 2 0  
1 8 4 S  2 4  4  2 8  1 8 8 5  6 1  
6 5  1 2 6  
1 8 4 9  
2 6  1 2  
3 8  1 8 0 6  
6 0  
7 0  
1 M  
1 8 5 0  
2 8  1 5  4 3  1 8 8 7  
6 7  6 5  1 3 2  
1 8 5 1  3 0  1 8  
4 8  
1 8 8 8  
6 8  6 0  1 2 8  
1 8 5 2  2 2  1 9  4 1  1 8 8 9  
7 0  6 2  1 3 2  
1 8 5 3  
2 2  
2 4  
4 6  
1 8 9 0  
6 3  
6 1  1 2 4  
1 8 5 4  4 2  3 5  
7 7  1 8 9 1  6 3  
6 8  1 3 1  
1 8 5 5  4 0  
4 7  8 7  1 8 9 2  6 9  7 0  
1 3 9  
1 8 5 6  3 1  4 6  7 7  
1 8 9 3  7 1  
7 9  1 5 0  
1 8 5 7  
2 6  3 7  6 3  
1 8 9 4  7 2  
8 0  1 5 2  
1 8 5 8  2 2  
3 1  
5 3  
1 8 9 5  
6 4  6 2  1 2 6  
1 8 5 9  
5 0  3 6  6 6  1 8 9 6  7 3  
6 6  
1 3 9  
1 0 6 0  : 3 4  2 9  
6 3  
1 8 9 7  
6 9  
6 7  
1 3 6  
1 8 6 1  3 4  
4 3  7 7  
1 8 9 8  7 9  
8 3  1 6 2  
1 8 6 2  4 1  
5 4  
9 5  1 8 9 9  7 1  7 9  
1 5 0  
1 8 6 3  
3 9  5 7  
9 6  1 9 0 0  
7 8  
8 6  
1 6 4  
1 8 6 4  4 1  
6 2  1 0 5  
1 9 0 1  7 4  
8 4  
1 5 8  
1 8 6 5  
5 1  6 0  1 1 1  1 9 0 2  
8 3  7 6  
1 5 9  
1 8 6 6  5 4  6 6  
1 2 0  
1 9 0 3  8 3  
6 9  
1 5 2  
1 8 6 7  
5 5  6 8  
1 2 3  1 9 0 4  
8 0  
7 2  1 6 2  
1 8 6 8  5 7  6 9  
1 2 6  
l I l 0 5  7 6  
8 6  1 6 2  
1 8 6 9  
4 7  
5 5  1 0 2  1 9 0 6  
7 2  9 0  1 6 2  
1 8 7 0  
4 6  
6 1  1 0 7  1 9 0 7  
7 1  
8 8  1 5 9  
1 8 7 1  
( I I  
5 3  1 0 4  
1 9 6 8  
6 8  9 3  
1 6 1  
1 8 7 2  
5 4  5 7  
1 1 1  1 9 0 9  7 3  
9 3  1 6 6  
1 8 7 3  
5 0  5 5  
1 0 5  
1 1 1 1 0  
7 1  9 0  
1 6 1  
1 8 7 4  
5 2  6 1  
1 1 3  1 9 1 1  
7 0  8 7  
1 5 7  
1 8 7 5  
5 6  6 0  1 1 6  1 9 1 2  
7 4  8 3  
1 5 7  
1 8 7 6  
4 8  5 8  1 0 6  
1 9 1 3  
7 8  7 8  
1 5 6  
1 8 7 7  
4 7  6 3  
1 1 0  1 9 1 4  
6 8  7 5  
1 4 3  
1 8 7 8  5 9  
0 8  1 1 7  1 9 1 5  
7 1  
7 7  
1 4 8  
1 8 7 9  
6 5  5 8  1 2 3  
1 9 1 6  
7 3  8 0  
1 5 3  
1 8 8 0  
6 6  6 1  1 2 7  
1 9 1 7  
7 2  
7 0  1 4 2  
1 8 8 1  
6 4  
6 2  1 2 6  
1 9 1 8  
5 8  5 1  
1 0 9  
1 8 8 2  
N o t  a v a i l a b l e  
1 9 1 9  
5 8  4 3  
1 0 1  
1 8 8 3  
5 6  
6 4  
1 2 0  1 9 2 0  
7 9  
8 6  1 6 5  
1 7 2  
T A B L E  8  ( C o n ' d . )  
R e p o r t  
R e p o r t  
Y e a r  
M a l e  F e m a l e  
T o t a l  
Y e a r  
M a l e  F e m a l e  T o t a l  
1 9 2 1  
8 4  6 9  1 5 3  1 9 3 5  8 8  8 0  1 6 8  
1 9 2 2  i l l  7 2  
1 6 3  1 9 3 6  
8 8  
7 8  
1 6 4  
1 9 2 3  
9 3  6 7  1 6 0  1 9 3 7  9 6  7 9  1 6 5  
1 9 2 4  9 0  6 1  
1 5 1  1 9 3 8  8 0  7 2  1 5 2  
1 9 2 5  8 7  6 3  1 5 0  1 9 3 9  
7 9  
7 0  1 4 9  
1 9 2 5  
8 5  6 2  
1 4 7  1 9 4 0  8 7  6 9  1 5 5  
1 9 2 7  8 4  
6 0  1 4 4  1 9 4 1  8 0  
5 8  
1 3 8  
1 9 2 8  
8 5  
5 9  
1 4 4  
1 9 4 2  7 0  5 6  
1 2 6  
1 9 2 9  8 8  5 5  
1 5 3  1 9 4 3  6 3  5 3  1 1 6  
1 9 3 0  9 1  7 4  1 6 5  
1 9 4 4  
7 1  
5 9  
1 3 0  
1 9 3 1  8 1  7 8  1 5 9  1 9 4 5  7 2  
5 2  1 2 4  
1 9 3 2  
8 8  
7 7  1 5 3  1 9 4 5  5 6  
4 7  1 1 3  
1 9 3 3  8 0  7 3  1 5 3  1 9 4 7  6 9  
4 6  
1 1 5  
1 9 3 4  7 4  6 6  1 4 2  
1 9 4 8  5 7  4 5  l U i  
T A B L E  \ I  
R A C E S  R E P R E S E N T E D  
P e r i o d  W h i t e  N e g r o  U n k .  
P e r i o d  W h i t e  N e g r o  
U n k .  
1 8 4 7 - 1 9 5 2  7 3  1 9 0 1 - 1 9 0 6  
1 0 7  1  2  
1 8 5 3 - 1 8 5 8  8 1  1 9 0 7 - 1 9 1 2  l U i  
4  
6 *  
1 8 5 9 - 1 8 6 4  
1 1 6  
1 9 1 3 - 1 9 1 8  
8 8  3  
1 8 6 5 - 1 8 7 0  1 5 0  
1 9 1 9 - 1 9 2 4  1 4 6  8  
1 8 7 1 - 1 8 7 6  
1 2 2  1 9 2 5 - 1 9 3 0  1 2 0  6  
1 8 7 7 - 1 8 8 2  1 5 1  
2  
1 9 3 1 - 1 9 3 6  
1 1 7  4  
1 8 8 3 - 1 8 8 8  
1 1 4  
2  1 9 3 7 - 1 9 4 2  I I I  8  
1 8 8 9 - 1 8 9 4  1 6 3  
4  
1 9 4 3 - 1 9 4 8  
7 8  
6  
1 8 9 5 - 1 9 0 0 - 1 2 0  
4  
1 8  
" O n e  I n d i a n  g i r l  e n r o l l e d .  

1 7 3  
C o u n t i e s  f r o m  w h i o h  p u p i l s  w e r e  e n r o l l e d :  
E a c h  o f  t h e  n i n e t y - t w o  c o u n t i e s  i n  I n d i a n a  h a s  h a d  
r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  r o r  t h e  B l i n d .  M a r i o n  
C o u n t y .  i n  w h i c h  b o t h  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  s t a t e  c a p i t a l  a r e  
l o c a t e d ,  a n d  W h i c h  h a s  t h e  l a r g e s t  p o p u l a t i o n ,  h a s  s e n t  t h e  
g r e a t e s t  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  t o  t h e  s c h o o l .  2 9 9 .  Y e t  t h i s  i s  
o n l y  1 4 . 6 1 %  o f  t h e  t o t a l  e n r o l l m e n t .  a n d  t h e  r e s t  h a v e  b e e n  
s o  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  o v e r  t h e  s t a t e  t h a t  n o  o t h e r  c o u n t y  
h a s  s e n t  m o r e  t h a n  4 % .  w C i l e  f i f t y - e i g h t  h a v e  s e n t  l e s s  t h a n  
1 %  a n d  t w e n t y - s e v e n  b e t w e e n  1 %  a n d  2 % .  T h e  h e a v i e r  s c h o o l  
p o p u l a t i o n  h y  o o u n t i e s  f o l l o w s  t h e  e x p e c t e d  p a t t e r n  o f  p r o x i ­
m i t y  t o  t h e  s c h o o l  a n d  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  o f  t h e  o o u n t y  i t ­
s e l t .  A l s o ,  c o u n t y  r e p r e s e n t a t i o n  h a s  b e e n  f o u n d  t o  h a v e  
b e e n  c o n c e n t r a t e d  a t  t i m e s  w h e n  m e m b e r s  o f  a  s i n g l e  f a m i l y  
o r  a c q u a i n t a n c e s  f r o m  o n e  l o c a l i t y  w e r e  i n  a t t e n d a n c e .  
N a t i v i t y  o f  p u p i l s : - ­
F o r  t h e  s t u d e n t  o f  m i g r a t o r y  t e n d e n c i e s  o r  t h e  n e e d  
f o r  u n i f o r m  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  t h e  n a t i v i t y  o f  t h e  p u p i l s  
o T  t h i s  s c h o o l  p r e s e n t s  a n  i n t e r e s t i n g  s t u d y .  o r  t h e  2 , 0 4 8  
s t u d e n t s ,  4 2 3  a r e  k n o w n  t o  h a v e  b e e n  b o r n  o u t s i d e  t h e  s t a t e .  
T h i s  r e p r e s e n t s  2 0 . 7 %  o r  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n .  T h i s  T i g u r e  
w o u l d  b e  u n q u e s t i o n a b l y  i n o r e a s e d .  i t  t h e  n a t i v i t y  c o u l d  b e  
k n o w n  c o n c e r n i n g  t h o s e  p u p i l s  w h o s e  r e g i s t r a t i o n s  w e r e  i n c o m ­
p l e t e .  
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5 4  
4 6 . 9  
3  2 . 6  
1 8 8 9 - 1 8 9 4  7 2  
4 3 . 1  9 1  5 4 . 5  
4  
2 . 4  
1 8 9 : > - 1 9 0 0  6 1  
4 2 . 9  
5 8  4 0 . 8  
2 3  
1 6 . 2  
1 9 0 1 - 1 9 0 6  5 7  5 1 . 8  5 1  
4 6 . 4  
2  1 . 8  
1 9 0 7 - 1 9 1 2  4 7  
3 7 . 9  
7 1  5 ' 7 . 3  6  4 . 8  
1 9 1 3 - 1 1 1 1 8  2 7  2 9 . 7  6 4  
7 0 . 3  
•  •  •  •  
H 1 9 - 1 9 2 4  : ; 7  
3 7 . 1  9 7  
6 2 . 9  
•  •  • •  
1 9 2 5 - 1 9 3 0  
1 9 3 1 - 1 9 3 6  
4 4  
4 9  
3 4 . 9  
4 0 . 5  
8 2  
7 2  
6 5 . 1  
5 9 . 5  
•  •  
•  •  
•  •  
•  •  
1 9 3 7 - 1 9 4 2  
1 9 4 3 - 1 9 4 8  
T o t e l  
3 7  
3 1  
8 9 2  
3 1 . 1  
3 6 . 9  
8 2  
5 3  
1 0 6 0  
6 8 . 9  
6 3 . 1  
• •
• •
1 i . 1 !  
•  •  
•  •  
P e r c e n t  4 3 . 6  5 1 . 8  5 1 . 6  
1 6 1  
A g e n c i e s  r e s p o n _ t b 1 e  f o r  ~upl1s:-- U n d e r  n o r m a l  c o n ­
d i t i o n s ,  o n e  e x p e c t s  a  c h i l d  t o  b e  e n r o l l e d  i n  s c h o o l  b y  h i S  
p a r e n t s .  I n  t h e  c o u r s e  o r  t h i s  s t u d y .  h o w e y e r ,  t h e  r e p e t i t i o n  
o f  c a s e s  B e n t  t o  t h e  s c h o o l  b y  p e r s o n s  o t h e r  t h a n  p a r e n t s  w a s  
s u f f i c i e n t  t o  a r o u s e  t h e  c u r i o s i t y  o f  t h e  w r i t e r )  a n d  a  s u r v e y  
o n  t h i s  s u b j e c t  w a s  m a d e .  F r e q u e n t l y .  a n  u n c l e ,  a u n t ,  o r  
g r a n d p a r e n t  s e n t  t h e  c h i l d .  O t h e r s  w e r e  B e n t  b y  g u a r d i a n s ,  o r  
b y  t o w n s h i p  t r u s t e e s ,  c o u n t y  c o m m i s s i o n e r s ,  a  c o u r t ,  o r p h a n a g e ,  
O r  B o a r d  o f  C h i l d r e n ' s  G u a r d i a n s .  I n  t h e  p e r i o d s  w h e n  a d u l t s  
. e r e  a < l m i t t e d  t o  t h e  S C h O o l ,  t h e  s t u d e n t  u s u a l l y  s i g n e d  h i s  
o w n  a p p l i c a t i o n .  I n  t h e  c a s e  o f  o n e  G e r m a n - b o r n  m a n ,  h i s  
c h u r c h  s p o n s o r e d  h i m  •  
.  T A B L E  1 3  
A G E N C I E S  E N R O L L I N G  P U P I L S  
P a r e n t s  O t h e r  
G u a r - d r l l h a n - S o c i a !  
P e r i o d  
r e l a ­
t i v e  
d i a n  
a g e  
A i ; t , e : n . c y  S e l f  
U n k .  
1 8 4 7 - 1 8 5 2  
1 6 0 3 - 1 6 5 6  
6 5  
0 1  
1  
6  
• •  
4  
. .  
1 1  
2  
6  
1  
1  
4  
I I I  
1 8 5 9 - 1 6 6 4  
1 6 6 5 - 1 6 7 0  
6 6  
1 0 6  
6  
2  
6  
1 6  
•  •  
1  
7  
9  
6  
1 0  
5  
2  
1 6 7 1 - 1 8 7 6  
1 8 7 7 - 1 8 8 2  
1 8 8 3 - 1 8 8 8  
1 8 8 9 - 1 8 9 4  
1 8 9 5 - 1 9 0 0  
9 0  
1 1 0  
1 0 7  
1 2 6  
9 8  
6  
6  
• •
7  
2  
1 2  
7  
1  
I I  
6  
•  •  
5  
1  
3  
5  
7  
2 0  
4  
1 1  
5  
6  
3  
•  •  
7  
6  
1  
2  
2  
4  
2 0  
1 9 0 1 - 1 9 0 6  
1 9 0 7 - 1 9 1 2  
1 9 1 3 - 1 1 H 8  
1 9 1 9 - 1 9 2 4  
1 9 2 5 - 1 9 3 0  
1 9 3 1 - 1 9 3 6  
1 9 3 7 - 1 9 4 2  
1 9 4 3 - 1 9 4 8  
T o t a l  
9 8  
1 0 0  
8 0  
1 : 5 8  
1 1 1  
1 0 3  
1 0 7  
7 6  
1 6 5 4  
• •
4  
3 .  
4  
4  
5  
5  
2  
6 3  
~ 
v  
5  
3  
5  
6  
4  
3  
2  
9 &  
2  
4  
: 3  
1  
2  
• •  
•  • •  
. .  
1 3 2  
3  
4  
2  
' 6  
3  
9  
4  
4  
1 0 6  
• •  
1  
• •
. .  
. .  
•  •  
•  •  
· ,  
4 1  
2  
6  
•  •  
•  •  
. .  
. .  
•  •  
•  •  
6 1  
P e r c e n t  
8 0 . 8  
3 . 1  4 . 7  
1 . 6  5 . 2  2 . 0  
2 . 5  
-
1 8 2  
c a u s e s  o r  b l i n d n e s s : - - I n  n o  o t h e r  p h a s e  o f  t h i s  
s t u d y  i s  t h e  d a t a  s o  l a c k i n g  i n  d e p e n d a b i l i t y ,  y e t  i t s  v e r y  
u n r e l i a b i l i t y  i 8  s i g n i f i c a n t .  T h e  c a u s e  o f  b l i n d n e s s  1 s  
s t a t e d  i n  e a c h  c a s e  b y  t h e  p e r s o n  o r  a g e n c y  m a k i n g  a p p l i c a ­
t i o n  f o r  t h e  c b i l d .  I f  t h a t  p e r s o n  1 s  v e r y  i g n o r a n t  o r  
s u p e r s t i t i o u s  o r  h a s  s o m e t h i n g  h e  w i s h e s  t o  c o n c e a l ,  a s  i n  
t h e  c a s e  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e ,  h i s  s t a t e m e n t  i s  a p t  t o  b e  
f a l s e .  C e r t a i n  o f  t h e s e  i n s t a n c e s  a r e  o b v i o u s  e n o u g h  t o  b e  
r e a d i l y  d e t e c t e d ,  y e t  o n e  i s  a t  a  l o s s  a s  t o  t h e  t r u e  C B u s e .  
I n  e v i d e n t  S i n c e r i t y ,  v a r i o u s  C B s e s  o f  b l i n d n e s s  w e r e  a t t r i ­
b u t e d  t o  t e e t h i n g ,  " b o i l  i n  t h e  h e a d " ,  n e r v o u s n e s s ,  " a l u m  o n  
t h e  s c a l p " ,  " p a i n  i n  t h e  h e a d ' " ,  " l o o k i n g  a t  a  c o r p s e  b y  
m o t h e r ' " ,  " r u d e  f a t h e r ' " ,  f r i g h t ,  a n d  c o l d .  O t h e r s  ~Tote 
" n a t u r a l " ,  " b o r n  t h a t  " . ' a y " .  o r  U d e f e c t , i v e  s i g h t " .  O n e  m o t h e r  
a l m o s t  i l l e g i b l y  s c r i b b l e d  i n  p e n c i l  t h a t  h e r  c h i l d ' s  b l i n d ­
n e s s  w a s  d u e  t o  "~itten" f e v e r .  
C e r t a i n  c a u s e s ,  w i d e l y  p r e v a l e n t  a t  o n e  p e r i o d ,  d i ­
m i n i s h  o r  d i s a p p e a r  a l t o g e t h e r .  w h i l e  o t h e r s  d o  n o t  a p p e a r  
o n  t h e  r e c o r d  a t  a l l  u n t i l  a  l a t e  d a t e .  T h i s  m a y  b e  d u e  t o  
s e v e r a l  f a c t o r s .  Terminol~J c h a n g e s .  A m a u r o s i s ,  f o r  e x ­
a m p l e ,  i s  l i s t e d  a s  a  c a u s e  d u r i n g  t h e  f i r s t  t w e n t y  y e a r s  o f  
t h e  h i s t o r y  o f  t L e  s c h o o l  a n d  i s  n o t  h e a r d  o f  a g a i n ,  n o t ,  
p r o b a b l y ,  b e c a u s e  t h e  c o n d i t i o n  h a d  b e e n  e l i m i n a t e d ,  b u t  b e ­
o a u s e  i t  w a s  c a l l e d  b y  a n o t h e r  n a m e .  I n  s c r o f U l a .  o f  w h i c h  
1 8 3  
t h e r e  h a s  b e e n  o n l y  o n e  o a s e  s i n c e  1 9 1 2 ,  t h e  d i s e a s e  i t s e l f  
h a s  b e e n  e r a d i o a t e d .  I m p r o p e r  c a r e  o f  t h e  e y e s  d o e s  n o t  
a p p e a r  a t  a l l  d u r i n g  t h e  f i r s t  t h i r t y  y e a r s ,  a n d  h a s  n o t  s i n c e  
1 9 3 0  f o r  t o t a l l y  d i f f e r e n t  r e a s o n s .  I n  t h e  e a r l i e r  p e r i o d ,  i t  
w a s  n o t  kno~n t h a t  l a c k  o f  p r o p e r  c e r e  a t  b i r t h  m i g h t  r e s u l t  i n  
b l i n d n e s s ,  w h i l e  i n  l a t e r  y e a r s ,  f t  s t a t e  l a w  r e q u i r i n g  t h e  
a t t e n d i n g  p h y s i c i a n  t o  a d m i n i s t e r  s i l v e r  n i t r a t e  h a s  a l m o s t  
w h o l l y  r e m o v e d  t h i s  c a u s e  o f  b l i n d n e s s .  
T h e  w r i t e r  d i s c o v e r e d  q u i t e  b y  a c c i d e n t  t h a t  t h e  
" s p o t t e d  f a v e r n  a t t a c k s  m e n t i o n e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  f e w  y e a r s  
w e r e  a c t u a l l y  c a s e s  o f  s p i n a l  m e n i n g i t i s .  
P r o g r e s s  i n  o p t h a l m o l o g y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c e r t a i n  
a s p e c t s  o f  T a b l e  8 .  O n e  n e e d  n o t  s u p p o s e  t h a t  g l a u c o m a ,  d e ­
t a c h m e n t  o f  t h e  r e t i n a ,  k e r a t i t i S ,  i r i t i s ,  a n d  t h e  l i k e  a r e  
n e w  a n d  h o r r i b l e  a f f l i c t i o n s  a r i S i n g  t o  p l a g u e  m o d e r n  m a n .  I t  
i s  m o r e  a c c u r a t e  t o  sup~ose t h a t  i n c r e a s e  i n  m e d i c a l  k n o w l e d g e  
a n d  p r e c i s i o n  i s  m a k i n g  m o r e  d i s c r i m a t o r y  d i a g n O S i S  p o s s i b l e .  
T h e  t e r m  " c o n g e n i t a l "  i s  u s e d  t o  d e S i g n a t e  t h o s e  c a s e s  
i n  w h i o h  b l i n d n e s s  w a s  p r e s e n t  a t  b i r t h ,  t h e  s p e c i f i o  c a u s e  
u n k n o w n .  I t  m a y  h a v e  b e e n  o f  a  h e r e d i t a r y  n a t u r e .  o r  d u e  t o  
p r e - n a t a l  a c c i d e n t  o r  d i s e a s e ,  o r  m a l f o r m a t i o n  o f  t h e  f e t u s .  
D e g r e e ,  o f  b l i n d n e s s : - - T h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a  g e n e r a l  
m i s c o n c e p t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p u b l i c  a s  t o  w h a t  o o n s t i t u t e s  
b l i n d n e s s  i s  e v i d e n c e d  b y  t h e  f r e q u e n c y  o f  j o k e s .  c a r t o o n s ,  
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1 8 6  
e t c .  w b i c h  h a v e  a s  t h e  t a r g e t  f o r  t h e i r  h u m o r  t h e  b l i n d  p e r s o n  
w h o  i s  f O W l d  l o o k i n g  a t  p i c t u r e s ,  o r  a t t e n d i n g  e  m o t i o n  p i c t u r e  
s h o w ,  w i t h  t h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  h i s  b l i n d n e s s  i .  f a k e d .  M a n y  
i n d i v i d u a l s  w h o  r e c o g n i z e  d e g r e e s  o f  d e a f n e s s  e x p e c t  a  b l i n d  
p e r s o n  t o  b e  i n c a p a b l e  o f  p e r c e i v i n g  l i g h t .  A a  a  m a t t e r  o f  
f a c t ,  t h e r e  a r e  a . s  m a n y  d e g r e e s  o f  i m p a i r m e n t  o f  s i g h t  a s  t h e r e  
a r e  i n  h e a r 1 n g ,  a n d  c o m p a r a t i v e l y  t e w  b l i n d  p e r s o n s  a r e  w i t h o u t  
l i g h t  p e r c e p t i o n .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  e s t a b l i s h i n g  e l i g i b i l i t y  
f o r  s p e c i a l  e d u o a t i o n  o r  e x e m p t i o n s  f r o m  i n o o m e  t a x ,  b l i n d n e s s  
h a s  b e e n  d e f i n e d  a s  2 0 / 2 0 0  o r  l e s s .  I n t e r p r e t e d ,  t h i s  m e a n S  
t b a t ,  i f  a n  i n d i v i d u a l  c a n n o t  s e e  a t  t w e n t y  f e e t  w b a t  t h e  n o r m a l  
e y a  c a n  p e r c e i v e  a t  t w o  h u n d r e d  f e e t ,  h e  i s  c o n s i d e r e d  b l i n d .  
T h i s  m u s t  b e  t r u e  o f  t h e  b e t t e r  e y e  t e s t e d  w h i l e  c o r r e c t e d  w i t h  
t h e  b e s t  l e n s  o b t a i n a b l e .  T h u s  i t  i 8  p o s s i b l e  f o r  t h e  s i g h t  
o f  o n e  e y e  t o  h a v e  b e e n  c o m p l e t e l y  d e s t r o y e d  e n d  t h e  p e r s o n  t o  
b e  n o t  b l i n d .  S i n o e  m e d 1 c a l  r e p o r t s  f o r  t h e  p u p i l s  o f  t h e  
I n d i a n a  S c h o o l  t o r  t h e  B l i n d  h a v e  b e e n  f i l e d  w i t h  t h e i r  a p p l i ­
c a t i o n s  o n l y  v e r y  r e c e n t l y ,  i t  i s  p o s s i b l e  1 n  t h i s  s t u d y  t o  
o l a s s i f y  d e g r e e  o f  b l i n d n e s s  o n l y  a s  t o t a l  o r  p a r t i a l .  
A g e  a t  o n s e t  o r  b l 1 n d n e s s : - - T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  i n  
t h e  f i n d i n g s  o f  " h i s  s t u d y  t o  i n d i c a t e  a n y  S i g n i f i c a n t  d i f ­
f e r e n c e  b e t w e e n  b o y s  a n d  g i r l s  i n  r e g a r d  t o  t h e  e g e  a t  w h i c h  
b l i n d n e s s  o c o u r s .  T h e  v a r i a n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  a t  
b i r t h  i s  o n l y  . 1 % ,  a n d  i n  t h e  p e r i o d  f r o m  b i r t h  t o  o n e  y e a r  
o~ a g e ,  1 . 6 % .  I n  e a c h  o a s e ,  h o w e v e r ,  g i r l s  e x o e e d  h o y s J  a n d  
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i n  th~ p e r i o d  f r o m  o n e  t o  f i v e  y e a r s ,  t h e  v a r i a n o e  i 8  4 . 7 %  w i t h  
t h e  g i r l s  s t i l l  d o m i n a n t .  D U r i n g  t h e  a g e s  f r o m  s i x  t o  f i f t e e n  
t h e  d i f f e r e n o e  c o n t i n u e s  l e s s  t h a n  o n e  p e r  c e n t .  B o y s  o f  t h e  
s c h o o l  w h o  l o s t  t h e i r  S i g h t  a f t e r  f i f t e e n  y e a r s  o f  a g e  c o n s i s ­
t~ntly e x c e e d  g i r l s  o f  t h e  B~e a g e  b y  a b o u t  3 % ,  h u t  t h i s  c a n ­
n o t  b e  c o n S i d e r e d  s i g n i f i c a n t .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  1 8 8 9  t o  1 8 9 4 ,  
f o r  e x a m p l e .  s e v e n  m e n  w h o  w e r e  b e t w e e n  t h i r t y  a n d  f o r t y  y e a r s  
1 8 7  
o f  a g e ,  a n d  f o u r  w h o  w e r e  p a s t  f o r t y  e n t e r e d  t h e  s c h o o l  f o r  
v o o a t i o n a l  t r a i n i n g .  O f  t h e s e  e l e v e n  m e n ,  f o u r  h a d  l o s t  
t h e i r  s i g h t  b e t w e e n  t h i r t y  a n d  f o r t y ,  e n d  t h r e e  w h e n  t h e y  w e r e  
o v e r  f o r t y .  I n  t h e  e n t i r e  h i s t o r y  o f  t h e  s o h o o l ,  3 . 8 %  m o r e  
m e n  t h a n  w o m e n  o a m e  i n t o  t h e  s o h o o l  a t t a r  t h e y  w e r e  t w e n t y ­
f i v e  y e a r s  o f  a g e .  T h e  o n l y  e g e  a t  w h i c h  t h e r e  i s  r e a l  i n d i ­
c a t i o n  t h a t  a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  b o y s  l o s e  t h e i r  s i g h t  i s  
t h a t  f r o m  e l e v e n  t o  t w e n t y  y e a r s .  B o y s  o f  t h i s  g r o u p  e x ­
c e e d e d  t h e  g i r l s  b r  3 . ? % ,  w h i l e  2 . 4 %  m o r e  g i r l s  f r o m  f o u r t e e n  
t o  t w e n t y - o n e  y e a r s  o l d  e n t e r e d  s c h O O l .  
A g e  a t  e n t r a n o e  i n t o  s c h o o l : - - 8 e v e r a l  f a c t o r s  i n ­
f l u e n c e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  T a b l e  1 1 .  O n e  i s  t h e  f a c t  t h a t  a d ­
m i s s i o n  o f  p u p i l s  u n d e r  s i x  y e a r s  o f  a g e  w a s  n e v e r  a u t h o r i z e d ,  
a n d  t h e  n i n e  o h i l d r e n  w h o  d i d  e n t e r  a t  t h e  a g e  o f  f i v e  y e a r s  
d i d  s o  b y  s p e c i a l  c o n o e s s i o n  e n d  t h e i r  p r e s e n c e  i s  i n  n o  w a y  
i n d i c a t i v e .  A n o t h e r  e l e m e n t  i s  t h e  a d m i s s i o n  o f  a d u l t s  p r i o r  
t o  1 9 0 0 .  T h e i r  p r e s e n c e  t e n d s  t o  s k e w  t h e  t o t a l  p e r c e n t a g e s .  
O f  t h e  5 0 7  b o y s  a n d  4 2 2  g i r l s  e n r o l l e d  S i n c e  1 9 0 0 ,  4 3 . 6 %  o f  
t h e  b a r s  a n d  4 0 . 8 %  o f  t h e  g i r l s  w e r e  l e s s  t h a n  t e n  y e a r s  o f  
a g e  w h e n  t h e y  e n t e r e d ,  3 0 . 1 %  o f  t h e  b a y s  a n d  2 9 . 6 %  o f  t h e  
gir~a w e r e  b e t w e e n  t e n  a n d  t h i r t e e n .  O n I r  7 . 7  o f  t h e s e  b O r B  
w e r e  o v e r  e i g h t e e n ,  W h i l e  o n l r  6 . 7 %  o f  t h e  g i r l s  w e r e .  O n e  
i n d i v i d u a l  o f  t h i s  e r a  w a s  o v e r  t w e n t y - o n e .  L a t e  e n t r a n c e  i n t o  
t h e  s c h o o l  c a n  n e v e r  b e  e l i m i n a t e d .  d u e  t o  t h e  t r e q u e n t  l a t e  
1 8 8  
i n o i d e n c e  o r  b l i n d n e s s .  H O w e v e r ,  c o m p u l s o r y  e d u c a t i o n  l a w s ,  
w h i c h  a s s u r e  t h a t  m o s t  p u p i l s  n o w  e n r o l l i n g  a t  a n  advan~ed 
a g e  w i l l  h a v e  h a d  p r e v i o u s  t r a i n i n g ,  a n d  t h e  o l o s e  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  o o u r s e  o f  s t u d y  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  a n d  t h a t  o f  
t h e  I n d i a n a  S C h o o l  f o r  t h e  B l i n d  t e n d  t o  m i n i m i z e  t h e  d i s a d ­
v a n t a g e s  o f  a  p u p i l ' s  e n t e r i n g  a t  a  h i g h e r  a g e  l e v e l .  
D u r a t i o n  g f  a t t e n 4 g n o e j - - S i n o e  p e r m a n e n t  r e c o r d  c a r d s  
w e r e  n o t  m a d e  a  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  a y s t e m  u n t i l  1 9 3 5 ,  a n d ,  i n  
m o s t  c a s s s t  n o  r e c o r d  w a s  r o a d e  o r  t h e  d a t e  o f  a  p u p i l ' s  w i t h ­
d r a w a l  p r i o r  t o  t h a t  t i m e ,  i t  h a s  b e e n  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r _  
m i n e  t h e  d u r a t i o n  o f  a t t e n d a n c e  w i t h  a  h i g h  d e g r e e  o f  a c c u r a c y .  
B y  c h e c k i n g  t h e  l i s t  o f  s t u d e n t s  o f  e a c h  a n n u a l  r e p o r t ,  t h e  
w r i t e r  w a s  a b l e  t o  a s c e r t a i n  t h e  s o h o o l  t e r m  w h i c h  w a s  t h e  l a s t  
t h e  p u p i l  a t t e n d e d ,  b U t ,  e x c e p t  i n  o a S e  o f  g r a d u a t i o n ,  i t  w a s  
n o t  p o s s i b l e  t o  k n o w  h o w  m u c h  o f  h i s  l a s t  s~hool y e a r  t h e  p u p 1 l  
o o m p l e t e d .  A s  a  m a t t e r  o f  f a o t ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  i n s t a n o e s  
w h e n  a  p u p i l  i s  k n o w n  t o  h a v e  a t t e n d e d  o n l y  a  r a w  w e e k S ,  a n d  a t  
l e a s t  t h r e e  w h o  w i t h d r e w  t h e  s a m e  d a y  t h e y  e n r o l l e d .  H o w e v e r ,  
i t  a p p e a r s  u n l i k e l y  t h e t  t h e s e  c e s e s  a r e  n u m e r o u s  e n o u g h  t o  
a f f e c t  p e r c e n t a g e s  m a t e r i a l l y .  B e o a u s e  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  p u p i l s  w h o  e n r o l l e d  e f t e r  1 9 3 6  w e r e  e i t h e r  s t i l l  i n  a t t e n ­
d a n c e  o r  a t  a n  a g e  w h e n  t h e y  m i g h t  b e  e x p e c t e d  t o  r e t u r n .  w h e n  
t h 1 s  s t u d y  w a s  m a d e ,  t h e  p e r o e n t a g e s  f o r  T a b l e s  1 2  a n d  1 5  w e r e  
c o m p u t e d  o n  d a t a  r e l a t i v e  t o  p u p i l .  e n r o l l i n g  d u r i n g  t h e  f i r s t  
f i f t e e n  p e r i o d s  o n l y .  
- -
1 8 9  
T h e  m o s t  m a r k e d  c o n t r a s t  i s  e v i d e n t  a t  t h e  t~~ ex~ 
t r e m e s .  M o r e  b O Y s  d i d  n o t  r e t u r n  a t t e r  o n e  y e a r  b y  3 . 3 % ,  
w h i l e  5 %  m o r e  g i r l s  t h a n  b o y s  r e m a i n e d  l o n g e r  t h a n  t w e l v e  
y e a r s .  A l t h o u g h  t h i s  i a  t r u e ,  m o r e  b o y s  w e r e  e n r o l l e d  e l e v e n  
a n d  t w e l v e  y e a r s  b y  1 . 6 %  a n d  1 . 3 %  r e s p e o t i v e l y .  L e n g t h  o f  
t i m e  i n  a t t e n d a n c e  i s  n o t  f e l t  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i ­
c a n t .  s i n c e  i t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  r e p r e s e n t  a  p u p i l l s  e n ­
t i r e  s c h o o l i n g .  
R e a s o n s  f o r  w i t h d r a w a l : - - D u r i n g  t h e  f i r s t  h e l f  o f  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  s c h o o l ,  r e c o r d s  w e r e  k e p t  i n f o r m a l l y  i n  l a r g e  
b o o k s ,  a n d ,  i f  t h e  r e a s o n  f o r  a  p u p i l ' s  l e a v i n g  w e r e  k n o w n ,  i t  
w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  v a r i o u s  c o m m e n t s  a b o u t  h i m .  H o w e v e r .  a f ' . t e r  
t h e s e  r e o o r d s  w e r e  k e p t  i n  t h e  f o r m  o f '  b o u n d  a p p l i o a t i o n s ,  
t h e r e  w a s  a  p e r i o d  o f  a b o u t  t w e n t y  y e a r s  w h e n  n o  o t h e r  d a t a  
c o n c e r n i n g  t h e  s t u d e n t  w a s  f i l e d .  N o t  u n t i l  t h e  B y s t e E  o f  p e r ­
m a n e n t  r e o o r d  c a r d s  w a s  i n s t i t u t e d  w e r e  t h e s e  r e o o r d s  a s  o o m ­
p l e t e  a s  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  m a k e s  i t  p o s s i b l e .  S c h o o l  
a u t h o r i t i e s  a r e  n o t  a l w a y s  a b l e  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e a s o n  r o r  a  
p u p i l ' s  t a i l u r e  t o  r e t u r n .  D a t a  r e g a r d i n g  g r a d u a t e s  w a s  t a k e n  
f r o m  t h e  a l u m n i  f i l e s  a n d  i s  b e l i e v e d  t o  b e  e n t i r e l y  r e l i a b l e .  
P u p i l s  w h o  h a d  e n r o l l e d  a f t e r  1 9 3 6  w e r e  n o t  i n c l u d e d  
i n  t h e , c o m p u t a t i o n s  f o r  T a b l e  2 0 ,  s i n c e  m o s t  o f  t h e s e  h a d  n o t  
a t t e n d e d  s c h O o l  s u f f i c i e n t l y  l o n g  t o  b e  g r a d u a t e d .  H o w e v e r ,  
t h e r e  h a d  b e e n  f o u r  g r a d u a t e s  i n  t h e  1 9 3 7  t o  1 9 4 2  g r o u p ,  
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U 4  
b r i n g i n g  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  g r a d u a t e s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
s o h o o 1  t o  4 8 1 .  
T A B L E  2 0  
S T U D E N T S  G R A D U J t T E D  
P e r i o d  G r a d u a t e s  
P e r i o d  G r a d u a t e s  
e n r o l l e d  
N o .  
%  
e n r o l l e d  N o .  
%  
1 8 4 7 - 1 8 5 3  1 6  
2 1 . 9  
1 8 9 5 - 1 9 0 0  3 5  2 7 .  7  
1 8 5 3 - 1 8 5 8  
2 5  3 0 . 9  H O l - 1 9 0 6  
2 7  
2 4 . 5  
1 8 5 9 - 1 8 6 4  3 7  3 1 . 9  
1 9 0 7 - 1 9 1 2  
2 7  
2 1 . 8  
1 8 6 5 - 1 8 7 0  4 9  
3 2 . 7  1 9 1 3 - 1 9 1 8  
2 0  2 1 . 9  
1 8 7 1 - 1 8 7 6  
4 7  3 8 . 5  1 9 1 9 - 1 9 2 4  3 4  2 2 . 1  
1 8 7 7 - 1 8 8 2  4 5  2 9 . 4  
1 9 2 5 - 1 9 3 0  3 5  2 7 . 8  
1 8 8 3 - 1 8 8 8  1 8  
1 5 . 7  1 9 3 1 - 1 9 3 6  2 0  1 8 . 7 *  
T o t a l  4 7 7  
2 6 . 9  
* F o u r t e e n  p u p i l s  s t i l l  e n r o l l e d  n o t  i n c l u d e d  i n  c o m p u t a t i o n .  
M a n y  o f  t h e  c a u s e s  o f  b l i n d n e s s  c o n t r i b u t e d  t o  a  s t a t e  
o f  g e n e r a l l y  p o o r  h e a l t h ,  a n d ,  s i n o e  i n  t h e  e a r l i e r  y e a r s  o f  
t h e  S C h o o l  l e s s  w a s  k n o w n  c o n c e r n i n g  c o m m u n i o a b i l i t y  o r  d i s e a s e .  
i l l  r~a1th ~~s a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  w i t h d r a w a l s .  O f  t h e  
1 , 1 1 9  s t u d e n t s  e n r o l l i n g  p r i o r  t o  1 9 0 1 ,  4 8  d i e d  w h i l e  t h e y  w e r e  
y e t  enrolle~, a n d  6 4  l e f t  b e c a u s e  o f  i l l n e s s .  T h u s  1 1 2  p u p i l s ,  
1 0 %  o f  t h e  e n r o l l m e n t  o f  t h i s  e r a ,  w e r e  k n o w n  t o  h a v e  b e e n  r e ­
m o v e d  b e c a u s e  o f  p h y s i c a l  i l l n e s s .  S t a t i s t i c s  h i d d e n  i n  t h e  
" u n k n o w n
f f  
o o l u m n  w o u l d  r a i s e  t h e  p e r c e n t a g e  o f  a n y  o t  t h e  
c a u s e s  o r  w i t h d r a w a l .  J t I t h o u g h  t h e  d a t a  i s  t o o  m e a g r e  t o  b e  
a t  a l l  c o n c l u s i v e ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  h e a l t h  o o n d i t i o n s  h a v e  
1 9 5  
i m p r o v e d ,  s i n c e  o n l y  t w o  o f  t h e  6 0 4  s t u d e n t s  e n r o l l i n g  a f t e r  
1 9 1 6  a r e  l i s t e d  a s  h a v i n g  d i e d  i n  s c h o o l  a n d  2 1  a s  l e a v i n g  
b e c a u s e  o f  i l l n e s s ,  m a k i n g  h e a l t h  p r o b l e m s  r e s p o n s i b l e  f o r  
o n l y  3 . 8 %  o f  t h e  w i t h d r a w e l s  s i n o e  1 9 1 8 .  
M e n t a l  h e a l t h  h a s  a l w a y s  b e e n  a  p r o b l e m  a t  t h e  I n d i a n a  
S c h o o l  t o r  t h e  B l i n d ,  n o t ,  a s  S u p e r i n t e n d e n t  C h u r c h m a n  e m p h a ­
s i z e d ,  b e o a u s e  b l i n d n e s s  r e n d e r s  t h e  i n d i v i d u a l  m e n t a l l y  i n e p t ,  
b u t  b e c a u s e  s u c h  c a U s e s  o f  b l i n d n e s s  a s  m e n i n g i t i s ,  b r a i n  f e v e r ,  
a n d  v e n e r e a l  d i s e a s e s  m a y  h a v e  a f f e o t e d  t h e  b r a i n  a s  w e l l .  I t  
h a s  n o t  b e e n  t h e  p o l i c y  o f  t h e  s c h o o l  t o  e x c l u d e  a n y  e x c e p t  
t h o s e  p u p i l s  w h o  w e r e  f o u n d  t o  b e  e n t i r e l y  i n c a p a b l e  o f  p r o f i t ­
i n g  f r o m  t r a i n i n g  a n d  w h o  w o u l d  h a m p e r  o t h e r s  b y  t h e i r  p r e s e n c e .  
A n y  s t u d e n t  o t  l o w  m e n t a l i t y  w h o  c a n  b e  t r a i n e d  t o  s o m e  d e g r e e  
I s  a l l o w e d  t o  r e m a i n  a n d  i s  u s u a l l y  r e t a i n e d  i n  a  p r i m a r y  g r a d e .  
T h o s e  l i s t e d  a s  " i n o o m p e t e n t
n  
i n  T a b l e  1 5  r e p r e s e n t  t h o s e  i n d i ­
v i d u a l s  w h o s e  r e m o v a l  w a s  r e q u e s t e d  b y  t h e  B e h o o l .  O f  t h e  
1 , 1 1 9  e n r o l l i n g  b e t o r e  1 9 0 1 ,  5 6 ,  o r  5 % ,  w e r e  i n  t h i s  ~roup, a n d  
3 0 ,  o r  6 . 7 %  o f  t h e  4 5 0  e n r o l l i n g  s i n c e  1 9 2 4 .  
S t r i c t  d i s c i p l i n a r y  m e a s u r e s  r e s u l t e d  i n  t h e  e x p u l s i o n  
o f  5 2  o f  t h e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  b e t o r e  1 9 0 1 .  T h i s  w a s  4 . 6 %  o t  
t h e  e n r o l l m e n t  o f  t h a t  p e r i o d . .  S e v e r a l  o t h e r s  e x p e l l e d  a r e  n o t  
i n c l u d e d .  s i n c e  t h e y  w e r e  l a t e r  r e - i n s t a t e d  a n d  e x p u l s i o n  w a s  
n o t  t h e  r e a s o n  f o r  t h e i r  p e r m a n e n t  w i t h d r a w a l . .  T h e  f i r s t  b o y  
w a s  e x p e l l e d  i n  1 6 4 8  f o r  " a v e r s i o n  t o  s t u d y n . .  H e  w a s  a m o n g  
1 9 &  
t h o s e  r e - i n s t a t e d .  O t h e r  f r e q u e n t  r e a s o n s  w e r e  u s e  o f  
t o b a c c o  a n d  p r o f a n i t y .  T h i s  ~us e s p e c i a l l Y  t r u e  d u r i n g  t h e  
1 8 9 0 ' s  w h e n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  m e n  w e r e  a d m i t t e d  f o r  b r o a m  
s h o p  t r a i n i n g .  O t h e r s  w e r e  e x p e l l e d  b e o a u s e  o f  i n d o l e n c e ,  
b e o a u s e  t h e y  w e r e  b e l i e v e d  t o  b e  a  b a d  i n f l u e n o e ;  o r  i n ­
o o r r i g i b l e .  O n e  b o y  s e t  f i r e  t o  t h e  b r o o m  s h o p .  O n e  y o u n g  
l a d y  b e o a m e  e n g a g e d  t o  b e  m a r r i e d .  T h e  m i s d e m e a n o r s  w e r e  
v a r i e d  a n d  w e r e  m e a s u r e d  b y  r i g i d  r u l e  o f  m o r a l i t y  i n  t h e  
l a s t  c e n t u r y .  S i n o e  1 9 0 0 ,  t h e r e  h a v e  b e e n  o n l y  t w o  i n d i v i ­
d u a l s  r e o o r d e d  a s  c a s e s  o f  e x p u l s i o n .  
T h e  c o m p a r a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  l e a v i n g  
t o  a c c e p t  e m p l o y m e n t  d U r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  s c h o o l  
m i g h t  w e l l  b e  m i s i n t e r p r e t e d .  A t  t h i s  t i m e ,  m a n y  s t U d e n t . ,  
p a r t i c u l a r l y  m e n  a n d  b o y s ,  w e r e  e n t e r i n g  t h e  s c b o o l  f o r  s h o r t  
p e r i o d s  t o r  t h e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  l e a r n i n g  a  t r a d e ,  a n d  t h e n  
l e a v i n g  t o  e m p l o y  t h a t  t r a d e  a t  t h e i r  h o m e s .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  m o s t  o f  t h e  2 1  p e r s o n s  w h o  e n r o l l e d  a r t e r  1 9 3 0  a n d  
l e a v i n g  t o  a o c e p t  e m p l o y m e n t  b e c a m e  r a o t o r y  w o r k e r s  i n  w a r  
i n d u s t r i e d .  
L i k e w i s e ,  t h e  d a t a  r e g a r d i n g  p u p i l s  r e t u r n e d  t o  t h e i r  
h o m e s  b e c a u s e  t h e i r  s i g h t  w a s  t o o  g r e a t  t o  w a r r a n t  t h e i r  b e i n g  
r e t a i n e d  n e e d s  e x p l a n a t i o n  t o  b e  u n d e r s t o o d .  T a b l e  1 5  s h o w s  
o n l y  3 2  o f  a l l  t h e  p u p i l s  e n r o l l i n g  b e f o r e  1 9 0 1  ( 2 . 8 % )  w e r e  
e x o l u d e d  b e c a u s e  t h e i r  v i s i o n  w a s  t o o  g r e a t ,  w h i l e  2 6 ,  o r  8 %  
o f  t h e  3 8 4  p u p i l s  e n t e r i n g  s i n c e  1 9 3 0  w e r e  r e j e o t e d  f o r  t h e  
1 9 7  
s a m e  r e a s o n .  T h i s  i n c r e a s e  i s  d u e  t o  o n e  o i r o u m s t a n c e .  D u r ­
i n g  t h e  p a s t  t e w  y e a r s ,  t h e  s o h o o l  o i t y  o t  I n d i a n a p o l i s  a n d  
o f  o t h e r  l a r g e r  I n d i a n a  o i t i e s ,  h a d  i n a u g u r a t e d  s i g h t  s a v i n g  
o l a s s e s  w i t h i n  t h e  p u b l i o  s o h o o 1  s y s t e m s ,  a n d  i t  h a s  b e c o m e  
t h e  p o l i o y  o f  t h e  I n d i a n a  S o h o o l  f o r  t h e  B l i n d  t o  t r a n s f e r  
p u p i l s  t o  t h e s e  c l a s s e s  w h e n e v e r  p r a c t i c a b l e . .  
T A B L E  2 1  
R E A S O N  F O R  W I T H D R A W A L  O F  N O K - C P - I D J A T E S  
~ f  e  ~ 
i -
q )  ®  I I )  C I  . . . . .  
P e r i o d  
~ p .  ~ ( 1 )  , Q  ~ ::;1+>.,p~ < c t  
o  S p  1 " " ' 1  t : a )  . p  0  m  a . d  ( i j  4 )  ¢ )
e n r o l l e d  
r l  0 1 = 1  { I )  . . : : :  r l  " ' = '  + >  W  t r . l . . . .  ~ 
~ e >  a ;  P c .  r l  ( I j  \ I )  ~ d  O . , . : {  C ' l 4 - /  . p  ~ 
s  ~.p l <  ~ rl(1}....t::1~ a m . . . . .  O~ 
f 4  H  I " i l  0  H ' o  ~ 0 0 )  8  A  Z  r n  
1 8 4 7 - 1 8 5 3  1 5 2 · ·  2  • •  . . : ' 1  4  3 - - - r  1  2 6  
1 8 5 3 - 1 8 5 8  8  1  2  • •  5  : ;  1  • •  •  •  3 6  
1 8 5 9 - 1 8 6 4  7  3  1 0  • •  1 0  8  5  6  2  2 8  
1 8 6 5 - 1 8 7 0  1 3  1 3  1 2  • •  5  4  e  7  2  3 9  
1 8 7 1 - 1 8 7 6  1 1  1 1  : ;  . .  1 5  4  7  • •  6  1 8  
1 8 7 7 - 1 8 8 2  1 5  8  5  1 3  4  3  2  1  5 7  
1 8 8 3 - 1 8 8 8  1 0  6  9  • •  5  9  7  4  2  4 5  
1 8 8 9 - 1 8 9 4  ?  1 0  6  • •  5  1 0  2  7  6  7 2  
1 8 9 5 - 1 9 0 0  2  2  3  • •  : ;  2  1  6  2  8 6  
1 9 0 1 - 1 9 0 5  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  8 3  
1 9 0 9 - 1 9 1 2  • • • • • • • • • • • •  • •  9 7  
1 9 1 3 - 1 9 1 8  . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . . . .  ' 7 1  
1 9 1 9 - 1 9 2 4  .......~.I.I.. 1 . .  1 0 9  
1 9 2 5 - 1 9 3 0  4 : ; . .  7  7 . .  2  "  7  5 1  
1 9 3 1 - 1 9 3 6  1 1  1 0 . .  ?  5  •  •  3  9  1 4  2 2  
1 9 3 7 - 1 9 4 2  9  1 4  1  2  5  • •  1 0  1 6 : ;  1 4  
1 9 4 3 - 1 9 4 8  1  3  1  • •  : ;  • •  3  1 : ;  3  
T o t a l  1 1 3  8 6  5 4  2 3  8 5  5 0  5 3  5 0  5 2  8 7 9  
· P e r c e n t  2 9 . 1 6  1 4 . 1 1 1 . 4  3 . 9  1 4 . 8 8 . 7  9 . 2  1 0 . 0  9 . 0  4 5 . 4  
* P e r e e n t a g e s  f o r  w i t h d r a w a l s  w e r e  b a s e d  o n  t h e  5 ' 7 6  o a s e s  w h o s e  
r e a s o n  w a s  k n o w n ,  e x c e p t  i n  t h e  w i t h d r a \ , ; - a l s  f r o m  u n k n o \ \ l l  r e a s o n s .  
T h i s  4 5 . 4 %  i s  o f  t h e  1 , 9 3 6  w i t h d r a w a l s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
B e - h o a l .  
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A l t h o u g h  t w e n t y - o n e  h a s  b e e n  t h e  m a x i m u m  a g e  l i m i t  
t h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s o h o o l ,  p u p i l s  w e r e  n o t  d i s ­
m i s s e d  wr~n t h e y  r e a c h e d  t h a t  a g e  u n t i l  a b o u t  1 9 2 0 .  I t  i s  
s t i l l  t h e  p o l i c y  t o  a l l o w  s t u d e n t s  t o  o o n t i n u e  p a s t  t h e i r  
t w e n t y - f i r s t  b i r t h d a y .  i t  t h e y  a r e  d o i n g  c r e d i t a b l e  w o r k  a n d  
a r e  p l a n n i n g  t o  b e  g r a d u a t e d .  
M a j o r  f i e l d s  o t s t u d y : - - P r i o r  t o  t h e  r e o r g a n i z a t i o n
-
o f  t h e  c u r r i c u l u m  i n  1 8 9 9  u n d e r  G e o r g e  S .  W i l s o n ,  t h e : : - e  a r e  
t e w  n o t a t i o n s  t o  i n d i o a t e  w h a t  a  g r a d u a t e ' s  p a r t i c u l a r  t i e l d  
o f  i n t e r e s t  m a y  h a v e  b e e n .  I n  f a o t ,  e x c e p t  i n  t h e  c a s e s  o f  
t h o s e  i n d i v i d u a l s  t a k i n g  s h o p  w o r k  o n l y .  t h e r e  a r e  l i t t l e  o p ­
p o r t u n i t y  f o r  r e a l  s p e c i a l i z a t i o n .  H e n c e .  f i g u r e s  i n  T a b l e  1 6  
a r e  o o n c e r n e d  w i t h  o n l y  t h o s e  p u p i l s  w h o  w e r e  a f : e o t e d  b y  t h e  
r e o r g a n i z a t i o n .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  i n c r e a s i n g  
n u m b e r s  o f  g r a d u a t e s  a r e  m a j o r i n g  i n  t h e  a c a d e m i c s  a o d  t a k i n g  
m u s i c  o r  v o c a t i o n a l  s u b j e c t s  a s  m i n o r s .  
D i s c i p l i n e  
I n  t h e  s e c t i o n  " O r g a n i z a t i o n  f o r  A~lnistration", 
C h a p t e r  I V  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  v a r i o u s  r u l e s  w h i c h  h a v e  
g o v e r n e d  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  s t u d e n t s  a t  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  
f o r  t h e  B l i n d  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  f u l l y  a n d  n e e d  n o t  b e  r e ­
p e a t e d  h e r e .  A  o o m p a r i s o n  o f  t h e s e  r e g u l a t i o n s ,  p a s t  a n d  
p r e s e n t ,  a n d  o f  t h e  r e o o r d  f o r  e x p u l s i o n s  i n  t h i s  c h a p t e r  w i l l  
s e r v e  t o  i n t e r p r e t  t h e  c h a n g e  i n  d i s c i p l i n a r y  p o l i c y  a t  t h e  
a o h o o l .  
1 9 9  
T A B L E  2 2  
M A d O R  F I E L D S  O F  I N T E R E S T  
P e r i o d  s t u d e n t  
•
t A d a -
M a a o r  U e l d  
o o a ­
e n r o l l e d  
I  d e m o  M u s i o  t i o n a l  U n k n o w n  T o t a l  
•  
1 8 8 9 - 1 8 9 4  1 6  
9  8  
9  4 1  
1 8 9 5 - 1 9 0 0  
1 1  
5  1 6  
3  3 5  
1 9 0 1 - 1 9 0 6  
1 2  
5  9  1  2 7  
1 9 0 7 - 1 9 1 2  
1 9 1 3 - 1 9 1 8  
1 8  
8  
5  
3  
4  
8  
• •  
1  
2 7  
2 0  
1 9 1 9 - 1 9 2 4  1 9  
4  
5  6  3 4  
1 9 2 5 - 1 9 3 0  1 4  
4  
6  
1 1  
3 5  
1 9 3 1 - 1 9 3 6  
1 5  
• •  • •  
5  
2 0  
1 9 S 7 - 1 9 4 2  
4  
• •  
•  •  •  •  
4  
T o t a l  
1 1 7  S 5  5 6  ! . I e  
2 4 9  
P e r o e n t  4 0 . 9  1 4 . S  2 2 . 5  1 4 . 5  
. . .  
I t  1 s  a  o h a n g e  c a m m o n  t o  e d u c a t i o n  g e n e r a l l y ,  e x o e p t  t h a t  i t  
d i d  n o t  r e a o h  t h e  e x t r e m e  l i m i t s  i n  e i t h e r  d i r e c t i o n .  T h e r e  
w a s  n e v e r  t h e  b a r s h ,  f e r r u l e - w i e l d i n g  m a s t e r ,  n o r  t h e  l i b e r a l ­
i s m  e x t e n d e d  t o  t t e  u n i n h i b i t e d  u l t r a - p r o g r e s s i v e .  
W h i l e  t h e  e a r l y  l e a d e r s  o f  t h e  s o h o o l  h a d  r i g i d  i d e a l s  
o f  o o n d u o t  a n d  p u p i l s  w e r e  f r e q u e n t l y  e x p e l l e d  f o r  w h a t  w o u l d  
s e e m  m i n o r  o f f e n s e s ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  t o  i n d i o a t e  t h a t  o t h e r  
h a r s h  d i s c i p l i n a r y  m e a s u r e s  w e r e  p r a c t i o e d .  P u n i s h m e n t s  s e e m  
t o  h a v e  b e e n  i n  t h e  n a t u r e  o f  l o s s  o t - p r i v i l e g e s  r a t h e r  t h a n  
p h y s i o a l  f o r o e .  
A s  t h e  p e ! l d u l u m  s w u n g  a w a y  f r o m  t h e  m o r e  u n c o m p r o ­
m i s i n g  c o n d u o t  s t a n d a r d s .  t h e r e  w a s  a  t e n d e n o y  t o w a r d  \ , ; " h a t  
2 0 0  
m i g h t  b e  t e r m e d  e x t r e m e  k i n d n e s s .  T h i s  s i t u a t i o n  w a s  a g g r e ­
v a t e d  b y  t h e  p u b l i c  w h o  c a m e  t o  o b s e r v e  a n d  s t a y e d  t o  p i t y  a n d  
d i s t r i b u t e  t r e a t s  t o  t h o s e  t h e y  o o n s i d e r e d  t h e  p o o r  u n f o r t u n a t e .  
T h i s  i s  n o  l o n g e r  p e r m i t t e d ,  a L d  t h e  p u p i l s  a r e  h e l d  t o  r e a s o n ­
a b l e ,  o o m m o n  s e n a e  c o d e  p r e v a l e n t  i n  m o s t  p u b l i c  s o h o o l s .  
T o  s u p p o s e  t h a t  b l i n d  c h i l d r e n  a r e  n o t  d i s o i p l i n a r y  
p r o b l e m s  i s  t o  d i s p l a y  i g n o r a n c e  o f  c h i l d r e n  g e n e r a l l y  a n d  
h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  i n  p a r t i c u l a r .  T h e y  M v e  a l l  t h e  m i s ­
c h i e v o u s  t r a i t s  o o m m o n  t o  c h i l d h o o d  w h i c h  M v e  b e e n ,  i n  m a n y  
c a s e s ,  i n t e n s i f i e d  b y  i n d u l g e n t  p a r e n t s  m i s t a k e n l y  s e e k i n g  t o  
c o m p e n s a t e  f o r  t h e  h a n d i c a p .  
T h e s e  p r o b l e m s  o t  m i s c o n d u c t  a r e  n o w  m o s t  f r e q u e n t l y  
d e a l t  w i t h  b y  i s o l a t i n g  t h e  o h i l d  f r o m  h i s  f e l l o w s  a n d  r e ­
q u i r i n g  h i m  t o  s i t  q u i e t l y  w i t h  n o t h i n g  t o  d o  b u t  t h i n k .  H e  
I s  n o t  p e r m i t t e d  t o  m i s s  c l a s s e s  O r  m e a l s ,  b u t  m u s t  r e t u r n  t o  
h i s  c h a i r  w h e n  t h e s e  a r e  o v e r .  T e a c h e r s  r e p o r t  t h e  r c . e t h o d  t o  
b e  e f f e c t i v e .  
P R A N K S  
R e m i n i s c e n c e s  o f  I n d i a n a  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  A l u m n i  
a r e  r e p l e t e  w i t h  a c c o u n t s  o f  t h e  m i s c h i e f  o f  e a c h  g e n e r a t i o n .  
L a t e  o n e  n i g h t ,  t w o  l i t t l e  g i r l s  d e c i d e d  t h a t  t h e  m a i d  
h a d  d e l a y e d  q u i t e  l o n g  e n o u g h  t h e  r e m o v a l  o f  a  d i s c a r d e d  l i g h t  
b u l b .  I n  t h e  a b s o l u t e  s t i l l n e s s  o f  a f t e r - b e d t i m e  h o u r s ,  t h e y  
c a r r i e d  i t  t o  t h e  r a i l i n g  o f  t h e  d o r m i t o r y  a t r i u m  a n d  d r o p p e d  
I  
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i t  t h r e e  t l o o r s  w i t h  a n  e x p l o s i v e  o r a s h  t h a t  e c h o e d  t h r o u g h ­
o u t  t h e  b u i l d i n g .  T h e r e  w a s  a m p l e  t i m e ,  o n e  o f  t h e m  t e l l s ,  
t o  b e  i n  b e d  a n d  u n s u s p e c t e d  b e f o r e  a n  i n v e s t i g a t i o n  w a s  
s t a r t e d .  
N i g h t  h o u r s  w e r e  o h o s e n ,  t o o ,  t o r  s t e a l t h y  t r i p s  t o  
t h e  s t o r e r o o m  t o  s t e a l  f r u i t .  F r o m  a l l  r e p o r t s  
t  
t h i s  p l u n d e r  
w a s  m O r e  s a t i s f y i n g  t o  a  c r a v i n g  f o r  a d v e n t u r e  t h a n  f o r  f o o d .  
O n  o n e  o o o a e l o n ,  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  r e p r i m a n d e d  t h e  p u p i l s  i n  
o h a p e l ,  o i t i n g  t h e  a m o u n t  o t  t r u i t  t a k e n  t h e  n i g h t  b e f o r e .  
T h e  o u l p r i t s  w e r e  p r i v a t e l y  i n d i g n a n t .  H i s  s t a t i s t i c s  e x ­
o e e d e d  t h e  l o o t  r e a l i z e d .  T h a t  n i g h t ,  t h e  p u p i l s  r e t u r n e d  t o  
t h e  s t o r e r o o m  a n d  c a r e f u l l y  c o u n t e d  o u t  p i e c e s  o t  f r u i t  t o  
e~ual t h o s e  o r e d i t e d  t o  t h e i r  t h e t t .  
A n o t h e r  e p i s o d e  i n v o l v e s  f o o d ,  o r  r a t h e r  t h e  p r o t e s t  
a g a i n s t  i t s  q u a l i t y .  F o r  a  p e r i o d  o f  t i m e ,  m e n u s  h a d  n o t  
b e e n  t o  t h e  s t u d e n t s '  l i k i n g .  T h e y  h a d  t r i e d  s u b t l e  h i n t s  
l i k e  l e a v i n g  p l a t e f u l s  a t  t h e  m a t r o n ' s  d o o r  w i t h  n o  r e s u l t s .  
T o  m a k e  m a t t e r s  w o r s e ,  t h e  f o o d  w a s  a p p r e c i a b l y  b e t t e r  o n  
B o a r d  d a y s .  F i n a l l y ,  a  g r o u p  o f  h i g h  s o h o o l  g i r l s  c o m p o s e d  a  
l e t t e r  o f  p r o t e s t  t o  t h e  g o v e r n o r .  T h e y  e x p l a 1 n e d  t h e  m a t t e r  
1 n  d e t a i l  a n d  d e m a n d e d  a c t i o n .  N o  n a m e s  w e r e  signed~ T h e y  
e x p l a i n e d  t h a t ,  t o o .  s a y i n g  t h e y  w e r e  s o r r y )  b u t ,  s i n c e  t h e y  
w e r e  s t u d e n t s  a t  t h e  s c h o o l  t h e m s e l v e s ,  i t  w o u l d  n o t  b e  w i s e  
t o  r e v e a l  t h e i r  i d e n t i t y .  O n e  o f  t h e  g i r l .  t h e n  m a d e  a  t y p e ­
,  
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w r i t t e n  c o p y  a n d  t h e y  g a v e  t h e  l e t t e r  t o  t h e  b o y s  t o  m a i l .  
A s  t h e y  e n t e r e d  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g  a  f e w  d a y s  l a t e r ,  
t h e  g i r l s  k n e w  b y  t h e  u r g e n t  c o n f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s u p e r ­
i n t e n d e n t  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  f a o u l t y  t h a t  t h e  l e t t e r  h a d  b e e n  
r e o e i v e d  a n d  r e t u r n e d .  T h e y  w e r e  q u e s t i o n e d  s i n g l y  a n d  j o i n t ­
l y .  T h e  b o y s  w e r e  q u e s t i o n e d  a n d  c a m e  f r o m  t h e  q u e s t i o n i n g  
i n d i g n a n t .  T h e y  h a d  n o t  k n o w n  w h a t  t h e y  w e r e  m a i l i n g .  B u t  n o  
o n e  t o l d .  I t  w a s  n o t  u n t i l  a f t e r  t h e  g r o u p  w a s  g r a d u a t e d  t h a t  
t h e  s u p e r i n t e n d e n t  w a s  a b l e  t o  c o n f i r m  h i s  s u s p i c i o n s .  
T e a c h e r s  h a v e  c o m e  i n  f o r  t h e i r  s h a r e  a s  p r a n k  t a r g e t s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  y o u n g e r  t e a c h e r s .  O n e  y o u n g  m a n  h e d  t h e  
h a b i t ,  a n n o y i n g  t o  h i s  p u p i l s ,  o f  s e a t i n g  h i m s e l f  b e f o r e  h i s  
c l a s s  a n d  t h e n  s l i d i n g  f a r  d o w n  i n t o  h i s  c h a i r .  T h e  b o y s  a n d  
g i r l s  d e o i d e d  t o  r e g i s t e r  t h e i r  d i s a p p r o v a l  a n d  t h e i r  a b ­
c a n a e  o f  r e s p e c t  f o r  h i s  a u t h o r i t y  b y  c o v e r i n g  t h e  s e a t  o f  
t h a t  c h a i r  w i t h  m o l a s s e s  j u s t  b e f o r e  c l a s s  o n e  m o r n i n g .  
R i g i d l y  s e g r e g a t e d  t h o u g h  t h e y  w e r e ,  r o m a n t i c  i n t e r e s t  
a l w a y s  f l o u r i s h e d  b e t w e e n  t h e  b o y s  a n d  g i r l s  o f  t h e  s c h o o l .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  w e r e  t h e  n o t e s  t o  s m u g g l e ,  t h e  s e c r e t  
m e e t i n g s ,  t h e  n e c e s s i t y  f o r  p o s t i n g  l o o k o u t s  s e l e c t e d  f r a m  
t h e  s t u d e n t s  w i t h  m o r e  s i g h t .  T e a c h e r s  s o m e t i m e s  h a d  s e c r e t  
r o m a n c e s ,  t o o ,  a n d  w e r e  f o u n d  o u t  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e y  
w e r e  b l a c k m a i l e d  u n m e r c i f u l l y  b y  s t u d e n t s  t h e y  s o u g h t  t o  d i s ­
c i p l i n e .  
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O n e  t e a c h e r  w h o  w a s  u n a b l e  t o  m a i n t a i n  classroo~ o r d e r  
b e c a u s e  o f  h e r  y o u t h  a n d  i n e x p e r i e n c e ,  r a t h e r  t h a n  a n y  i n t o r - .  
m a t l o n  t h e  p u p i l s  h a d  t o  u s e  a g a i n s t  h e r ,  i n v a r i a b l y  s e n t  a n  
o f f e n d e r  o u t  t o  s t a n d  i n  t h e  h a l l .  S o o n  i t  b e c a m e  a  g a m e  
a m o n g  h e r  p u p i l s  t o  g u e s "  w h o  " ' m I d  b e  s e n t  t o  t h e  h a l l  e a c h  
d a y ,  a n d ,  b e t o r e  l o n g ,  t h e  H a l l  O l u b  w a s  t o r m e d ,  c o m p l e t e  ~~th 
e l e c t e d  o f f i c e r s .  
I t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  w r i t e  o n ,  p a g e  a f t e r  p a g e ,  b u t  
f u r t h e r  a c c o u n t s  c o u l d  o n l y  s u b s t a n t i a t e  w h a t  t h e  t o r e g o i n g  
h a s  d e m o n s t r a t e d I  t h a t  s t u d e n t s  o t  t h e  I n d i a n a  S t a t e  S c h o o l  
f o r  t h e  B l i n d  a r e  q u i t e  a s  f u n - l o v i n g ,  a s  i r r e p r e s s i b l e ,  e n d  a s  
u n c o n c e r n e d  w i t h  c o n B a q u e n o e s  a 8  a  c o m p a r a b l e  g r o u p  o f  s i g h t e d  
y o u n g s t e r s .  
E x t r a - c u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s  
O r g a n i z a t i o n s :  H o w  e a r l y  i n  t h e  h i s t o r y  o t  t h e  s o h o o l  
c l u b s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  o f  a  s i m i l a r  n a t u r e  a p p e a r e d  c a n n o t  b e  
a c c u r a t e l y  d e t e r m i n e d ,  b u t  t h e  r e a c t i o n  o f  o l d e r  a l u m n i  t h a t  
t h e s e  h a v e  ~always b e e n "  s e e m s  t o  b e  a l m o s t  l i t e r a l l y  t r u e .  
T h e y  s t a r t e d  a s  l i t e r a r y  a n d  d e b a t i n g  s o c i e t i e s ,  t h e  l a t t e r  
e n g a g i n g  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  o t h e r  s c h o o l s  o f  t h e  c i t y .  I n  
t h e  1 8 9 2  r e p o r t  t h e r e  i s  m e n t i o n  o f  a  o o u n c i l  hevi~~ b e e n  
o r g a n i z e d  b y  t h e  y o u n g  m e n  s t u d e n t s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t .  a n d  t h e r e  1 s  e v i d e n o e  o r  B o y  S o o u t  t r o o p s  b e i n g  
o r g a n i z e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  a s  w e l l  a s  o t h e r  o l u b s  a n d  o r g a n i ­
z a t i o n s  w h i c h  c a m e  a n d  w e n t  a s  t h e y  a r e  w o n t  t o  d o  i n  a n y  s c h o o l .  
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T h e  o l d e s t  o f  t h e  c u r r e n t  o r g a n i z a t i o n s  i s  t h e  P h l 1 0 m a t h e a n  
S o c i e t y  w h i c h  p r e s e n t s  a n  o p e r e t t a  a n n u a l l y ,  a n d ,  i n  a d d i t i o n  t o  
o t h e r  m e e t i n g s ,  c l o s e s  t h e  y e a r  w i t h  a  s p r i n g  b a n q u e t .  D a n c i n g  
a n d  g a m e s  i n  a  g a i l y  d e c o r a t e d  g y m n a s i u m  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  
b a n q u e t  i t s e l f  a n d  s h o r t  t a l k s .  
A n  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  f o r  b o y s  o r g a n i z e d  i n  1 9 2 6  a n d  
o n e  f o e  g i r l s  w h i c h  o r i g i n a t e d  a b o u t  t a n  y e a r s  l a t e r  a r e  a c t i v e  
s c h o o l  o r g a n i z a t i o n s .  M~bersh1p i s  r e s t r i c t e d  t o  t h o s e  s t u ­
d e n t s  w h o s e  g r a d e s  h a v e  n o t  f a l l e n  b e l o w  C .  T h e  y e a r ' s  a c t i ­
v i t i e s  i n  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  a r e  c l i m a x e d  b y  p r o g r a m s  w h i c h  
c o m b i n e  a n  e x h i b i t i o n  g y m n a s t i C  s t u n t s  w i t h  a  m u s i c a l  a n d  d r a ­
m a t i c  p r o g r a m s .  S p e o t a t o r s  u n f a m i l i a r  w i t h  e d u c a t i o n  o f  t h e  
b l i n d  f r e q u e n t l y  e x p r e s s  d i s b e l i e v i n g  s u r p r i s e  a s  t h e y  w a t c h  
,  
t h e  t u m b l i n g  a c t s  a n d  p y r a m i d s ,  o r  t h e  s k i t s  f u l l  o f  a c t i v i t y  
a n d  t h e  u s u a l  a m o u n t  o f  s t a g e  b u s i n e s s .  T h e  p r o g r a m  p r e s e n t e d  
t h e  e v e n i n g  o f  M a r c h  9 ,  1 9 4 5 ,  i s  t y p i c a l :  ( F i g .  3 4 ) .  
V a r i e t y  R e v i e w  
" S I X "  
O n e  A c t  P l a y  
C A S T  O F  C H A R A C T E R S  
M o e  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  •  •  •  
•  •  
•  •  •  •  •  •  
•  •  •  
J o e  C l o w n i n g
K l e c k n e r  
•  •  
•  
•  •  •  •  •  •  
•  
•  
•  
•  
•  •  •  •  •  
N o r m a n  K l e c l m e r  
W a g n e r ,  
c l e r k  o f  o o u r t s  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  
J o b n  R i c h a r d s o n  
R a m s e y ,  c o u n s e l  f o r  t h e  D e f e n s e  
•  •  
•  
•  •  •  •  
•  
W i l f r e d  T u l l  
J o h n s o n ,  
a s s o c i a t e  
c o u n s e l  f o r  d e f e n s e  
•  
•  
•  •  
L o w e l l  C o n l e y
J u d g e  L e B a r r  
•  •  
•  
•  •  •  •  •  •  
•  •  •  •  
R o b e r t  L o v e  
~AmmO~ ~U90~9d neili~ RBTu aq~ mO~J aueos y 
'tv. a,rnlll.!I 
•  •  •  •  •  
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A n g e l o  U e r i g o ,  p r i s o n e r  
b e r o r s  t h e  b a r  •  •  •  •  •  . o e  C l o w n i n g  
S h e r 1 r r  •  . .  . .  , .  . .  •  ' "  
R o b e r t  C o a t e s. . . . . . . . .  9  "  . . . .  , .  . . . . .  

F o r e m a n  0 1 '  t  h e  J u r y  . .  . .  
. .  . . . .  . . . . . .  ' "  . .  . .  . .  . N e a l  B e n n e r  
J o e - B l a k e  . .  . .  , .  , .  . .  . .  . .  
. .  . .  . .  . .  , .  . .  . .  . .  . .  "  . .  . .  . A l f ' r e d  Y e r g a  
M e m b e r s  o f  t h e  j u r y  - D a V i d  G e n t r y ,  R i c h a r d  M c C l u n e .  W I a t e r  
J o h n s o n .  N o r m a n  K l e c k n e r ,  R o b e r t  C l e v e n g e r ,  A r c h i e  W e l l s ,  G l e n  
P i t t m a n ,  J o h n  R u s s e l l ,  J o h n  W a r d .  
C o m e d i a n  . . . . . . . .  . .  •  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  •  . .  . .  . . . . . . . . 0  ' d e l l  T a y l o r  
O r c h e s t r a  - R o b e r t  C l e v e n g e r ,  Lo~~ll C o n l y ,  R o b e r t  C o a t e s ,  
G l e n  P i t t m a n ,  O ' D e l l  T a y l o r ,  W i l f r e d  T u l l ,  J o h n  W a r d .  
P R O G R I I l I I  
M y  D r e a m s  A r e  G e t t i n g  B e t t e r  A l l  t h e  T i m e  . .  . .  . A r r  . .  b y  V i c  M i z z y  
J o h n  R i o h a . r d s o n ,  
v o o a l  s o l o  
I ' m  M a k i n g  B e l i e v e  - O r c h e s t r a  . .  
•  •  
•  •  
•  A r r . b y  J a c k  M a s o n  
S t u n t s  - I .  S .  A .  A .  M e m b e r s  
G o o d  N i g h t  . .  •  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  •  H e l t m a n  
W a l t e r  J o n s o n ,  V o i c e  
j 

V i a l  t z  • •  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . .  . . .  . .  C h o p i n  
W i l f r e d  T u l l ,  P i a n o  
P y r a m i d s  - I .  8 .  A .  A .  M e m b e r s  
B r u d d e r  J o h n s o n ' s  L a m e n t  
O ' d e l l  T a y l o r  
S i X ,  a  o n e - a c t  p l a y  . .  . . . . . . . . . .  . .  •  •  T h e o d o r e  S c h w a r t z~.. 
I . S . A . A .  D r a m a t i c  G r o u p  

S i n g  L i t t l e  B a n j o  • •  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  .  . .  . .  •  I r a  B . .  V l i l s o n  

C h O T U i I  
T i m e  - P r e s e n t  
P l a c e  - L o u n g e  O f  T e l e v i s i o n  S t u d i o  B u i l d i n g  
T h e  I n d I a n a  N e w s  W r l t a r s  A s s o c i a t i o n  i s  m a d e  o f '  s t u d e n t s  
i n t e r e s t e d  i n  j o u r n a l i s m  a n d  w h o  h a v e  s e r v e d  a s  m e m b e r s  o f '  t h e  
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s t a f f  o f  t h e  s c h o o l  p a p e r .  T h e i r  f I n a l  m e e t i n g  o t  t h e  s c h o o l  
y e a r  1 9 4 7  - 1 9 4 8  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  w h o l e s o m e  p a r t i c i p a t i o n  
o f  w h i c h  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  a r e  
c a p a b l e .  O n  t h e  a f t e r n o o n  o f  M a y  e i g h t h ,  t h e y  a n d  t h e i r  
g u e s t s  h i k e d  t h e  f o u r  m i l e s  t o  t h e  G r e g g  f a r m s  w h e r e  t h e y  
o r g a n i z e d  i n t o  f o u r  t e a m s  f o r  a  s c a v e n g e r  h u n t .  M o s t  o f  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  a f t e r n o o n  t h e y  s p e n t  i n  e x p l o r i n g  t h e  f a r m  
e n d  m a k i n g  f r i e n d s  w i t h  t h e  s a d d l e  h o r s e s .  A t  f i v e  o ' c l o c k  
t h e y  g a t h e r e d  a r o u n d  a  c a m p  f i r e  f o r  t h e  p i c n i C  s u p p e r .  T i r e d  
a n d  d e c i d e d l y  d a m p  f r o m  t h e  s h o w e r  w h i c h  o v e r t o o k  t h e m ,  t h e  
s t u d e n t s  a r r i v e d  b a c k  a t  t h e  s c h o o l  e x u b e r e n t .  
I X h i b i t i o n s : - - S i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s c h o o l ,  e x h i ­
b i t i o n s  o f  v a r i o u s  s o r t s  h a v e  h a d  t h e i r  p a r t  i n  t h e  g e n e r a l  p l a n .  
F o r  m a n y  y e a r s ,  O n e  p h a s e  o f  t h i s  w a s  a  a u m m e r  t o u r  b y  s u p e r i n ­
t e n d e n t  a n d  a  g r o u p  o f  p u p i l s  o v e r  t h e  s t a t e  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  p r o m o t i n g  i n t e r e s t  e n d  r e c r u i t i n g  n e w  s t u d e n t s .  E x h i b i t s  
o f  p u p i l s '  h a n d c r a f t  a t  t h e  I n d i a n a  S t a t e  F a i r  h a v e  b e e n  u s u a l  
s i n c e  18o~ E a c h  y e a r ,  i m m e d i a t e l y  p r e o e e d i n g  t h e  o l o s e  o f  
s a h o o l .  t h e r e  i s  a n  o p e n h o u s e  ~~th r e p r e s e n t a t i v e  w o r k  o n  dle~ 
p l a y .  T h e  1 9 4 8  o p e n  h o u s e  w a s  h e l d  o n  S a t u · r d a y ,  M a y  f i f t e e n t h .  
F i r l s  o f  t h e  s e w i n g  d e p a r t m e n t  d i s p l a y e d  s e v e r a l  t y p e s  
o f  h a t s .  p u r s e s ,  r a g  d o l l s ,  s t u f f e d  a n i m a l s ,  d o l l  c l o t h i n g ,  r u g s ,  
m a t s .  a n d  w e a r i n g  a p p a r e l .  
I n  t h e  c a n e  s h o p  w e r e  t h e  v a r i o u s  k i n d s  o f  c a n e  s e a t s ,  
c h e o k e r b o a r d s .  c r o s s e s ,  t i g h t  s e a t s ,  a~d p l a i n  o p e n  o n e s .  M o r e  
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t h a n  t w o  h u n d r e d  s e a t s  w e r e  o a n e d  d u r i n g  t h e  p a s t  s o h o o l  y e a r .  
T h e  r e c o r d  i s  t h r e e  h u n u r e d  a n d  t h i r t y - t h r e e .  
T h e  s t e p s  o r  t h e  b r o o m  m a k i n g  p r o o e s s  w a r e  d e m o n s t r a t e d  
i n  t h e  b r o o m  s h o p ,  w h i l e  i n  t h e  t u n i n g  d e p a r t m e n t ,  o t h e r  p u p i l s  
s h o w e d  t h e  o p e r a t i o n s  n e o e s s a r y  i n  t u n i n g  a  p i a n o .  
I n  t h e  o a r p e n t e r  s h o p ,  t h e  b o y s  e x h i b i t e d  t h e  l a m p s ,  
t a b l e s .  b a l l  t r e e s ,  b O O K - e n d s ,  s e r v i n g  t r a y s ,  r e c o r d  o a b i n e t s  
t  
a n d  s e r v i n g  t r a y s  W h i c h  t h e y  h a d  m a d e .  H o w e v e r ,  t h e y  s e e m e d  
e q u a l l y  p r o u d  o f  t h e  n e w l y  a c q u i r e d  t e n - i n o h  c i r c u l a r  S a w .  
I n  t h e  a f t e r n o o n ,  a  m u s i c a l  p r o g r a m  w a s  r o l l o w e d  b y  
t h e  d e m o n s t r a t i o n s  b y  t h e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t .  T h e  
v e r y  s m a l l  g i r l s  d e m o n s t r a t e d  t h e  c i r c l e  d a n c e ,  t h e  s m a l l  b o y s  
t h e i r  t u m b l i n g  e x e r c i s e s .  T h e  t h i r d  n u m b e r  w a s  s t u n t s  i n  
c o u p l e s  b y  t h e  i n t e r m e d i a t e  g i r l s .  T h e  s e n i o r  g i r l s  d e m o n ­
s t r a t e d  c l u b  s w i n g i n g .  B o t h  t h e  a d v a n o e d  g r o u p s  b u i l t  p y r a ­
m i d s  a~d p r e s e n t e d  s t u n t s ,  t h e n  j o i n e d  f o r  t h e  f o l k  d a n c e s  ar~ 
m a r o h  d r i l l .  
P a r t i e s  a n d  e n t e r t a i R I D e n t s : - - D u r i n g  t h e  s o h o o l  y e a r  
t h e r e  a r e  a  d o z e n  o r  m o r e  s c h O O l - s p o n s o r e d  d a n c e s ,  e n d  
n u m e r o u s  o f f i c i a l  p a r t i e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  g r o u p ,  c l u b ,  o r  
d o r m i t o r y  p a r t i e s .  F a l l  a n d  s p r i n g  p i o n i o s  a r e  p o p u l a r .  
H a l l o w e ' e n .  C h r i s t m a s ,  a n d  V a l e n t i n e t s  D a y  a r e  u s u a l  o c c a s i o n s  
f o r  p a r t i e s  s p o n s o r e d  b y  v a r i o u s  g r o u p s .  
C h r i s t m a s ,  t o o ,  i a  c e l e b r a t e d  b y  a n  a n n u a l  p r o g r a m .  
I n  1 9 4 5 ,  f o r  e x a m p l e .  i t  w a s  p r e s e n t e d  i n  t w o  p a r t s ,  a w h y  t h e  
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C h i m e s  R a n g "  b y  a n  o l d e r  g r o u p ,  a n d  a  p r o g r 8 . l l l  o f  m u s i c  b y  
t h e  y o u n g e r  p u p i l s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p r o g r a m s  a n d  e x t r a - c u r r i c u l a r  
e v e n t s  a t  t h e  s C h o o l ,  i t  h a s  a l w a y s  b e e n  c u s t o m a r y  f o r  
p u p i l s  t o  a t t e n d  c o n c e r t s ,  s y m p h o n y  p r o g r a m s ,  p l a y s ,  a n d  
m o t i o n  p i c t u r e s  w h i c h  h a p p e n  t o  b e  a t t r a c t i o n s  r o r  t h e  o i t y  
o f  I n d i  a n a p o l i s .  
G a m e s  a n d  Blay:-~Play, o f  o o u r s t l ,  b e g a n  w i t h  t h e  
s o h o o l  i t s e l f .  C h i l d h o o d  S e e s  t o  t h a t .  I n  a n  a r t i c l e  i n  
t h e  I n d i a n a p o 1 1 s  S t a r  o f  N o v e m b e r  2 6 ,  1 9 1 1 ,  a  r e p o r t e r  o i t e s  
a s  a m a z i n g  t h e  v a r i e d  t y p e s  o r  p l a y  e n g a g e d  i n .  H e  e n u m e r a t e s  
D o m i n o e s ,  c a r d s ,  c h e o k e r s  a n d  c h e s s  p l a y e d  w i t h  s p e o i a l  e q u i p ­
m e n t ,  b a s e b a l l ,  t o p s ,  m a r b l e s ,  r o l l e r  s k a t i n g ,  d o l l s ,  a n d  
p l a y i n g  h o u s e .  M o s t  o f  t h e s e  a r e  kno~n t o  h a v e  b e e n  c o m m o n  
p r a c t i o e  f o r  m a n y  y e a r s  b e f o r e .  T o d a y  J  t h e  p l a y  a r e a  v . o u l d  
b e  t h e  en~l o f  a n y  s o h o o l .  A l m o s t  s u r r o u n d e d  b y  a  s e m i ­
C i r c l e  o f  b u i l d i n g s .  i t  l i e a  w i t h i n  t h e  c i r c u l a r  s k a t i n g  r i n k  
b u i l t  i n  1 9 3 6  a n d  h a s  a n  a b u n d a n o e  o f  s w i n g s ,  s l i d e s ,  j u n g l e  
g y m ,  merry~go-roundJ t e e t e r  t o t t e r s  a n d  o t h e r  p l a y  e q u i p m e n t .  
( F i g .  3 5 ,  3 6 ,  3 7 . ) .  T h e  o h i l d r e n  h a v e  S U p e r v i s e d  p l a y  p e r i o d s ,  
b o y s  a n d  g i r l s  i n  s e p a r a t e  g r o u p s ,  a n d ,  i n  ' r e c e n t  y e a r s I  t h e  
w h o l e  p h y s i c a . l  e d u c a t i o n  p r o g r a m .  h a s  b e - e n  o e n t e r e d  a r o u n d  a .  
p l a y  p r o g r a m .  E v e r y  g a m e  t h a t  S i g h t e d  c h i l d r e n  p l a y  i s  i n ­
c l u d e d  i n  t h e i r  p r o g r a m .  ( F i g .  3 6 ,  3 9 . ) .  
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F i g u r e  3 8 .  

R o b e r t  L a m b e r t  a o o e p t 1 n g  r o l l e r  s k a t e s  f r o m  

, L i o n s  C l u b  m e m b e r s .  ( I n d i a n a p o 1 1 s  S t a r  P h o t o )  

F i g u r e  3 9 .  
B o y s  o n  r o l l e r  r i n k .  
( I n d i a n a p o 1 1 s  S t a r  P h o t o )  
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C o m m e n c e m e n t :  C o m m e n c e m e n t  a t  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  f o r  
t h e  B l i n d  a s s u m e s  a l l  o f  t h e  v i t a l  i m p o r t a n c e  t h a t  i t  d o e s  i n  
a n y  s m a l l  school~ w h e r e  p r i d e  a n d  s u c c e s s  a n d  h o n o r  n e e d  t o  
b e  d i v i d e d  o n l y  a  f e w  ~~ys. T h e  o o o a s i o n  d o e s  n o t  d i f f e r  f r o m  
t h o s e  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  I t  d i f f e r s  o n l y  f r o m  i t s  o w n  p r o ­
g e n i t o r .  P o s s i b l y  n o t h i n g  e x e m p l i f i e s  t h e  c l a r i f y i n g  o f  e d u ­
c a t i o n a l  c o n c e p t s  a n d  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  t h e  o r n a t e  t o  t h e  
c o n o i s e  m o r e  c l e a r l y  t h a n  d o e s  a  o o n t r a s t  o f  t w o  c o m m e n c e m e n t  
p r o g r a m s  s i x t y - f o u r  y e a r s  a p a r t :  
C o m m e n c e m e n t  P r o g r a m ,  J u n e  1 1 ,  1 8 8 3  
P a r t  I  
B a n d  
n o  F l y  ~ith M e
t t  
. .  +  •  . .  . .  . .  . . .  . M e n d e l s s o h n•  
" L o s t  P r o s c r i b e d "  ~ . . . . . .  , .  . . . . F l o t o w  
" G o d  E v e r  I s  G o o d "  . . . . . . . . . . .  . K o s c h a t  
S p e e c h e s
" C o m p u l s o r y  E d u c a t i o n
n  
. .  . . . . .  . .  . J ' o l m  M o r r i s o n  
" W o n d e r s  o f  Elect~icity"• • • • • A g g i e  C h r i s t i e  
" D r e a m i n g "  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  ~ . .  . .  N a n n i e  F l e m 1 n g
Q u a r t e t t e  S e l e c t i o n  
" B u d s  o f  S p r i n g  W a l t z ·  • • • • • • . • • •  B r i n k w o r t h  
S p e e c h e s  
" I m a g i n a t i o n "  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  
) L a  t t 1 e  A m m o n  
" I s s a c  N e w t o n "  . .  .  . .  . .  ~ . .  "  . .  
A r t h u r  S a v o r  
" W e a l t h  o f  a  S u n b e a m "  . . . .  
l i l e l l "  W o o d s  
P a r t  I I  
C h o r u s  
" F a y a  a n d  E l v e s  .  •  •  .  . .  •  F l o t o w  
" W e d d i n g  B a l I a n  . . . . . . . . . . . . .  D a u h s  
C h o i r  
" N o t h i n g  b u t  L e a v e s "  S t u d e n t  C o m p o s i t i o n s
· S l u m b e r i n g  T h o u g h t s ·  
•  •  
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S p e e c h  - - - T a r i f f  . .  . .  . .  . .  . .  . .  
.  .  . .  H e n r y  B e c k n e r  
S e x t e t t e  - - - I I P a n s y  B l o s s o m "  
S p e e c h e s  
" H a p p i n e s s "  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  
A d d i e  C o o k s e y  
" w o l f g a n g  M o z a r t "  . .  •  . .  . .  
•  •  
M a g g i e  L a s p e r  
" T h i n k  f o r  Y o u r s e l f "  . . . .  
•  
•  •  
S u s i e  P e t e r s o n  
B a n d  - - - " C h e e r f u l n e s s  W a l t , , "  
•  
•  
G u m b e r t  
P r e s e n t a t i o n  o r  D i p l o m a s  
C O l I l l n e n c e m e n t  P r o g r a m ,  June~ 1 9 4 7  
J a s u ,  J o y  o f  M a n ' s  	 D e s i r i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B a o h  
P r o c e s s i o n a l  
I n v o c a t i o n  
•  •  •  
. .  . .  . .  . .  
. .  . .  •  . .  . .  . .  . .  R e v . .  E d w i n  ' I ' . .  S a } : r m ,  
P a s t O l " , b t . J O h n  o f  A r c  C h u r c h ,  
I n d i a n a p o l i s  
A d d r e s s  - - - t t t o u  A r e  Y o u "  . . . . . . . . . . . . . .  R e v ,  J  . .  F l o y d  S e l i g ,  
P a s t o r , C a p i t o l  A v e n u e  l l i e t h o d i s t  
C h u r o h .  
V o c a l  - - - H A v e  M a r i a "  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . .  
•  . S c h u b e r t  
W a l t e r  L u k e  E .  J o h n s o n  
P r e s e n t a t i o n  0 1 '  D i p l o m a s  
. .  . . .  . .  . .  
• •  •  
D r . .  S . M . .  V i h l n e l "  
B e n e d i c t i o n  . . . .  
. .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . .  . .  
R e v  . .  . " : l a b m .  
P r e e - e e d i n g  C o m m e n o e f f i s n t ,  t h e  s e n i o r s  c e l e b r a t e  t h e  
t r a d i t i o n a l  C l a s s  D a y ,  w i t h  i t s  c l a s s  h i s t o r y ,  W i l l ,  p r o p h e c y ,  
a n d  t h e  h o n o r  a w a r d s .  T h e r e  a r e  t h e  u s u a l  c l a s s  c o l o r s  a n d  
f l o w e r s . .  T h e r e  a r e  t r _ e  n e w  c l o t h e s ,  t h e  f l o w e r s ,  a n d  g i f t s .  
A f t e r  a  d a y  o f '  r e s e a r c h  a t  t h e  s c h o o l  p r e c e e d i n g  o n e  o f  t h e s e  
e n d - o r - s c h o o l  e v e n t s ,  t h e  w r i t e r  w a s  o f f e r e d  a  r i d e  i n t o  t o v m  
i n  t h e  s c h o o l  s t a t i o n  w a g o n .  S h e  e x p r e s 5 e d  s u r p r i s e  t h a t  i t  
w a s  m a k i n g  a  t r i p  a t  t t . t 8 t  t i m e  o f  d a y . .  W h e r e u p o n ,  t h e  d r i v e r  
g r i n n e d ,  " I ' m  h a v i n g  t o  d a s b  i n  a f t e r  s o m e  c o r s a g e s . "  
N o t h i n g  s u g g e s t s  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  a n o t h e r  b o a r d i n g  s c h o o l  
g r a d u a t i o n  t i m e .  
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S t u d e n k P u b l i c a t l o n s : - - T h e  s c h o o l  n e w s p a p e r ,  t h e  
I n d i a n a  R e c o r d e r ,  i s  p u b l i s h e d  ~outhly d u r i n g  t h e  s c h o o l  
y e a r  b y  t h e  I n d i a n a  N e w a  W r i t e r s  A s s o c i a t i o n .  I t  a p p e a r s  
i n  t w o  f o r m s !  a  B r a i l l e  e d i t i o n  a n d  a  m i m e o g r a p h e d  c o p y ,  
b o t h  s t u d e n t  p r o d u c t i o n s .  I t  b a s  a n  editor~ln-chiefJ a  
m a n a g e r ,  a n  a r t i s t ,  a n d  t w o  s p o n s o r s .  I t s  s c h o o l n e w a  a n d  
g o s s i p ,  i t s  e d i t o r i a l s  a n d  h u m o r  a l l  m a r k  i t  a s  t y p i c a l  o f  
i t s  k i n d  i n  a n y  s m a l l ,  m i d w e s t  h i g h  s c h o o l .  ( F i g .  4 0 . )  
S u m m a r y  
T h e  2 , 0 4 8  p u p i l s  w h o  h a v e  e n r o l l e d  i n  t h e  I n d i a  n a  
S t a t e  S C h o o l  f o r  t h e  B l 1 D . d  d u r i n g  t h e  o n e  h u n d r e d  a n d  t w o  
s c n o o l  t e r m s  c o m p r i s i n g  t h i s  s t u d y  r e p r e s e n t  t h r e e  r a c e s  
,  
!  
a n d  e i g h t  n a t i o n a l i t i e s .  l ! h e y  h a v e  e n r o l l e d  : f r o m  a l l  n i n e t y ­
,  
i , 1  
t~~ c o u n t i e s  o f  t h e  s t a t e ,  w i t h  s l i g h t l y  m o r e  t h a n  h a l f  r e ­
p r e s e n t i n g  u r b a n  a r e a s .  W h i l e  t h e  r e e l  ~ajority o f  p u p i l s  
w e r e  e n r o l l e d  b y  t h e i r  p a r e n t s ,  o t h e r  r e l a t i v e s ,  g u a r d i a n s ,  
o r p h a n a g e s .  ar~d s o c i a l  a g e n c i e s  h a v e  e n r o l l e d  o t h e r s ,  w h i l e  
a  f e w  o l d e r  s t u d e n t s  e n t e r e d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  S C h o o l .  
W h i l e  t h e  s t u d y  o f  a t t r i b u t e d  o a u s e s  o f  b l i n d n e s s  
r e v e a l  c e r t a i n  t r e n d s ,  i t s  m o s t  a p p a r e n t  demonstratlo~ i s  t h e  
u n r e l i a b i l i t y  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  g i  v e n  b y  t h o s e  1 D . d i v i d u a l s  
e n r o l l i n g  p u p i l s .  A p p r o x i m a t e l y  2 6 %  m o r e  p u p i l s  a r e  p a r ­
,  
t i a l l y  s i g h t e d  t h a n  a r e  t o t a l l y  b l i n d ,  w i t h  n e g l i g i b l e  
"  
•  
:  
I  
,  2 1 5  
: : 1  : i  ~' 
d i f r e r e n c e  b e t w e e n  b o y s  a n d  g i r l s  i n  t h a t  r e s p e o t .  A  l a r g e r  
I  
•  
I -
1
,
,  
p e r c e n t a g e  o f  b o t h  S e x e s  w e r e  o o n g e n i t a l l y  b l i n d  t h a n  w e r e  
b l i n d e d  a f t e r  b i r t h ,  t h e  g i r l s  o f  t h e  l a t t e r  g r o u p  t e n d i n g  
.  
I  
t o  l o s e  t h e i r  s i g h t  e a r l i e r  t h a n  t h e  b o y s .  ( F i g .  4 1 ) .  
G i r l s  h a v e  t e n d e d  t o  e n t e r  s c h o o l  l a t e r  a n d  r e m a i n  
s o m e w h e t  l o n g e r  t h a n  b o y s ,  a l t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e  i n  p e r ­
c e n t a g e s  i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  i n d i o a t i v e .  S l i g h t l y  m o r e  t h a n  
o n e - f ' o u r t h  o f  a l l  p u p i l s  e n r o l l e d  w e r e  g r a d u a t e d .  T h e  8 0 0 e p ­
t u n e e  o f '  e m p l o y m e n t  a n d  i l l  h e a l t h  a c c o u n t  f o r  m o r e  c a s e s  o f '  
w i t h d r a w a l  t h a n  a n y  o t h e r  c a u s e ,  a l t h o u g h  i n  4 5 %  o f  t h e  p U p i l s  
w i t h d r a w i n g  b e f o r e  g r a d u a t i o n .  n o  r e a s o n  w a s  g i v e n , .  O f  t h e  
2 4 9  p u p i l s  w h o  w e r e  g r a d u a t e d  a f t e r  t h e y  w e r e  p e r m i t t e d  t o  
s p e c i a l i z e ,  4 5 . 9 %  c h o s e  t h e  a c a d e m i c  f i e l d ,  w h i l e  n o  d a t a  w a s  
a v a i l a b l e  o n  1 4 . 5 % .  
I n  m a t t e r s  o f  d i s o i p l i n e ,  s t u d e n t s '  p r a n k s ,  a n d  e x ­
t r a c u r r i c u l a r  a c i v i t i e s .  t h e  I n d i a n a  S C h o o l  f o r  t h e  B l i n d  
c l o e e l y  p a r a l l e l s  p r a c t i o e s  i n  p u b l i c  s c h o o l s .  
C H A P T E R  V I I I  
S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
S u m m a r y  
T h e  s t o r y  o f  t h e  f i r s t  o n e  h u n d r e d  a n d  o n e  y e a r s  o t  
e d u c a t i o n  a t  t h e  I n d i a n a  S o h o o l  f ' o r  t h e  B l i n d ,  i t s  b e g i n n i n g s ,  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  p r e s e n t  s t a t u s ,  i s  a  c o l o r f u l  f r a g m e n t  f r a m  
I n d i a n a  h i s t o r y ,  a n d  f ' r o m  t h e  h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n  i t s e l f .  
T h e  h i s t o r i a n  i s  m o v e d  b y  t h e  d r s m a  o f '  . T a m e s  M .  R a y ' s  c h a n c e  
i L t r o d u c t i o n  t o  t h e  e d u c a t i v e  p o t e n t i a l i t i e s  f ' o r  b l i n d  c h i l ­
d r e n ,  o f  b l i n d  b o y s  a n d  g i r l s  p l y i n g  t h e i r  s k i l l S  b e f o r e  t h e  
g e n e r a l  a s s e m b l y  t h a t  C h r i s t l n a s t i m e ,  1 8 4 4 .  T h e r e  w a s  W i l l i a m  
H .  C h u r c h m a n ' s  t o u r  o f  t h e  B t a t e  b y  h o r s e  a n d  b u g g y  a s  h e  
s o u g h t  t o  a r o u s e  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  p u b l i o .  T h e  h i s t o r i a n  
i s  a~~re o f  t h e  d y n a m i c  p e r s o n a l i t i e s  w h o  f ' i g u r e d  i n  t h e  b i r t h  
a n d  g r o w t h  o f '  t h i s  s c h o o l .  H e  f i n d s  t h e  c h a n g i n g  a r c h i t e c t u r e  
a n d  t h e  p u s h  o f '  a  g r o w i n g  i n d u s t r i a l  c i t y  i n t e r e s t i n g .  T h e  
e d u c a t o r  s e e s  n o t  o n l y  t h e  m a t u r a t i o n  o f  a  s i n g l e  s c h o o l .  b u t  
t h e  e v o l u t i o n  o f  m i d - w e s t e r n  e d u c a t i o n  e m e r g e  t h r o u g h  t h i s  
o n e  h u n d r e d  a n d  o n e  y e a r  S t O r y 5  
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2 1 7  
P h y s i c a l l y ,  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  r o r  t h e  B l i n d  b a s  g r o w n  
f r o m  a  s m a l l  b e g i n n i n g  i n  a n  i n a d e q u a t e  b u i l d i n g  r e n t e d  i n  
1 8 4 7 ,  t h r o u g h  i t s  e x p a n s i o n  i n  s t r u c t u r e s  o n  f i v e  a c r e s  n o r t h  
o f  N o r t h  S t r e e t  i n  I n d i a n a p o l l s  
J  
t o  i t s  c o m p l e t e l y  m o d e r n ,  
s p a c i o u s  h o u s i n g  o c c u p i e d  S i n c e  1 9 3 0 .  T h e  s i x t y  a c r e S  s u r ­
r o u n d i n g  t h e s e  p r e s e n t  b u i l d i n g s  f o r m  a  p a r t i c u l a r l y  beauti~ul 
s i t e .  T h e y  i n c l u d e  l a n d - s o a p e d  l a w n s ,  a  v e g e t a b l e  g a r d e n ,  a n  
o r c h a r d ,  a  : f u l l y  e q u i p p e d  p l a y  a r e a ,  a n d  t h e  f a m o u s  B r a i l l e  
g a r d e n s .  
T h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  b a s  d i f f e r e d  l i t t l e  i n  
t h o s e  h u n d r e d  a n d  o n e  years~ A  b o a r d  o f  f o u r  t r u s t e e s  { o n e  o f  
t h e m  m u s t  n o w  b e  a  b l i n d  p e r s o n l  a d m i n i s t r a t e s  t h e  l a w s  p a s s e d  
b y  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  f o r  t h e  g o v e r n i n g  o r  t h e  s c h o o l .  I t  
I s  p r e s i d e d  o v e r  b y  a  s u p e r i n t e n d e n t  n a m e d  b y  t h i s  b o a r d .  H e ,  
i n  t u r n ,  c h o o s e s  a  s t a r t  o f  i n s t r u c t i o n a l ,  s e c r e t a r i a l ,  a n d  
c u s t o d i a l  p e r s o n n e l .  
S i n c e  M a r C h  1 7 ,  1 9 1 0 ,  t h e  I n d i a n a  S C h o o l  f o r  t h e  B l i n d  
h a s  b e e n  f u l l y  c o m m i s s i o n e d .  o f f e r i n g  a n  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n ­
d a r y  p r o g r a m  w i t h  a  o o u r s e  o f  s t u d y  c o m p a r a b l e  t o  t h a t  u s e d  i n  
t h e  p b u l i c  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e .  C l a s s i f i c a t i o n  o f  s t u d e n t s  a n d  
st~dardization o f  g r a d u a t i o n  r e q u i r e m e n t s  w e r e  o r g a n i z e d  b y  
S u p e r i n t e n d e n t  G e o r g e  B .  W i l s o n  i n  1 8 9 9  a n d  b r o u g h t  u p  t o  d a t e  
b y  R o b e r t  L a m b e r t  i n  1 9 3 4 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a c a d e m i c  d e p a r t ­
m e n t  J  a  ' h : ? g : ' l I y  ~r.o"".A1 i z e d  m u s i c  d e p a r t m e n t  a n d  o n e  o f  v o c a t i o n a l  
t r a i n i n g  c o m p l e t e  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
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T h r o u g h  t h i s  p r o g r a m ,  t h e  o f f i o i a l s  o f  t h e  s c h o o l  h a v e  
s o u g h t  t o  e s t a b l i s h  t h e  s t a t u s  o f  t h e i r  i n s t i t u t i o n  a s  p u r e l y  
e d u o a t i o n a l  a n d  t o  e l i m i n a t e  " b l i n d  a s y l u m "  f r o m  t h e  p u b l i c  
o o n o e p t s .  T h e y  h a v e  w o r k e d  t o  m a k e  e a c h  p u p i l  a s  o o n f i d e n t l y  
i n d e p e n d e n t  a s  t h e i r  o a p a b i l i t i e s  p e r m i t  a n d  a c o e p t a b l e  t o  
o u t s i d e r s  a s  i n d i v i d u a l s  r e t h e r  t h a n  a s  " T h e  B l i n d " .  
T h e  t e a o h i n g  s t a f f ,  w i t h  t h e  e x o e p t i o n  Q f  s p e o i a l l y  
t r a i n e d  m u s i o  o r  v o c a t i o n a l  i n s t r u c t o r s ,  i s  n o w  r e q u i r e d  t o  
m e e t  t h e  s p e c i f i c a t i o n s  o f  t h e  s t a t e  l i c o n s i n g  d i v i S i o n ,  b u t  
i t  h a s  n e v e r  b e e n  r e q u i r e d  t h a t  t e a c h e r s  h a v e  p a r t i c u l a r  t r a i n ­
i n g  i n  w c r k  w i t h  b l i n d  o h i l d r e n .  
D u e  l a r g e l y  t o  f e d e r a l  r e h a b i l i t a t i o n  f u n d s  a v a i l a b l e  
t o  t h e m  s i n o e  1 9 4 D  e n d  t h e  s t a t e  r e h a b i l i t a t i o n  a o t  o f  1 9 2 1 ,  a n  
i n o r e a s i n g  n u m b e r  o f  g r a d U a t e s  a r e  f i n d i n g  i t  p o s s i b l e  t o  a t ­
t e n d  c o l l e g e s  a n d  v o o a t i o n a l  t r a i n i n g  s o h o o l s .  D u r i n g  t h e  
p a s t  s e v e r a l  y e a r s )  a n d  m o r e  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  l a b o r  
S h o r t a g e  o f  t h e  a e c o n d  Y t o r l d  V i a T ,  g r a d u a . t e s  a n d  f o r m e r  s t u ­
d e n t s  h a v e  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d e m o n s t r a t e  a b i l i t i e s  i n  a  
w i d e  v a r i e t y  o f  o c c u p a t i o n s  w h e r e  p r e c i s i o n  a n d  s e n s i t i v i t y  
o f  t o u c h  a n d  h e a r i n g  a r e  a s s e t s .  
T h e r e  h a s  b e e n  a  t o t a l  o f  2 , 0 4 8  s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  
a t  t h e  I n d i a n a  S C h o o l  f o r  t h e  B l i n d .  T h e y  h a v e  b e e n  b o t h  b o y s  
a n d  g i r l s ,  w h i t e a  a n d  N e g r o e s  ( a n d  o n e  I n d i a n )  ~ f r o m  a l l  
n i n e t y - t w o  c o u n t i e s ,  f r a m  w e a l t h y  h o m e s  a n d  f r o m  p o o r  f a r m s .  
T h e y  w e r e  b o r n  i n  t h i r t y - f o u r  s t a t e s  a n d  e l e v e n  f o r e i g n  l a n d s .  
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T h e y  ha~e r e p r e s e n t e d  p r a o t i c a l l y  a l l  d e g r e e s  o f  p h y s i c a l  a n d  
m e n t a l  h e a l t h .  A  f e w  w e r e  e n r o l l e d  a s  l o n g  a s  t w e n t y  y e a r s .  
a  f e w  o t h e r s  d i d  n o t  r e m a i n  o v e r n i g h t .  T h e y  w e r e  e x p e l l e d ;  
t h e y  r a n  a w a y ;  t h e y  w e r e  t a k e n  o u t  o f  s c h o o l  t o  h e l p  a t  
h o m e ;  t h e y  d i e d ;  t h e y  w e r e  g r a d u a t e d  w i t h  h o n o r s ;  a n d  
t h e y  w i t h d r e w  t o  a o o e p t  e m p l o y m e n t .  
T h e s e  s t u d e n t s  h a v e  o o n s i s t e n t l y  d i s p l a y e d  a n  e n t h u ­
s i a s m  t o r  c l u b s ,  s p o r t s ,  p i c n i c s ,  d a n o e s ,  p a r t i e s  o f  a l l  k i n d s .  
T h e y  i n d u l g e  i n  c h i l d i s h  p r a n k s  a n d  p r e s e n t  a l l  t h e  u s u a l  d i s ­
c i p l i n a r y  p r o b l e m s .  
A s  a l u m n i ,  t h e y  h a v e  m a d e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  w o r k  
f o r  	b l i n d  p e o p l e  e n d  t o  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e i r  c o m m u n i t i e s .  A  
f e w  	 h a v e  b e e n  c o n t e n t  t o  c a p i t a l i z e  o n  t h e i r  b l i n d n e s s  a n d  
b e g  	 f o r  t h e i r  l i v i n g .  E m p l o y e d  a l u m n i  h a v e  e n g a g e d  i n  a  
v a r i e t y  o f  a p p r o x i m a t e l y  s i x t y  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s .  
C o n o l u s i o n s  
F r o m  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  a n d  f r o m  o b s e r v a t i o n s ,  
t h e  	 w r i t e r  i s  a b l e  t o  m a k e  c e r t a i n  g e n e r a l i z e d  e o n o l u s i o n s ,  
n a m e l y :  
1 .  I n d i a n a  h a s  p i o n e e r e d  i n  e d u c a t i o n  f o r  b l i n d  
s t u d e n t s .  
2 .  	 I n s t r u c t i o n  a t  t h e  I n d i a n a  S c h o o l  t o r  t h e  B l i n d  
h a s  b e e n  c o n S i s t e n t l y  o o m p a r a b l e  t o  t r U i t  o f . t h e  
p u b l i c  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e .  
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3 .  	 T h e  2 , 0 4 6  s t u d e n t s  f o r m  a  h e t e r e g e n e o u 8  g r o u p  o f  
i n d i v i d u a l s  t o  w h i c h  1 t  i s  i r r . p o s s 1 b l e  t o  a p p l y  
m a s s  g e n e r a l i t i e s .  
4 .  	 T h e  p o p u l a t i o n  a t  t h e  s c h o o l  h a s  n o t  1 n c r e a s e d  
w i t h  t h e  p o p u l a t i o n  a t  t h e  s t a t e .  
5 .  	 P e r  c a p i t a  c o s t s  h a v e  r i s e n  s h a r p l y  s i n c e  1 9 4 3 .  
6 .  	 A  m i n i m u m  o f  d e v i a t i o n  i s  r e q u i r e d  i n  a d a p t i n g  
a  c o u r s e  o r  s t u d y ,  m e t h o d s ,  o r  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t 1 v i t i e s  f o r  t h e  u s e  o f  b l i n d  p u p i l s .  
7 .  	 B l i n d  p e r s o n s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  
f e w  o c c u p a t i o n s  f r o m  w h i c h  t h e y  a r e  b a r r e d  b y  
r e a s o n  o f  t h e i r  h a n d i c a p ,  a n d  n u m e r o u s  o n e s  f o r  
w h i c h  t h e y  a r e  e s p e c i a l l y  s u i t e d .  
8 .  ~~ile p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  t o w a r d  a n  i d e a l .  
t h e  	 n e e d s  o f  b l i n d  s t u d e n t s  h a v e  n o t  b e e n  f u l l y  
m e t .  M u s i c a l  a r t i s t s  f i n d  t h e m s e l v e s  t r a i n e d "  
b u t  o f t e n  w i t h o u t  m o n e y  f o r  i n s t r u m e n t s ,  o r  
a c q u a i n t a n c e  w i t h  a  s p o n s o r .  V o c a t i o n a l  e d u c a ­
t i o n  h a s  p r o m i s i n g  p h a s e s  w h i c h  h a v e  n o t  y e t  
b e e n  i n t r o d u c e d .  P r e j u d i c e s  o f  e m p l o y e r s  s t i l l  
m a k e  j o b  s e e k i n g  a  d i s c o u r a g i n g  t a s k .  A  s o f t ­
h e a r t e d ,  i n d i f f e r e n t  p u b l i c  o f t e n  m a k e s  p a n ­
h a n d l i n g  s o  l u c r a t i v e  a s  t o  d i s c o u r a g e  a l u m n i  i n  
s e a r c h  o t  e m p l o y m e n t .  Y f h e n e v e r  c i t i z e n s  a r e  m o r e  
w i l l i n g  t o  g i v e  a  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  a l u m n i  a  
c b a n c e  i n  a  j o b  t h a n  a  n i c k e l  i n  a  c u p ,  o n e  o~ 
t h e  b 1 g g e s t  g o a l s  o f  e d u c a t i o n  t o r  t h e  b l i n d  w i l l  
h a v e  b e e n  r e a l i z e d .  
T h i s  s t U d y  i s  n o t  c o n c l u d e d .  R a t h e r ,  i t  h a s  b e e n  
s u m m a r i l y  a r r e s t e d  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  f i s a a l  y e a r  1 9 4 8 .  T h e  
s t o r y  g r o w s ,  s h i f t s ,  m o v e s  o n  e v e n  a s  i t  1 s  b e i n g  w r i t t e n .  
2 2 1  
F I g u r e  4 0 .  
P r e p a r i n g  t o  p r i n t  t h e  B r a i l l e  e d i t i o n  o f  
t h e  w l n d i a n a  R e o o r d e r
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F i g u r e  4 1  ,  
B r a i l l e  
A l p h a b e t  a n d  N u m b e r s  u s e d  b y  t h e  b l > n d .  
B I B L I O G R A P I l Y  
A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  a n d  t r u s t e e s  o f  t h e  
I n d i a n a  I n s t i t u t e  f o r  t h e  E d u c a t i o n  o f  t h e  B l i n d  
a n d  t h e  I n d i a n a  S t a t e  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d ,  
1 8 4 6  - 1 9 4 8 ,  i n c l u s i v e .  
A p p l i c a t i o n s  f i l e d  f o r  a d m i s s i o n  a n d  o t h e r  s c h o o l  r e c o r d s .  
B u r n s ,  H a r r i S o n ;  A n n o t a t e d  I n d i a a a  S t a t u t e s  ( R e v i s e d  a n d  
e d i t e d ) .  v o l s .  r  - 1 2 :  T h e  B o b b s  M e r r i l l  P u b l i s h ­
i n g  O o m p a n y .  I n d i a n a p o l i s .  
C o t t m a n ,  G e o r g e  S ' ;  " T h e  F o u n d i n g  o r  t h e  S t a t e  S c h o o l  f o r  
t h e  B l i n d .  A  B i o g r a p h y  o f  W i l l i a m  H .  O h u r c h m a n " ;  
I n d i a a a  M a g a z i n e  o f  ! ! 1 s t o r ) [ .  V o l .  1 0 ,  p p  7 7  - 8 2 .  
I n d i a n a  	B I 0 g r a P t f r S e r i e s .  v o l .  1 9 ,  p p .  6 5 - 6 6 .  A n  a c c o u n t  
o f  t h e  1  e  a n a  d e a t h  o f  W i l l  H .  G l a s c o c k .  
I n d i a n a R o l i §  J o u r n a l  
J a n u a r y  5 ,  1 8 9 9  
A c o o u n t  o f  t h e  r e m o v a l  o r  t h e  e l e c t r i c  l i g h t
p l a n t .  
A p r i l  1 3 ,  1 9 0 9 ,  p t .  3 .  p .  I ,  C  4  
F u n o t i o n s  e n d  l o c a t i o n  o f  t h e  I n d i a n a  I n s t i t u t e  
f o r  t h e  B l i n d .  
I n d i a n a p o l i s  N e w s  
D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 0 2 ,  p .  1 5 ,  c  2  
V a r i e d  o c c u p a t i o n s  o f  t h e  b l i n d  i n  I n d i a n a .  
D e c e m b e r  1 2 ,  1 9 0 5 ,  p  1 7 ,  c  1  

R 1 s t o r i c a l  s k e t c h  

O c t o b e r  1 0 ,  1 9 0 4 ,  p  4 ,  C  3  
B u i l d i n g  o f  t h e  d o r m i t o r y  f o r  g i r l s .  
S e p t e m b e r  2 4 ,  1 9 0 9 ,  p .  2 2 ,  c  6  

H i s t o r i c a l  s k e t c h  

2 m  
2 2 : 3  
I n d i a n a p o l i s  N e w s  ( C o n ' d . )  
N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 1 3 ,  p .  1 3  
R e m i n i s o e n c e s  o f  A d o l p h  S o h e l l s c h m i d t .  
S e p t e m b e r  1 0  1 9 2 3 ,  p .  1 7 ,  c l .  
P r o p o s e d  s i t e s  f o r  n e w  l o c a t i o n  
J a n u a r y  9 ,  1 9 2 4 ,  p .  1 0 ,  c  2 .  
F i f t y - f o u r  s i t e s  p r o p o s e d  f o r  r e - l o c a t i o n  
J a n u a r y  1 0 ,  1 9 2 4 ,  p .  6 ,  a  2 .  
E d i t o r i a l  O P P O S i n g  p u r c h a s e  o f  " s c e n e r y " .  
F e b r u a r y  2 9 ,  1 9 2 5 ,  p .  1 ,  a  6 .  
T w e n t y - t w o  a o r e s  o f f e r e d  f o r  s a l e  t o  s c h o o l  i n  
M a r s  H i l l .  
A u g u s t  2 3 ,  1 9 3 0 ,  p t .  2 ,  P  1 ,  c  1 .  
S k e t a h  o f  t h e  o l d  s a h o o l  s o o n  t o  b e  r e m o v e d .  
O c t o b e r  1 5 ,  1 9 3 9 ,  p t  2 ,  P  I ,  a  2 .  
E r a i l l e  g a r d e n s  a n d  K i t s e l m a n  c h i m e s  
S e p t e m b e r  2 5 ,  1 9 4 7 ,  p t  2 ,  P  4 ,  0  4 .  
P r e p a r a t i o n  f o r  s c h o o l  o e n t e n n i a l  
I n d i a n a p o l i s  S e n t i n 6 1  
A u g u s t  3 ,  1 9 9 9  
I n s t a l l a t i o n  o f  e l e c t r i c  1 1 g h t  p l a n t  
I n d i a n a p o l i s  S t a t  
J a n u a r y  2 7 ,  1 9 0 4 ,  p  6 ,  c  1 .  
A d d i t i o n  o f  n e w  d o r m i t o r y  f o r  g i r l s  
O c t o b e r  1 4 ,  1 9 0 6 ,  P  1 6 ,  c  3 .  
S t a t i s t i c s  r e g a r d i n g  t h e  b l i n d  i n  I n d i a n a  
N o v e m b e r  2 6 ,  1 9 1 1 ,  p  2 2 ,  c  1  
G a m e s  a n d  p l a y  e n j o y e d  b y  p u p i l s  a t  t h e  s c h o o l  
D e c e m b e r  2 1 ,  1 9 1 3 ,  P  6 .  c  1  
A c c o u n t  o f  s e l f - s u p p o r t i n g  b l i n d  p e r s o n s  i n  I n d i a n a  
2 2 4  
Indianapo~is S~ar ( C o n ' d . )  
M a r c h  ~5, ~915, P  2 2 ,  c  1  

W o r k  d o n e  b y  g  i d s  i n  t h e  s c h o o l  

F e b r u a r y  1 3 ,  1 9 2 2 ,  p  1 1 ,  c  4  
M o v e  t o  r e t a i n  c u p o l a  o n  m a i n  b u i l d i n g  f o r  
h i s t o r i o  p u r p o s e s  
M a y  1 0 ,  1 9 2 2 ,  P  1 3 ,  c  3  

D e a t h  o f  B e r t h a  S c h e l l s o b m i d t  

N o v e m b e r  I I ,  1 9 2 3 ,  l '  3 ,  c  1  

E d u o a t i o n a l  p r o g r a m  o f  t h e  s o h o o l  

S e p t e m b e r  1 0 .  1 9 2 4 ,  p l .  c  3  
P r o b l e m s  o f  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  n e w  s i t e  ­
o b j e o t i o n s  t o  t h e  W h e e l e r  e s t a t e .  
M a r c h  1 2 ,  1 9 2 5 ,  P  8 ,  c  2 .  

A l u m n i  o b j e c t  t o  M a r s  H i l l  s i t e .  

A p r i l  1 7 ,  1 9 2 5 ,  P  1 2 ,  c  5  
O o m m i s s i o n  a g r e e s  o n  l a n d  a t  S e v e n t y - f i f t h  S t r e e t  
a n d  O o l l e g e  A v e n u e .  
M a y  8 ,  1 9 2 7 ,  p t  5 ,  P  1 4 ,  0  2  
I r o h i t e o t ' s  s k e t c h  o f  p r o p o s e d  b u i l d i n g s  
M a y  2 2 ,  1 9 2 7 ,  p t  2 ,  l '  2 4 ,  c  2  
S k e t c h  o f  t h e  o l d  s c h o o l  b u i l d i n g s  t o  b e  r a z e d  f o r  
W a r  M e m o r i a l  
M a r o h  3 ,  1 9 2 9 ,  p t  3 ,  l '  1 ,  c  4 .  

N e w  b u i l d i n g s  t o  b e  r e a d y  b y  1 9 3 1  

D e c e m b e r  1 ,  1 9 2 9 ,  p t  5 ,  P  1 6 ,  0  1  

S k e t o h  o f  t h e  s o b o o l  

M a r c h  5 ,  1 9 3 0 ,  P  1 3 ,  c  5 .  
N e w  S O h o o l  t o  b e  r e a d y  f o r  o c c u p a n c y  i n  S e p t e m b e r  
1 9 3 0  
J u l y  I ,  1 9 3 0 ,  P  1 ,  c  3  
M o v e K e u t  s t a r t e d  t o  p r e s e r v e  a n d  m o v e  o l d  b u i l d i n g s  
2 2 5  
I n d i a n a p o l i s  S t a r  ( C o n ' d . )  
J u l y  6 ,  1 9 3 0 ,  p t .  1 ,  P  5 ,  ~ 2 .  
H i s t o r y  o f  o l d  b u i l d i n g s  a n d  e a r l y  d a y s  a t  
t h e  s o h o o l .  
J u l y  1 0 ,  1 9 3 0 ,  p .  8 ,  c  4  
P a r t s  p l a y e d  b y  J o b n  E l d e r  a n d  F r a u o i s  C o s t i g a n
i n  d e s i g n i n g  t h e  o r i g i n a l  b u i l d i n g .  
" u l y  2 0 ,  1 9 3 0 ,  p t  3 ,  P  3 7 ,  0  2  

S k e t o h  b y  T .  V .  K r u l l  

O o t o b e r  1 2 ,  1 9 3 0 ,  p t  3 ,  P  3 5 ,  0  1  

B r i e f  d e s o r i p t i o n  o f  t h e  s c h o o l  

F e b r u a r y  2 2 ,  1 9 3 1 ,  p t  1 ,  P  1 0 ,  c  5 .  
S a m e  m a t e r i a l  f r o m  t h e  o l d  s c h o o l  t o  b e  i n c o r p o r a t e d  
i n  t h e  N e w s .  
" a l l u a r J  6 ,  1 9 3 3 ,  p t  1 ,  p  7 ,  c  2  
N e e d l e w o r k  o f  b l i n d  w o m e n  o f  I n d i a n a  o n  d i s p l a y  
a t  L .  S .  A y r e s  a n d  C o m p a n y .  
" u l y  1 8 ,  1 9 3 7 ,  p t  I ,  P  1 3 ,  c  3 .  

A c c o u n t  o f  t h e  B r a i l l e  g a r d e n s  

F e b r u a r y  1 1 ,  1 9 3 6 ,  P  1 0 ,  0  5 .  
M U s i c a l  s o i r e e  o e l e b r a t i n g  o r g a n  o p e n i n g  ( R e p r i n t
f r o m  I n d i a n a p o l i s  J o u r n a l  M a r c h  4 ,  1 8 5 8 )  •
.  
O o t o b e r  2 3 ,  1 9 3 8 ,  p t  I ,  P  6  c  5  

D e d i c a t i o n  o f  t h e  S i n g i n g  T o w e r  

M a y  1 5 ,  1 9 4 2 ,  p  5 ,  0  4  
C e l e b r a t i o n  o f  B .  F .  S m i t h ' s  f i f t y  y e a r s  a s  
t u n i n g  t e a c h e r  
A p r i l  1 5 ,  1 9 4 3 ,  P  I I ,  0  3 .  
D o n a t i o n  o f  1 2 5  p a i r s  o f  r o l l e r  s k a t e s  b y  t h e  
L i o n s  C l u b .  
J u l y  7 ,  1 9 4 6 ,  P  1 6 ,  c  3  
S t o n e  b u t t r e s s e s  t o  b e  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  
n e w  s o h o o l  
N o v e m b e r  1 0 .  1 9 4 6 ,  p .  8 ,  0  3  
S i n g i n g  T o w e r  r e o o n d i t i o n e d  a f t e r  l o n g  s i l e n c e  
2 2 6  
I n d i a n a p o l i s  S~ar ( C o n ' d . l  
N o v e m b e r  2 9 ,  1 9 4 6 ,  P  2 ,  c  3  
C h i l d r e n  e n j o y i n g  s l i d e s  o n  t h e  p l a y g r o u n d  
O o t o b e r  I I ,  1 9 4 8 ,  P  3 6 .  
V o o a t i o n a l  t r a i n i n g  a t  t h e  I n d i a n a  S t a t e  
S o h o o l  r o r  t h e  B l i n d  
I n d i a n a p o l i s  S u p  
M a r c h  2 3 ,  1 9 1 3 ,  P  8 ,  c  1  
W o r k  d o n e  a t  t h e  s o h o o l  f o r  t p 2  b l i n d  
M a r o h  2 2 ,  1 9 1 4 ,  S u p .  P  1  
S o h o o l  l i f e  a t  t h e  s c h o o l  f o r  t h e  b l i n d  
I n d i a n a p o l i s  T i m e s  
O c t o b e r  15~ 1 9 3 8 ,  p .  3 ,  c  5 .  
M r s .  C .  M .  K i t s e l m s n ,  M U n c i e ,  g i v e s  o h i m e s  i n  
m e m o r y  o f  h e r  h u s b a n d  
D e c e m b e r  I ? ,  1 9 4 6 ,  P  2 7 ,  c  4  
C h r i s t m a s ·  p a r t y  a t  t h e  s o h o o l  
S e p t e m b e r  2 6 ,  1 9 4 7 ,  P  2 1  

C e l e b r a t i o n  o f  t h e  c e n t e n i a l  

S m a r t ,  J a m e s ,  I n d i a n a  S c h o o l s ;  W i l s o n ,  H i n k l e  a n d  C o . ,  
,  a n d  p  1 2 3 .  
c o n c e r n i n g  P r o f e s s o r  L a r r a b e e .  
T i P l } Y ,  W o r t h  M a r i o n ;  " R o s a b o w e r  a n d  M r s .  L a r r a b e e ' s  G r e e n ­
c a s t l e  F e m a l e  O o l l e g i a t e  S e m i n a r y W ,  D e  P a u w  A l u m n u s ,  
A p r i l ,  1 9 4 8 ,  p  2 ,  3  1 6 .  B i o g r a p h i c a l  m a t e r i a l  c o n ­
o e r n i n g  P r o f e s s o r  W i l l i a m  L a r r a b e e .  
W y l i e ,  T h e o p h i l u s ,  A . ;  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  I t s  H i s t o r y  f r o m  
1 6 2 6  t o  1 6 9 0 .  
W i l l i a m  B .  B u r f o r d  C o . ,  I n d i a n a p o l i s ,  
1 8 9 0 .  p .  2 0 5 .  
! ! l . ! ! ! • •  
p .  3 0 0 .  
B i o g r a p h i c a l  s k e t o h  o r  E l m e r  G r i r r i t h .  
